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Abstrak 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 turut menekankan amalan 
penyeliaan instruksional pengetua, nilai profesional guru dan kualiti guru bagi 
mensasarkan pendidikan abad-21 berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Namun, 
faktor kekurangan latihan profesionalisme pengetua, kemerosotan nilai profesional 
guru dan penurunan tahap kualiti guru sebagaimana laporan Y ayasan Islam Kelantan 
(YIK) (YIK, 2017) telah menjejaskan hasrat kerajaan. Permasalahan ini perlu 
dirungkaikan kerana penyeliaan instruksional adalah pemangkin nilai profesional dan 
kualiti guru. Manakala nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' adalah 
ukuran hubungan berkualiti individu dengan Allah, diri sendiri, rakan sejawat serta 
pelajar sementara kualiti guru adalah nilai yang berkaitan dengan amalan 
profesionalisme keguruan, pengetahuan, kefahaman serta kemahiran pengajaran dan 
pembelajaran. Kajian ini amat penting dijalankan untuk mencapai peningkatan 
amalan penyeliaan instruksional pengetua serta peningkatan nilai profesional dan 
kualiti guru melalui penjelasan secara terperinci hubungan dan pengaruh penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' terhadap 
kualiti guru. Pengkaji memilih kaedah kuantitatif menggunakan pendekatan tinjauan 
kajian rentas melalui soal selidik terpiawai yang terdiri daripada 4 bahagian iaitu 
Bahagian A: Latar Belakang Diri dan Profesional Responden, Bahagian B : 
Penyeliaan Instruksional, Bahagian C : Nilai Profesional dan Bahagian D : Kualiti 
Guru. Sampel kajian merupakan 360 guru daripada 2,678 guru Sekolah Menengah 
Agama YIK. Analisis data deskriptif dan inferensi dihasilkan menggunakan aplikasi 
'Statistical Package for Social Science' (SPSS) Versi 20. Kesimpulannya, 
peningkatan kualiti guru didapati berlaku hasil amalan penyeliaan holistik pengetua 
yang merangkumi bimbingan direktif, perkembangan kolektif, perkembangan 
profesional, perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian tindakan serta 
peningkatan tahap nilai profesional guru dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah '. 
Dapatan kajian ini amat signifikan untuk pengetua memahami dimensi-dimensi 
penyeliaan yang mesti diamalkan bagi mempertingkat kualiti guru melalui 
pengukuhan nilai profesional di Sekolah Menengah Agama YIK di negeri Kelantan. 
Justeru, YIK disarankan memfokuskan amalan penyeliaan instruksional dan 
pengukuhan nilai profesional bagi menghasilkan =f berkualiti kerana penyeliaan 
instruksional pengetua dan nilai profesional sangat berpotensi sebagai 
pemangkin guru berkualiti. 
Kata Kunci: Penyeliaan instruksional, Nilai profesional dalam konteks Riadhah 
Ruhiyyah ', Kualiti guru 
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Abstract 
The Malaysian Education Development Plan 2013-4025 emphasized on principals' 
supervisory practices, teachers' professional values and teacher quality to enhance 
21 st-century international quality education. The lack of professionalism training for 
principals, decline of teachers' professional values and quality according to the 
Kelantan Islamic Foundation (YIK) report (YIK, 2017) have affected the 
government's aspirations. This problem requires a solution because the instructional 
supervision is a catalyst of teachers' professional values and quality. While 
professional values in the context of 'Riadhah Ruhiyyah' are quality measures of an 
individual's relationship with Allah, the self, colleagues and students meanwhile 
teachers' quality is related to teaching professionalism practices, knowledge, 
understanding as well as teaching and learning skills. This study is essential for 
principals' instructional supervision improvement, enhancing teachers' professional 
values and quality and highlighting the relationship and influence of instructional 
supervision and professional values in the context of 'Riadhah Ruhiyyah' on teacher 
quality. A quantitative, cross-sectional survey approach was adopted using a 
standardized four-section questionnaire comprising Section A: Respondents' 
Personal and Professional Backgrounds, Section B: Instructional Supervision, 
Section C: Professional Values and Section D: Teacher Quality. The study sample 
comprised 360 teachers in YIK Religious Secondary Schools. A descriptive and 
inferential data analysis was generated using the Statistical Package for Social 
Science (SPSS) 20 Version. The improved quality among teachers was the result of 
holistic supervisory practices of principals namely, direct assistance, group 
development, professional development, curriculum development and action research 
assistance and the increase in teachers' professional values in the context of 
'Riadhah Ruhiyyah'. Thus, it is significant that principals understand the practical 
dimensions of supervision in order to improve teacher quality through strengthening 
professional values in YIK Religious Secondary Schools in Kelantan. It is 
recommended that YIK focuses on instructional supervision practices and 
strengthening professional ·values to produce quality teachers as the principals' 
instructional supervision and teachers' professional values are highly potential 
catalysts for quality teachers. 
Keywords: Instructional supervision, Professional values in the context of 'Riadhah 
Ruhiyyah ', Teacher quality 
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PENG EN ALAN 
1.1 Pendahuluan 
Penyeliaan instruksional haruslah dijalankan secara langsung sebagai salah satu 
inisiatif menambah baik kelancaran perjalanan aktivi1i pengajaran dan pembelajaran 
kerana ia menjadi satu faktor yang mustahak untuk kerajaan melalui barisan 
pentadbiran pendidikan mencapai matlamat dan objektif pendidikan sebagaimana 
yang digariskan. Sehubungan itu, pengkaji sering "erhadapan dengan situasi dan 
persoalan yang berlegar-legar tentang sistem pendidikan termasuk isu-isu 
kepemimpinan pengetua, profesionalisme dan kuali~i guru, amalan etika guru dan 
kemenjadian murid. Isu-isu tersebut seolah-olah tid* pemah temoktah dan sentiasa 
memerlukan penyelesaian yang berbentuk semasa dan relevan dengan situasi 
setempat. Justeru, pengkaji amat tertarik untuk m(l:njalankan kajian dalam bidang 
penyeliaan instruksional dan profesionalisme serta kualiti guru di sekolah menengah 
agama. 
Penyeliaan instruksional pengetua, nilai profesional guru dan kualiti guru merupakan 
faktor-faktor penting dalam pendidikan dan mempfllyai perkaitan antara satu sama 
lain. Asasnya, penyeliaan instruksional berupay, mengdiagnos masalah-masalah 
pendidikan selain membantu menambah baik mutu perkhidmatan guru dan 
mempertingkat kualiti guru menurut Glickman, q-ordon dan Ross-Gordon (2005). 
Selain itu, penyeliaan instruksional dikenal pastl sebagai faktor penting ke arah 
melahirkan modal insan bermutu dan membangtfllkan kurikulum pendidikan serta 
memperkukuhkan hubungan kemasyarakatan untulf tujuan pendidikan menurut Oliva 




















Manakala amalan nilai profesional pula dapat meningkatkan komitmen guru terhadap 
dunia pendidikan (Saedah Siraj & Mohammed Sani, 2p 16) kerana seorang guru yang 
profesional mesti berusaha memperkukuhkan keperibadian dengan nilai-nilai yang 
positif untuk sentiasa menjadi teladan kepada murid ~tau pelajar yang diajamya (al-
Ghazali, t.t). Rentetan visi Kementerian Pendidikalll Malaysia (KPM) menggilap 
profesion keguruan sebagai profesion pilihan yang dinamik, pelbagai program telah 
dipersiapkan. Antaranya menyediakan guru yang berkualiti melalui penyelesaian 
beban tugas secara bersepadu, pemajuan kerjaya df pengukuhan profesionalisme 
secara berterusan (KPM, 2012c). Hal ini memperli~atkan bahawa nilai profesional 
guru amat dititik beratkan oleh KPM bagi memperingkat kompetensi dan kualiti 
setiap orang guru. 
Selain itu, kualiti guru pula kerap dibincangkan dai1am wacana-wacana pendidikan 
rentetan kepentingannya bagi mempertingkat penca~aian pelajar. Oleh kerana kualiti 
guru merupakan faktor penentu kecemerlangan di peringkat sekolah (KPM, 2012a), 
mempunyai impak yang besar kepada peningkata.r- pencapaian pelajar seterusnya 
melonjakkan kualiti sekolah (Gordon, 2004), amat wajar sekali kerajaan 
mengutamakan usaha mempertingkat kualiti guru. Hasil penelitian sarjana-sarjana 
pendidikan, kebangkitan bangsa sangat bergantµng kepada sistem pendidikan 
sekolah dan guru (Ravi Kumar, 2013), 
Walaupun terdapat faktor-faktor yang hampir dikenal pasti sebagai penyelesaian 
kepada peningkatan kualiti guru iaitu penyeliaf instruksional, namun amalan 
pelaksanaannya masih kurang memberangsangkan dalam kalangan pengetua sekolah 





Justeru, selaras dengan hasrat penghasilan guru berkl,laliti tinggi, dimensi-dimensi 
penyeliaan instruksional iaitu bimbingan direktf f, perkembangan kolektif, 
perkembangan profesional, perkembangan kurikulum 4an bimbingan kajian tindakan 
dibincangkan secara terperinci dalam kajian ini bagi J11_emperjelaskan hubungan dan 
pengaruhnya terhadap kualiti guru. Manakala faktor-f,ktor nilai profesional individu 
guru dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' merangk4mi dimensi Hahl min Allah 
(menjaga hubungan dengan Allah), Habl min an-Nafs (menekankan hubungan 
dengan diri sendiri) dan Hahl min an-Nas (memelihara hubungan dengan manusia 
iaitu hubungan dengan rakan sejawat dan hubungan dengan pelajar) turut disoroti 
bagi menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap kualiti guru. Seterusnya, bagi 
melengkapkan lagi kajian, dimensi kualiti guru turut diperhalusi iaitu faktor amalan 
profesionalisme keguruan, faktor pengetahuan dan kefahaman guru serta faktor 
kemahiran pengajaran dan pembelajaran guru. Penglrnji juga turut membincangkan 
proses-proses yangjuga terlibat dalam usaha menjala:pkan kajian ini. 
Kajian ini juga bakal memberikan impak yang besar !kepada Y ayasan Islam Kelantan 
(YIK) kerana ia dapat membantu menyelesaikan masalah berkaitan penyeliaan 
instruksional pengetua, memperkukuhkan nilai Pf°fesional guru dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah ' dan melahirkan guru berkualiti tinggi. Selain itu, kajian ini turut 
menyediakan maklumat kepada Kementerian Pe1didikan Malaysia (KPM) bagi 
menangani isu-isu berkaitan faktor-faktor tersebut yang timbul di Sekolah Agama 
Bantuan Kerajaan (SABK). 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Sesungguhnya, kerajaan Malaysia terus-menerus komited dalam membangunkan 









dibangunkan seperti Pelan Induk Pembangunan Pep.didikan (PIPP) 2000-2012, 
Transformasi Sekolah 2025 (TS25), Pelan Pemb,gunan Pendidikan Malaysia 
(PPPM) 2013-2025 dan Transformasi Negara 2050 (TN50) yang merupakan 
kesinambungan daripada PIPP (2000-2012), PIPP (2006-2010), Akta Pendidikan 
(1996), Laporan Mahathir (1976), Akta Pendidikan (1961), Laporan Rahman Talib 
(1960) dan Penyata Razak (1956). 
Hal yang sama juga, Kerajaan Negeri Kelantan melalui Yayasan Islam Kelantan 
(YIK) telah menetapkan hala tuju pendidikan melalui Pelan Strategik Y ayasan Islam 
Kelantan. Terkini, YIK telah menggarapkan enam teras strategik bagi 
membangunkan pendidikan YIK iaitu; (1 ) memperk4tsakan pengurusan sekolah, (2) 
melonjakkan kecemerlangan akademik, (3) mem4 abatkan Pendidikan Islam dan 
Bahasa Arab, ( 4) membangunkan modal insan berkualiti , (5) memantapkan profesion 
keguruan dan (6) memantapkan pengurusan pentadbitan YIK (YIK, 2015). 
Bagi mencapai matlamat pendayaupayaan murid sebagai pesamg global (PPPM 
2013-2015) dan sebagai muslim yang beriman, berakhlak mulia, berilmu 
pengetahuan, beramal soleh dan layak berkhidmat untuk membangunkan keluarga, 
masyarakat dan ummah (YIK, 2015), guru berkuaFti amat diperlukan kerana guru 
telah dibuktikan memberi kesan langsung ter~adap pencapaian sekolah dan 
keberhasilan pelajar (KPM, 2016a). Guru juga meftUpakan agen kepada pembinaan 
daya pemikiran yang analitikal, kritis dan kreatif sera pembentukan aset negara yang 
berkualiti dan berdaya saing selaras dengan hal1 tuju sistem pendidikan negara. 
Selain itu, guru juga merupakan pemangkin kepa1a pemantapan standard dan mutu 









yang diimpikan adalah juga individu yang berupaya mem1mpm Malaysia yang 
dihasratkan menjadi kuasa besar ekonomi dan politik rantau Asia, cabaran menjadi 
semakin sukar kerana kualiti sistem persekolahan seluruh dunia sentiasa berkembang 
maju (K.PM, 2012a). 
Oleh kerana itu jugalah, ciri-ciri guru berkualiti ~bad-21 yang diperlukan oleh 
Kerajaan Malaysia adalah guru-guru yang mempunyai sikap penyayang dan sabar 
terhadap murid, mempunyai sahsiah yang dapat dijafikan suri teladan, mempunyai 
pengetahuan kandungan pelajaran yang mendalam serta bidang lain yang berkaitan 
dan dapat melaksanakan pengajaran yang menarik dan berkesan (KPM, 2018) 
bahkan dapat melaksanakan pengajaran pemikiran aras tinggi, berpusatkan murid 
dan kolaboratif mengikut acuan pembelajaran abad ke-21 (PAK-21) (KPM, 2017). 
Selaras dengan hal tersebut, kualiti guru telah digfiskan sebagai satu faktor asas 
bagi merealisasikan transformasi pendidikan negara (K.PM, 2016a). Selain kualiti 
guru, Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Kplantan amat menitik beratkan 
pemilihan bakal guru, penganjuran latihan profesiopalisme berterusan (YIK, 2015; 
KPM, 2016a), penyelesaian isu penempatan guru dan persekitaran kerja serta 
ganjaran dan pengurusan prestasi guru (KPM, 2016~. 
Selain daripada faktor di atas, guru berkualiti ad,lah guru yang mempunyai nilai 
profesional yang tinggi (al-Ghazali, t.t). Oleh kerap.a itu, KPM telah membekalkan 
Standard Guru Malaysia (SGM) melalui Bah~gian Pendidikan Guru (BPG). 
Pemantapan nilai profesional warga guru meperusi latihan yang berterusan 
dilaksanakan dari masa ke semasa bagi membangynkan modal insan bertaraf dunia 
sebagaimana yang dinyatakan dalam agenda TN50. Pi samping itu, Pelan Induk 
Pembangunan Profesionalisme Keguruan (PIPPK) adalah juga merupakan bukti 
inisiatif dan komitmen KPM bagi membantu peningkatan pengetahuan, kemahiran 
dan nilai profesionalisme seorang guru (KPM, 2016a). 
Sehubungan itu, antara faktor sokongan yang mustah~ bagi merealisasikan impian 
mempertingkat kompetensi guru dan kualiti guru adalah penyusunan strategi dan 
pemantapan sistem sokongan yang merangkumi kepemimpinan yang cekap dan 
sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran (.fdP) berkualiti (KPM, 2012c). 
Tambahan lagi, Kerajaan Malaysia juga mengambil kira faktor-faktor yang 
merangsang peningkatan kompetensi guru, kualiti/ guru dan kemajuan sekolah 
dengan menitik beratkan isu-isu berkaitan pemimpin sekolah termasuk pemilihan 
pengetua (KPM, 2016a). Justeru, perancangan d~ strategi tersebut harus tidak 
menafikan peranan peringkat pentadbiran tertinggi di sekolah iaitu pengetua. 
Peranan pengetua sekolah antara lain adalah melaksanakan penyeliaan instruksional 
terhadap guru. Sejarah telah membuktikan bahawa penyeliaan instruksional adalah 
faktor yang sangat mustahak untuk pembangu;nan sekolah kerana ia dapat 
menyelesaikan masalah-masalah pendidikan berbanding 'school based management' 
(Glickman et al., 2005). Selaras dengan hal tersebut, penyeliaan instruksional sangat 
mustahak untuk membantu guru menambah baik tap-ap pengajaran dan pembelajaran 
(Sullivan & Glanz, 2000), seterusnya meningkatkan prestasi sekolah (Oliva & 










Lanjutan daripada inisiatif KPM mengeluarkan arahan supaya pengetua 
melaksanakan penyeliaan di sekolah, penambahbaikan demi penambahbaikan juga 
dibuat bagi menjamin kesesuaian dan kualiti Standar4 Kualiti Pendidikan Malaysia 
(SKPM) iaitu instrumen yang digunakan oleh pihal$: Jemaah Nazir dan Jaminan 
Kualiti, KPM (JNJK). Instrumen SKPM yang baru t¢lah diperkenalkan pada tahun 
2010 telah ditambah baik dengan Standard Kualiti Per didikan Malaysia Gelombang 
2 (SKPMg2) pada tahun 2017 (JNJK, 2017). 
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombanf 2 (SKPMg2) terkini yang 
disediakan untuk diguna pakai di semua jenis seko~ah merangkumi lima standard 
iaitu standard kepemimpinan, standard pengurusan Qrganisasi, standard pengurusan 
kokurikulum, hal ehwal murid (HEM) dan kurikulfffi, standard pembelajaran dan 
pemudahcaraan (PdPC) dan standard kemenjadian rpurid. Standard terdiri daripada 
beberapa komponen yang dipecahkan kepada el,men-elemen 'Tindakan Untuk 
Mencapai Standard' (TUMS). Instrumen ini adalah hasil penambahbaikan Standard 
Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 (SKPM 2010) dan objektif penggunaannya adalah 
bagi membolehkan penilaian sekolah menjadi lebih tolistik. Secara umurnnya, tujuan 
utama pelaksanaan SKPMg2 adalah untuk semakan pelaksanaan dan kualiti sistem 
pengurusan sekolah dan pengajaran guru (JNJK, 20 l 7). 
Selain itu juga, penggunaan instrumen ini merrbuka ruang yang luas kepada 
pentadbir sekolah melaksanakan penambahbaikan berterusan, mengelakkan 
pertindanan penilaian, meningkatkan kualiti dan kecekapan, menyesuaikan 
penyeliaan dengan perubahan sistem pendidikan terkini dan seterusnya 
mempertingkat kualiti sekolah (JNJK, 2017). 
Sehubungan itu, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KPM adalah merupakan 
usaha ke arah mempertingkat kualiti pengajaran dan nilai profesional guru seterusnya 
memenuhi hasrat kerajaan serta mencapai inspirasi yang telah ditentukan. Justeru, 
penyeliaan instruksional yang mantap amat penting dilaksanakan bagi mendiagnos 
masalah-masalah pendidikan (Glickman et al., 2005) dari sudut kekuatan dan 
kelemahan pengajaran guru bagi menentukan keperluan seterusnya untuk 
mempertingkat kecekapan mereka dalam melaks~akan proses pengajaran dan 
pembelajaran yang efektif (Oliva & Pawlas, 2004; Gl~ckman et al., 2005). Realitinya, 
guru-guru memerlukan pendekatan penyeliaan in1truksional yang berbeza-beza 
kerana memiliki tahap perkembangan pengajaran yang berbeza (Glickman et al., 
2005). 
Sehubungan itu, isu-isu berkaitan penyeliaan instruksional, kualiti guru, kompetensi 
guru, nilai profesional, ganjaran, penempatan, kepuasan kerj a dan kenaikan pangkat 
adalah isu-isu yang berlegar-legar bukan sahaja di peringkat nasional bahkan tidak 
asing di peringkat jabatan pendidikan negeri yan$ mengelolakan sekolah-sekolah 
agama termasuk Yayasan Islam Kelantan (YIK, !2017a). YIK adalah merupakan 
sebuah agensi agama Kerajaan Negeri Kelantan yang ditubuhkan pada tahun 1973 
dengan nama asalnya Jabatan Sekolah-sekolah Agama Kelantan (JASA) yang 
bemaung di bawah Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK), yang 
kemudiannya ditukar kepada nama Yayasan P¢ngajian Islam Negeri Kelantan 















Sehubungan itu, YIK dipertanggung jawabkan untukj menjalankan aktiviti-aktiviti 
pendidikan menggunakan kurikulum YIK iaitu Kurik1um Maahad Bu 'uth al-Azhar 
dan juga Kurikulum Kebangsaan. Sukatan mata pelajaran YIK merupakan mata 
pelajaran agama dan Bahasa Arab yang diajar dalam Bahasa Arab. Manakala guru-
guru YIK pula terdiri daripada guru-guru lantikan fIK dan juga juga guru-guru 
lantikan KPM (YIK, 2015). Manakala sekolah-sekol~ kelolaan YIK adalah terdiri 
daripada Pusat Pengajian Pondok, sekolah-sekolfh menengah agama harian 
(Maahad, SMUA dan SABK), sekolah-sekolah agama berasrama penuh (Maahad 
Tahfiz al-Qur'an wal Qiraat, Maahad Sains dan Maahad Tahfiz Sains), sekolah 
rendah agama serta sekolah tadika agama (YIK, 2017). 
Falsafah Pendidikan YIK adalah merupakan pelaksanaan ta 'lim (penyampaian ilmu), 
ta'dib (pembentukan adab), irsyad (bimbinganjiwa dian hati) dan tadris (tunjuk cara) 
sebagai usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu Muslim secara 
menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, 
aqliah, akidah, emosi dan jasmani berdasarkan kepa1a syariat Islam. Usaha-usaha ini 
adalah bagi melahirkan Muslim yang berimain, berakhlak mulia, berilmu 
pengetahuan, beramal soleh dan layak berkhidmat 'untuk membangunkan keluarga, 
masyarakat, negara dan ummah (YIK, 2015). 
Sehubungan itu, YIK mengendalikan sistem penilaian dan peperiksaan yang 
diperkenalkan oleh YIK sendiri iaitu Peperiksaan Sijil Menengah Ugama (SMU) 
bagi pelajar tingkatan Empat dan Sijil Tinggi Ugf11a Pondok (STUP) bagi pelajar 
Tingkatan Enam, Pusat Pengajian Pondok. Selair itu, pentaksiran dan penilaian 




















Tingkatan Tiga (PT3), Sijil Pelajaran Malaysia (SP'.M) dan Sijil Tinggi Agama 
Malaysia (STAM) juga dilaksanakan sebagai penilairui dan pentaksiran bagi pelajar-
pelajarnya. Oleh kerana itu, perbezaan yang ketara antara sekolah YIK dan sekolah 
KPM adalah pelaksanaan kurikulum tambahan YIK selain peperiksaan SMU bagi 
pelajar tingkatan Empat dan STUP bagi pelajar tingkatan Enam Pusat Pengajian 
Pondok sahaja (YIK, 2017). 
Selaras dengan Anjakan Kelima PPPM 2013-2025, YIK juga menetapkan tiga 
strategi dalam Teras Lima Pelan Strategik YIK 2016-2020 iaitu memperkemaskan 
profesionalisme perguruan, meningkatkan kualiti pentadbir sekolah dan 
menambahbaik kebajikan guru dan persekitaran kerja (YIK, 2015). 
Rumusannya, isu-isu semasa berkaitan sistem pendidikan nasional juga merupakan 
isu-isu yang dihadapi oleh YIK khususnya isu-isu yang dibincangkan dalam kajian 
ini iaitu penyeliaan instruksional, nilai profesiQnal dalam konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah' dan kualiti guru. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Transformasi pendidikan Malaysia telah terjejas de9gan timbulnya beberapa isu yang 
berkaitan dengan amalan penyeliaan instruksionajl pengetua yang tidak seragam 
kerana pengetua kurang mendapat latihan prafesionalisme kepimpinan, nilai 
profesional guru yang kurang memuaskan ~erana tidak mematuhi arahan 
menyediakan Buku Persediaan Mengajar (BPM) d~ kualiti guru yang agak menurun 








Lantaran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mensasarkan guru abad-21 
berkualiti tinggi yang berpotensi melaksanakan PAK-21, kompetensi barisan 
kepimpinan sekolah diperkukuhkan melalui usaha penerusan Program Kelayakan 
Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan - Natiqnal Professional Qualification 
for Educational Leaders (NPQEL). Sejumlah 1,572 rang peserta telah dilatih dan 
sehingga kini sebanyak 79.00 peratus daripada pe,mpin sekolah telah mencapai 
tahap cemerlang (PNGK 3.75 hingga 4.00) (KPM, 2~17a). Oleh sebab itulah, KPM 
(PPPM 2013-2025) dan YIK terus-menerus meneka,nkan usaha dan melaksanakan 
pelbagai inisiatif bagi mempertingkat kualiti kepemi.mpinan pengetua (YIK, 2015). 
Walau pun demikian, perkembangan kepemimpinan dalam sistem pendidikan YIK 
berada pada tahap yang membimbangkan kerana belum ada mana-mana pengetua 
YIK yang berpeluang mengikuti program NPQEL at,iu mendapat sijil NPQEL (YIK, 
2015). 
Selain itu, bagi merealisasikan hasrat transformasi ,endidikan negara, kerajaan juga 
berinisiatif memperkukuhkan nlai profesional guru melalui penganjuran latihan 
profesionalisme dan Pelan lnduk Pembangunan Pr~fesionalisme Keguruan (PIPPK) 
warga guru (KPM, 2016a) selain penilaian kendiri npai profesional melalui instrumen 
Standard Guru Malaysia (BPG, 2009) serta galakflll perkongsian pengetahuan dan 
kepakaran, pelaksanaan kerja berkumpulan dan pimbingan guru-guru di sekolah 
(KPM, 2016a). 
Namun, tahap nilai profesional guru mengikut dapatan kajian Habibah et al., (2015) 
masih kurang memberangsangkan dan hal ini metesahkan pihak berwajib di sektor 

















keperluan kepada penerapan nilai profesional dalam kalangan guru adalah sangat 
mendesak (Sharifah Hayaati et al., (2009). 
Sementelahan itu, tahap nilai profesional guru Sekolah Menengah Agama YIK masih 
belum memuaskan kerana terdapat 48.22 peratus guru yang tidak menyediakan Buku 
Persediaan Mengajar (8PM) dengan lengkap pada tahun 2017 (YIK, 2017) dan 
mengikut statistik YIK, terdapat perbezaan pencapaian peratus lengkap BPM 
berdasarkan faktor demografi kerana antara guru yang lelaki dan perempuan iaitu 
78.14 peratus guru perempuan telah menyediakan BPM dengan lengkap sedangkan 
hanya 21.86 peratus guru lelaki yang menyediakannya dengan lengkap. Selain itu, 
60.19 peratus guru yang berkhidmat di sekolah kawrsan bandar menyediakan BPM 
dengan lengkap sebaliknya hanya 36. 18 peratus guru yang berkhidmat di sekolah luar 
bandar menyediakannya dengan lengkap (YIK, 2017). Oleh hal yang demikian 
mengikut kajian YIK (2017), nilai profesional gUru YIK adalah masih kurang 
memuaskan kerana hal ini dibuktikan melalui pencapaian prestasi guru Sekolah 
Menengah Agama YIK. Mereka masih belum berupaya menyaingi serta masih belum 
mampu mencapai tahap pencapaian guru di sekolah arus perdana peringkat 
kebangsaan yang telah menunjukkan pengurangan ketidaktekalan markah penilaian 
prestasi guru sekolah pada tahun 2015, 2016 dan 2017 (KPM, 2018). 
Sehubungan itu, untuk memastikan kualiti guru m,eningkat, satu sistem penilaian 
potensi dan kualiti guru iaitu Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 
(PBPPP) berdasarkan konsep tugas dan tempat be1ugas (job based and work place) 
telah diperkenalkan, menggantikan semua sistem ~nilaian prestasi sedia ada (KPM, 












438,228 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - PPP (KPM, 2017a). Selain 
penilaian-penilaian tersebut, guru-guru juga diselia mtlalui pelaksanaan Standard 4 
iaitu Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPC) seb,gai satu komponen daripada 
SKPMg2 bermula pada tahun 2017 (JNJK, 2011'7). Selain itu, KPM telah 
memperketatkan syarat kemasukan pelajar siswa calo111 guru ke Institut Pendidikan 
Guru Malaysia (IPGM) dan memantapkan spesifikast tugas pensyarah berdasarkan 
gred dan jawatan bagi memperkasakan lagi kompeteji guru dan kualiti guru selain 
usaha melaksanakan latihan meningkatkan literasi 'Information and Communications 
Technology' (ICT) dalam kalangan guru. Peserta guru rang telah tamat kursus Online 
Literacy Digital Course sudah mencecah angka 42,317 (KPM, 2017a). KPM telah 
melaporkan bahawa pencapaian besar Gelombang 1 (2013-2015) antara lain adalah 
kejayaan pelaksanaan program pemantapan kualiti guru (KPM, 2012c). 
Namun, di sebalik kejayaan tersebut, pengajaran guru-guru di Sekolah Menengah 
Agama YIK secara keseluruhannya pada tahun 20~3 hingga 2017 didapati berada 
pada tahap 'Harapan' (60.00%-79.00%). Peratus 11ap pencapaian pengajaran guru 
YIK tidak berlaku sebarang peningkatan bermula 1ari tahun 2014 sehingga tahun 
2017 (YIK, 2017a). 
Sehubungan itu, dua belas kriteria aspek yang diseiak dalam pencerapan pengajaran 
dan pembelajaran guru adalah termasuk; as~ek penglibatan murid dalam 
pembelajaran, penguasaan pembelajaran murid, ha$il kerja murid, perancangan dan 
persediaan guru, kaedah penyampaian guru, kemahiran komunikasi guru, 
penggunaan sumber pendidikan, penilaian murid, ,eknik penyoalan, penguasaan isi 




markah tertinggi adalah 6 dan skor markah paling rendah adalah 1. Jadual 1. 1 
menunjukkan penilaian taraf pencapaian pengajaran guru: 
Jadual 1.1 
Tara/ Pencapaian Pengajaran Guru Sekolah Menengah Agama YIK di Kelantan 
Berdasarkan Skor dan Peratus Markah 
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Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan 
mempunyai nilai tarn bah, mendapat 
pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada 
individu/sekolah lain. 
Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas. 
Banyak kekuatan yang melebihi keperluan 
mm1mum 
Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan 
mm1mum 
Sedikit kekuat$ tetapi terdapat banyak 
kelemahan I 
Banyak kelemah yang memerlukan tindakan 
embetulan den an se era. 
Sehubungan itu, bukti penurunan pencapaian penf aj aran guru adalah penurunan 
pencapaian dari 64.40 peratus pada tahun 2014 k~pada 62.31 peratus pada tahun 
2015 iaitu sebanyak 2.09 peratus. Penurunan pe,capaian pengajaran guru terus 
berlaku iaitu dari 62.31 peratus pada tahun 2015 ~pada 61.78 peratus pada tahun 
2016 di mana pencapaian tersebut menurun sebfyak 0.53 peratus. Seterusnya, 
pencapaian pengajaran turut menurun sebanyak 0.78 peratus iaitu 61.78 peratus pada 
tahun 2016 kepada 61.00 peratus pada tahun f0l 7 (YIK, 2017). Jadual 1.2 
menunjukkan secara lebih terperinci penurunan pencapaian pengajaran guru YIK 





















Pencapaian Pengajaran Guru YIK Tahun 2013-2017 
Tahun 
Peratus Pencapaian 
Taraf Penca aian 
(Sumber: YIK, 2017) 
2013 2014 
62.70% 64.40% 
Hara an Hara an 
2016 2017 
61.78% 61.00% 
Hara an Hara an 
Selain itu, situasi yang lebih membimbangkan adi lah prestasi pencapaian Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) bagi pelajar-pelajar Se~olah Menengah Agama YIK 
secara keseluruhan yang tidak konsisten kerana peratus pencapaian pada tahun 2016 
adalah sebanyak 91.81 peratus, menurun sebanrak 1.75 peratus berbanding 
pencapaian pada tahun 2015 iaitu 93.56 peratus. f amun, pencapaian SPM pada 
tahun 2017 pula adalah 93.82 peratus - mencata/ an peningkatan sebanyak 2.01 
peratus berbanding tahun 2016. Pencapaian ditunj~ an dalam Jadual 1.3: 
Jadual 1.3 
Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi Pe/ajar Sekolah Menengah Agama 
YIK Tahun 2015-2017 
Tahun 2015 2016 2017 
Peratus Pencapaian (%) 93.56% 91.81% 93.82% 
(Sumber: YIK, 2017) 
Melihat kepada perkembangan tentang penurunan tahap kualiti guru dan pencapaian 
pelajar yang tidak konsisten, maka timbul9ya implikasi negatif kepada 
pendayaupayaan KPM amnya dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) serta sektor-
sektor pendidikan negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta YIK khasnya. 
Oleh itu, perkembangan berkaitan pengaruh peryeliaan instruksional dan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' terhadap kualiti guru di Sekolah 
Menengah Agama YIK memerlukan tinjauan menyeluruh untuk dikaji bagi 
memastikan sektor pendidikan berupaya meneruskan usaha gigih bagi 
mempertingkat kualiti pendidikan bertaraf antarab~gsa. 
Walaupun kajian oleh Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman (2010), Tesfaw 
dan Hofman (2012) dan Arsaythamby dan Mary (2013) telah membuktikan bahawa 
penyeliaan instruksional adalah faktor penting kepada peningkatan kualiti semua 
guru, namun belum ada kajian yang menyarankan pelaksanaan dimensi penyeliaan 
instruksional yang lebih seragam. Justeru, kajian ipi dijalankan bagi membantu 
permasalahan yang dihadapi dapat dirungkaikan. 
Rentetan daripada isu serta persoalan yang timbul dan ketidaktentuan penyelarasan 
dimensi-dimensi pemboleh ubah kajian itulah, kajian ini dijalankan dengan cara 
meneroka dan meneliti konsep penyeliaan instruksional dan nilai profesional dalam 
konteks 'R iadhah Ruhiyyah' terhadap kualiti guru di Sekolah Menengah Agama di 
Kelantan. Kajian sebegini wajar dijalankan agar gamjbaran yang jelas diperolehi bagi 
merangka perancangan yang lebih komprehensif ke arah mempertingkat pelaksanaan 
penyeliaan instruksional dan penyeragaman amalannya serta pengukuhan nilai 
profesional di sekolah menengah agama bagi mempertingkat kualiti guru. 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk :tnemperjelaskan hubungan dan 
pengaruh penyeliaan instruksional dan nilai prof,sional dalam konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah ' terhadap kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK. 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Menjelaskan tahap penyeliaan instruksional, nilai profesional dalam konteks 




11. Menjelaskan perbezaan yang signifikan nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor demografi Gantina, lokasi sekolah, 
kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar). 
111. Menjelaskan perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor 
demografi Gantina, lokasi sekolah, kelulusan ikhtisas dan pengalaman 
mengajar). 
1v. Menjelaskan hubungan yang signifikan antara p,nyeliaan instruksional dengan 
kualiti guru. 
v. Menjelaskan hubungan yang signifikan antara dimensi bimbingan direktif, 
dimensi perkembangan kolektif, dimensi perke,nbangan profesional, dimensi 
perkembangan kurikulum dan dimensi bimbingi kajian tindakan dengan kualiti 
guru. 
v1. Menjelaskan hubungan yang signifikan antara penyeliaan instruksional dengan 
nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dalam kalangan guru. 
vii. Menjelaskan hubungan yang signifikan antara nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' sebagai mediator dengan kua.liti guru. 
viii. Menjelaskan pengaruh yang signifikan antara penyeliaan instruksional dan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 1ebagai mediator terhadap kualiti 
guru. 
1.6 Persoalan Kajian 
Berdasarkan permasalahan kajian di atas, secara khususnya kajian 1m berusaha 
menjawab soalan kajian berikut: 
1. Apakah tahap penyeliaan instruksional pengetua, nilai profesional guru dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dan kualiti guru? 
I 
11. Adak.ah terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional guru dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor demogtafi Gantina, lokasi sekolah, 
kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar)? 
111. Adak.ah terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor 
demografi Gantina, lokasi sekolah, kelulusan ikhtisas dan pengalaman 
mengajar)? 
1v. Adak.ah terdapat hubungan yang signifikan 1tara penyeliaan instruksional 
dengan kualiti guru? 
v. Adak.ah terdapat hubungan yang signifikan ant,a dimensi bimbingan direktif, 
dimensi perkembangan kolektif, dimensi perkembangan profesional, dimensi 
perkembangan kurikulum dan dimensi bimbing~ kajian tindakan dengan kualiti 
guru? 
v1. Adak.ah terdapat hubungan yang signifikan antara penyeliaan instruksional 
dengan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dalam kalangan 
guru? 
vii. Adak.ah terdapat hubungan yang signifikan $.ntara nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' sebagai mediator dengan kualiti guru? 
viii. Adak.ah terdapat pengaruh yang signifikan antara penyeliaan instruksional dan 
nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhrxyah ' sebagai mediator terhadap 
kualiti guru? 
1.7 Hipotesis Kajian 
Berdasarkan tujuan dan persoalan kajian, peneliti8f ini akan mengumpulkan bukti-
bukti sama ada untuk menerima atau menolak beterapa hipotesis nol kajian yang 
dibentuk. 
Ho 1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan nifai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor jantina. 
Ho2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor lokasi sekolah. 
Ho3 
Ho4 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 1-lai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor keh.flusan ikhtisas. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor pengalaman mengajar. 
Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor 
jantina. 
Ho6 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor 
lokasi sekolah. 
Ho7 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor 
kelulusan ikhtisas. 




Tidak terdapat hubungan yang signifik, antara penyeliaan instruksional 
dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifi~an antara dimensi bimbingan 
direktif dengan kualiti guru. 
Ho 11 Tidak terdapat hubungan yang signifik~ antara dimensi perkembangan 
kolektif dengan kualiti guru. 
Ho12 Tidak terdapat hubungan yang si~ifikan dimensi perkembangan 














Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi perkembangan 
kurikulum dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan anjtara dimensi bimbingan kajian 
tindakan dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyeliaan instruksional 
dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dalam kalangan 
guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' sebagai mediator dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penyeliaan instruksional dan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' sebagai mediator terhadap 
kualiti guru. 
1.8 Kerangka Teoritikal Kajian e 
Kerangka teori mengandungi aliran teori-teori yang digunakan dalam sesuatu kajian 
(Ghazali & Sufean, 2016) yang relevan dengan fonsep dan tajuk kajian (Fauzi 
Hussin et al., 2014). Secara teoritikalnya, keran~ka teori memperkenalkan dan 
menerangkan tentang teori-teori yang menjelaskf mengapa masalah penelitian 
rujukan tersebut wujud. 
Sementara kerangka teoritikal kajian pula merµpakan model konseptual yang 
menggambarkan tentang cara seorang pengkaji rerumuskan perhubungan antara 
beberapa faktor yang telah dikenal pasti sebagai elemen penting kepada persoalan 
yang ingin dikaji (Fauzi et al., 2014). Selaras dengan hal tersebut, kerangka teoritikal 









konsep utama dan saling berhubungan antara mereka yang menjadi fokus kajian. 
Oleh itu, kerangka teoritikal kajian adalah struktur idea-idea yang menjadi panduan 
kepada kerja-kerja merancang, menjalankan sesuatu kajian serta menyediakan 
laporan mengenainya (Nik Azis Nik Pa, 2003). 
Selain itu, kerangka teoritikal adalah ibarat peta kepada kajian (Othman Talib, 2016) 
yang menjadi penentu kepada persoalan kajian, men~adi panduan bagi menentukan 
tujuan kajian yang akan dijalankan dan mengenal pasti kecenderungan pengkaji serta 
soal selidik berkaitan kajian (Nik Azis Nik Pa, 2003)1 Bagi penulisan tesis, kerangka 
adalah satu bentuk struktur yang biasanya dipengaruhl oleh lakaran secara grafik 
untuk menggambarkan hubungan yang rasional antara pemboleh ubah kajian 
(Othman Talib, 2016). 
Hasil lakaran kerangka kajian ini, seseorang pengkaji dapat membentuk asas-asas 
kajian termasuk model dan teori, istilah, konsep, de4nisi, pemyataan masalah, soalan 
selain mengenal pasti semua aspek kajian termasuk metodologi yang akan digunakan 
dalam kajian. Kerangka kajian juga menghub114g kaitkan hasil kajian dengan 
himpunan pengetahuan yang sudah mantap (Nik Az~s Nik Pa, 2003 ). 
Justeru, berdasarkan konteks kajian ini kerangka tforitikal utama adalah penyeliaan 
instruksional, konsep nilai profesional dan kualiti guru yang disesuaikan dengan 
kajian bagi menjelaskan pemyataan masalah yang dikaji. Hasil tinjauan literatur 
pengkaji terhadap model-model dan teori-teori ya]/lg berkaitan dengan permasalahan 
kajian, satu kerangka teori kajian telah dibentu¥. Kerangka yang telah dibentuk 












aspek termasuk tugas khusus merangkumi tugasan penyeliaan dan tugasan lain 
termasuk tugasan pentadbiran dan pengurusan (Oliva & Pawlas, 2004). 
Sehubungan itu, penyelia iaitu pengetua disyaratk~ memantapkan diri dengan 
pengetahuan tentang ilmu kepenyeliaan dan kemahirar-kemahiran serta amalan nilai 
profesional bagi memastikan amalan penyeliaan instruksional dapat dilaksanakan 
dengan cekap dan menyeluruh (Glickman, et al., 2()05). Bagi menghasilkan guru 
yang berkualiti sebagai hasil produk, gabungan bersepadu faktor kefahaman tentang 
keperluan guru, kesedaran pengukuhan nilai profesional guru dan kefahaman 
mendalam tentang matlamat sekolah amat diperl, oleh semua pihak (Glickman, 
et al., 2005). 
Justeru, guru perlu berusaha meningkatkan nilai ;profesional dalam pelaksanaan 
perkhidmatan kerana nilai profesional adalah sesuatu yang boleh dipelajari dan ia 
boleh dikembangkan melalui proses pendidikan atau latihan di tempat kerja (Iqbal, 
2013). Menurut Edward Thorndike (1911) dalam Teori Behaviorisme, hubungan 
antara rangsangan dan gerak balas bertambah kukuh jika terdapat kesan yang 
memuaskan dari segi mental, fizikal, sosial dan emosi. Hal ini menunjukkan bahawa, 
j ika terdapat insentif dan sokongan terhadap pencapaian prestasi guru, mereka akan 
berusaha untuk terns memperkukuhkan nilai profesional bagi menjadi guru yang 
berkualiti tinggi (Ma'rof & Haslinda, 2012). Kerangka teoritikal kajian yang 
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Rajah 1.1. Kerangka Teoritikal Kajian (Adaptasi dari Model Penyeliaan Sekolah 
Cemerlang oleh Glickman, Gordon ~an Ross-Gordon (2005), Teori 
'Riadhah Ruhiyyah ' oleh al-Ghazali (t.t), Model Profesional Guru 
Pendidikan Islam Berdasarkan 'Riadh1h Ruhiyyah . oleh llabibah Ramli 
(2017), Teori Behaviorisme oleh Edward Thorndike (1911) dan Model 
Standard Guru Malaysia oleh Bahagiam Pendidikan Guru KPM (2009)). 
1.9 Kerangka Konseptual Kajian 
Kerangka teoritikal kajian telah dibentuk hasil ~enelitian model-model dan teori 
yang berkaitan dengan kajian ini. Seterusnya kerangka konseptual kajian pula 
dibentuk hasil lakaran kerangka teoritikal terseput. Justeru, berdasarkan kepada 








kerangka konseptual kajian ini dibentuk bagi menunj~an hubungan dan pengaruh 
penyeliaan instruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' 
terhadap kualiti guru. 
Sehubungan itu, pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian ini adalah penyeliaan 
instruksional berdasarkan Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang (Glickman et al., 
2005). Sementara pemboleh ubah mediator (peng~anggu) iaitu nilai pofesional 
adalah berdasarkan Teori 'Riadhah Ruhiyyah ' (al-Ghazali, t.t) dan Model Profesional 
Guru Pendidikan Islam Berasaskan 'Riadhah Ruhiyyah ' (Habibah, 2017) serta 
pemboleh ubah bersandar iaitu kualiti guru berte;raskan Model Standard Guru 
Malaysia - SGM (BPG, 2009). 
Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang (Supervision fer Successful School) yang telah 
diperkenalkan oleh Glickman et al., (2005) telah mencadangkan supaya pengetua 
memperkasakan tugasan penyeliaan instruksional be:i;dasarkan perancangan yang rapi 
dan kemahiran yang tinggi. Tujuannya adalah supaya penyeliaan instruksional yang 
dilaksanakan akan dapat mencetuskan rangsangan yang tinggi terhadap pengajaran 
guru yang akan menghasilkan pencapaian pe~ajar yang memberansangkan. 
Sehubungan itu menurut model ini, terdapat perkaitan antara penyeliaan 
instruksional, nilai profesional dan kualiti guru bagi menghasilkan produk 
pendidikan yang memuaskan iaitu pencapaian pelajar (Glickman et al., 2005). 
Kajian-kajian terdahulu telah cuba membuk/tikan kepentingan penyeliaan 
instruksional di sekolah serta penelitian terhadap kraliti guru yang terhasil daripada 










Selain itu, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) 
memperjelaskan tentang usaha pengetua dan kepimpinan sekolah di Malaysia untuk 
mempertingkat keberkesanan sekolah dari pelbagai aspek termasuk aspek 
kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kokurikulum, hal ehwal murid 
(HEM), kurikulum, pengurusan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPC) dan 
kemenjadian murid (JNJK, 2017). Proses pelaksanar ini memerlukan kemahiran 
dan pemantapan penyeliaan instruksional pengetua dan pengukuhan nil ai profesional 
guru bagi mempertingkat kualiti guru dan pencapaian pelajar. Lima dimensi utama 
penyeliaan instruksional yang mempengaruhi kualiti rm adalah bimbingan direktif, 
perkembangan kolektif, perkembangan profesional, perkembangan kurikulum dan 
bimbingan kajian tindakan (Glickman et al., 2005). 
Sementara itu, Teori 'Riadhah Ruhiyyah' yang diperkenalkan oleh al-Ghazali (t.t) 
pula adalah satu teori yang amat bemilai kerana ia digariskan dengan bersandarkan 
kepada rujukan utama umat Islam iaitu al-Quranul Karim dan Hadith Nabi s.a.w. Al-
Ghazali (t.t) telah memperkenalkan teori ini bagi memberikan panduan pengajaran 
guru berdasarkan ketaatan terhadap perintah Allah dan RasulNya serta peningkatan 
ketaqwaan kepada Allah s.w.t. (al-Syeikh Muharnrrrd Jamaluddin, 2013). la adalah 
satu panduan yang sangat berharga bagi umat Islam kerana menurut al-Ghazali (t.t), 
guru iaitu orang yang berilmu adalah orang yang sangat berharga ibarat intan 
permata sedangkan orang yang tidak berilmu adalah termasuk dalarn kalangan orang 
yang celaka tiada nilaian dan harga (al-Syeikh Muhammad Jarnaluddin, 2013). 
Menurutnya, tiga dimensi utama nilai profesional yang mempengaruhi kualiti guru 






(menekankan hubungan dengan diri sendiri) dan Hahl Min an-Nafs (memelihara 
hubungan dengan manusia iaitu hubungan dengan rakan sejawat dan hubungan 
dengan pelajar) (al-Ghazali, t.t). 
Manakala Model Standard Guru Malaysia yang dibangunkan oleh Bahagian 
Pendidikan Guru, KPM (2009) pula mementingkan cid-ciri pengukuran prestasi guru 
Malaysia yang patut dicapai. Ia merupakan penanda a;ras bagi mengawal kualiti guru 
supaya menjadi seorang guru yang lebih terarah, kompeten dan sistematik dalam 
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Pre$tasi adalah merujuk kepada 
pencapaian guru berpandukan kepada dimensi-dime~si amalan nilai profesionalisme 
keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahir~ pengajaran dan pembelajaran 
yang perlu ada pada setiap guru (BPG, 2009). 
Berdasarkan perbincangan berkaitan konsep bagi mopel dan teori berkaitan, pengkaji 
melakarkan gambaran kerangka konseptual kajian dalam satu gambarajah 
sebagaimana Rajah 1.2: 
IV MV 
Nilai Prof esional 
Penyeliaan Instruksional 
a. Bimbingan Direktif 
b. Perkembangan Kolektif 
c. Perkembangan Profesional 
d. Perkembangan Kurikulum 




Rajah 1.2. Kerangka Konseptual Kajian: Penyeliaan Instruksional dan Nilai 
Profesional dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' Terhadap Kualiti 





Berdasarkan kerangka konseptual kajian seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2, 
penyeliaan instruksional yang dilakarkan sebagai femboleh ubah bebas (tidak 
bersandar) mempunyai pengaruh secara langsung terhadap peningkatan kualiti guru 
yang digariskan sebagai pemboleh ubah bersandar. 
Adalah dijangkakan, sekiranya tahap amalan penyeliaan instruksional pengetua 
tinggi, kualiti guru akan meningkat. Manakala nili i profesional yang ditentukan 
sebagai pemboleh ubah mediator juga mempunyai ,engaruh terhadap peningkatan 
kualiti guru. Oleh itu, adalah diramalkan berlaku perJ-ingkatan kualiti guru sekiranya 
tahap nilai profesional guru adalah tinggi. Manakal, peningkatan kualiti guru pula 
dapat ditingkatkan hasil pelaksanaan amalan penyeUaan instruksional pengetua dan 
juga pengukuhan nilai profesional guru. Sehubungan itu, nilai profesional diramalkan 
memberi kesan yang baik kepada hubungan antara penyeliaan instruksional pengetua 
dan peningkatan kualiti guru. Oleh itu, fokus utama kaj ian yang dijalankan adalah 
merujuk kepada kerangka konseptual yang telah dibincangkan. 
Hasil tinjauan awal yang telah dilakukan, pengkaji telah mendapati bahawa terdapat 
kajian-kajian yang telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional, hubungan yang signifikan antara nilai profesional 
dan kualiti guru serta terdapat hubungan yan,g signifikan antara penyeliaan 
instruksional dan kualiti guru. 
1.9.1 Hubungan antara Penyeliaan lnstruksional dan Nilai Profesional dalam 
Kalangan Guru 
Terdapat hubungan yang signifikan dalam kalangan guru mengikut kajian Oliva dan 
Pawlas (2004), Glickman et al., (2005) dan Tesfaw dan Hofman (2012). Melalui 
usaha mengenal pasti tahap nilai profesional guru da\am situasi semasa pendidikan, 
penyelia boleh merancang program pengukuhan nilai profesional guru yang akan 
merangsang untuk mempertingkat kualiti pengajaran guru dan menambah baik 
pembelajaran pelajar seterusnya akan meningkatkan prestasi sekolah (Glickman et 
al., 2005). 
1.9.2 Hubungan antara Nilai Profesional dan Kualiti Guru 
Terdapat hubungan yang signifikan antara nilai profesional dan kualiti guru 
berdasarkan kajian Salleh Rashid (2003), Sharifah Hayaati, Asmak dan Mohd Izani 
(2009), Habibah, Zaharah, Saedah, Mohd Ridhuan, Ahmad dan Norshahrul (2016) 
dan Saedah Siraj dan Mohammed Sani (2016). 
1.9.3 Hubungan antara Penyeliaan Instruksional dan Kualiti Guru 
Terdapat hubungan yang signifikan antara penyeli¥Jl instruksional dan kualiti guru 
mengikut kajian Sullivan dan Glanz (2000), Wiles dan Bondi (2004), Oliva dan 
Pawlas (2004), Beach dan Reinhartz (2000), Gli/kman et al. (2005), Nurahimah 
Mohd Yusoff dan Rafisah Osman (2010), Azizah Sfll"kowi (2012), Mohd Izham, Yan 
Wei, Jamil, Aida Hanim dan Azlin Norhaini (2op), Samoei (2014), Syed Ismail 










1.10 Kepentingan Kajian 
Kajian ini bertitik tolak daripada usaha untuk merp.ahami inisiatif Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) untuk terus komiteq mentransformasikan sistem 
pendidikan bagi memastikan pendidikan berkualiti dilestarikan seterusnya 
melengkapkan sumber manusia dengan pengetahuan dan kemahiran abad ke-21 
bertaraf antarabangsa supaya menjadi pesaing global yang berkualiti. 
Hal yang sama juga pengkaji berhasrat memahami secara mendalam tentang 
matlamat pendidikan YIK untuk membangunkan sistem pendidikan YIK bagi 
melahirkan muslim yang beriman, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, beramal 
soleh dan layak berkhidmat untuk membangunkan keluarga, masyarakat dan ummah 
(YIK, 201 5). Laluan kepada pencapaian matlamat terse but sangat merumitkan 
lantaran pelbagai masalah dan cabaran yang menggamit. Antara cabaran dalam 
laluan menuju matlamat tersebut adalah memastik~ hasrat dan inspirasi tersebut 
direalisasikan secara holistik merangkumi semua sekolah di Malaysia termasuk 
sekolah menengah aliran agama di negeri Kelantan. 
Kajian ini dilaksanakan bagi membantu menyelesailqan masalah berkaitan penyeliaan 
instruksional, nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dan kualiti guru di 
sekolah menengah agama khususnya di negeri Kf lantan. Memastikan has rat dan 
impian yang digariskan untuk sekolah menengap agama dapat dicapai dengan 
jayanya, nilai profesional dan kualiti guru mesti diberi perhatian serius. Justeru, 
tindakan perlu diambil supaya anjakan paradigma kualiti guru berlaku secara terus 








secara menyeluruh, merangkumi semua dimensi, melibatkan semua guru dan 
dirancang rapi dan disusun secara seragam dan sistematik. 
Oleh kerana itu, secara khususnya kajian ini bertujua,n: untuk menganalisis hubungan 
dan pengaruh penyeliaan instruksional terhadap pe~ingkatan kualiti guru melalui 
inisiatif pelaksanaan pola penyeliaan instruksional dalam kalangan pengetua dan 
penerapan serta pengukuhan nilai profesional dalam kalangan guru sekolah 
menengah agama. Hasil penelitian terhadap kajian literatur, didapati kekurangan 
yang begitu ketara dalam kajian seumpama ini dalam sektor pendidikan khususnya di 
Y ayasan Islam Kelantan. 
Oleh kerana kajian ini bertunjangkan tiga isu iaittl penyeliaan instruksional, nilai 
profesional dan kualiti guru, ia memfokuskan usai,_a menyeragamkan pelaksanaan 
dimensi-dimensi penyeliaan instruksional dan pengukuhan nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah' ke arah melahirkan guru berkualiti tinggi. Secara 
spesifiknya, kajian yang dilaksanakan mempunyai justifikasi dari aspek akademik 
dan praktis. 
Dari sudut akademik, kajian dijalankan atas usaha untuk mendapatkan maklumat 
terperinci pendidikan menurut syariat Islam, FlUsafah Pendidikan YIK, Dasar 
Pendidikan Rabbani Kelantan (DPRK), Akta Pendidikan, Dasar Pendidikan 
mahupun Pelan Pembangunan Pendidikan menrgkumi konsep kecekapan dan 
kejayaan pendidikan, konsep penilaian prestasL latihan profesional, isu nilai 
profesional guru serta peningkatan kualiti guru se~ain dasar Pendidikan Abad ke-21 








Percambahan ilmu dan maklumat ini cuba dimanfaatkan melalui medium pakar-
pakar pendidikan, buku-buku, jurnal-jurnal, penulisan ilmiah dan laman sesawang 
internet. 
Sementara dari sudut praktis, kajian ini dilaksanaj(an bagi menganalisis dasar 
kerajaan berhubung penyeliaan instruksional pengetua dan nilai profesional guru 
khususnya guru-guru di sekolah menengah agama di negeri Kelantan. Hal ini penting 
kerana kerajaan dilihat telah memfokuskan kepada usaha mempercepatkan 
peningkatan kualiti pendidikan negara dengan mengupayakan pejabat pendidikan 
bagi menyediakan lebih banyak sokongan kepada pfak sekolah (KPM, 2016a) dan 
memperkasakan sistem pengurusan dan sokongan Ylf (YIK, 2015). 
Hasil dapatan kajian yang berbentuk saranan k¢pada sektor pendidikan yang 
berkaitan iaitu YIK juga antara lain dapat dimanfaatkan sebagai satu maklumat 
tambahan yang penting kepada jabatan-jabatan dan sektor pendidikan Malaysia. 
Diharapkan bahawa kajian irii akan dapat menghidangkan sedikit maklumat yang 
bermanfaat berkaitan penyeliaan instruksional dan nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' terhadap kualiti guru di sekolah menengah agama di negeri 
Kelantan. 
Hal ini kerana penelitian dalam kajian ini adalah mustahak kepada Yayasan Islam 
Kelantan (YIK), Kementerian Pendidikan Malaysi$. (KPM), Jemaah Nazir YIK (JN 
YIK), Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), 
Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Bahagian PeraJ,llcangan dan Penyelidikan Dasar 
Pendidikan KPM - Educational Planning and 4esearch Division (EPRD) Majlis 
Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan (MAIK), Institut Latihan Perguruan 
Kelantan (ILPK), Bahagian Pendidikan Islam (BPI) KPM, Ahli Lembaga Pengarah 
YIK, Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG), Jawatankuasa Pengelola Sekolah (JPKS) 
dan pengetua serta guru sendiri untuk dijadikan panduan dan rujukan dalam 
merangka penambahbaikan kualiti dan pencapaian Se~olah Menengah Agama YIK. 
Kajian ini juga dapat dijadikan maklumat kepada para pengkaji yang akan datang 
berkaitan penyeliaan instruksional, nilai profesional do/1 kualiti guru. 
Bagi tujuan tersebut, pengkaji berhasrat untuk menyediakan saranan dan cadangan 
untuk dijadikan panduan bagi menyelesaikan masalah-masalah kritikal yang dihadapi 
seterusnya merangka perancangan jangka pendek dan pelan jangka panjang yang 
dapat merealisasikan matlamat pendidikan YIK untuk melahirkan individu Muslim 
yang mempunyai keimanan yang mantap, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, 
pelaksanaan amalan soleh serta mampu membe:l,'i perkhidmatan terbaik untuk 
keluarga, komuniti, negara dan umat Islam dan matlamat pendidikan KPM untuk 
melahirkan modal insan bertaraf dunia. 
Kesimpulannya, dapatan kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak 
pentadbiran YIK dan KPM sebaik mungkin dalam usaha memperingkat martabat 
guru serta profesion perguruan dan melestarikan sistem pendidikan bertaraf 
antarabangsa. Kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada umum atau negeri lain 
kerana ia hanya memberi sumbangan kepada YIK khususnya dan kepada pendidikan 
di negeri Kelantan amnya. 
1.11 Skop dan Batasan Kajian 
Secara dasamya kajian ini menumpukan kepada kajian berkaitan penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional dalam konteks 1.f?.iadhah Ruhiyyah ' terhadap 
kualiti guru di sekolah menengah agama Kelantan. Lrtaran itu, kewujudan faktor-
faktor lain yang mempengaruhi kualiti guru tidak 4iambil kira bagi memastikan 
tujuan, objektif dan pelaksanaan kajian berjalan lancar. 
Sehubungan itu, keputusan analisis kajian hanya memfokuskan aspek penyeliaan 
instruksional, nilai profesional dan kualiti guru. Waiau bagaimanapun, kajian ini 
tidak memanipulasikan dua pemboleh ubah tersebut semata-mata untuk 
mempengaruhi kualiti guru di sekolah menengah agama. Kajian ini juga tidak 
menafikan kewujudan faktor-faktor lain yang memp,ngaruhi kualiti dalam kalangan 
guru-guru sekolah menengah agama. 
U Ivers1 
Pemilihan sekolah menengah agama adalah berdasf kan kepada pertambahan dari 
segi bilangan sekolah dan bilangan pelajar aliran ag~a di seluruh negara. Bilangan 
sekolah menengah agama KPM termasuk SABK di seluruh Malaysia telah 
meningkat kepada 278 buah pada 2016 (KPM, 2017a). Sementara bilangan sekolah 
menengah agama di Y ayasan Islam Kelantan (YI~ meningkat daripada tujuh buah 
pada tahun 1974 kepada 85 buah sekolah pada tahun 2017 (YIK, 2017). 
Sehubungan itu, pemilihan negeri Kelantan sebagf lokasi kajian adalah atas faktor 
latar belakang guru yang terlibat dalam kajian ini ~empunyai latihan dan kelulusan 
profesional perguruan yang sama dan melaksanakan aktiviti kurikulum dan 
kokurikulum yang hampir sama dengan sekolah a.rs perdana selain faktor bilangan 
sekolah menengah agama yang berselerak di sebelas daerah di seluruh Kelantan. 
Manakala pemilihan Sekolah Menengah Agama YIK adalah kerana 20 daripada 90 
buah sekolah YIK adalah SABK yang ditadbir oleh KPM dan YIK secara bersama 
hasil 'Mutual Understanding' (MoU) yang telah dimeterai. Bahkan, guru-guru, 
pegawai dan kakitangan yang berkhidmat di sekolah menengah agama dan jabatan 
YIK dibekalkan dengan Falsafah Pendidikan YIK daq. disuntik dengan Prinsip Nilai 
iaitu 'ubudiyyah - kehambaan kepada Allah, mas 'uli>p1ah - akauntabiliti dan itqan -
ketekunan (konsep UMI) (YIK, 2015). 
Manakala responden kajian adalah terdiri daripad, guru-guru yang mengajar di 
Sekolah Menengah Agama YIK. Kelompok guru ini dianggap sebagai responden 
yang tepat kerana mereka akan memberi makltif balas mengenai penyeliaan 
instruksional pengetua, nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dan 
kualiti guru di sekolah tempat mereka berkhidmat ~aitu Sekolah Menengah Agama 
YIK. 
Kajian ini merupakan kajian yang menggunakap kaedah kajian rentas (cross 
sectional study) (Chua, 2013; Cresswell, 2014; Othman Talib, 2016) dan data yang 
diperolehi dalam kajian ini adalah berdasarkan so1 selidik yang telah dibangunkan 
oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK), so~l selidik yang diaplikasikan oleh 
Habibah@Artini Ramlie (2017) dalam kajian b~liau iaitu 'Pembangunan Model 
Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Berasask!an 'Riadhah Ruhiyyah' dan soal 
selidik yang diguna pakai oleh Bahagian Pendifikan Guru (BPG) KPM (2009). 
Kaedah kajian adalah berbentuk kuantitif yang melibatkan huraian statsitik tentang 












Sehubungan itu, hanya tiga pemboleh ubah yang dikaji berdasarkan tujuan kajian 
iaitu penyeliaan instruksional, nilai profesional dan kualiti guru. Dimensi bagi 
pemboleh ubah penyeliaan instruksional merangkumi dimensi tugasan penyeliaan 
iaitu bimbingan direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, 
perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian tindfan, Manakala dimensi bagi 
nilai profesional adalah Hahl min Allah (menjaga hubungan dengan Allah s.w.t), 
Hahl min al-Nafs (menekankan hubungan dengan diri sendiri) dan Hahl min al-Nas 
(memelihara hubungan dengan rakan sejawat dan memelihara hubungan dengan 
pelajar). Terakhir adalah dimensi pemboleh ubah ketiga iaitu kualiti guru yang 
merangkumi amalan profesionalisme keguruan, penf etahuan dan kefahaman guru 
serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. K~jian ini juga cuba memberi 
kefahaman yang mendalam terhadap hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh 
ubah kajian. 
Selain itu, analisis kebolehpercayaan dan kesahan soal selidik serta ujian kenormalan 
turut dilakukan oleh pengkaji. Terakhir, proses analisis faktor turut dijalankan bagi 
menguji ketekalan setiap item soal selidik. Walaupun semua soal selidik 
diaplikasikan dalam konteks Sekolah Menengah Agama YIK, maklumat yang 
diperolehi adalah terbatas kepada kesediaan dan kejujuran responden untuk 
menjawab soal selidik dengan tepat danjujur. 
1.12 Definisi Operasional 
Pada bahagian ini, pengkaji menerangkan konsep utama yang menjadi asas 
pengukuran bagi kajian ini yang merangkumi penyeliaan instruksional, nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ', kfaliti guru dan Sekolah Menengah 
Agama Y ayasan Islam Kelantan (YIK). Definisi operasional adalah terhad kepada 
dimensi-dimensi pemboleh ubah yang dikaji sahaja. 
1.12.1 Penyeliaan Instruksional 
Penyeliaan secara asasnya dikaitkan dengan tugasan menyelia atau memeriksa 
prestasi seseorang pekerja (Strieker, Adams, Co~e, Hubbard & Lim, 2016). 
Sehubungan dengan itu, penyeliaan di sekolah adalt tugasan kompleks (Wiles & 
Bondi, 2004) yang merupakan proses berterusan yang dilaksanakan oleh pihak 
pentadbiran atau pengetua sekolah bagi membekalkaili perkhidmatan yang diperlukan 
oleh guru (Oye, 2009). Penyeliaan instruksional ju$a berperanan sebagai medium 
konsultansi guru sama ada secara individu atau berkurpulan (Oliva & Pawlas, 2004) 
serta pendorong penambahbaikan pengajaran guru (Sullivan & Glanz, 2000). 
Selain itu, penyeliaan instruksional yang dimaksuqkan dalam kajian ini bukanlah 
dalam konteks pendekatan penyeliaan terdahulu yapg lebih bersifat autokratik dan 
cenderung mencari kesilapan guru serta membuat tuduhan terhadap kompetensi serta 
prestasi guru. Hal ini kerana amalan tersebut am.at tidak bersesuaian dengan amalan 
penyeliaan moden (Sullivan & Glanz, 2000) yan~ lebih bersifat demokratik dan 
kolegial (seperkerjaan). 
Sebagai gambaran, sembilan peringkat penyeliaan perdasarkan rentasan masa adalah 
pemeriksaan dan penguatkuasaan, penyeliaan saintifik, penyeliaan birokrasi, 
penyeliaan koperatif, penyeliaan teknikal, petyeliaan pencapaian kurikulum, 











Bagi memberikan gambaran yang lebih spesifik, pengkaji merujuk kepada konsep 
yang digarapkan oleh Sullivan dan Glanz (2005) bahawa penyeliaan adalah satu 
saluran pengawasan kualiti dan perkongsian pengajaran guru. Glickman et. al., 
(2005) pula menyebut bahawa penyeliaan adalah pelaksanaan kepimpinan 
pengajaran, sesuatu yang berkembang dan m~cantumkan segala elemen 
keberkesanan untuk disepadukan bagi menghasilkan tindakan instruksional yang 
menyeluruh di sekolah berdasarkan keperluan sekolap, guru dan pelajar. Manakala 
menurut Mukoro dan Pupu (2012), ia merupakan ratu cara untuk meningkatkan 
kualiti pengajaran guru bagi meningkatkan pembelaj,an murid. 
Sehubungan itu juga, penyeliaan instruksional yang dimaksudkan dalam kajian ini 
adalah penyeliaan pengajaran guru yang merujuk kepada proses pemantauan, 
pemeriksaan dan penilaian yang dijalankan oleh pengetua terhadap guru bagi 
memberikan bimbingan langsung untuk membantu guru meningkatkan tahap 
profesionalisme mereka dan melaksanakan pengajaran yang berkesan bagi 
menghasilkan pencapaian pelajar yang baik (Glickmr-11 et. al., 2005). 
Hal yang demikian, fokus penyeliaan instruksional dalam kajian ini adalah 
merupakan medium penambahbaikan pengajaran atau proses yang dibentuk untuk 
menambah baik pengajaran guru melalui perbinpangan, pencerapan pengajaran, 
penganalisaan data berkaitan pencerapan serta mfkium balas terhadap guru yang 
dicerap (Oliva & Pawlas, 2004). Pendekatan peny¢liaan instruksional boleh berlaku 
dalam bentuk pemerhatian, bimbingan, pujian, teguran penambahbaikan, penilaian 


















supaya objektif pengaJaran dan pembelajaran tercapai dan pengaJaran yang 
dilaksanakan bertambah efektif (Glickman et al., 2005). 
Terdapat lima dimensi bagi penyeliaan instruksional yang harus dipraktikkan oleh 
pengetua di sekolah berdasarkan Model Penyeliru)n Sekolah Cemerlang yang 
dibangunkan oleh Glickman et al., (2005). Dimensi-dimensi tersebut adalah 
bimbingan direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, 
perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian tindakan. 
Oleh kerana itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 
menuntut kelestarian amalan kepemimpinan yang bef1paya menterjemahkan strategi 
pelaksanaan kepada tindakan yang mampu menip.gkatkan kualiti guru, kualiti 
sekolah dan pelajar. Pemyataan bagi Standard 1 inspumen SKPMg:2 iaitu Standard 
Kepemimpinan telah menyebutkan bahawa objektif penilaian standard ini adalah 
bagi memastikan pengetua memainkan · peranan sebagai pemimpin yang 
menggerakkan seluruh warga sekolah secara berseradu untuk memajukan sekolah 
yang diterajuinya (JNJK, 2017). Semakan JNJK tethadap dapatan SKPMg2 adalah 
melalui penilaian kendiri oleh barisan pengurusan dan warga sekolah (JNJK, 2017) 
dan dilaksanakan oleh Jemaah Nazir YIK di sekolah-sekolah YIK (YIK, 2017). 
Instrumen tersebut menekankan perancangan, pelaksanaan dan tindakan susulan 
berkualiti pengetua terhadap guru-guru di bawah kepimpinan mereka (JNJK, 2017). 
Hal ini menerangkan bahawa fokus pengauc¥tan terhadap pengetua adalah 
melibatkan pelaksanaan penyeliaan instruksional berkualiti oleh pengetua. Fok.us 








1. Pela.ksanaan pemantauan berkualiti terhadap pengof erasian aktiviti instruksional, 
pembelajaran dan pengajaran (PdP), Buku Persediaan Mengajar (BPM) termasuk 
Rancangan Pengajaran Harian (RPH), peperiksaan dan penta.ksiran serta sema.kan 
hasil kerja murid / pelajar. 
2. Amalan menerajui aktiviti instruksional berkualfti terhadap pencerapan PdP, 
bimbingan terhadap guru dan tinda.kan susulan berfaitan PdP. 
3. Amalan menerajui pemantauan berkualiti terhaqap kemajuan dan pencapaian 
murid I pelajar. 
4. Amalan menangani masalah pengoperasian sekolah secara terancang dan holistik. 
5. Amalan bimbingan berkualiti kepada guru melalui penerangan dalam pelbagai 
bentuk yang meliputi ma.klum balas terhadap prestasi kerja dan penerangan 
tentang tugas kepimpinan. 
6. Dorongan secara berkesan dengan menjadi suri teladan dalam mela.ksana.kan 
tugas berkualiti, mempamerkan diri berwibawat bertinda.k sebagai pa.kar rujuk 
dan memperlihatkan komunikasi berkesan. 
7. Galakan kepada warga sekolah untuk memberi ilJ.put berkaitan pemajuan sekolah 
dengan menyedia.kan saluran untuk berkom~mikasi, mendengar pandangan 
pelbagai piha.k, menerima pandangan yang brrbeza dan mengambil 
terhadap pandangan / ma.klum balas (JNJK, 201 1). 
tinda.kan 
Hal yang demikian memperlihatkan bahawa piha.k KPM dan YIK telah menggguna 
pakai instrumen yang terkandung di dalam.Ill)'a dimensi-dimensi penyeliaan 
instruksional iaitu bimbingan direktif, perkern/bangan kolektif, perkembangan 
profesional, perkembangan kurikulum dan bimbi1t1.gan kajian tinda.kan. Penyeliaan 
instruksional merupa.kan pemboleh ubah bebas (tida.k bersandar) bagi kajian ini. 
I 
I 
Pemboleh ubah bebas sering dianggap sebagai pemboleh ubah input, bebas daripada 
segala-galanya yang berlak:u semasa kajian dijalankan dan dianggap pemboleh ubah 
penyebab sedangkan pemboleh ubah bersandar pula adalah kesannya (Fauzi, Jamal 
& Mohd, 2014). 
1.12.1.1 Penyelia 
Penyelia dalam konteks kajian adalah merujuk kep~da pelak:sana bagi penyeliaan 
instruksional dan pendidikan di sekolah iaitu pengetua. Walaupun penyelia 
berkemungkinan berada di sekolah, Pejabat Pela~aran Daerah (PPD), Jabatan 
Pendidikan Negeri (JPN) atau mana-mana jabatan pendidikan atau yang 
seumpamanya (Glickman et al., 2005) penyelia yang dimak:sudkan dalam kajian ini 
adalah pengetua yang berperanan untuk memastikan penambahbaikan proses 
instruksional di sekolah. 
Deskripsi tugas seorang penyelia iaitu pengetua adalah tennasuk tugas berfikir, 
merancang, melak:sana, menilai (Wiles & Bondi, 2004), mengagihkan tugas, 
memberi arahan, bekerjasama, mencadangkan jalan penyelesaian masalah, membuat 
pilihan dan memberi latihan, menyuntikkan motivasf, memberi nasihat, memperbaiki 
kelemahan dan kekurangan, menyelesaikan masal<f dan mempertingkat kemajuan 
serta membekalkan perkhidmatan yang diperlukan oleh gw-u (Oye, 2009). Penyelia 
mestilah mempunyai sifat tanggungjawab dan komited terhadap proses, fungsi dan 
tugas-tugas penyeliaan pengajaran serta juga mempunyai pengetahuan, kecekapan 
memahami keperibadian individu tenaga pengajar serta kecekapan teknikal 







Bagaimanapun, dalam kajian ini pengkaji memfokuskan amalan penyeliaan 
i_nstruksional pengetua iaitu penyeliaan instruksional rang watak utamanya adalah 
pengetua. Tugasan penyeliaan instruksional adalah $ebahagian daripada tugasan-
tugasan yang mesti dilunaskan dengan didahulukap dengan perancangan yang 
objektif, rapi dan strategik. 
Sehubungan itu, tiada sebarang arahan oleh pihak i ayasan Islam Kelantan (YIK) 
bagi penurunan kuasa penyeliaan instruksional Pfngetua terhadap mana-mana 
individu lain di sekolah termasuk barisan pentadbiran sekolah (YIK, 2017). Hal ini 
memperjelaskan pengetua wajib melaksanakan penyeliaan instrusional dan tugasan 
ini tidak boleh diwakilkan sewenang-wenangnya kepada mana-mana penolong kanan 
atau ketua bidang dan sebagainya di Sekolah Menengah Agama YIK di Kelantan. 
1.12.2 Nilai Profesional dalam Konteks 'Riadhah ;R..uhiyyah' 
Perkataan nilai dari segi istilah adalah harga diri atau merit penting serta tahap kualiti 
akhlak seseorang individu yang tertakluk kepada liat atau motif sama ada secara 
fitrah semula jadi atau pilihan sendiri (Mohd Fadj'lil, Mohamad Sabri & Hasnan, 
2009). Manakala profesional yang berasal dariJPada perkataan profesion ialah 
individu yang diberi tanggungjawab dalam pekerjaap, melakukan kerja secara optima 
dan efisyen kerana didorong oleh nilai moral dalaran yang teguh (Ainudin, 2016). 
Profesional perlu sentiasa mempertingkat amal8f kerja agar dapat memberikan 
perkhidmatan yang terbaik (Shamsuddin, Khairuddfn & Azahari, 2009). 
Hal yang demikian, nilai profesional merujuk kepida nilai-nilai positif. Sebagai satu 







bermutu dan bemilai berasaskan etika, (Robiah Sidin, 2001) berintegriti dan 
berkredibiliti tinggi (BPG, 2009). Bagaimanapun, maksud nilai profesional 
sebagaimana yang digarapkan dalam Dasar Pendidikiµi Rabbani Kelantan (DPRK) 
adalah guru yang mempunyai ciri-ciri ubudiyyah (pengabdian), mas 'u/iyyah 
(akauntabiliti) dan itqan (ketekunan) - UMI dan melaksanakan pengajaran 
berorientasikan konsep Rabbani sebagaimana termaktub dalam al-Quran (DPRK, 
2019). Manakala maksud nilai profesional sebagairoana pemyataan PPPM 2013-
2025 adalah penguasaan kemahiran pedagogi d8' kandungan mata pelajaran, 
kelakuan baik dengan rakan sejawat dan pelajar serta penyesuaian diri dengan situasi 
sebenar (KPM, 2012a). Tambahan, seorang guru yang profesional perlu komited 
dengan pembangunan kendiri, menganjalkan diri dengan perkembangan sistem 
pendidikan semasa serta sentiasa muhasabah diri w~tuk menganjakkan diri ke arah 
yang lebih baik (Saedah Siraj & Mohamed Sani, 2oq). 
Manakala guru yang mempunyai nilai profesional menurut al-Ghazali (t.t) pula 
adalah guru yang mempunyai hubungan yang jitu qengan Allah s.w.t. dan menjaga 
hubungan dengan diri dan manusia serta mempunyai nilai-nilai yang positif yang 
sentiasa dikawal rapi. 
Sehubungan itu, konsep hubungan jitu seorang ~ dengan Allah (Habl min Allah) 
adalah termasuk menunaikan solat sunat setiap hari, menunaikan solat fardhu 
berjemaah pada awal waktu setiap waktu, melaksapakan qiamullail atau solat sunat 
tahajjud setiap malam serta mengamalkan zikir. Selain itu, melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab dengan memulakannya dengan niqt yang ikhlas kepada Allah tanpa 




yang profesional (al-Ghazali, t.t). Menurut Zulkifli Mohamad al-Bakri (2018), 
amalan yang paling baik dan dapat mendekatkan diri seorang manusia dengan Allah 
adalah solat manakala amalan sunat yang paling bescW dan dapat mendekatkan diri 
kepada Allah adalah membaca, mendengar dan / entadabbur al-Qur'an 
menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara m~ dan haram. 
selain 
Manakala dimensi Habl min an-Nafs (menjaga hubungan dengan diri sendiri) dalam 
konteks nilai profesional guru merangkumi amalan f uhasabah diri (refleksi) bagi 
tujuan penambahbaikan proses pengajaran dan pembefajaran, menjaga lidah daripada 
menyakiti hati orang lain, cuba memahami perasaan orang lain dan bersangka baik 
terhadap mereka. Guru juga hendaklah berani m¥uk berkata ' saya tidak tahu' 
terhadap persoalan yang tidak diketahui juga meryipakan satu bentuk penjagaan 
hubungan dengan diri sendiri (al-Syeikh Muhammad Jamaluddin, 2013). Selain itu, 
guru tidak boleh menyembunyikan ilmu yang diketahui kerana ia tidak menepati 
dengan ajaran Islam. Seorang guru juga hendaklah melaksanakan pengajaran dengan 
tekun walaupun berhadapan dengan masalah pr da masa tersebut (al-Syeikh 
Muhammad Jamaluddin, 2013). 
Bagi dimensi ini Habl min an-Nas (menjaga hubup.gan dengan manusia), pengkaji 
merujuk kepada konteks menjaga hubungan den' an rakan sejawat dan menjaga 
hubungan dengan pelajar. Tindakan memelihara hubungan dengan rakan sejawat 
adalah termasuk kesediaan untuk bekerja dala.J/11 pasukan, keterbukaan dalam 
menerima teguran, menyuarakan pendapat secara lerhemah dan berbincang dengan 
rakan sejawat bila menghadapi masalah adalf merupakan ciri-ciri menjaga 
hubungan dengan rakan sejawat. Selain itu, kesedi¥11 menerima pandangan, idea dan 
cadangan rakan sejawat serta menjadi teladan kepatda rakan sejawat juga merupakan 
cara memelihara hubungan baik dengan mereka (al-Syeikh Muhammad Jamaluddin, 
2013). 
Manakala menjaga hubungan dengan pelajar pula ad~ah tennasuk berkeperibadian 
positif terhadap pelajar iaitu dengan megambil tahu latar belakang pelajar, 
memberikan layanan yang adil dan saksama kepada pelajar sebagai seorang yang 
mempunyai perasaan dan menjalinkan hubungan mesra guru-pelajar dengan mereka. 
Selain itu, bersedia untuk membimbing pelajar ke arah pengamalan akhlak yang 
baik, memperuntukkan masa tambahan untuk membimbing pelajar, menunjukkan 
contoh teladan yang baik di hadapan pelajar dan mengingati pelajar dalam setiap doa 
merupakan menifestasi penjagaan hubungan dengan pelajar (al-Ghazali, t.t; Kamarul 
AZini & Nor Fadhlina, 2012; Ahmad Sukari & Mohd Nizam, 2014). 
Tambahan, bersikap sabar menghadapi masalah berkaitan pelajar, sentiasa 
menunjukkan kasih sayang, tidak pilih kasih, mendidik dan membimbing pelajar 
tercicir dengan pendekatan terbaik, bersikap merendah diri (tawadhu ') serta 
bersahabat dengan pelajar adalah juga penzahiran ~imensi 'memelihara hubungan 
dengan pelajar' (al-Ghazali, t.t; Kamarul Azmi & N1r Fadhlina, 2012; Ahmad Sukari 
& Mohd Nizam, 2014). 
Nilai profesional merupakan pemboleh ubah yang iryenjadi mediator antara pemboleh 
ubah tidak bersandar iaitu penyeliaan instruksiornd dan pemboleh ubah bersandar 
iaitu kualiti guru dalam kajian ini. Mediator atau femboleh ubah pengganggu juga 
dikenali sebagai pemboleh ubah ketiga iaitu pemboleh ubah yang boleh menjadi 
pengganggu antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar yang 
diukur (Fauzi, Jamal & Mohd, 2014). 
1.12.3 Kualiti Guru 
Kualiti guru telah dikenal pasti sebagai suatu nilai yang boleh berkembang atau 
dipertingkat (Hanushek, 2002). Sedangkan, pengajaran guru yang berkualiti dapat 
memberi impak yang besar terhadap pencapaian pelajip- dan merupakan kunci kepada 
peningkatan prestasi sekolah (Hanushek, 2002). Malahan, guru yang berkualiti juga 
akan mensasarkan pencapaian pelajar kemudian mendorong dan membantu pelajar 
berusaha mencapai sasaran tersebut. Hal ini adal~ kerana pencapaian prestasi 
pelajar dalam kelas adalah indikator kepada guru 9erkualiti. Manakala pengajaran 
berkualiti dihasilkan oleh guru yang berkualiti seperti mana pencapaian pembelajaran 
pelajar dihasilkan oleh pengajaran guru yang berkualjti (Goe, 2007). 
Sehubungan itu, sasaran guru berkualiti abad ke-21 mengikut acuan PPPM 2013-
2025 adalah guru-guru yang mempunyai ciri-ciri berikut iaitu; menguasai subjek dan 
kandungan pelajaran, mahir dan berketerampilaµ dalam pedagogi, memahami 
perkembangan murid, memahami psikologi pembelajaran, memahami kemahiran 
kaunseling serta menggunakan teknologi terkini d~am pengajaran dan pembelajaran 
(KPM, 2015a). Hal ini kerana guru adalah meruprutan teras yang menentukan sistem 
pendidikan dan sumber yang membina daya pemikiran analitikal, kritikal dan kreatif 
(KPM, 2016a). 
Selain itu, guru juga berperanan sebagai pemud~ cara dalam proses pembelajaran 









secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara 
berterusan (JNJK, 2017). Oleh hal yang demikian, gµru berkualiti akan bertindak 
sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam 
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP), sebagai pengawal pelaksanaan 
PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan, 
sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran 
dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelaja_ran, sebagai pendorong untuk 
meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid, sebagai penilai 
untuk mengesan tahap penguasaan murid dan memastikan murid sebagai pembelajar 
aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif 
(JNJK, 2017). 
Justeru, kualiti guru yang dimaksudkan kajian ini adalah kelestarian pelaksanaan 
amalan nilai profesionalisme keguruan sebagai seorang guru yang dilantik untuk 
berkhidmat membangunkan pelajar, kemantapan pengetahuan dan kefahaman 
tentang konsep dan falsafah pendidikan negara yan' dimiliki oleh guru dan sekolah · 
serta pemilikan kemahiran dan kecekapan dalam tugasan utama guru iaitu pengajaran 
dan pembelajaran abad-21 (PAK-21) (BPG, 2009; K;PM, 2018). 
Ketiga-tiga dimensi kualiti guru tersebut merujuk kepada pegangan nilai diri yang 
sedia ada pada guru selain pegangan nilai yang ~ikembangkan setelah diperolehi 
melalui latihan keguruan serta kemahiran sosialis,si guru dari sudut interaksi guru 
dengan komuniti dan masyarakat sekeliling serta alam sekitar. Manakala 
pengetahuan guru merujuk kepada pengetahuan yapg mantap dan tepat seorang guru 










merangka perancangan, melaksanakan pengajaran, r)Jenjalankan pentaksiran dan 
membuat penilaian proses pengajaran dan pembelajaran, menguruskan bilik darjah 
dan kokurikulum adalah merupakan fokus bagi dimefsi kemahiran pengajaran dan 
pembelajaran guru (BPG, 2009). Kualiti guru merupakan pemboleh ubah bersandar 
yang dikaji untuk melihat adakah peningkatan kualiti guru boleh dipengaruhi oleh 
penyeliaan instruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' 
bagi kaj ian ini. 
1.12.4 Sekolah Menengah Agama Yayasan Islam Kelantan (YIK) 
Sekolah menengah agama dalam kajian ini merangkumi semua sekolah menengah 
agama yang berada di bawah kelolaan YIK. Jumlah keseluruhan sekolah YIK adalah 
90 buah (YIK, 201 7). Sehubungan itu, sekolah YIK terdiri daripada enam ( 6) 
kategori sekolah iaitu Maahad, Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan Negeri 
Kelantan (SMUA), Sekolah Menengah Agama lJantuan Kerajaan Persekutuan 
(SABK), Pusat Pengajian Pondok Moden (PPPM), Sekolah Rendah Agama Bantuan 
(SRUA) dan Tadika Islam YIK (YIK, 2015). 
Sekolah yang terlibat dengan kajian ini berjumlah 85 buah sekolah yang terdiri 
daripada 25 buah Maahad, 40 buah SMU(A) dan 20 buah SABK. Semua sekolah ini 
berada di negeri Kelantan. Bagaimanapun, sekolah tadika, sekolah rendah agama dan 
Pusat Pengajian Pondok Moden kelolaan YIK tidalf terrnasuk dalam skop kajian ini. 
Sehubungan itu, sekolah kategori Maahad pula terbahagi kepada aliran Maahad 
Tahjiz Al-Qur 'an wal Qiraat, Maahad Tahfiz Sainsr Maahad Sains dan Maahad Arab 
/ Agama. Manakala sekolah kategori SMU(A) dan ~ABK pula merangkumi SMU(A) 













Sehubungan itu, Maahad dan SMU(A) adalah sekolah yang dikendalikan sepenuhnya 
oleh YIK, manakala SABK adalah sekolah-sekolah menengah agama yang telah 
berdaftar dengan KPM dan ditadbir secara bersama oleh Lembaga Pengelola Sekolah 
(LPS) dan KPM (YIK, 2015) berdasarkan persetu~uan melalui proses 'Mutual 
Understanding ' (MoU) yang telah dipersetujui bersama (Nor Raudah Haji Siren et. 
al., 2013). LPS yang dimaksudkan dalam konteks SABK YIK adalah YIK sendiri. 
Terdapat persamaan dan perbezaan kurikulum yang dilaksanakan di setiap kategori 
Sekolah Menengah Agama YIK. Persamaannya adalah dari segi kurikulum Arab / 
Agama yang dijalankan di semua kategori sekolah dan bahasa pengantar yang 
digunakan iaitu Bahasa Arab. Namun, dari $Udut perbezaannya, terdapat 
penambahan mata pelajaran pengkhususan tahfiz al-Qur 'an wal Qiraat untuk 
sekolah kategori maahad aliran tahfiz al-Qur 'an wal Qiraat, manakala penambahan 
mata pelajaran pengkhususan tahfiz al-Qur'an dan Sains untuk sekolah aliran tahfiz 
al-Qur'an dan Sains. Begitujuga terdapat penambah~ mata pelajaran pengkhususan 
tahfiz al-Qur'an dan Sains Sosial (Asas Jahitan dan Kulinari). Sementara di sekolah 
kategori SABK, Kurikulum Bersepadu Dini (KBiD) atau Kurikulum Bersepadu 
Tahfiz (KBT) dijalankan berdasarkan aliran yang digunakan di sekolah berkenaan 
(YIK, 2017a). 
Persamaan dan perbezaan juga didapati antara Sekplah Menengah Agama YIK dan 
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dan Sekol~ Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA) KPM. Persamaannya adalah dari sucipt kurikulum kebangsaan yang 
dijalankan iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) kerana YIK turut 
mengguna pakai kurikulum kebangsaan iaitu Kf SM di semua kategori Sekolah 
Menengah Agama YIK. Hal ini membolehkan YIK m.enjalankan peperiksaan yang 
dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (~PM) termasuk Pentaksiran 
Tingkatan 3 (PT3), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia 
(ST AM) (YIK, 2015). Manakala perbezaannya puli sekolah aliran perdana iaitu 
SMK dan SMKA tidak mengguna pakai kurikulum YfIK dan bahasa pengantar pula 
adalah Bahasa Melayu bagi semua mata pelajaran fecuali mata pelajaran bahasa 
selain Bahasa Melayu. Sekolah Menengah Agama YIK yang terlibat dalam kajian ini 
adalah Maahad, SMU(A) dan SABK di negeri Kelantan sahaja. 
1.13 Rumusan 
Secara rumusannya, pengkaji menjelaskan tenrg latar belakang kepada 
permasalahan kaj ian iaitu kepentingan penyeliaan ifstruksional pengetua dan nilai 
profesional guru dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' bagi mempertingkat kualiti guru 
di Sekolah Menengah Agama YIK. Permasalahan 'jian dibincangkan berdasarkan 
kajian-kajian lepas, saranan dan kritik terhadap pe,_-iyeliaan instruksional pengetua 
dan nilai profesional guru terhadap kualiti guru di sekolah menengah agama di negeri 
Kelantan. 
Bagi memperjelaskan hubungan antara pemboleh 9bah kajian, kerangka konseptual 
telah dibentuk untuk memberi gambaran tentang hipotesis yang diuji. Di samping itu, 
objektif kajian turut dinyatakan oleh pengkaji manrala segi skop, kajian ini terhad 




















Bab ini merupakan medan penelitian dan perbincangan tentang kajian-kajian lepas 
yang berkaitan dengan penyeliaan instruksional, nilai profesional dan kualiti guru. 
Perbincangan turut menyentuh model dan teori yang dijadikan teras dalam kajian ini. 
Persoalan utama yang diteliti melalui kajian ini adalah hubungan dan pengaruh 
penyeliaan instruksional dan nilai profesional gµru dalam konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah ' terhadap kualiti guru. 
Walaupun terdapat kajian yang telah dijalankan ber14sar tentang topik-topik tersebut, 
fokus kajian adalah berbeza kerana sampel kajian tidak hanya tertumpu kepada 
kumpulan guru atau pengajar namun kadang kala melangkaui pelbagai profesion 
terutama dalam skop nilai profesional. 
Hasil tinjauan literatur yang dilaksanakan, pengka~i mendapati bahawa penyeliaan 
instruksional yang berkualiti merupakan faktor yang berupaya menghasilkan guru 
berkualiti dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan prestasi murid 
(Glickman et al., 2005). Sehubungan itu, antara kajian yang meletakkan kualiti guru 
sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dan penc~paian pelajar sebagai pemboleh 
ubah bersandar adalah kajian Hanushek (2002), 1fuslim dan Zamri (2010), Snook, 
O'Neill, Birks, Church dan Peter (2013), Goe (20Q7), Goe dan Stickler (2008), Coe, 
Aloisi, Higgins dan Major (2014) dan Hightow~r, Delgado, Llyord, Wittenstein, 
Sellers dan Swanson (2011). Kajian-kajian ters~but telah membuktikan bahawa 













Manakala Greene (1992), Kutsyuruba (2002), Kaimindo (2008), Oye (2009), 
Kaliappan (2009), Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman (2010) dan Mohd 
Izham, Yan Wei, Jamil, Aida Ranim dan Azlin Norhaini (2013) meletakkan 
penyeliaan instruksional sebagai pemboleh ubah tidpk bersandar dan kualiti guru 
sebagai pemboleh ubah bersandar. Dua pemboleh ubah tersebut mempengaruhi 
antara satu sama lain kerana penyeliaan berkualiti berupaya meningkatkan kualiti 
guru dan sebaliknya. Sementara Ainuddin (2016) <lap Rabibah@Artini (2017) pula 
meletakkan nilai profesional sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian 
mereka. 
2.2 Teori dan Konsep Kajian 
Elemen utama kaj ian ini iaitu penyeliaan instruksional yang ditentukan sebagai 
pemboleh ubah tidak bersandar adalah seiring 4engan nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah' yang ditentukan sebagai pemboleh ubah mediator 
kajian. Sehubungan itu, model dan teori yang dibentuk sebagai teras bagi kajian ini 
dihuraikan secara agak mendalam bagi menyatakap secara tuntas fakta-fakta yang 
berkaitan dengan kajian yang dijalankan. 
Sehubungan itu, teori ialah rumusan hubungan antara fakta, konsep dan angkubah 
kepada satu skema mental yang munasabah, me;nepati realiti dan tekal (Ghazali 
Darusalam & Sufean Russin, 2016). Semua kajian perlu ada teori-teori yang relevan 
bagi memahami tingkah laku, sikap, perangai dan pemikiran manusia dalam 








Teori diformulasi bertujuan untuk menerangkan, merarpal serta memahami fenomena 
dan dalam banyak kes, teori digunakan untuk mencabar dan memperluas 
pengetahuan yang sedia ada dalam batas-batas yang penuh dengan andaian kritikal 
(Swanson, 2013). 
2.2.1 Teori Penyeliaan Instruksional 
Teori atau model mengenai penyeliaan instruksional rang dikenal pasti oleh pengkaji 
adalah dalam bilangan yang tidak banyak. Antara model yang dikenal pasti adalah 
Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang yang diasaskan oleh Glickman, Gordon dan 
Ross-Gordon (2005), Model Penyeliaan oleh Oliva dan Pawlas (2004), Model 
Pencapaian Akademik Pelajar oleh Sergiovanni dan Starrant (2007) dan Model 
'Three-Minute Classroom Walktrough ' oleh Downey, Steffy, English, Rfase dan 
Poston (2004). Selain itu, terdapat juga model yang kh.usus untuk penyeliaan klinikal 
yang dibangunkan oleh sarjana terdahulu iaitu Modil Penyeliaan Intensif oleh Cogan 
(1973) dan Model Penyeliaan Koperatif oleh Glatthom (1990). 
Kesemua model tersebut mempunyai perbezaan dari aspek asas penyeliaan 
instruksional. Glickman et al., (2005) meletakkan tiga pra syarat sebagai asas utama 
penyeliaan tetapi Oliva dan Pawlas (2004) melettkkan 13 pra syarat sebagai asas 
bagi penyeliaan. Sementara Sergiovanni dan Stf1"at (2007) meletakkan sumber 
kendiri iaitu pengetahuan, kemahiran dan karakter sebagai asas tiga asas penyeliaan 
instruksional. 
Walaupun model-model tersebut mempunyai per~ezaan dari sudut bilangan dimensi 







daripada tugasan tersebut. Glickman et al., (2005) berpendapat bahawa penyelia 
wajib mempunyai pengetahuan, kecekapan memahami keperibadian orang lain dan 
kecekapan teknikal dalam melaksanakan lima dim~nsi penyeliaan instruksional. 
Manakala Oliva dan Pawlas (2004) meletakkan tiga dimensi utama tugasan 
penyeliaan yang berkait antara satu sama lain iaitu perkembangan instruksional, 
perkembangan kurikulum dan perkembangan staf dflll dalam melaksanakan setiap 
tugasan tersebut, penyelia mesti berperanan sebagzj. penyelaras, konsultan, ketua 
serta penilai dalam kumpulan. 
Sedangkan menurut Oliva dan Pawlas (2004), penyelia mestilah memiliki gabungan 
tiga kemahiran iaitu kemahiran teknikal, pengurusan dan kemahiran memahami 
peribadi orang lain. Walaupun secara rasminya penyelia mempunyai bidang tugas 
yang spesifik, namun realitinya mereka memainkan peranan yang pelbagai untuk 
merealisasikan tugasan tersebut. Semua model didapati sepakat menunjukkan 
bahawa tugasan penyelia adalah untuk mempertingkat kompetensi guru dan kualiti 
guru bagi melahirkan modal insan yang bermutu iai~ pelajar. 
Selanjutnya Model Penyeliaan Oliva dan Pawlas (2004) menggambarkan bahawa 
sifat penyeliaan adalah berbentuk orientasi perkhidmatan dan dinamik. Penyelia 
menyalurkan perkhidmatan atau bantuan secata langsung kepada guru bagi 
memastikan peningkatan pengajaran guru berlaku dari masa ke semasa. Sebagai 
contoh, sebagaimana penyelia berfungsi sebagai pfneraju pengoperasian pengurusan 
kurikulum ( domain perkembangan kurikulum) $ekolah, penyelia juga berfungsi 
dalam pengurusan pengajaran (domain perkemban~an pengajaran) kerana berperanan 









dalam masa yang sama juga mengendalikan seminar teknik baru dalam pengajaran 
(Oliva & Pawlas, 2004). 
Sementara itu, Wiles dan Bondi (2004) pula menggariskan tiga fungsi penyelia iaitu 
fungsi orgamsas1 ( dimensi pentadbiran), k:urikulum dan instruksional. 
Bagaimanapun, deskripsi bagi ketiga-tiga domain tersebut berkemungkinan akan 
menunjukkan pertindanan fungsi. Bertunjangkan anjakan paradigma penyeliaan 
daripada konvensional kepada kolegial, Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang oleh 
Glickman et al. (2005) dipilih sebagai teori pemboleh ubah penyeliaan instruksional 
bagi kajian ini. 
Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang diperkenalkain oleh Glickman et al., (2005) 
berasaskan kajian terhadap sekolah cemerlang di Amerika Syarikat. Model ini 
memperkenalkan sistem berbentuk demokrasi untuk semua pihak dalam bidang 
pendidikan (Glickman, 1993; Gordon, 2001). Me;ngharungi proses menghasilkan 
kejayaan sebuah sekolah, seorang penyelia tidak lpoleh menganggap dirinya lebih 
penting atau lebih baik daripada guru dan sebai}iknya, kerana usaha mencapai 
matlamat sekolah adalah jauh lebih penting dan utra berbanding ketinggian posisi 
dan jawatan dalam sesuatu organisasi pendidikan di sekolah (Glickman, 1993). Lima 
dimensi asas tugasan penyeliaan yang digarisfan adalah bimbingan direktif, 
perkembangan kolektif, perkembangan profesion~l, perkembangan k:urikulum dan 
bimbingan kajian tindakan. Model Penyeliaan Sek~lah Cemerlang yang dibangunkan 
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Rajah 2.1. Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang oleh Glickman, Gordon dan 
Ross-Gordon, 2005) 
2.2.1.1 Pra Syarat Penyeliaan Instruksional 
Glickman et al., (2005) menyatakan bahawa penyelfa mempunyai tugasan asas yang 
membolehkan guru membuat penambahbaikan in$truksional berdasarkan tiga pra 
syarat yang mesti ada pada penyelia iaitu pen~etahuan, kecekapan memahami 








Rajah 2.2. Pra Syarat Untuk Seorang Penyelia (Glickman, Gordon & Ross-
Gordon, 2005) 
Oleh yang demikian, pemilihan penyelia haruslah berdasarkan latihan dan 
pengalaman setiap individu. Antara kriteria yang disarankan dalam membuat 
pemilihan tersebut adalah tahap kelulusan, pengalaman mengajar dan daya 
kepemimpinan, penguasaan ilmu kepenyeliaan drui pengetahuan tentang psikologi 
pendidikan (Wiles & Bondi, 2004) serta indjvidu yang mempunyai tahap 
akauntabiliti yang tinggi (Oliva & Pawlas, 2004). 
Sehubungan itu, Oliva dan Pawlas (2004) memlj>erjelaskan bahawa faktor-faktor 
penting yang perlu ada pada seorang penyelia adl:!,lah termasuk latihan pendidikan, 
latihan profesionalisme, pendidikan major, progralf ijazah dalam bidang penyeliaan, 
tempoh tiga hingga lima tahun pengalaman meng~jar, pendidikan psikologi, kajian 
pendidikan, perkembangan kurikulum, kegiatan jpersatuan, mempunyai kemahiran 
berkenaan reka bentuk dan metodologi instru:ksional, melibatkan diri dengan 
kumpulan dinamik, kaunseling dan konfereDis serta mempunyai kemahiran 
















menterjemahkan ilmu pengetahuannya yang berimJ¥1.k tinggi melalui penyeliaan 
yang efektif (Oliva & Pawlas, 2004). 
Hal yang demikian, pengetahuan berimpak ting~i penyelia merujuk kepada 
pengetahuan yang mendalam tentang pendidikan, sekolah, guru dan pelajar selain 
pengetahuan yang mendalam tentang matlamat sekolah, persekitaran sekolah, karier 
dan perkhidmatan guru serta pelaksanaan penyeliaan (Glickman et al., 2005). Oleh 
sebab itu, pengetahuan yang diperlukan oleh seorarr penyelia bennaksud penyelia 
mempunyai maklumat yang meluas berkaitan apa yang perlu dilakukan terhadap 
perkembangan kompetensi guru, kualiti guru dan kecemerlangan sekolah 
berdasarkan ' segi tiga' kecekapan penyeliaan yang diperkenalkan oleh Glickman et 
al., (2005). 
Sementara itu, Pajak (2001) berpandangan baha~ kejayaan memahami persepsi 
guru seterusnya mengenal pasti keperluannya bfjrdasarkan data-data yang telah 
dikumpul adalah kunci kepada kejayaan seorang penyelia. Meskipun proses ini 
mengambil tempoh yang lama, namun ia akam. menghasilkan kejayaan yang 
bennakna bagi menyelesaikan isu dalam pengajaran guru. Lantaran itu, pengetua 
selaku penyelia haruslah memecahkan kepompong dan amalan tradisi negatif yang 
terdapat di sekolah dengan cara memahami hala tl/lju sekolah sepenuhnya, berusaha 
memahami teknik pendidikan andragogi, kemajuan profesionalisme guru dan amalan 
penyeliaan altematif (Glickman et al., 2005). 
Selaras dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pep.getua, ia mestilah diiringi dengan 














tingkah laku seseorang individu untuk berinteraksi dengan guru yang mungkin dapat 
digunakan bagi menyemarakkan rantaian hubungan dan menganjakkan perubahan 
kualiti pengajaran. Kecekapan memahami keperibadian seseorang individu 
merangkumi kemahiran direktif, kolaboratif dan bukan direktif untuk dipraktikkan 
dalam kerjasama dengan guru mengikut tahap perkembangan individu guru di 
sekolah (Glickman et al. , 2005). 
Seterusnya elemen ketiga yang harus dimiliki seirijg dengan dua elemen tersebut 
adalah kecekapan teknikal bagi merancang, mengr ses, memerhati dan membuat 
penilaian terhadap pengajaran guru (Glickman et ~I., 2005). Kecekapan teknikal 
mempunyai keutamaan yang sama dengan dua kemahiran di atas dalam 
melaksanakan penyeliaan dan sebagai fungsi perkembangan, ketiga-tiga elemen 
kecekapan ini saling melengkapi (Glickman et al., 2005). 
n1vers1t1 Utara alays1a 
Bagi mencapai kefahaman tentang proses peningkatan kualiti guru, penyelia boleh 
menggandingkan matlamat organisasi (sekolah) dan keperluan guru secara 
bersepadu. Faktor-faktor tersebut akan merangsang pengendalian pengajaran guru 
yang mantap dan penambahbaikan kualiti pemb~lajaran pelajar. Glickman et al. 
(2005) mencadangkan gabungan pengaplikasial\ tiga faktor iaitu kemantapan 
pengetahuan, kemahiran atau kecekapan dan kef~aman yang tinggi terhadap tugas 
dalam usaha melaksanakan penyeliaan instruk~ional berkesan bagi mencapai 
matlamat sekolah. 
Di samping itu, Oliva dan Pawlas (2004) menegaskan bahawa dalam usaha 















mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang berkaitan dan berupaya untuk 
menterjemahkan pengetahuan tersebut kepada kemahitan amalan penyeliaan. Lovell 
dan Wiles (1983) sependapat dengan pandangan ini. Menurut mereka, bagi 
mencungkil potensi individu dan bakat kepemimfinan, ilmu pengetahuan dan 
kecekapan adalah faktor-faktor penting dalam penyeliaan. 
2.2.1.2 Dimensi Penyeliaan Instruksional 
Terdapat lima dimensi bagi penyeliaan instruksional yang harus dipraktikkan oleh 
pengetua di sekolah berdasarkan Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang yang 
dibangunkan oleh Glickman et. al., (2005). Dimensi-dimensi tersebut adalah 
bimbingan direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, 
perkembangan kurikulum dan bimbingan kaj ian tin4akan. Pengkaji membincangkan 
setiap dimensi bagi memperjelaskan pemboleh ubah penyeliaan instruksional. 
alays1a 
2.2.1.2.1 Bimbingan Direktif 
Dimensi pertama tugasan penyeliaan iaitu bimbingpn direktif yang merujuk kepada 
bimbingan secara langsung oleh penyelia terhada' guru dalam bentuk pencerapan 
pengajaran guru (Glickman et. al., 2005). 
Menurut Glickman, et. al., (2005) teknik ini terdiri daripada pelbagai bentuk 
penyeliaan termasuk penyeliaan klinikal, bimbin$an rakan sej awatan, demonstrasi 
pengajaran, bimbingan pengajaran secara ko~aboratif, bantuan sumber dan 
penggunaan material pengajaran, teknik pendampingan, penguasaan teknik 












Sehubungan itu juga, seorang penyelia boleh menjadi pemudahcara kepada seorang 
guru secara individu untuk membuat penambahbaikan pada pengajaran guru yang 
dicerap. Penyelia dianggap perujuk serba tahu manakala guru pula adalah penuntut 
ilmu (Panigrahi, 2012). Sergiovanni dan Starrat (2007) berpendapat bahawa 
bimbingan direktif adalah merupakan satu model penyeliaan terkini yang 
menggunakan pendekatan pembangunan kendiri. 
Sehubungan itu juga Goldhammer, Anderson dan Krajewski (1993) menyarankan 
lima fasa penyeliaan instruksional merangkumi koruerensi pra pencerapan, proses 
pencerapan pengajaran dalam bilik darjah, analisis dan strategi pencerapan 
pengajaran, perbincangan selepas pencerapan dan analisis selepas pencerapan. 
Fasa konferensi pra pencerapan memberi peluang ~epada penyelia dan guru untuk 
membina hubungan yang baik, saling mempercayljli dan menghormati (Lovell & 
Wiles, 1983). Fasa ini adalah fasa yang penting untiuk merangka proses pencerapan 
pengajaran melalui perbincangan dan persetujuan antara dua pihak tersebut. Guru 
seharusnya mendapat gambaran yang jelas tentanp bagaimana proses penyeliaan 
bakal dilakukan oleh penyelia. 
Fasa kedua pula melibatkan pencerapan pengajaran secara sebenar dan praktikal 
yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Melalui f~a ini, pemerhatian difokuskan 
kepada guru yang mengajar, pelajaran yang diajar dan bagaimana pelajar bertindak 
balas terhadap pelajaran yang diajar. Fasa ini ad~ah fasa yang paling penting dan 
memberi peluang kepada guru untuk menajarnkF minda, menumpukan kepada 










akan datang (Goldhammer et al., 1993). Penyelia hendaklah beredar daripada kelas 
dengan teknik yang tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dan ia 
seharusnya dilakukan di akhir proses pengajaran dan pembelajaran (Goldhammer et 
al., 1993). 
Manakala pada fasa ketiga pencerapan adalah analisis dan strategi pencerapan 
pengajaran bertujuan untuk mengumpul maklumat bagi menjadi panduan untuk 
perancangan strategi pengurusan konferensi penyevaan yang akan dilaksanakan. 
Proses ini melibatkan pengumpulan data, pengap_alisaan data dan seterusnya 
pembentangan data oleh penyelia dengan tujuan merpperbaiki pengajaran guru yang 
telah dicerap dan memperkukuhkan pengajaran 'uru yang bakal dilaksanakan 
(Glickman et al., 2005). 
Fasa keempat juga tidak kurang penting iaitu konferensi pos pencerapan. Pada fasa 
ini, penyelia akan memaklumkan secara langsun~ kepada guru berkenaan hasil 
pengajaran guru yang telah dicerap, mendapatkan maklum balas daripada guru 
berkenaan isu-isu berkaitan pengajaran dan pemb~lajaran yang telah dilaksanakan 
serta cadangan-cadangan penambahbaikan pengajaran guru yang terbaik dan paling 
sesuai untuk guru yang berkenaan (Goldhammty et al., 1993). Pada asasnya, 
perubahan positif pengajaran guru bergantung kefada kualiti maklum balas yang 
diutarakan oleh penyelia (Sullivan & Glanz, 2002). 
Fasa terakhir iaitu analisis selepas pencerapan pula adalah merupakan peluang untuk 
merangka perancangan penambahbaikan dan pelgubahsuaian penyeliaan melalui 
penelitian terhadap kelebihan dan kekurangan pengajaran. Amalan penyeliaan 
seharusnya dianalisis dengan teliti bagi tujuan penambahbaikan daripada aspek 
pelaksanaannya (Goldhammer et al., 1993). Fas~ ini merupakan fasa yang 
bermanfaat untuk memperbaiki kualiti seorang penyelia (Panigrahi, 2012). 
Kesimpulannya, penyeliaan instruksional secara bimbingan direktif sangat 
diperlukan dalam menjana kualiti guru terutama bagi guru yang masih belum mahir 
dalam penyelesaian masalah instruksional. Sesungguhnya pengajaran guru di dalam 
kelas sangat memerlukan kepada penyeliaan instruksipnal. 
2.2.1.2.2 Perkembangan Kolektif 
Dimensi kedua tugasan penyeliaan adalah perkembangan kolektif yang merujuk 
kepada pembinaan kumpulan guru bagi menyelesai!kan masalah instruksional yang 
timbul di sekolah (Glickman et al., 2005). Dimensi ini merupakan tugasan 
penyeliaan yang kritikal kerana ia melibatkan pempelajaran teknik kerja kumpulan 
bagi menyelesaikan masalah instruksional. Oleh if, ia memerlukan pengetahuan, 
kemahiran dan penguasaan prosedur bagi menghasilkan penambahbaikan 
instruksional secara berkumpulan (Glickman et al., ioo5). 
Sehubungan itu, pengetahuan dan kemahiran seorang penyelia haruslah mencakupi 
penampilan keperibadian tinggi, melibatkan a.4li kumpulan guru yang pasif, 
menyelesaikan masalah dan bersedia untuk mengadakan pertemuan dan mesyuarat. 
Penyelia boleh mengadakan perjumpaan dan perbincangan dalam bentuk kumpulan 













Selaras dengan hasrat tersebut, perbincangan harus dibuat dalam pertemuan dan 
mesyuarat agar penyelesaian masalah dapat dicap~i. Sekiranya kumpulan guru 
didapati sedang bersedia untuk bekerja dalam kumpu1f1 dengan baik, pada masa itu 
penyelia seharusnya mempraktikkan teknik kemr11iran yang dimiliki untuk 
merangsang guru-guru menjadi lebih kohesi, bertangfungjawab dan aktif. Penyelia 
sebagai ketua kumpulan hendaklah mengurangkan kuasa kawalan dan pengaruhnya 
dalam perjumpaan bagi memberi peluang kepada guru-guru untuk membuka minda 
mereka dan bertindak lebih aktif (Glickman et al., 2015). 
Sehubungan itu, kerjasama sistematik yang diamaltan dengan guru adalah proses 
yang menggalakkan perkembangan kolektif (Glatthopi, 1984). Kumpulan guru yang 
dibentuk juga boleh mengaplikasikan pencer(\pan sesama rakan sejawat, 
membincangkan hasil pencerapan serta berkongsi maklumat tentang perkembangan-
perkembangan dimensi lain untuk penambahbaikan pengajaran. ia 
Sebahagian sarjana pendidikan berpendapat bah~a teknik pementoran (belajar 
mengajar) oleh guru yang lebih berpengalaman dan berkemahiran dalam pengajaran, 
kurikulum serta pengurusan kelas berupaya menja1i mentor kepada guru yang baru 
(mentee) menyesuaikan diri dengan dunia pendidikipi. Mentor sebenarnya membantu 
guru berkenaan menguasai bidang yang baru dicebfi. (Sergiovanni & Starrat, 2007). 
Proses ini akan mengupayakan seorang guru mr njadi seorang guru yang lebih 











2.2.1.2.3 Perkembangan Profesional 
Manakala dimensi ketiga tugasan penyeliaan ialah perkembangan profesional yang 
merupakan satu bentuk altematif latihan bagi menghasilkan peningkatan dan anjakan 
profesionalisme keguruan (Glickman et al., (2005). $ebahagian sarjana pendidikan 
menggunakan terma 'perkembangan star dalam membincangkan isu ini. 
Sehubungan dengan bentuk perkembangan ini, penyelia bertanggungjawab 
mengenal pasti latihan yang diperlukan oleh guru (Panigrahi, 2012) yang menyentuh 
aspek perkembangan minda, pembangunan kendiri, kerjasama dan kesepakatan 
dengan rakan sej awatan, peningkatan kualiti karie~ guru serta perubahan budaya 
sekolah (Glickman et al., 2005). Oleh kerana sekolah merupakan organisasi manusia, 
merubah prestasi pengajaran guru bukanlah sem1dah menyediakan latihan dan 
kemahiran untuk mereka. Penyelia memerlukan kell/1ahiran untuk 'mengamati' guru 
dalam konteks perkembangan profesionalisre secara terancang dan 
berkesinambungan (Wiles & Bondi, 2004). 
Perkembangan profesionalisme seorang guru berlkait rapat dengan penghayatan 
pengajaran sebagai satu profesion (Sergiovanni & Starrat, 2007) serta keupayaan 
dan kemahiran melaksanakan tugasan perguruan sewajamya (Mohd Sani, 2006). 
Perkembangan profesionalisme seorang guru adalah berdasarkan dimensi-dimensi 
tertentu iaitu pertambahan ilmu tentang pelajar, peitalihan fokus daripada diri sendiri 
sebagai pengajar kepada pelajar yang diberi pengfl,jaran untuk belajar, minda yang 
sentiasa berfikir, pertambahan metakognitif berdasarkan kesedaran terhadap impak 
pengajaran pelajar dan peningkatan kemahiran penrlesaian masalah (Kagan, 1992). 
Bagi melatih seorang guru sebagai seorang profesional yang berkemahiran, guru 
mesti dilibatkan dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan didedahkan dengan 
kajian tindakan melalui perancangan rapi, perkembangan dan pelaksanaan aktiviti 
(Sergiovanni & Starrat, 2007). Archibalt, Coggshalf, Croft dan Goe (2011) pula 
menggariskan lima ciri bagi perkembangan profesi1nal termasuk (1) modul yang 
bersesuaian dengan matlamat sekolah, standard pendidikan dan aktiviti pembelajaran 
profesional, (2) berfokuskan kandungan utama dan model strategi pengajaran, (3) 
pendedahan terhadap strategi pembelajaran aktif dan terkini, (4) kolaborasi antara 
guru-guru dan (5) pemantauan yang berterusan. 
Tindakan terhadap perkembangan profesionalisme guru bertujuan mempertingkat 
kompetensi guru dan kualiti guru melalui medium kl,llrsus. Ia merujuk kepada aktiviti 
yang terancang bertujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik 
darjah (Glickman et al., 2005). Faktor ini melibatkan proses semakan bagi 
memantapkan komitmen, menambah pengetahuan, melonjakkan kecerdasan emosi 
dan mempertingkat kualiti guru sebagai agen perub~ pendidikan (Joyce & Showers, 
1996). 
Dimensi perkembangan profesionalisme ini f sepakati oleh . . sarJana-sarJana 
pendidikan terdahulu bahawa ia merupakan fungsf penyelia secara langsung untuk 
mengenal pasti keperluan latihan guru (Oliva & Pat7las, 2004; Wiles & Bondi, 2004) 
dan seterusnya menganjurkan latihan dalam per~idmatan untuk guru (Sergiovanni 
& Starrat, 2007) kerana guru selalunya dalam k~adaan tidak pasti apa yang perlu 










Berdasarkan pelaksanaan tugas penyeliaan instruk,ional, penyelia secara tidak 
langsung memberi peluang dan sokongan kepada ~ru dan secara langsung telah 
berkolaborasi dengan guru sebagai rakan sepekerjaan (Sergiovanni & Starrat, 2007). 
Penyelia juga boleh menyediakan peluang-peluang p~mbelajaran kepada guru-guru 
bagi memperbaiki pelaksanaan instruksional. Glickman et al., (2005) 
membincangkan rasional penggabungan bentuk dan teknik penyeliaan berdasarkan 
masalah-masalah yang wujud pada karakter guru be*aitan. Hal ini demikian kerana 
motivasi manusia menurut pernyataan Teori Keperluan Hirarki Maslow dan Teori 
Dua Faktor Herzberg ialah persekitaran demokratik yang boleh membawa arus 
perubahan terhadap pengajaran guru (Bishop, 2016; r 'arof & Haslinda, 2005). 
Manakala motivasi menurut Davis dan Palladino (20~7) adalah faktor-faktor fisiologi 
dan psikologi yang menolak, mengarah dan mengefalkan kewujudan sikap. Selain 
itu, motivasi adalah keadaan dalaman atau gerak4 untuk memulakan aktiviti dan 
mencuba yang mendorong seseorang berusaha mencapai matlamat secara 
bersungguh-sungguh dan merupakan tingkah laku berarahkan matlamat (Maarof & 
Haslinda, 2001). Oleh kerana sistem sekolah adalf berbeza dalam konteks kualiti 
dan kuantiti, program-program yang perlu adalah terdasarkan tahap motivasi guru, 
kepimpinan pentadbir dan penyelia serta sumber kerangan sekolah (Glickman et al., 
2005). 
Keperluan profesionalisme dan kemahiran guru sepatutnya boleh dikenal pasti 
melalui program profesionalisme staf atau guru kerana guru kadang kala tidak 
berpuas hati dengan program-program yang di~jurkan oleh pihak pentadbiran 




menghadapi banyak cabaran dan antara cabaran terse~ut berpunca daripada guru itu 
sendiri. Namun, pada masa yang sama juga, guru juga adalah merupakan pihak yang 
prihatin terhadap keperluan perkembangan profesion~lisme yang boleh disusun atur 
berasaskan inisiatif, masa, pengorbanan wang ringgit $erta komitmen mereka sendiri 
(Wiles & Bondi, 2004). 
Perkembangan profesional adalah merupakan salah 1atu dimensi yang berkait rapat 
dengan perkembangan peribadi seorang guru. Oleh itu, penyelia mestilah lebih kerap 
berkolaborasi dengan guru atau dengan kata l~in, melaksanakan penyeliaan 
instruksional secara lebih kerap bagi merealisasikan tugasan perkembangan 
profesional (Wiles & Bondi, 2004). 
2.2.1.2.4 Perkembangan Kurikulum 
Kurikulum yang sebenar adalah apa yang pelajar alami dalam bilik darjah (Wiles & 
Bondi, 2004). Guru yang berperanan menyampaikan kurikulum terhadap pelajar 
adalah merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan kandungan kurikulum. 
Manakala, penyelia sebagai pihak yang berhubunr secara langsung dengan guru, 
mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk memjbuat penambahbaikan kurikulum 
berdasarkan pemerhatian terhadap pengajaran dan fembelajaran (PdP) yang berlaku 
dalam bilik darjah (Wiles & Bondi, 2004). 
Oleh kerana itu, perkembangan kurikulum meru~akan salah satu daripada bentuk 
transformasi pendidikan dalam konteks perubahan kandungan pengajaran dan akses 
penggunaan bahan bantuan instruksional bagi ipenambah baik pengajaran guru 

















Sehubungan itu, jenis dan tahap perkembangan kurikulum menurut Glickman et al., 
(2005) adalah bertunjangkan enam elemen iaitu swnber perkembangan kurikulum, 
tujuan kurikulum, kandungan kurikulum (berdasarkan Aras Kognitif 'Taxanomy 
Bloom ' iaitu pengetahuan, kefahaman, pengaplikasian, analisis, sintesis dan 
penilaian), organisasi kurikulum, format kurikulwn dan peringkat peranan guru 














Bagaimanapun, secara realitinya perkembangan kurikulum bukanlah tugasan 
penyelia secara bersendirian (Oliva & Pawlas, 2004) bahkan ia merupakan peranan 
bersama yang sepatutnya dimainkan oleh pelbagai peringkat organisasi temasuk 










pelajar dan semestinya ahli politik pada segenap lapisan walaupun tugasan utamanya 
adalah guru dan penyelia (Glickman et al., 2005). 









Rajah 2. 4. Ilustrasi Sumber-sumber Perkembangan Kurikulum 
Penerbit 
Komersial 
Secara asasnya, kurikulum yang dikembangkan adalah dengan mengambil kira apa 
yang sepatutnya pelajar pelajari, kronologi kandungan kurikulum yang sepatutnya 
diikuti oleh pelajar dan bagaimana pula pembelajaran pelajar dinilai atau ditaksirkan. 
Keputusan menyediakan kandungan kurikulum dipengaruhi serta didorong oleh 
pihak-pihak tertentu mengikut keutamaan iaitu kerajaan negeri dan persekutuan, 
diikuti tenaga mahir, masyarakat setempat, penietahuan tentang perkembangan 
pelajar, keadaan ekonomi semasa serta keadaan masa depan masyarakat setempat. 
Namun, penyelia dianggap berada pada peringkat kedua keutamaan terhadap 
dorongan perkembangan kurikulum dan diistilahkan sebagai tenaga mahir (Glickman 
















Waiau bagaimanapun, adalah jelas bahawa penyelia perlu memainkan peranan dalam 
perkembangan kurikulum sekolah. Guru yang terlibat dalam memutuskan kurikulum 
pula seharusnya terlibat dalam perbincangan, perbah~san dan pada peringkat terakhir 
mendapat persetujuan pihak-pihak terbabit untuk memuktamadkan apa yang 
sepatutnya dipelajari oleh pelajar (Glickman et al., 2005). 
2.2.1.2.5 Bimbingan Kajian Tindakan 
Manakala dimensi kelima pula adalah bimbingan k' jian tindakan penyelia terhadap 
guru. Kajian tindakan muncul sebagai satu cara tind¥<an yang perlu diusahakan oleh 
guru supaya mereka dapat memahami kerja dan tugas yang mereka laksanakan 
(Glanz, 2005). Bimbingan kaj ian tindakan merupran suatu tugasan yang perlu 
dilaksanakan bagi melengkapkan semua dimensi tugasan penyeliaan yang telah 
disebutkan (Glickman et al., 2005). Kajian tindakf telah diperkenalkan oleh Kurt 
Lewin pada tahun 1946 dan mula diperkenalkan di Malaysia oleh Profesor Stephen 
Kemmis pada tahun 1988 (Faizah, 2016). 
Kajian tindakan adalah kombinasi antara tindakr dan kajian yang sistematik 
(Faizah, 2016). Kajian tindakan menurut Elliott df Adelman (1979) dalam Chua 
(2014) adalah satu pendekatan dalam pendidik, yang berusaha mempertingkat 
kualiti perkhidmatan guru dengan cara menjalank:4" kajian situasi sosial di institusi-
institusi pendidikan. Tujuan kajian adalah untuk mt mperbaiki kualiti amalan harian. 
Kajian tindakan dilakukan secara sistematik melr lui praktis mereka sendiri dan 
dengan cara melakukan refleksi terhadap kesan1kesan tindakan tersebut (Chua, 
2014). Definisi kajian tindakan mengikut Bahagii Perancangan dan Penyelidikan 
















" ... satu kajian yang berbentuk inkuiri refle#,si kendiri yang dilakukan 
oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai 
penyelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka 
melaksanakan tindakan praktik (intervensi) bertujuan untuk membaiki 
atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, di samping 
meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di 
mana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses membuat refleksi, 
merancang, melaksanakan dan memerhati ... 
Sehubungan itu, menurut Glanz (2005), kajian tin9akan menjadi semakin popular 
dalam kalangan pengetua sekolah sebagai satu alternatif untuk mentransformasi 
sekolah ke arah sekolah yang lebih baik dan secara tidak langsung mendatangkan 
hasil yang positif dalam penambahbaikan amalan instruksional dalam kalangan guru 
serta pembangunan profesionalisme guru. 
Realitinya, kajian tindakan yang semakin menjadi pilihan untuk penambahbaikan 
pelaksanaan pengajaran meliputi metodologi yan~ luas, mudah tetapi kompleks. 
Hasil yang memuaskan akan diperolehi daripada k~ian tindakan termasuk peluasan 
minda untuk merancang penambahbaikan pencapaiain sekolah, penyelesaian masalah 
dan isu semasa, penambahbaikan dan refleksi kenqiri, pembinaan iklim positif dan 
prasarana kondusif bagi pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, 
mempromosikan perkembangan profesional dan 1enurunkan kuasa kepada pihak 
yang berkenaan (Glickman et al., 2005). 
Empat asas kajian tindakan merangkumi penentuart isu yang timbul secara spesifik, 
pengumpulan data dan maklumat, penganalisaan df1 penterjemahan data seterusnya 
tindakan hasil kajian (Glanz, 2005). Oleh kerana 1etiap dimensi mempunyai kaitan 
















tindakan hendaklah dijalankan secara efektif oleh pep.yelia bagi mencapai matlamat 
sekolah seperti yang diimpikan (Glickman et al., 2005). 
2.2.2 Teori Nilai Profesional dalam Konteks 'Riadtah Ruhiyyah' 
Nilai adalah maruah atau merit seseorang yang te/akluk kepada niat tersembunyi 
dalam hati. Ia digambarkan melalui akhlak atau tingkah laku individu tersebut secara 
pilihan sendiri (Mohd Fadzil, Mohamad Sabri & Hasnan, 2009). Seorang individu 
membentuk nilai kendiri melalui pengaruh keluarga, budaya, masyarakat, 
persekitaran, agama, kepercayaan serta fahaman etnik. Proses pembentukan nilai 
adalah beransur-ansur dan berkembang sepanjang hayat dalam kehidupan individu. 
Nilai yang dipelajari boleh dicapai melalui pemerhatian dan penyampaian secara 
terangan (Leners, Roehrs & Picone, 2006). 
Apabila nilai telah terbentuk, ia adalah terdiri drufpada cita-cita dan kepercayaan 
yang memimpin tingkah laku seseorang yang merypakan asas seseorang membuat 
keputusan dan mengambil tindakan (Chitty, 2005). tpabila seseorang perlu membuat 
keputusan berhubung tindakan yang perlu diambit, mereka akan merujuk kepada 
pengalaman yang telah mereka pelajari dan a'a yang mereka percaya akan 
kebenarannya. Oleh itu nilai berperanan untuk memimpin tingkah laku (Leners et al., 
2006). Sementara profesional pula adalah individu yang diberi tanggungjawab dalam 
pekerjaan, melakukan kerja secara optima dan e~syen kerana didorong oleh nilai 
moral dalaman yang teguh (Ainudin, 2016). 
Sehubungan itu, Teori 'Riadhah Ruhiyyah' yang dijadikan asas kepada pemboleh 



















digarapkan dalam Kitab lhya ' 'Ulum al-Din Jilid 1. Teori tersebut ditunjukkan 
sebagaimana Rajah 2.5 : 
• Menjaga hubungan dengan Allah s.w.t. 
(Habl min Allah) 
• Menekankan hubungan dengan diri sendiri 
(Habl min an-Nafs) 
• Memelihara hubungan dengan manusia 
(Habl min an-Nas) 
'Riadhah Ruhiyyah ' 
Rajah 2.5. Teori Nilai Profesional 'Riadhah Ruhiyyah ' oleh al-Ghazali (t.t) 
'Riadhah ' bermaksud latihan mengikut definisi Kamus al-Lughatul Malayuwiyyah al 
Lughatul Arabiah al Lughatul Malayuwiyyah (Abdul Raof Haji Hassan et al., 2011; 
Mu 'jam Lughah Al-Fuqaha ', 1996). Manakala 'ruhi~ah' berasal daripada perkataan 
'ruh' yang bermaksud 'roh' atau 'sesuatu yang dengannya jiwa hidup' (Mu 'jam 
Lughah Al-Fuqaha ', 1996). 'Al-Riadhah Al-Ruhi:pah ' membawa maksud dalam 
Bahasa Arab sebagai 'tahzib an-nafsi wa al-sumurw bi al-ruh ' atau dalam bahasa 
Inggeris; spiritual exercise ' (Mu 'jam Lughah Al-Fuqaha ', 1996). Sementara 
maksudnya dalam Bahasa Melayu hasil gabungan perkataan 'riadhah' dan 
'ruhiyyah' adalah 'latihan kerohanian' (Abdul Raof Haji Hassan et al., 2011). 
Sehubungan itu, 'ruhiyyah ' ditakrifkan sebagai seg¢nap aspek yang berkaitan dengan 
roh. Perkataan roh atau dalam bahasa Arab 'ruh' disebut sebanyak 21 kali dalam al-
Qur'an dan diberi beberapa tafsiran. Antara tafslan tersebut adalah nyawa, jiwa, 
rahmat Allah, kesukaan, memperolehi ketenteram~, kesenangan diri, malaikat Jibril, 

















adalah berpandukan maksud yang berbeza dalam ayat yang berlainan (Mohd Fuad 
Abdul Baqi, 1996). 
Berpandukan kepada tafsiran-tafsiran ayat yang merujuk kepada perkataan 'ruh' itu 
sendiri (Surah al-Jsra', 17: 85, Surah al-Anbiya', 21: 91, Surah al-Tahrim, 66 :12, 
Surah al-Sajadah, 32 : 9, Surah al-Hijr, 15 : 29 dan Surah Sad, 38 : 72), al-Ghazali 
(t.t) menyimpulkan bahawa 'ruhiyyah' adalah satu ~isim yang halus terdapat pada 
hati manusia. Manusia akan dapat mengetahui dan piemahami segala yang berlaku 
pada diri mereka melalui gerakan lima pancaindera hasil perkembangan 'ruhiyyah' 
melalui urat saraf mereka. Malahan, 'ruhiyyah' rt berkisar tentang persoalan 
aspek ketaatan manusia kepada Allah s. w.t dan Rasinya (al-Ghazali, t.t). 
Oleh kerana itu, 'Riadhah Ruhiyyah ' dirumuskan sebagai satu penzahiran penyucian 
jiwa dalam dimensi yang berbentuk kerohanian dengan objektif mencapai matlamat 
dan hasrat pendidikan yang paling utama iaitu m4ningkatkan keimanan (Habibah, 
2017). 'Riadhah Ruhiyyah ' menitik beratkan ci~-ciri fizikal dan dalaman yang 
unggul disepadukan dengan tahap intelektual, kemahiran dan kecekapan terhadap 
seorang guru yang profesional (Kamarul Azmi ~ Nor Fadhlina, 2012). Ciri-ciri 
unggul dalaman adalah keimanan yang mantap d:JUl pegangan yang teguh dengan 
ajaran Islam kerana seorang guru yang prrfesional perlu mengutamakan 
hubungannya dengan Allah danjuga antara sesama fnsan (al-Ghazali, t.t). 
Secara spesifiknya, lapan ciri yang perlu ada pafa setiap guru berkualiti sebagai 
murabbi menurut al-Ghazali (t.t) adalah, (1) ikhlas dalam pengajaran, (2) mempunyai 
sifat belas kasihan dan ihsan kepada pelajar, (3) mrnasihati pelajar tentang cara-cara 
belajar, (4) menjaga imej dan maruah pelajar dan tidak menggunakan bahasa 
sindiran, (5) menghayati disiplin ilmu dan tidak memperkecilkan bidang ilmu selain 
pelajaran yang diajar, (6) mengetahui tahap keuparaan pelajar agar perancangan 
disediakan sesuai dengan minda dan keupayaan mef eka, (7) menggunakan kaedah 
pengajaran yang jelas serta mudah difahami dan (8) ,nempraktikkan apa yang diajar 
kepada pelajar untuk memperkukuhkan ilmu yanf diajar serta menjadi teladan 
kepada pelajar (Noomajihan & Zetty, 2015). 
Selanjutnya, dari perspektif yang sama tetapi pembahagian dimensi yang berbeza 
berteraskan Teori 'Riadhah Ruhiyyah' oleh al-Ghaz~i (t.t), Ahmad Sukari dan Mohd 
Nizam (2014) merumuskan bahawa nilai profesionrl guru menurut al-Ghazali (t.t) 
terbahagi kepada empat iaitu menyalurkan kasih sayang keibubapaan, menjadi model 
atau teladan, membentuk akhlak yang unggul 1an memimpin pengajaran dan 
pembelaj aran. 
Daripada perspektif guru sebagai penyalur kasih sayang keibubapaan, al-Ghazali (t.t) 
menekankan bahawa guru perlu menganggap pelajar seperti anaknya sendiri, tidak 
pernah menafikan tanggungjawabnya mendidik pelajar, malah menganggap 
tanggungjawab yang dilunaskan akan menghasilka.Ill pahala yang berlipat kali ganda 
di Akhirat (Ahmad Sukari & Mohd Nizam, 2014). f"1alahan, al-Hafiz al-Iraqi (1980) 
menyatakan bahawa al-Ghazali telah menyebut bahawa perkhidmatan mengajar 
merupakan satu bentuk sedekah yang sememan,ya mendatangkan pahala kepada 
pengajar iaitu guru. 
Manakala daripada perspektif guru sebagai penUil,iuk contoh teladan (qudwah), al-
Ghazali (t.t) melontarkan satu perumpamaan ya.pg sangat menarik. Kata beliau; 










bayangan dengan tongkat. Mana mungkin tanah liat ~erukir sendiri tanpa alat ukiran 
dan bagaimana bayangan menjadi lurus jika sekirany, tongkatnya bengkok". Justeru, 
percakapan guru haruslah seiring dengan perbuatannra dan guru hendaklah sentiasa 
menekankan adab zahir dan batin bagi mengupayaifannya menjadi teladan kepada 
pelajar (Ahmad Sukari & Mohd Nizam, 2014). 
Seterusnya guru sebagai pengajar seharusnya berusa.111.a dan berkeupayaan memimpin 
pelajar menjadi seorang Muslim yang mengamalk, akhlak yang diajar oleh Islam. 
Pelajar yang diimpikan adalah pelajar yang betupaya menunaikan kewajipan 
terhadap Allah, Rasulullah s.a.w., dirinya sendiri, keluarga, sahabat handai, guru, 
komuniti dan negara (Ahmad Sukari & Mohd Nizam, 2014). 
Terakhir adalah dimensi guru sebagai pemimpin pe:µgajaran dan pembelajaran. Bagi 
tujuan pembimbing pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran, perkara yang boleh 
dilakukan oleh guru menurut al-Ghazali (t.t) adalalf, (1 ) bersimpati terhadap pelajar 
dan tidak membenci atau mencemuh pelajar, (2~ menyuntik kesedaran bahawa 
kewajipan menuntut ilmu adalah dengan matlamtt mendapatkan keredaan Allah, 
bukan disebabkan matlamat material atau duniaiwi, (3) memudah carakan dan 
membimbing pelajar untuk menumpukan terha1ap pelajaran, (4) membimbing 
pelajar bersikap tawadhu ' terhadap disiplin ilmu dF guru, (5) membimbing pelajar 
supaya memahami perkara asas sebelum mempilajarinya 
membenarkan pelajar mengutarakan pandang, dengan 
secara mendalam, ( 6) 
bimbingan guru, (7) 
membimbing pelajar supaya belajar mengikut tahap atau peringkat dan berdasarkan 
kemampuan intelek, (8) boleh dengan sengaja - IIlfmberikan hadiah, memaklumkan 
prestasi pembelajaran, mengagihkan tugasan µan mengadakan aktiviti yang 
menggalakkan persaingan sihat dalam kalangan ~elajar dan (9) boleh secara tidak 
spontan - menimbulkan suasana yang menyenan;kan dan meraikan perbezaan 
individu antara pelajar (Ahmad Sukari & Mohd Niz/, 2014). 
Teori 'Riadhah Ruhiyyah' yang dibangunkan oleh al-Ghazali (t.t) wajar diperluaskan 
aksesnya dan dijadikan panduan secara holistik oleh semua guru terutama guru yang 
berkhidmat di institusi-institusi agama mahupun sekolah-sekolah agama. Ia wajar 
diketengahkan kepada dunia pendidikan secara keseluruhan kerana ia berkait rapat 
dengan unsur-unsur ketuhanan dan mempunyai sifat tekal merentasi zaman, relevan 
dengan tugasan dan tanggungjawab seorang guru sepanjang zaman. 
Sehubungan itu, dimensi-dimensi bagi pemboleh ubah nilai profesional berdasarkan 
Teori 'Riadhah Ruhiyyah' al-Ghazali (t.t) adalah Hapl min Allah (menjaga hubungan 
dengan Allah) Hahl min an-Nafs (menekankan hub/gan dengan diri) dan Hahl min 
an-Nas (memelihara hubungan dengan manusia). 
ra alays1a 
2.2.2.1 Hahl Min Allah (Menjaga Hubungan den~an Allah) 
Perkara ini antara lain adalah untuk mencapai mftlamat dan keredaan Allah (al-
Ghazali, t.t). Walaupun dimensi dalaman tidak munrkin dapat diukur, namun kerana 
orang Islam wajib melaksanakan amalan-amalan yang mampu mendekatkan diri 
dengan Allah s.w.t. seperti solat, puasa, haji, zakat dan jihad di jalan Allah, amalan 
tersebut mampu dilihat secara zahir dan boleh mercikan jiwa manusia menuju ke 
arah kebahagiaan dan keharmonian hidup (al-Ghaz,li, t.t). 
Secara _spesifiknya, dimensi Hahl min Allah (mpnjaga hubungan dengan Allah) 
















2.2.2.2 Hahl Min an-Nafs (Menekankan Hubungan dengan Diri Sendiri) 
Daripada sudut dimensi hubungan dengan diri sendli, guru yang profesional perlu 
mewarisi ajaran Rasulullah s.a.w., memperjuang~an ajaran yang disampaikan, 
menghayati ilmu dan mengamalkan apa yang diajar (al-Ghazali, t.t). Bagi 
menekankan hubungan dengan diri sendiri, antara 1rur guru dituntut supaya menjaga 
akhlak diri kerana guru merupakan individu yang ak1:1-n dicontohi oleh pelajarnya (al-
Ghazali, t.t). 
Secara spesifik, pengukuran Habl min an-Nafs (rnenjaga hubungan dengan diri 
sendiri) adalah termasuk dari sudut pelaksanaan misabah diri (refleksi) bagi tujuan 
penambahbaikan proses pengajaran dan pembel,aran, menjaga lidah daripada 
menyakiti hati orang lain, cuba memahami perasaan orang lain dan bersangka baik 
terhadap orang lain. Selain itu, berani berkata ' say~ tidak tahu' terhadap persoalan 
yang tidak diketahui juga merupakan satu bentuk wenjagaan hubungan dengan diri 
sendiri (al-Syeikh Muhammad Jamaluddin, 2013). Ciri-ciri lain adalah tidak 
menyembunyikan ilmu yang diketahui kerana ia me111yembunyikan ilmu adalah sikap 
yang dilarang oleh Islam dan orang yang bersikap demikian akan berdepan dengan 
dosa. Seorang guru juga hendaklah melaksanakan pengajaran dengan penuh minat 
walaupun berhadapan dengan masalah pada masa tersebut. 
2.2.2.3 Hahl Min an-Nas (Memelihara Hubungan dengan Manusia) 
Tuntutan menjaga hubungan baik sesama manulia dalam konteks seorang yang 
bergelar guru boleh dijelmakan menerusi hubungf baik dengan pentadbir sekolah, 
hubungan baik dengan rakan sejawatan, hubungan ~aik dengan pelajar dan hubungan 



















menunaikan solat fardhu berjemaah pada setiap waktu dan pada awal waktu, 
berqiamullail atau solat sunat tahajjud setiap malar serta sentiasa mengamalkan 
zikir. Selain itu, guru yang profesional perlu melaksapakan tugas dan tanggungjawab 
dengan memulakannya dengan niat yang ikhlas kep~da Allah tanpa mengharapkan 
sebarang ganjaran atau balasan (al-Ghazali, t.t). Arna.Ian yang paling baik dan dapat 
mendekatkan diri seorang manusia dengan Allah adalah solat manakala amalan sunat 
yang paling besar dan dapat mendekatkan diri ¥pada Allah adalah membaca, 
mendengar dan mentadabbur al-Qur'an selain merjaga diri daripada melakukan 
perkara-perkara makruh dan haram (Zulkifli Moham~d al-Bakri, 2018). 
Hal ini adalah kerana setiap orang guru yang melf1akkan dirinya sebagai seorang 
guru yang bertanggungjawab menyampaikan ilmu ~epada pelajar bertanggungjawab 
menyucikan jiwanya terlebih dahulu. Salah satu ipedium penyucian jiwa seorang 
mukmin adalah dengan cara mendekatkan diri ke1J>ada Allah (al-Ghazali, t.t) dan 
menyampaikan ilmu dengan niat yang ikhlas kepada Allah kerana orang-orang yang 
menyampaikan ilmu dengan ikhlas dianugerahkan darjat yang tinggi oleh Allah s.w.t. 
(al-Syeikh Muhammad Jamaluddin, 2013). Darjai ini dianugerahkan kerana ilmu 
pengetahuan adalah suatu perkara yang lebih utam~ daripada ibadat termasuk amalan 
sunat dan penyaksian (al-Syeikh Muhammad J~aluddin, 2013). Namun, seorang 
yang mengajar harus meyakini bahawa ilmu Akhirl!lt adalah lebih baik daripada ilmu 
dunia. Hal ini adalah bagi mengelakkan daripada seorang guru daripada sifat-sifat 




guru adalah dengan menunjukkan contoh teladan yang baik kepada rakan sejawat, 
pelajar dan persekitarannya (al-Ghazali, t.t). 
Bagi dimensi ini, pengkaji merujuk kepada konteks menjaga hubungan dengan rakan 
sejawat dan menjaga hubungan dengan pelajar. Tindakan memelihara hubungan 
dengan rakan sejawat merangkumi sikap bersedia untuk bekerja dalam pasukan, 
terbuka menerima teguran, menyuarakan pendapat Sfcara berhemah dan berbincang 
dengan rakan sejawat bila menghadapi masala.}?.. Selanjutnya sikap bersedia 
menerima pandangan, idea dan cadangan rakan sejawat serta menjadi teladan kepada 
rakan sejawat juga merupakan cara memelihara hu~ungan baik dengan mereka (al-
Syeikh Muhammad Jamaluddin, 2013) . 
Berkeperibadian positif terhadap pelajar termasuk uiengetahui latar belakang pelajar, 
melayan pelajar sebagai seorang yang mempunyai p~rasaan dengan adil dan saksama 
dan mempunyai hubungan mesra dengan mereka. Selain itu, bersedia untuk 
membimbing pelajar ke arah pengamalan akhlak Yfng baik, memperuntukkan masa 
tambahan untuk membimbing pelajar, menunjukkF contoh teladan yang baik di 
hadapan pelajar dan mengingati pelajar dalam seltiap doa merupakan menifestasi 
penjagaan hubungan dengan pelajar (al-Ghazali, t.t)( 
Tambahan, bersikap sabar menghadapi mas8.¥ill berkaitan pelajar, sentiasa 
menunjukkan kasih sayang, tidak pilih kasih, mendidik dan membimbing pelajar 
tercicir dengan pendekatan terbaik, bersikap f erendah diri (tawadhu ') serta 
bersahabat dengan pelajar adalah juga penzahiral} dimensi 'memelihara hubungan 
dengan pelajar' (al-Ghazali, t.t). 
'Riadhah Ruhiyyah' merupakan satu terjemahan bagi penyucianjiwa untuk mencapai 
matlamat utama pendidikan iaitu memperkukuhkan keimanan pelajar seperti mana 
yang dituntut agama (Al-Ghazali, t.t). Hal ini demilfan kerana 'Riadhah Ruhiyyah' 
memfokuskan ciri-ciri kekuatan dalaman iaitu ker1hanian yang unggul guru dan 
mengutamakan hubungan diri dengan Allah s.w.t., hubungan dengan diri sendiri 
serta dan hubungan dengan manusia (Kamarul Azmi f Nor Fadhlina, 2012). 
Terdapat persamaan dan perbezaan antara teori nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah ' yang dibangunkan oleh al-Ghazali (t.t) dan teori nilai 
profesionalisme keguruan berasaskan Model Standard Guru Malaysia (2009). Teori 
'Riadhah Ruhiyyah' (al-Ghazali, t.t) terdiri daripada tiga dimensi iaitu dimensi Habl 
min Allah, Habl min an-Nafs dan Habl min an-Nas manakala Model Standard Guru 
Malaysia (2009) bergantung kepada tiga domain ~aitu domain diri, profesion dan 
sosial (SGM, 2009). I a s a y 1a 
Walaupun aspek bilangannya sama tetapi aspek kandungannya terdapat sedikit 
perbezaan kerana teori 'Riadhah Ruhiyyah' berasaskan syariat Islam yang 
bermatlamatkan keredaan Allah sedangkan Modil Standard Guru Malaysia pula 
berasaskan konsep kebangsaan yang bersandar~an tiga paksi iaitu ketuhanan, 













Konsep Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard Guru 
Malaysia (Bahagian Pendidikan Guru KPM, 2009). 
Dari segi perbezaan, dimensi-dimensi teori 'Riadhah Ruhiyyah' ditumpukan khusus 
kepada Allah, diri dan manusia sedangkan teori Standard Guru Malaysia ditumpukan 
khusus kepada domain diri, domain sosial dan qomain profesion. Syariat Islam 
mementingkan penyucian jiwa dengan meletakkan matlamat utama kehidupan adalah 
untuk beribadat atau mengabdikan diri kepada Allah (al-Syeikh Muhammad 
Jamaluddin, 2013). 
Justeru, bagi menyempumakan ibadat kepada Allt termasuk belajar dan mengajar. 
jiwa hendaklah sentiasa disucikan melalui nia1 yang ikhlas dan pemantapan 
hubungan dengan Allah, diri sendiri dan manusia. ¥enurut ajaran Islam, ibadat tidak 
akan sempuma tanpa penyempurnaan syarat-s~arat tersebut yang mempunyai 
perkaitan rapat antara satu sama lain. Sekiranya ib$dat tidak sempuma, ia tidak akan 
diterima oleh Allah dan pelakunya tidak men~apat pahala sebagaimana yang 










Namun, Standard Guru Malaysia (2009) pula n;ieletakkan dimensi diri yang 
memfokuskan kepada keimanan kepada tuhan dan sifat-sifat kerohanian, dimensi 
profesion yang memfokuskan kepada penjagaan imej profesion iaitu keguruan secara 
khusus serta dimensi sosial yang menumpukan kepada interaksi guru dengan alam 
dan masyarakat sebagai syarat penghasilan seorang guru yang unggul (BPG KPM, 
2009). Justeru, model ini bukan bersandarkan kepada persoalan kesempurnaan ibadat 
seorang guru tetapi hanya menumpukan kepada keunggulan amalan pengajaran guru. 
Kesimpulannya walaupun teori dan model ini secara tersurat kelihatan sama, namun 
sebenamya berbeza secara tersirat. 'Riadhah Ruhtyyah' lebih menekankan aspek 
pembangunan kerohanian sedangkan Standard Guru Malaysia yang menumpukan 
kepada aspek dalaman dan luaran yang terdiri daripada gabungan aspek 
pembangunan fizikal, mental dan sosial. 
Selain model dan teori yang dinyatakan, terdapat ju~a pengkaji yang merujuk kepada 
beberapa model dan teori nilai profesional laif umpamanya Habibah (2017) 
menggabungkan Model 'Riadhah Ruhiyyah' (l!l-1-Ghazali, t.t) dengan Model 
Perubahan Guru (Guskey, 2002). Manakala Ainuddin (2017) merujuk kepada Model 
Pak.tor dan Nilai Sejagat (Weis & Shank, 2000). 
2.2.3 Teori Kualiti Guru 
Banyak model dan teori yang dijadikan teras kajian pendidikan dalam konteks 
kompetensi guru dan kualiti guru. Antaranya ada~ah Model Guru sebagai Murabbi 
oleh al-Ghazali (t.t), Model Pengajaran dan Pembefajaran Dunkin dan Biddle (1986), 
Model Pengajaran Shulman (1986), Model Guru sebagai Murabbi oleh 'Abdullah 












Guru sebagai Murabbi oleh al-Harnmadi (1987), Model Guru sebagai Murabbi oleh 
al-Hafiz al-Suwaid (1988), Teori Kualiti Guru Goe (2007), Model Guru Berkesan 
Abdul Sukor Shaari (2008), Model Standard Guru 11alaysia BPG (2009) dan Model 
Guru Cemerlang Pendidikan Islam Kamarul Azmi Ja1mi (2010). 
W alaupun bilangan dimensi bagi model dan teori terse but adalah berbeza tetapi 
matlamatnya hampir sama iaitu bagi mengupayakan pengajaran guru seterusnya 
menghasilkan pelajar cemerlang. Namun, model para sarjana Islam lebih 
menekankan aspek kerohanian berbanding sarj ana Barat yang menumpukan kepada 
aspek luaran yang terdiri daripada aspek fizikal dan psikologi. 
Teori kualiti guru adalah berasaskan Model Standc1-rd Guru Malaysia (BPG KP M, 
2009). Berdasarkan konsep Standard Guru Malaysia (SGM), kualiti guru bergantung 
kepada tiga dimensi iaitu amalan nilai profesionalifme keguruan, pengetahuan dan 
kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pe~belajaran. Model SGM adalah 
sebagaimana Rajah 2.7: 







2.2.3.1 Dimensi Amalan Nilai Prof esionalisme Keguruan 
Terdapat tiga domain bagi dimensi amalan nilai p~ofesionalisme keguruan dalam 
Standard Guru Malaysia. Tiga domain yang diukur bagi seorang guru adalah domain 
diri, domain profesion dan domain sosial. Pengkaji membincangkan setiap domain 
bagi memperjelaskan dimensi tersebut. 
2.2.3.1.1 Domain Diri 
Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri y1 sedia ada pada guru. Nilai diri 
tersebut seharusnya dikembangkan bagi memastikan seorang guru dapat memberikan 
perkhidmatan yang lebih efektif seterusnya merealisasikan matlamat pendidikan 
negara (BPG KPM, 2009). Nilai-nilai yang merangkumi domain diri adalah 
keimanan, berilmu pengetahuan, bersifat ikhlas, ber~ifat amanah, bersifat penyayang, 
mempunyai sifat sabar, berbudi bahasa, bersikap ~dil, mempunyai sikap timbang 
rasa, berdaya tahan, berdaya saing dan tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, 
mempunyai keperibadian luaran dan keperibadi4 dalaman yang baik, memiliki 
semangat kesukarelaan serta efisyen (BPG KPM, 2909). 
2.2.3.1.2 Domain Profesion 
Pegangan nilai yang dikembangkan setelah dipe!rolehi melalui latihan keguruan 
adalah Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan brgi domain profesion. Penjagaan 
imej profesion termasuk keterampilan diri, kef intaan terhadap profesion dan 
mengawal integriti semasa menjalankan tugas acJalah nilai-nilai yang ditekankan 







Sehubungan itu, guru harus menunjukkan tingkah laku yang baik bagi 
menjadikannya model kepada murid, pelajar, rakan sejawat mahu pun masyarakat. 
Di samping itu, guru juga mesti mempraktikkan amalan kerja berpasukan, bersikap 
proaktif, berfikiran kreatif dan bermotivasi tinggi. Guru juga mesti berupaya 
meningkatkan motivasi belajar murid atau pelajar (BPG KPM, 2009). 
2.2.3.1.3 Domain Sosial 
Domain sosial dititikberatkan dalam Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan dari 
sudut interaksi guru dengan komuniti dan masyarakat sekeliling serta alam sekitar. Ia 
merangkumi kemahiran bersosial, nilai-nilai keharmonian, semangat patriotisme dan 
sikap sayangkan persekitaran (BPG KPM, 2009). Sehubungan dengan itu, guru 
seharusnya bertindak sebagai agen penjana modal insan dan agen sosialisasi (BPG 
KPM, 2009). 
Selain daripada itu, Institut Tadbiran Awam Malaysia (INTAN) menggariskan 
beberapa nilai yang membentuk profesionalisme penjawat awam Malaysia iaitu 
berilmu, kreatif, inovatif, berintegriti, neutraliti, kejujuran intelektual, akauntabiliti 
dan berkecuali (INTAN, 2003). 
Bagi menjana modal insan yang berkualiti, proses menambah baik kompetensi diri 
berdasarkan transformasi persekitaran adalah melalui peningkatan profesionalisme 
guru (Hassel, 2013 ) dalam Muhamad Faizal dan Abd. Khalil (2015). Menurut 
laporan Guskey (2002), peranan aspek perkembangan profesionalisme guru sebagai 
pemangkin kepada kelestarian sistem pendidikan telah dibuktikan dalam hampir 
semua kajian lepas. Hal ini menunjukkan bahawa mekanisme utama bagi 
merealisasikan transformasi positif dalam pendidikan adalah program 
profesionalisme guru (Muhamad Faizal & Abd. Khalil, 2015). 
2.2.3.2 Dimensi Pengetahuan dan Kefahaman 
Oleh kerana guru berperanan penting sebagai watalc utama dalam merealisasikan 
misi pendidikan untuk melahirkan modal insan bertaraf dunia, guru harus menguasai 
ilmu pendidikan dan ilmu keguruan dengan mantap, memiliki nilai profesional yang 
kukuh serta melunaskan tanggungjawab dengan efisyen dan efektif. 
Pengetahuan guru merujuk kepada pengetahuan yang mantap dan tepat seorang guru 
dalam elemen-elemen (BPG KPM, 2009) berikut: 
1. Falsafah, matlamat dan objektif pepdidikan sebagai terns proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
11. Falsafah, matlamat, objektif kurikulum, hasil pembelajaran dan 







Kandungan mata pelajaran. 
Kandungan ilmu pendidikan. 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber 
pendidikan dalam pelaksanaan kurikull dan kokurikulum. 
Strategi untuk membina persekitaran ~embelajaran yang kondusif. 
Kaedah pentaksiran dan penilaii dan kajian tindakan untuk 
penambahbaikan amalan pengajaran df pembelajaran. 







2.2.3.3 Dimensi Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran 
Kebolehan guru merangka perancangan, melaksanakan pengajaran, menjalankan 
pentaksiran dan membuat penilaian proses pengajaran dan pembelajaran, 
menguruskan bilik darjah dan kokurikulwn adalah rerupakan fokus bagi dimensi 
kemahiran pengajaran guru (BPG KPM, 2009). Kemahiran pengajaran yang 
mengutamakan kesesuaian antara perancangan pengajaran dengan objektif 
pembelajaran, suasana bilik darjah, peruntukan masa dan latar belakang murid atau 
pelajar dapat menjamin kemajuan prestasi pelajar secara optimum (BPG KPM, 
2009). 
Manakala pemilihan, penyusunan dan pemanipulasian sumber pendidikan 
merupakan nilai tambah bagi pengurusan dan pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran yang akan membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran (BPG KPM, 2009). rs1t1 Uta a 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) berhasrat membangunkan standard guru 
dengan cara memberikan sokongan berterusan secara holistik kepada guru untuk 
berjaya sepanjang hayatnya (KPM, 2016b). Bag~ merealisasikan hasrat tersebut, 
setiap individu guru mesti memiliki kualiti yang tinggi dalam semua aspek mengikut 
keperluan semasa dunia pendidikan iaitu kem$iran berfikir, celik TMK dan 
mempunyai kemampuan bersaing secara sihat di pasaran global untuk menghasilkan 
pelajar sebagai modal insan yang berjaya dunia dan Akhirat (BPG KPM, 2009). 
Selain itu, kerajaan melalui KPM telah melakarkatll satu dasar yang penting bahawa 








perguruan. Justeru, Institut Pendidikan Guru Malaysi13, (IPGM) sebagai pusat latihan 
perguruan telah ditentukan sebagai peneraju kepada penjanaan guru berkualiti dan 
kecemerlangan pendidikan guru menerusi program-program pembangunan dinamik. 
(KPM, 2012c). 
2.3 Kajian-kajian Lepas Berkaitan Pemboleh Ub3ih Kajian 
Pengkaji telah mengenal pasti dan meneliti kajicin-kajian lepas yang berkaitan 
dengan topik dan pemboleh ubah-pemboleh ubah kajian iaitu penyeliaan 
instruksional, nilai profesional dan kualiti guru. Setiap kajian yang diteliti, 
dibincangkan secara berasingan berdasarkan p¢mboleh ubah-pemboleh ubah 
terse but. 
2.3.1 Penyeliaan Instruksional 
Pada dasarnya, kajian-kajian berkaitan penyeliaan i,struksional telah dijalankan oleh 
pengkaji-pengkaji dalam dan luar negara kerana per11.yeliaan instruksional merupakan 
faktor pen ting dalam pendidikan (Weerakoon, 201 7 a, 2017b ). 
Oleh kerana para pengkaji yang menjalankan kajian dalam skop penyeliaan 
instruksional mempunyai sudut pandang yang berll>eza, mereka telah melaksanakan 
kajian dari dimensi yang berbeza. Terdapat pengkaji yang berpendapat bahawa pra 
syarat iaitu pengetahuan, kecekapan memahami tinfkah guru dan kemahiran teknikal 
penyeliaan merupakan faktor penting yang mampu memberi impak positif terhadap 
kualiti pengajaran guru seperti Nurahimah Mohd )fusoff dan Rafisah Osman (2010). 
Sedangkan pengkaji lain seperti Mohd Izham et.al., (2013) pula menganggap faktor 










perkembangan profesionalisme dan program instruksional adalah faktor penting yang 
merangsang peningkatan kualiti guru. Sedangkan ,trsaythamby dan Mary (2013) 
pula berpendapat instrumen yang diguna pakai oleh pengetua adalah faktor penting 
bagi amalan penyeliaan instruksional bagi m'nyelesaikan masalah-masalah 
instruksional dalam kalangan guru. Sebaliknya Dangara (2015) pula berpandangan 
bahawa amalan penyeliaan instruksional berkuali1i adalah berdasarkan dimensi 
semakan buku latihan pelajar, pemantauan kelas oler pengetua, semakan rancangan 
pengaj aran dan semakan rekod pengaj aran guru. 
Selain itu, Panigrahi (2012) pula berpandangan bahawa elemen-elemen yang harus 
diaplikasikan oleh pengetua masa kini adalah berdasarkan dimensi pendekatan, 
prospek dan masalah penyeliaan instruksional. Elemen-elemen tersebut menekankan 
aspek pengurusan masa, sistem dan disiplin pen1;adbiran penyeliaan, pendekatan 
penyeliaan serta penambahbaikan sikap dan keperibadian penyelia. Walaupun 
Weerakoon (2017a) bersetuju dengan pandangan teirsebut dengan menambah aspek-
aspek lain termasuk faktor perancangan strate,ik, kelayakan, kemahiran dan 
kecekapan, amalan nilai profesional, menjadi ~ontoh teladan dan mempunyai 
keazaman tinggi untuk membangunkan sekolah~ namun beliau tidak bersetuju 
dengan beban tugas yang dipikul oleh para pengetljla. Manakala Glanz et al., (2008) 
pula berpendapat bahawa faktor yang merangsang penyeliaan instruksional berkualiti 
adalah amalan yang berpandukan matlamat dan objektifyangjelas dan spesifik. 
Kajian Mohd Yusri dan Aziz (2014), Mohd Izham, Yan Wei, Jamil, Aida dan Azlin 
Norhaini (2015) dan Grace, Anyango, Francis dan Tonny (2018), Rajvir (2009), 











Hamdan dan Rahimah (2011 ), Mohd Ibrahim, Mohammed Sani dan Rosemawati 
(2015), Danielle dan Mohd Khairuddin (2017) dan Yeo Pei Chyi dan Azlin Norhaini 
(2018) telah menunjukkan bahawa amalan penyeliaan instruksional pengetua adalah 
pada tahap yang tinggi. Keprihatinan pengetua terhadap perkembangan dunia 
pendidikan dan kesungguhan pengetua untuk men,anjurkan program yang boleh 
meningkatkan nilai profesional guru secara maksima dan berterusan telah 
merangsang peningkatan kualiti guru terhadap perkhidmatan mereka di sekolah. 
Para pengkaji yang telah menjalankan kajian dalarp skop penyeliaan instruksional 
juga telah membuktikan bahawa dimensi penyefiaan instruksional mempunyai 
hubungan signifikan dengan kualiti guru seperti k~ian Mohd Izham et al., (2013) 
yang dijalankan di dua negara iaitu Malaysia (Kuaia Lumpur) dan China (He Fei). 
Walaupun amalan penyeliaan instruksional telah berada di tahap yang tinggi, mereka 
tetap menyarankan agar pengetua terus me,pertingkat amalan penyeliaan 
instruksional bagi memastikan peningkatan kualiti rerkhidmatan guru kerana kualiti 
perkhidmatan menurun sekiranya kualiti amalan penyeliaan instruksional menurun 
(Mohd Izham et al., 2013). Hal yang demikian, Mi1d Yusri dan Aziz (2014), Anike 
(2015), Dangara (2015) dan Gloria et al., (2016) telah menggesa pihak berwajib 
untuk menganjurkan latihan profesional yan~ berterusan bagi memastikan 
peningkatan kualiti pengetua. 
Selain itu, perspektif lain yang ditinjau adalah hfbungan penyeliaan instruksional 
dengan keperluan peningkatan nilai profesional glµ'U. Kajian Oye (2009) dan Mohd 
Izham et al., (2013) telah membuktikan penyeliar instruksional sangat signifikan 
dengan peningkatan nilai profesional guru. P3ta pengkaji seperti Oye (2009), 




Munaim (2015), Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafiscµi Osman (2010), Arsaythamby 
dan Mary (2013) dan Mohd Ibrahim et al., (2015) juga mendapati bahawa penyeliaan 
instruksional yang dilaksanakan akan dapat mengeni pasti kekuatan dan kelemahan 
guru beserta peningkatan nilai profesional gtirfl, Bagaimanapun, spesifikasi 
keperluan peningkatan profesionalisme guru tidak finyatakan dengan jelas dalam 
mana-mana kajian oleh mana-mana pengkaji. Oleh stbab itu, terdapat pengkaji yang 
mencadangkan agar kajian-kajian pendidikan terns dilakukan bagi mengenal pasti 
impak positif penyeliaan instruksional terhadap /er clan keperluan peningkatan 
profesionalisme guru daripada masa ke semasa. 
Sehubungan itu, penyeliaan instruksional merupakan faktor yang sangat mustahak 
bagi mempertingkat kualiti guru berdasarkan kajrn-kajian yang dijalankan oleh 
Glanz, Shulman dan Sullivan (2008), Oye, (2009}, Nurahimah Mohd Yusof dan 
Rafisah Osman (2010), Hamdan dan Norlia (201 p, Tesfaw dan Hofman (2012), 
Mohd Izham et al., (2013), Dangara (2015), Anike (2015), Gloria, Eziamaka dan 
Nonye (2016), Weerakoon (2017a), Grace, Any,go, Francis dan Tonny (2018), 
Mwainiki dan Guantai (2018), Al-Munir Abubakr (2018), Malunda (2018), Kaluke 
(2018) dan Esia dan Baffoe (2018). Penyeliaan instruksional meningkatkan kualiti 
guru melalui peningkatan kemahiran guru seteiysnya meningkatkan pencapaian 
pelajar (Samoei, 2014) kerana ia membantu guru. mengenal pasti kelebihan dan 
kelemahan perancangan, penyediaan, pelaksanaan dan persembahan pengajaran dan 
pembelajaran (Arsaythamby & Mary, 2013). 
Walaupun penyeliaan instruksional juga telah di/enal pasti membantu guru untuk 
membangunkan diri menjadi guru yang lebih efelf:tif, sebahagian guru menganggap 









(Panigrahi, 2012; Azizah Sarkowi, 2012). Hal ini adalah berpunca daripada 
kelemahan pengurusan dan kekurangan penguasaan dan kemahiran pengetua 
sebagaimana yang dikenal pasti oleh Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman 
(2010). 
Realitinya, negara-negara maju seperti Amerika Sy~ikat, Britain, Norway, Jerman 
dan Sweden dan telah terkehadapan dalam amalan p1nyeliaan instruksional dan telah 
memperkenalkan model-model amalan penyeliaan instruksional era millennium 
(Glickman et al., 2005). Namun, amalannya bagi sebragian negara lain masih masih 
berada pada tahap yang perlahan. Oleh itu, terdapat pengkaji yang menyarankan 
pemerkasaan dan penguatkuasaan penyeliaan instruksional terhadap pihak-pihak 
berwajib, penambahbaikan pola pelaksanaannya rurahimah & Rafisah, 2010), 
pembentukan susun atur fungsi dan tugas penye~ia yang lebih sistematik serta 
penggunaan prosedur yang betul dan efektif (Nurahimah & Rafisah, 2010; 
Weerakoon, 2017a, 2017b). Tambahan, penipgkatan penghayatan dimensi 
penyeliaan instruksional serta penambahbaikan in~trumen penyeliaan instruksional 
(Arsaythamby & Mary, 2013) disarankan bagi memperkasakan pelaksanaan 
penyeliaan instruksional di sekolah (Glanz at al., 2008; Tesfaw & Hofman 2012; 
Panigrahi, 2012; Samoei, 2014; Catherine, 2014; f\nike, 2015; Norlela Ali & Mohd 
Munaim, 2015; Gloria et al., 2016; Weerakoon, 2017a; Grace et al., 2018 dan 
Mwainiki & Guantai, 2018). 
Sehubungan itu, di era moden ini masih ter~apat cadangan supaya suntikan 
kesedaran terhadap peri pentingnya penyeliaan irstruksional dilaksanakan dan ia 
sewajamya diberi keutamaan di sekolah (Weeralcoon, 2017a) dan dijadikan satu 













terancang dan berterusan serta menggunakan pen1ekatan yang berbeza dengan 
menimbang tarakan keperluan, tahap dan keperluan lfOfesionalisme guru (Tesfaw & 
Hofman 2012; Catherine, 2014). Hal ini kerana tahap kualiti guru yang berlainan 
memerlukan pendekatan penyeliaan instruksional yf1g berlainan (Glickman et al., 
2005). 
Tambahan lagi, oleh kerana amalan penyeliaan instruksional pengetua masih belum 
diperkasakan, beberapa orang pengkaji seperti Samoei (2014) dan Norlela Ali dan 
Mohd Munaim (2015) pula mencadangkan supaya peranan pihak pengurusan sektor 
pendidikan diperkasakan mengikut perkembangan semasa. Pemerkasaan tersebut 
diterjemahkan melalui penganjuran seminar, kursus penyeliaan instruksional 
berkesan dan bengkel (Gloria et al., 2016) termasuk kaedah dan teknik penyeliaan 
kolegial (Samoei, 201 4; Norlela Ali & Mohd 11unaim, 2015; Malunda, Oven, 
Musaazi & Oonyu, 2016). Saranan tersebut adalah berdasarkan hasil kajian yang 
menunjukkan bahawa penyeliaan instruksional 1;,erkesan akan membantu guru 
membuat penambahbaikan dalam pengajaran mereka (Lilia Halim, Nor Aisyah 
Buang & Subahan, 2010; Samoei, 2014; Norlela Ali & Mohd Munaim, 2015; 
Malunda et al., 2016). Jabatan Pendidikan juga dtsarankan agar mengoptimumkan 
pengauditan terhadap tugasan pengetua bagi menp.astikan penyeliaan instruksional 
dilaksanakan secara berkala dan berkesan (Weerak1on, 2017a). 
Antara aspek penting bagi pengkaji dalam skop kajian penyeliaan instruksional 
adalah hubungannya dengan kualiti guru. Kaji,-kajian yang telah membuktikan 
bahawa penyeliaan instruksional mempunyai hpbungan yang sangat signifikan 
dengan peningkatan kualiti guru adalah kajian yfg dijalankan oleh Salleh Rashid 















(2010), Tesfaw dan Hoffman (2012), Mohd Izham et al., (2013), Arsaythamby dan 
Mary (2013), Mohd Yusri dan Aziz (2014), Zakaria (2016), Wan Noor Adzmin dan 
Suria (2017) dan Grace at al., (2018). 
Namun, aspek terpenting dalam skop kajian periboleh ubah ini (penyeliaan 
instruksional) adalah pengaruhnya terhadap kualiti r· Kajian-kajian Glanz et al., 
(2008), Oye (2009), Rajvir (2009), Nurahimah Mo~d Yusoff dan Rafisah Osman 
(2010), Hamdan dan Rahimah (2011), Pujiyana (l012), Arsaythamby dan Mary 
(2013), Mohd Yusri dan Aziz (2014), Dangara (20l f), Mohd Ibrahim et al., (2015), 
Norlela dan Mohd Munaim (2015), Iroegbu dan Etudor-Eyu (2016), Gloria et al., 
(2016), Habibah et al., (201 6), Malunda et al., (20 l p), Mwainiki dan Guantai et al., 
(2018), Al-Munir Abubakr (2018) dan Grace et al., (2018) telah membuktikan 
bahawa penyeliaan instruksional mempunyai pengaruh yang sangat signifikan 
terhadap kualiti guru. Hal ini bermaksud bahawa peryeliaan instruksional berkualiti, 
holistik dan efektif yang dilaksanakan oleh pengetua adalah faktor yang 
mempengaruhi peningkatan kualiti guru. 
Walaupun secara keseluruhannya para pengkaji tidak membincangkan dimensi 
penyeliaan instruksional secara spesifik, terdapat jpga pengkaji yang memfokuskan 
dimensi penyeliaan instruksional seperti Lilia Halim et al., (2010). Mereka 
mendapati bahawa dimensi kajian tindakan mempengaruhi pengetahuan dan amalan 
pedagogi serta kemahiran pengajaran guru. Manak;ala Nurahimah Mohd Yusoff dan 
Rafisah Osman (2010) pula mendapati bahawa kf ekapan memahami tingkah laku 
guru dan kemahiran teknikal pengetua mempengaituhi kualiti guru. Hal ini disokong 






dipengaruhi oleh teknik penyeliaan instruksional pengetua. Hasil keyakinan terhadap 
pengurusan pengetua, tahap keyakinan guru akan bertambah untuk melaksanakan 
pengajaran dengan lebih berkesan. Perkembangi yang positif ini selanjutnya 
mempengaruhi peningkatan kempetensi guru dan kurliti guru seterusnya membantu 
sekolah mencapai matlamat yang digarapkan. Selaras dengan hal tersebut, kajian 
mereka juga telah membuktikan bahawa penyeliaan berkualiti hanya boleh 
disempurnakan oleh pengetua yang menguasai ilmu kepenyeliaan (Nurahimah & 
Rafisah, 2010). 
Sebagai rumusannya, adalah tidak dapat dinafikan bahawa penyeliaan instruksional 
merupakan faktor yang penting untuk memastikan kelangsungan pembangunan 
sekolah kerana penyeliaan instruksional yang berkf san mempunyai pengaruh yang 
signifikan dengan kualiti guru dan pencapaian pres}asi pelajar. Sehubungan dengan 
itu, kajian-kajian lepas membuktikan bahawa adalih suatu perkara yang mustahak 
untuk memastikan sistem pelaksanaan penyeliaan instrusional, kualiti penyeliaan 
instruksional dan peranannya terhadap peningkafan kualiti guru. Semua faktor 
tersebut merangsang penjanaan pengajaran guru bfrkualiti dan pencapaian prestasi 
pelajar untuk mewujudkan sekolah yang lebih berk~aliti. 
Namun, keselarasan faktor-faktor dan dimensi-1imensi untuk membentuk satu 
konsep yang seragam masih belum boleh dicapal. Ketidaktentuan faktor tersebut 
mungkin berpunca daripada rentasan benua, nfgara, kawasan keperluan serta 
kepentingan kajian. Tambahan, ketidaktentuan fi juga menimbulkan persoalan 
adakah dimensi-dimensi penyeliaan instruksiofal secara spesifik sebenamya 
mempengaruhi kualiti guru kerana ia masih belum dibincangkan berdasarkan 









2.3.2 Nilai Profesional 
Terdapat kajian berkaitan nilai profesional yang dfjalankan oleh pengkaji dalam 
pelbagai bidang di dalam dan luar negara. Pengkaji membincangkan kajian lepas 
berkaitan pemboleh ubah ini berdasarkan pemerhatian dan penelitian yang telah 
dilakukan. 
Secara asasnya, pelbagai teori digunakan sebagat asas kajian termasuk Model 
'Riadhah Ruhiyyah ' (Al-Ghazali, t.t) dan Falctor dan Nilai Sejagat (Weis & Schank, 
2000). Menjaga hubungan dengan Allah, menekankan hubungan dengan diri sendiri 
dan memelihara hubungan dengan manusia (rakan sejawat dan pelajar) merupakan 
tiga dimensi nilai profesional yang dibangunkan oleh Al-Ghazali (t.t). Manakala 
Weis dan Schank (2000) meletakkan pengaruh pendidikan, profesion serta nilai-nilai 
murni sebagai asas pembangunan nilai profesional. 
Nilai profesional diberikan definisi yang p' lbagai. Ahmad Sarji (1994) 
mendefiniskannya sebagai nilai-nilai positif bagi mencapai ilmu yang tinggi dan 
kemampuan mengolah informasi untuk melaksanfan pengajaran sepanjang hayat. 
Manakala Robiah Sidin (2001 ) pula mendefinisikannya sebagai nilai yang berkait 
rapat dengan amalan perkhidmatan. Manakala makf ud nilai profesional sebagaimana 
yang digarapkan dalam PPPM 2013-2025 adalah penguasaan kemahiran pedagogi 
dan kandungan mata pelajaran, berkelakuan baik rengan rakan sejawat dan pelajar 
serta menyesuaikan diri dengan situasi sebenar (fM, 2012a). Menurut al-Ghazali 
(t.t) pula nilai profesional adalah nilai yang berkait rapat dengan penjagaan hubungan 















dengan rakan sejawat dan pelajar (al-Ghazali, t.t) bagi memastikan perkhidmatan 
terbaik sebagai guru dapat dilaksanakan. 
Manakala kajian-kajian lepas telah menunjukkan h~sil dapatan yang tidak selaras 
dari sudut tahap nilai profesional. Batool, Jamileh, Ajhbas dan Moghaddamah (2017) 
umpamanya menunjukkan bahawa tahap nilai pr1fesiona1 jururawat di hospital 
'Medical University', Iran adalah tinggi. Keputusan ujian menunjukkan bahawa item 
'memastikan keyakinan pesakit' dan 'memastikan k9selamatan pesakit' lebih penting 
menurut persepsi jururawat berbanding item 'merigenal pasti peranan Kesatuan 
Jururawat' dan 'melibatkan diri dengan kajian kejururawatan'. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa, walaupun persepsi jururawat ferhadap nilai profesional adalah 
tinggi, namun pengetahuan terhadap nilai-nilai pirofesional masih di tahap yang 
rendah. 
Sementara itu, kajian-kajian pendidikan dalam negeri menunjukkan tahap nilai 
profesional penjawat awam termasuk guru dalam aspek pengajaran masih kurang 
memberangsangkan walaupun keperluan menjadf guru yang profesional sangat 
dituntut. Kajian-kajian pendidikan yang dilaksanT oleh Sharifah Hayaati, Asmak 
dan Mohd Izani (2009), Adanan (2011), Kamarul J\zmi dan Nor Fadhlina (2012) dan 
Mustapha (2015) telah sependapat dalam hal terseltmt. Oleh kerana tahap profesional 
guru lemah, keperluan penerapan nilai proferional dalam aspek kemahiran 
pengajaran adalah tinggi. Perkara tersebut telah ditegaskan dalam kajian Salleh 
Rashid (2003), kajian Sharif ah Hayaati et al., (f 009) dan kajian Habibah et al., 
(2015). Hal ini juga mendapat sokongan pengkfji-pengkaji luar negara termasuk 



















Terdapat juga kajian yang telah membuktikan bahawa terdapat perbezaan tahap nilai 
profesional berdasarkan faktor demografi iaitu janpna guru iaitu kajian Hassan 
Tanang dan Baharin Abu (2014) dan Salbiah (2018). Manakala kajian Khalid et al., 
(2009) telah membuktikan hasil kajian yang berten1a.fgan iaitu tiada perbezaan tahap 
nilai profesional guru berdasarkan faktor jantina guru. Namun, mereka sependapat 
bahawa semua guru memerlukan sokongan polisi, moral, infra struktur dan 
kewangan bagi mencari penyelesaian kepada kelema.Jp.an nilai profesional. 
Kajian Tesfaw dan Hofman (2012) dan Syed Kaniaruzzaman, Faithal dan Habib 
(2017) dan Nur Mustafa dan Norasmah Osman ~2011) pula telah menunjukkan 
bahawa tiada perbezaan signifikan nilai profesion~l berdasarkan faktor demografi 
iaitu pengalaman mengajar guru. Menurut Syed Kamaruzzaman, Faithal dan Habib 
(2017), guru yang mempunyai pengalaman me;ngajar yang lebih lama tidak 
menjamin tahap nilai profesional tinggi kerana terdtpat guru novis yang mempunyai 
nilai profesional yang lebih tinggi berbanding gufU yang lebih lama berkhidmat. 
Tesfaw dan Hofman (2012) mendapati bahawa guru yang lebih banyak pengalaman 
kurang memerlukan pendekatan pementoran bagi memperkukuh nilai profesional 
mereka tetapi masih memerlukan pendekatan .. pendekatan jenis yang selain 
daripadanya seperti pendekatan klinikal, kejurula, han rakan sebaya, kejurulatihan 
kognitif dan kejurulatihan reflektif. 
Sebaliknya dapatan kajian Ismail dan Norliza (2013) pula menunjukkan sedikit 
perbezaan tahap nilai profesional berdasarkan p' ngalaman mengajar kerana guru 
baharu atau novis mempunyai tahap nilai profesipnal yang tinggi berbanding guru 
yang lebih lama berkhidmat. Novis didapati memi¥ki semangat kerjasama yang lebih 










bijak menyesuaikan diri dengan budaya sekolah, mengamalkan sikap amanah dan 
mematuhi peraturan berbanding guru yang lebih berp~ngalaman. 
Rentetan keputusan kajian tersebut, para pengkaji didapati mengemukakan saranan 
yang tidak seragam. Terdapat sebahagian pengkaji berpendapat bahawa guru perlu 
berusaha meningkatkan nilai profesional dalam pela1f:sanaan perkhidmatan kerana ia 
merupakan tuntutan Islam serta sumbangan ke arah fenyempurnaan Wawasan 2020, 
menambah baik kemahiran pengajaran, memberi perrdmatan terbaik, mengelakkan 
kepincangan dalam amalan perkhidmatan seterusnya menjayakan transformasi 
pendidikan negara (Habibah et al., 2015). Pada pandangan mereka juga, nilai 
profesional adalah sesuatu yang boleh dipelajari, manakala tingkah laku adalah 
jelmaan kepada nilai profesional. Ia boleh dikemb8.fgkan melalui proses pendidikan 
atau latihan di tempat kerja (Shamsuddin, Khairuddin & Azhari, 2009). 
Utara ala s1a 
Sedangkan sebahagian lagi berpendapat latihan profesionalisme guru adalah 
tanggungjawab pihak kerajaan dalam pentadtiran organisasi (Shamsuddin, 
Khairuddin & Azhari, 2009; Batool et al., 2017) terutama kementerian yang 
berkaitan (Hassan Tanang & Bahrin Abu, 2014) iaitu kementerian pendidikan. 
Sehubungan itu kerajaan disarankan supayl} menjalankan usaha untuk 
mempelbagaikan jenis latihan profesional guru tanpa mengira tempoh perkhidmatan 
pekerja kerana nilai profesional penjawat awam tepnasuk guru perlu diperkukuhkan 
sepanjang tempoh perkhidmatan (Sawhney, 2015) 
Hal yang demikian, Shamsuddin et al., (2009) berrPendapat bahawa dimensi agama 














dimensi epistemologi dan kompetensi. Manakaf a dimensi epistemologi dan 
kompetensi pula akan melahirkan dimensi amalan n1 ai profesional yang bertemakan 
operasional dan konstekstual. Oleh itu, tumpuan ¾epada latihan pengetahuan dan 
kemahiran perlu diseimbangkan dengan keperlr untuk mengukuhkan nilai 
profesional tenaga pengajar. 
Sementara Sawhney (2015) pula menekankan bahawa kod etika nilai profesional 
harus diterapkan dalam setiap aktiviti dan latihan l termasuk integriti profesional 
dan kebajikan terhadap masyarakat yang merangkumi nilai maruah, sikap 
menghormati, integriti, empati dan keadilan. Sedangkan Macfarlane dan Ottewill 
(2004) di United Kingdom pula mencadangk~ penerapan falsafah dan nilai 
profesional di institusi-institusi pengajian tinggi bagi mempertingkat kualiti tenaga 
pengajarnya. 
Waiau bagaimanapun, Mohammed Sani Ibrahim dan Mohd Izham Mohd Hamzah 
(2012) menyebut bahawa nilai profesional guru rpasih belum dapat diperkukuhkan 
walaupun kerajaan telah membelanjakan jutaan ringgit bagi membiayai program-
program pengukuhan profesionalisme guru. Masalah ini mungkin berpunca daripada 
modul yang tidak sepadan dengan peserta (Opfer & Padder, 201 1) dan perancangan 
program yang lemah (O'Sullivan, 2011) dan tidf efektif (Golding & Gray, 2006). 
Oleh kerana itu, kerajaan dicadangkan supaya menentukan latihan berdasarkan 
analisis keperluan latihan nilai profesional bagi nremastikan latihan yang dianjurkan 
adalah bersesuaian dengan peserta (Mohd Izham dan Mazlan, 2018), terancang dan 







Sesungguhnya guru dan penjawat awam sangat memerlukan suntikan bagi 
memperkukuhkan nilai profesional bagi tujuan penambahbaikan proses pengajaran 
dan pembelajaran seterusnya membangunkan sek1lah untuk menjadi lebih baik 
(Salleh Rashid, 2003; Habibah et al., 2015). 
Dapatan kajian oleh Macfarlane dan Ottewill (2004), Travor (2004), Sharifah 
Hayaati et al., (2009), Khalid Johari et al., (2009), Mustafa dan Norasmah (2011), 
Kamarul Azmi Jasmi dan Nor Fadhlina (2012), Cr~g dan Barbara (2009), Iqbal et 
al., (2013), Noomajihan dan Ab Halim (2013), Hasan Tanang dan Bahrin Abu 
(2014), Nib Jaafar (2014), Muhammad Faizal dan Abd Khalil (2015), Habibah et al. 
(2015), Sawhney (2015), Muhamad Zahiri, Nik, Arifin, Md Yusnan, Mujaini, Mohd 
Noor dan Noor Akmal (2013), Saedah Siraj dan Mohammed Sani (2016), Ainuddin 
(2017) dan Batool et al., (2017) telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
signifikan antara nilai profesional yang kukuh den~an peningkatan kualiti guru. Hal 
yang sama juga didapati hasil dapatan kajian Sharifah Hayaati et al., (2009), Nur 
Mustafa dan Norasmah (2011) dan Kamarul Azmi dan Nor Fadhlina (2012). Perkara 
ini telah membuktikan bahawa nilai profesional /dalah faktor yang sangat penting 
bagi peningkatan kualiti guru. 
Walau bagaimanapun, masih belum banyak kajiaJl. yang dijalankan di dalam negara 
bagi membahaskan pengaruh nilai profesion~ terhadap profesion keguruan. 
Malahan, hubungan atau pengaruh penyeliaan ifstruksional dan nilai profesional 
juga belum pemah dibincangkan secara spesifik rerdasarkan skop dimensi-dimensi 
penyeliaan instruksional. Justeru, situasi ini menunjukkan bahawa terdapat 









2.3.3 Kualiti Guru 
Adalah tidak dapat dinafikan bahawa kualiti guru mef pakan faktor utama atau kunci 
untuk melonjakkan kejayaan sesebuah sekolah (Hanushek, 2002) dan topik kualiti 
guru serta kualiti pendidikan adalah isu yang hangat diperkatakan. Oleh kerana 
itulah, terdapat banyak kajian pendidikan berkaitlf kualiti guru telah dijalankan. 
Sesungguhnya sistem pendidikan yang terancang, ~istematik dan berkualiti hanya 
boleh terhasil sekiranya kualiti penggerak utama pe1f bangunan pendidikan iaitu guru 
adalah tinggi (Kamarul Azmi & Nor Fadhlina, 2012). 
Terdapat kajian di dalam dan luar negara yang memfokuskan kepada faktor tahap 
kualiti guru. Kajian-kajian tersebut antara lain mengutarakan cadangan-cadangan ke 
arah peningkatan tahap kualiti guru bagi menjurus kepada peningkatan tahap kualiti 
pelajar dan pencapaian prestasi pelajar. Selain itu, model dan teori turut 
diperkenalkan untuk dijadikan penanda aras dan garis panduan bagi kompetensi 
seorang guru. Umpamanya, Habibah@Artini bt Ram.Ii (2017) telah memperkenalkan 
Model Profesionalisme Guru Pendidikan Islam t erasaskan 'Riadhah Ruhiyyah ', 
Abdul Sukor Shaari (2008) memperkenalkan Mo~el Guru Berkesan dan Kamarul 
Azmi et al., (2009) memperkenalkan Model Guru 9 emerlang Pendidikan Islam. 
Manakala model dan teori yang dijadikan teras dalam kajian pendidikan yang 
berfokuskan pemboleh ubah kualiti guru termasf Model Guru sebagai Murabbi 
oleh al-Ghazali (t.t), Model Pengajaran dan Pembelajaran Dunkin dan Biddle (1974), 
Model Pengajaran Shulman (1986), Model Guru sebagai Murabbi oleh 'Abdullah 
Nasih Ulwan (1968), Model Guru sebagai Murab~i oleh al-Nahlawi (1979), Model 



















al-Hafiz al-Suwaid (1988), Teori Kualiti Guru olef Goe (2007), Model Sekolah 
Cemerlang oleh Glickman et al., (2005) dan Modef Standard Guru Malaysia oleh 
BPG (2009). Walaupun dimensi bagi setiap model dan teori tersebut adalah berbeza 
dari sudut perspektif dan kuantitinya namun, mf lamatnya adalah mensasarkan 
kejayaan membentuk pelajar ke arah pencapaian prestasi yang baik. 
Umpamanya Teori Abdullah Nasih Ulwan dalam Noor Najihan Jaafar dan Zetty 
(2015) menekankan sikap terpuji dan bijaksana semasa melaksanakan pengajaran 
bagi memastikan guru menjadi contoh teladan kepada muridnya. Selain itu, guru 
sepatutnya memiliki kemahiran yang tinggi dalam memastikan murid 
mempraktikkan nilai-nilai Islam. Manakala Mod~l al-Nahlawi pula menekankan 
kebijaksanaan sebagai seorang guru dalam men1empurnakan matlamat Rabbani 
dalam penyampaian pengajaran termasuk sifat ikhl~s, jujur, adil, sabar, pengasih dan 
berupaya membimbing pelajar (Noor Najihan dan ~etty, 2015). Model al-Hammadi 
pula menekankan aspek perhatian, layanan, bimbingan, pujian penghargaan guru 
terhadap murid bagi memastikan murid mempun~ai niat yang betul untuk belajar, 
kesediaan belajar, kemampuan belajar untuk mell)8ikuti pembelajaran yang efektif 
(Noor Najihan dan Zetty, 2015). 
Model Guru sebagai Murabbi yang diasaskan f leh al-Ghazali (t.t) umpamanya 
memperkenalkan tiga dimensi kualiti guru tnerangkumi ilmu pengetahuan, 
kemahiran dan keperibadian (sikap). Konstruk bt gi ilmu pengetahuan menurut al-
Ghazali (t.t) adalah agama dan isi pelajaran, ranakala konstruk bagi dimensi 
kemahiran guru adalah pedagogi dan komunifasi dan konstruk bagi dimensi 











Justeru, hubungan dan ketaqwaan kepada Allah merq.pakan asas utama seorang guru 
untuk membentuk kejayaan seorang pelajar. Faktor tersebut berasaskan keimanan 
mantap yang akan melahirkan keperibadian yang mulia di samping kemahiran 
komunikasi berkesan selain ilmu pengetahuan yap.g mendalam (al-Ghazali, t.t). 
Sekiranya seorang guru memiliki ciri-ciri tersebut, ttrserlahlah kewibawaan seorang 
guru yang berkualiti. Teori Guru Sebagai Murabbi oleh al-Ghazali (t.t) turut 
dijadikan teras kajian oleh Kamarul Azmi et al., (2/09) dengan menekankan aspek 
pengurusan sebagai konstruk kepada setiap dimej si utama iaitu kemahiran dan 
kecekapan, keperibadian guru serta kemahiran peng~aran dan pembelajaran. 
Selain al-Ghazali (t.t), Dunkin dan Biddle (1974) rneletakkan lima dimensi sebagai 
faktor utama kualiti guru iaitu guru, pelajar, sej1mlah dan bilik darjah, proses 
pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan produk. Manakala Shulman (1986) dalam 
model yang dibangunkannya pula menekankan kemahiran guru berfikir dan 
bertindak untuk diterjemahkan dalam pengajaran rang dilaksanakan. Antara teras 
pedagogi yang perlu dimiliki oleh guru adalah pe]l).getahuan tentang isi kandungan 
pelajaran, pedagogi, kurikulum dan pengetahuan ~erkaitan diri pelajar. Manakala 
Abdul Sukor Shaari (2008) meletakk:an teras pengetahuan, pengajaran dan 
pembelajaran, keperibadian, komunikasi, moth.1asi dan keyakinan guru dan 
pengurusan bilik darjah bagi penilaian kualiti guru. 
Rentetan daripada kesedaran para sarjana dan ~engkaji tentang peri pentingnya 
elemen kualiti guru, banyak kajian dan perbincangan telah dilaksanakan melalui 
wahana pendidikan sama ada melalui kajian emrrikal atau pembentangan kertas 
kerja pendidikan. Matlamat utamanya adalah ftuk mentransformasikan sistem 
1 AL" 
pendidikan sedia ada ke arah sistem yang lebih baik selaras dengan perkembangan 
pendidikan dunia yang moden dan mencabar. Adalf111 didapati bahawa perbahasan 
pengkaji berkenaan kualiti guru adalah dari pelbagai imensi. 
I 
Berdasarkan faktor demografi guru, hasil kajian telf menunjukkan keputusan yang 
berlainan. Sehubungan itu, kajian Azizah Sarkowi (2012), Mua'azam (2016) 
Noomajihan Jaafar dan Ab. Halim Tamuri (2017) ~an Nurul Syuhada (2017) telah 
~enunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan l kualiti guru berdasarkan faktor 
Jantma. 
Manakala kajian Khalid, Zurida, Shuki dan ~ad (2009) telah menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan kualiti guru berdasarkan faktor latihan ikhtisas. Guru-
guru lulusan latihan ikhtisas Diploma Pendidikan didapati berada pada tahap kualiti 
tertinggi berbanding guru-guru lulusan Kursus P~ndidikan Lepasan Ijazah (KPLI) 
dan ljazah Pendidikan (IP). 
Sedangkan kajian Khalid et al., (2009) pula menunjukkan terdapat perbezaan 
signifikan kualiti guru berdasarkan faktor pengalam.an mengajar sebagaimana kajian 
Nur Mustafa dan Norasmah (2011), Syed Kamarluzaman et al., (2017) dan Zarina 
(2017). Sehubungan itu, kajian Zarina (2017) tflah menunjukkan bahawa tahap 
kualiti guru berpengalaman lebih daripada 20 tah!un berkhidmat adalah lebih tinggi 
dan kurang memerlukan latihan berbanding gu;ru novis. Bagaimanapun dapatan 
kajian menunjukkan tahap kesediaan pengetahuap dan keperluan latihan guru-guru 
















Namun demikian, kajian Ismail dan Norliza (2005) menunjukk:an keputusan yang 
bertentangan dalam konteks pengalaman mengaja_r kerana guru baharu lepasan 
Program ljazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) didapati mempunyai kualiti 
daripada sudut-sudut tertentu seperti penampilan diri, keupayaan menyesuaikan diri 
dengan budaya sekolah, kesediaan mengamalkan sikap amanah dan kesediaan 
mematuhi peraturan. Situasi ini dipersetujui oleh f hee Kim Mang (2008) malah 
pengkaji telah membuktikan perkara ini_ dalam kajiannya bahawa tahap kepuasan 
pentadbir terhadap guru baharu lepasan PISMP adalf tinggi. 
Sebaliknya, dapatan kajian Tesfaw dan Hofman (2012) dan Mua'azam (2016) 
menunjukk:an hasil dapatan yang bertentangan. Pe:p.gkaji tidak dapat membuktikan 
wujudnya perbezaan yang signifikan dari aspek pen.galaman mengajar bersandarkan 
persepsi pemimpin guru terhadap amalan penambahbaikan kualiti berterusan di 
sekolah menengah agama. n1vers1 1 Uta a alays1a 
Para pengkaji juga mempunyai pandangan yang lperlainan dalam konteks dimensi 
kualiti guru. Pada pandangan Azizah Sarkowi (201!2), pembangunan profesionalisme 
keguruan dan penambahbaikan program serta feranan persekitaran psikososial 
sekolah dan peranan guru pembimbing adalah kepfrluan kepada peningkatan kualiti 
guru. Manakala Kamarul Azmi dan Nor Fadhlina (t012) berpendapat bahawa amalan 
nilai profesional, kreativiti, kesediaan menyertai aktiviti kemasyarakatan dan latihan 
merupakan faktor-faktor penting ke arah penin~atan kualiti guru dan kelestarian 
sekolah. Khalid Johari et al., (2009) dan pula befandangan seperti mana Ingersoll 
dan Gruber (1996) bahawa jenis pendidikan dan latihan ikhtisas merupakan faktor 















Sehubungan itu, Khalid Johari et al., (2009) dan Nib Jaafar (2014) berpandangan 
bahawa kualiti guru boleh dipertingkat melalui penyertaan program profesionalisme 
yang berterusan kerana tahap kualiti guru berke,bang berdasarkan pengalaman 
mengajar melalui empat tahap perkembangan kualfi guru iaitu novis, novis yang 
berpengalaman, kompeten dan cekap. Berdasarkan µapatan kajian Khalid Johari et 
al., (2009), guru yang berpengalaman lebih tujuh tahun mempunyai kualiti 
pengajaran yang lebih tinggi berbanding guru yang mempunyai pengalaman kurang 
daripada tempoh terse but. Sedangkan menurut Zarina (2017) pula, guru yang 
berpengalaman lebih 20 tahun mempunyai kualiti pengajaran yang lebih tinggi 
berbanding guru baharu. Rumusannya, mereka berpandangan bahawa pengalaman 
mengajar adalah faktor penting kepada peningkatan kualiti guru. 
Sementara Goe dan Stickler (2008) dan Muslim dan Zamri (2010) berpendapat 
bahawa kualiti guru iaitu kelayakan guru, karakter guru, amalan guru dan prestasi 
pencapaian pelajar adalah merupakan faktor utama keberkesanan sistem 
pembelajaran di sekolah. Manakala menurut Mmfazam (2016) pula, peningkatan 
tahap kualiti pendidikan akan dapat dicapai dengan amalan peningkatan kualiti 
melalui usaha fokus pelanggan, proses peningkatan yang berterusan dan penglibatan 
semua pihak dalam organisasi. Coe, Aloisi, Higgins dan Major (2014) dalam kajian 
mereka telah mencadangkan enam ciri amalan pengajaran iaitu kemahiran pedagogi, 
kemahiran menguruskan kelas, kemahiran mengawal kelas, kemahiran mengawal 
suasana kelas, kepercayaan guru dan nilai profesional guru. Guru yang terbaik adalah 

















Selain dari perspektif tersebut, kualiti guru yang seri:p.g diutarakan oleh para sarjana, 
pengkaji, pengamal dan pembuat dasar pendidikan adalah keupayaan guru untuk 
menaksir, menguji dan menilai prestasi dan penfapaian pelajar supaya pelajar 
berupaya menimba ilmu secara progresif dan ber erusan. Penaksiran berpotensi 
bukan sahaja untuk mengukur, menilai dan menentukan tahap prestasi dan 
pencapaian pelajar. Malahan ia berpotensi meningkatkan kualiti proses pengajaran 
dan pembelajaran yang mengupayakan pelajar menguasai pemikiran aras tinggi, 
kemahiran praktikal yang kompleks dan mengamalk~ pembelajaran sepanjang hayat 
(Mohamad Sahari Nordin, 2009). Hasilnya nanti akcµi menjadi petunjuk tahap kualiti 
guru, penanda aras perkembangan amalan pendidikan, jambatan yang menyambung 
aspek teori dan praktikal dan budaya perkongsian ilmu bagi menjamin dan 
meningkatkan kualiti serta integriti sistem pendidikan. 
Kualiti guru Juga didapati kurang memuaskan f1ari aspek menyediakan kajian 
tindakan (Faizah, 2008), pendekatan pengajaran dan pembelajaran, penggunaan 
teknologi maklumat, kemajuan kendiri, personalit~ dan persekitaran guru (Kamarul 
Azrni et al., 2009) serta pengurusan sekolah betesan dan kemahiran menangani 
masalah gejala sosial dan disiplin pelajar ~ib Jaafar, 2014). Selain itu, kualiti guru 
didapati kurang memuaskan dari aspek kemahirantkemahiran kepemimpinan (Mohd 
Yusri & Aziz, 2014). 
Malahan, Jukka Husn (2004) telah membuat saranan agar sistem pendidikan sekolah 
mengambil kira penerapan nilai murni dalam masrarakat selain pedagogi yang baik. 











menjalank:an kajian untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap kualiti pendidikan. 
Mereka telah mencadangkan supaya guru menjadi ccmtoh dalam setiap interaksi dan 
aktiviti pada setiap hari sama ada semasa berada di dalam komuniti sekolah atau 
masyarakat luar. Lanjutan daripada isu kualiti guru itu juga, impaknya terpalit 
kepada kualiti pendidikan secara keseluruhan. 
Oleh hal yang demikian, terdapat ramai dalam kalfillgan pengkaji yang menekank:an 
keperluan kepada latihan dan bimbingan yang betierusan dianjurkan kepada guru 
sepanjang perkhidmatan mereka bagi mengatasi masalah-masalah semasa yang 
dihadapi. Antaranya adalah Nur Mustafa dan Norasmah (2011 ), Muhammad Faizal 
dan Abd. Khalil (2015), Dangara (201 5), Gloria et al., (201 6), Arifin et al., (2016) 
Esia dan Baffoe (2018) dan Mwainiki dan Guantai (201 8). Sehubungan itu, Nur 
Mustafa dan Norasmah (2011) mencadangkan panduan dan bimbingan disediakan 
oleh pihak kerajaan melalui Jabatan Pendidikan (Anike, 2015) bagi memastikan 
kepelbagaian program Latihan Dalam Perkhidma1an (LADAP) agar memberikan 
impak yang ketara seterusnya meningkatkan motivasi guru, (Esia & Baffoe, 2018) 
prestasi perkhidmatan guru (Nur Mustafa & Norasmah, 2011) sekaligus menjadi 
pemangkin pembangunan nilai profesional guru (Nur Mustafa & Norasmah, 2011; 
Esia & Baffoe, 2018). 
Faizah (2008) juga mengutarakan beberapa strat¢gi supaya kajian tindakan dapat 
dikembangkan dalam kalangan guru Malaysia me;rangkumi strategi secara individu 
dan berkumpulan. Strategi secara individu antara lain mengambil kira kemampuan 















dan pemerhatian yang harmoni dengan perjalanan pengajaran dan pembelajaran 
(PdP). Manak:ala strategi kajian tindak:an berkumpulan mengambil kira pencapaian 
keputusan melalui perbincangan, pemerhatian kritis pihak: yang tidak: berkepentingan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran, perkongsian bahan dan mak:lumat serta 
bimbingan, dorongan dan sokongan pengetua. 
Manak:ala Mohd Yusri dan Aziz (2014) menyeru Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) melalui agensi-agensi pendidikan guru dan i.ensi lain yang berkaitan supaya 
membuat penambahan terhadap kurikulum latihan kepengetuaan yang melibatkan 
kemahiran-kemahiran kepemimpinan termasuk kemahiran mendefinisi matlamat 
sekolah serta kemahiran pengurusan kurikulum 1an pengajaran kerana ia telah 
terbukti sebagai penyumbang yang signifikan terhadap kualiti guru (Mohd Yusri & 
Aziz, 2014). 
Waiau bagaimanapun, pihak: kerajaan disarankan ~upaya tidak: membazirkan wang 
dan masa untuk menganjurkan latihan yang tidak: ~fektif (Mohamed Sani & Mohd 
Izham, 2012). Kegawatan ini berpunca daripad1 kepincangan perancangan dan 
pelak:sanaan latihan profesionalisme keguruan olfh kerajaan ekoran perancangan 
yang tidak: sistematik, pelak:sanaan yang lemah (Opfer & Padder, 2011) dan modul 
atau pengisian yang tidak: bersesuaian dengan pe~erta (Muhammad Faizal & Abd. 
Khalil, 2015). Hal sedemikian berkesudahan dergan kerugian dan kepincangan 










Saranan-saranan tersebut adalah bertepatan den~an hasil kajian yang telah 
menunjukkan hubungan yang signifikan antara pe:p.ingkatan kualiti guru dengan 
pencapaian prestasi pelajar. Keputusan kajian mqmbuktikan kenyataan tersebut 
dalam konteks kualiti guru menggunakan pembolep. ubah yang pelbagai. Perkara 
tersebut telah dibuktikan dalam kajian Leana dan Pil /(2006), Kannapel dan Clements 
(2005), Frome (2005), Goldhaber d~ Brewer (19f6), Wenglinsky (2000), Boyd, 
Grossman, Lankford, Loeb dan Wyckoff (2005), Cohen dan Hill (1998), Kannapel 
dan Clements (2005) dan Wenglinsky (2000; 2002r selain kajian Rockoff (2004), 
Schacter dan Thum (2004) dan Carr (2006) dalam Goe (2007). 
Manakala kajian Snook, O'Neil, Birks, Church dan Eawlins (2013) dan Mohammad, 
Miss Asma dan Zamri (2014) juga menunjukkan ~ahawa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kualiti guru dan minat pelajar ~erta pencapaian pelajar. Kajian 
tersebut turut menegaskan bahawa guru merupakan individu yang paling 
berpengaruh dalam meningkatkan pencapaian pelajair. 
Sehubungan itu, Mohd Yusri dan Aziz (2011) dalam kajian mereka, telah 
membuktikan bahawa terdapat hubungan yang s~gnifikan antara dimensi amalan 
perkembangan kurikulum dengan peningkatan kualiti guru. Hal ini menggambarkan 
bahawa kecekapan kemahiran kurikulum berkait rapat dengan peningkatan kualiti 
guru. 
Walaupun hasil kajian menunjukkan hubungan yang signifikan antara kualiti 
pengajaran guru dan pencapaian pelajar, namun masih berlaku ketidakseragaman 



















kajian yang membahaskan topik kualiti guru dipengaruhi oleh dimensi-dimensi 
penyeliaan instruksional secara spesifik. Oleh yang 4emikian, kajian-kajian lanjutan 
haruslah dijalankan bagi menangani kegawatan laliti 
pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. 
2.4 Rumusan 
guru bagi merealisasikan 
Pengkaji telah membincangkan tentang kajian-kaji~ yang telah dijalankan berkaitan 
penyeliaan instruksional, nilai profesional dan kualiti guru dalam bah ini. Kajian-
kajian yang ditinjau didapati dijalankan di sekolah-sekolah dan institusi-institusi 
selain sekolah merentasi pelbagai negara, keperluan dan tempoh masa. 
Sebagai kesimpulan, hasil kajian membuktikan bahtwa penyeliaan instruksional dan 
nilai profesional merupakan faktor penentu kepada kualiti guru manakala kualiti guru 
menghasilkan peningkatan pencapaian pelajar. Litfratur daripada pelbagai sumber 
dan latar belakang merujuk kepada sektor pendipikan khasnya telah dikaji dan 
diteliti. Kualiti penyeliaan instruksional yang tinggi dan nilai profesional yang kukuh 
dan berterusan merupakan faktor penyumbang ~pada peningkatan kualiti guru. 
Hasil penelitian, kajian literatur mencadangkan bahrwa kualiti guru dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antaranya termasuklah tahap ku~liti penyeliaan yang tinggi dan 
latihan guru yang berkesinambungan. 
Walau bagaimanapun, adalah didapati melalui ~ajian literatur bahawa terdapat 
ketidakselarasan dapatan berdasarkan latar belakrg negara, budaya dan dimensi 
operasi. Dapatan yang tidak konsisten ini menun,ut kajian yang lebih spesifik dan 





















Pada bab ini, pengkaji telah membincangkan tenm,g reka bentuk kajian, populasi 
dan sampel, instrumen dan kesahan serta kebolehperfayaannya, pemboleh ubah yang 
dikaji, prosedur pengumpulan data serta prosedur ~enganalisisan data tentang reka 
bentuk dan prosedur pelaksanaan yang dijalankan dalam kajian ini. 
Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk m~neliti hubungan dan pengaruh 
penyeliaan instruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
terhadap kualiti guru di sekolah menengah agama. Struktur kajian yang dibincangkan 
meliputi reka bentuk kajian, populasi, proses persampelan dan instrumen kajian 
untuk mendapatkan data secara terperinci bagi setiap pemboleh ubah kajian. 
Manakala kawasan kajian dan responden yang terlibat dalam pelaksanaan kajian 
turut dibincangkan dalam elemen populasi dan persrpelan kajian. 
Seterusnya, pengkaji menerangkan prosedur pelarsanaan kajian yang melibatkan 
teknik pengumpulan data, tatacara mengedar so'l selidik, kajian rintis, dapatan 
berkaitan analisis kebolehpercayaan item, uji~ kenormalan, analisis faktor 
pemboleh ubah kajian dan tatacara penganalisisan ~ata. 
3.2 Reka Bentuk Kajian 
Sesuatu kajian ditentukan oleh kaedah dan rekt bentuk kajian untuk mencapai 
objektif dan tujuan kajian. Walaupun sesuatu kaj~an boleh menggunakan pelbagai 










bentuk kajian juga memainkan peranan sebagai pemandu yang membantu pengkaji 
untuk mengumpul, membuat analisis dan mentafsirk~ data berdasarkan kajian yang 
telah dijalankan (Chua, 2014). Pengkaji boleh menerangkan inferens tentang 
pemboleh ubah kajian berdasarkan reka bentuk kajian (Chua, 2014). 
Secara umumnya, kajian ini berbentuk tinjauan dengan menggunakan pendekatan 
kajian rentas ( cross-sectional) iaitu data dikum~ulkan pada satu masa sahaja 
merentasi beberapa kumpulan yang berbeza (Otlup.an Talib, 2016) dalam proses 
pengumpulan data kuantitatif melalui soal selidik yang dijawab oleh responden. Hal 
ini kerana maklumat dapat mewakili konsep operasional yang dikaji dengan tepat 
melalui medium soal selidik yang baik iaitu soal selidik yang ringkas, jelas dan 
mudah dijawab (Chua, 2014). 
Oleh itu, tinjauan dengan menggunakan insrunen soal selidik terpiawai 
dilaksanakan bagi kajian ini untuk memperolehi maklumat daripada responden. 
Berdasarkan tujuan kajian iaitu untuk menjel~kan hubungan dan pengaruh 
penyeliaan intruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' 
terhadap kualiti guru di sekolah menengah agama, kaedah kajian ini melibatkan 
analisis data deskriptif dan inferensi yang meranfkumi penjelasan dan pengujian 
hipotesis serta menjawab persoalan situasi semra berkaitan kajian penyeliaan 
instruksional pengetua dan nilai profesional guru terhadap kualiti guru di Sekolah 
Menengah Agama YIK di Kelantan. 
Sehubungan itu, kaedah kajian ini adalah berbeftuk kuantitatif yang melibatkan 
huraian statistik tentang pemboleh ubah yang di~ berdasarkan analisis soal selidik 

















mendapatkan gambaran yang tepat (Fauzi Russin et al., 2014) terhadap penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhlyyah ' terhadap 
kualiti guru di sekolah menengah agama. Fungsi fajian kuantitatif adalah untuk 
membuat deskriptif, inferensi, meramal dan men~ji secara statistik. Deskriptif 
bermaksud 'pemerihalan', pelaporan' dan 'penghurajan'. Manakala, kajian deskriptif 
adalah bentuk kajian yang mengukur pemboleh ulDah kajian yang sedia ada dan 
bertujuan untuk menghuraikan sesuatu isu atau masalah dengan memperjelaskan 
fenomena melalui huraian untuk soalan yang dimulai dengan 'siapakah' atau 
'bagaimanakah' (Ghazali & Sufean, 2016). Analisis deskriptif pula adalah analisis 
data paling asas yang digunakan terhadap skala nominal (Creswell, 2014). 
3.3 Populasi Kajian 
Populasi kajian adalah semua ahli bagi sesuatu kumpulan yang diperlukan oleh 
pengkaji bagi mendapatkan maklumat kajian (OFan Talib, 2016). Contohnya 
semua sekolah berasrama Tahfiz Sains akan memb4ntuk populasi sekolah berasrama 
Tahfiz Sains manakala semua pengetua dikelompokkan sebagai populasi pengetua 
dan semua guru sekolah menengah agama dikf lompokkan sebagai guru yang 
berkhidmat di sekolah-sekolah menengah agama. 
Manakala populasi sasaran pula ialah kelompok y~g akan digunakan dalam kajian 
bertujuan untuk membuat generalisasi tentang fenpmena berdasarkan sampel yang 
dipilih (Creswell, 2014). Maka populasi sasaran darn kajian ini ialah semua sekolah 
menengah agama kelolaan YIK yang berj~ah 85 buah daripada jumlah 
keseluruhan 90 buah (YIK, 2017). Jumlah guru ya,g berkhidmat di 85 buah Sekolah 
Menengah Agama YIK adalah 2,678 orang dan daripada jumlah itu 1,548 orang 














3.3.1 Populasi Sekolah 
Semua maklumat yang diperlukan oleh pengkaji mesti terdapat pada populasi yang 
dikaji (Othman Talib, 2016). Secara asasnya, sekolah kelolaan YIK terdiri daripada 
empat kategori iaitu sekolah tadika, sekolah rendah aFama, sekolah menengah agama 
dan pusat pengajian pondok moden. Sehubungan itu, populasi sekolah bagi kajian ini 
adalah sekolah kategori menengah yang terdiri dariptda 85 buah sekolah. Lima buah 
sekolah lagi termasuk sekolah tadika, sekolah ren1ah agama dan pusat pengajian 
pondok tidak termasuk dalam populasi bagi kajian ini. Secara khususnya populasi 
sekolah dalam kajian ini ialah sekolah-sekolah menengah agama kelolaan YIK yang 
terbahagi kepada tiga kategori iaitu kategori Maahad, Sekolah Menengah Agama -
Bantuan Kerajaan_ Negeri (SMUA) dan Sekolah Menengah Agama - Bantuan 
Kerajaan Persekutuan (SABK). Jumlah sekolah adalah seperti dalam Jadual 3.1: 
Jadual 3.1 
















Sekolah-sekolah kategori Maahad dan SMU(A) pikelolakan oleh YIK manakala 
sekolah-sekolah kategori SABK pula bemaung pi bawah pentadbiran YIK dan 
memperoleh bantuan pengurusan pentadbiran d~ kewangan daripada Kerajaan 


















Namun demikian, nama-nama sekolah tidak dinyatakan secara spesifik bagi 
mematuhi etika pelaksanaan kajian. Pecahan terperinci bilangan sekolah berdasarkan 
daerah adalah seperti dalam Jadual 3.2: 
Jadual 3.2 















Sumber: YIK, 2017 
Kategori Sekolah 





































Manakala pecahan terperinci bilangan sekolah berdasarkan kawasan bandar dan luar 
bandar adalah seperti dalam Jadual 3.3: 
Jadual 3.3 
Pecahan Terperinci Bilangan Sekolah Menengah Agama YIK Mengikut Kawasan 





Sumber: YIK, 2017 
Kategori Sekolah 




















Terdapat 40 buah Sekolah Menengah Agama YIK di kawasan bandar dan bilangan 
sekolah menengah agama kategori Maahad adalah 14 buah, kategori SMU(A) adalah 
19 buah dan kategori SABK adalah 7 buah. Manakijtla bilangan Sekolah Menengah 
Agama YIK di kawasan luar bandar bagi kategori J\faahad adalah 11 buah, kategori 
SMU(A) adalah 21 buah dan kategori SABK adafah 13 buah. Bilangan tersebut 
menjadikan jumlah Sekolah Menengah Agama Yif di kawasan bandar dan luar 
bandar sebanyak 85 buah. 
3.3.2 Populasi Guru 
Populasi guru bagi kajian ini hanya melibatkan guru yang berkhidmat di tiga kategori 
sekolah menegah agama sahaja. Realitinya, pemilihan populasi guru merupakan 
aspek yang kritikal dalam kajian ini. Sehubungan itu, guru-guru daripada 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) termasuk guru-guru yang b,erjawatan tetap 
dan interim yang dipindahkan atau ditempatkan ri sekolah-sekolah Maahad dan 
SABK juga termasuk dalam populasi guru bagi k,ian ini. Berdasarkan tinjauan ke 
sekolah-sekolah yang terpilih, terdapat beberapa kategori guru di Sekolah Menengah 
Agama YIK berdasarkan skim gaji termasuk guru tetap, guru khas, guru interim, 
guru sandaran, guru berelaun dan guru ganti (konfak). Ringkasan populasi kajian 
adalah seperti pada Jadual 3.4: 
Jadual 3.4 

































Berdasarkan tiga kategori Sekolah Menengah Agarna YIK, jumlah guru adalah 
sebanyak 2,678 orang. Daripada jumlah tersebut, jum~ah guru yang berkhidmat di 25 
buah sekolah menengah agama kategori Maahad ,dalah 1,335 orang. Manakala 
jumlah guru yang berkhidmat di 40 buah Sekol~ Menengah Agama kategori 
SMU(A) pula adalah 819 orang dan jumlah guru yang berkhidmat di 20 buah sekolah 
kategori SABK adalah 524 orang (YIK, 2017). 
3.4 Anggaran Saiz Sampel Kajian 
Persampelan adalah satu proses yang melibatkan pemilihan sebilangan subjek 
daripada sesuatu populasi untuk dijadikan respon<!len bagi sesuatu kajian (Chua, 
2014 ). Manakala sampel adalah sebahagian individu daripada populasi yang sama 
yang terlibat dan terpilih dalam kajian (Chua, 2014). 
Sebelum menentukan jenis persampelan kajian, pengkaji perlu menentukan saiz 
sampel terlebih dahulu. Penentuan bilangan samfel sekolah adalah berdasarkan 
kepada bilangan responden yang mewakili ciri pof ulasi kajian ini (Othman Talib, 
2016). Data yang diperolehi daripada sampel akap membantu pengkaji membuat 
inferens dan kesimpulan tentang populasi, tanpa lJ>erlu melakukan kajian terhadap 
keseluruhan individu dalam populasi tersebut. 
Saiz sampel bermaksud jumlah sampel yang akan diambil dalam populasinya 
(Ghazali & Sufean, 2016) dan pengkaji tidak dibenarkan mengambil saiz sampel 
sesuka hati tanpa berpandukan saiz sampel yang ditetapkan (Ghazali & Sufean, 
2016). Faktor ini adalah bagi mengelakkan laporai kajian yang dibuat bersifat berat 










Sehubungan itu, jadual penentuan saiz sarnpel Krejci, dan Morgan (1970) digunakan 
oleh pengkaji untuk menentukan bilangan responden kajian yang menyenaraikan saiz 
sarnpel yang berpadanan dengan populasi kaji~. Secara umumnya, prosedur 
persarnpelan dalam kajian dilakukan dengan men~tukan kerangka persarnpelan, 
diikuti pemilihan sarnpel seterusnya ujian statistik. Walau bagaimanapun, ralat 
persampelan akan berlaku secara semula jadi apabila sampel dipilih daripada 
populasi kajian (Chua, 2014). Cohen, Manion d, Marrison (2001) berpendapat 
bahawa aras signifikan dan alat persarnpelan dirbil kira bagi penentuan saiz 
sarnpel. 
Setelah jumlah responden yang optimum diperolehi dan bilangan sarnpel sekolah 
ditentukan, pembahagian saiz sarnpel sekolah antara kategori, teknik rawak berstrata 
(stratified sampling) dilakukan berdasarkan kaedah f eruntukan perkadaran mengikut 
strata populasi (Othman Talib, 2016). Kiraan ~eruntukan perkadaran tersebut 
dilakukan dengan cara mendarabkan jumlah popf asi sekolah mengikut kategori 
(Maahad: 1,335 orang guru, SMU(A): 819 orang gpru dan SABK: 524 orang guru) 
dengan anggaran saiz sarnpel kajian iaitu 360 resporden dibahagikan dengan jumlah 
keseluruhan populasi kajian iaitu 2,678 orang guru. 
Persampelan teknik rawak kelompok sesuai digun8fan apabila populasi mempunyai 
sifat yang hampir seragam bertujuan bagi mend,patkan peluang pemilihan yang 
sarna dan tidak bersandar (Creswell, 2014). Anrgaran saiz sampel berdasarkan 
langkah-langkah penentuan saiz sampel Chua o/014) yang dibuat berdasarkan 
kepada lima faktor yang terlibat dalam statistik iruerensi iaitu (1) penentuan aras 
















penentuan ketepatan, (4) penguaan sru.z sampef dan (5) pengiraan sisihan 
persampelan. 
Kesemua elemen merupakan faktor penting bagi menentukan hasil analisis dalam 
kajian empirikal walaupun setiap elemen mempunyai kaedah pengiraan yang 
berbeza. Aras signifikan dalam kebanyakan kaj ian pendidikan ditetapkan pada aras 
.05 (a= .05) (Chua, 2014). 
Oleh kerana semua faktor yang diperlukan bagi menentukan saiz sampel kajian 
kategori populasi yang tidak bersandar, maka nilai bagi setiap yang terlibat 
ditetapkan. Aras signifikan ditetapkan pada a = .05, kesan saiz populasi ditetapkan 
pada aras sederhana dan kuasa analisis statistik ditetr pkan pada aras .80 (1 - ~). 
Berdasarkan jumlah guru seramai 2,678 orang, kfjian ini memerlukan 335 orang 
responden merujuk kepada jadual yang diban~an oleh Krejcie dan Morgan 
(1970). Sehubungan itu, jumlah optimum respondfn yang ditentukan dalam kajian 
ini ialah 360 orang guru. Menurut Creswell (2014i, jumlah responden melebihi 350 
adalah memadai bagi kajian berbentuk tinjauan. 91eh kerana itu, jumlah responden 
yang diperlukan bagi setiap kategori adalah ber4asarkan populasi guru mengikut 
kategori lokasi bandar dan luar bandar. Perkad8fan sampel kajian dikira dengan 
mendarabkan populasi sekolah mengikut kategori 4engan jumlah keseluruhan sampel 
iaitu 360 respenden dan dibahagikan denganjumlap populasi kajian. 
Berdasarkan perkadaran tersebut, jumlah respon~en bagi kategori Maahad adalah 

















70 orang. Ringkasan populasi kajian dan sampel kajian adalah seperti dalam Jadual 
3.5: 
Jadual 3.5 

















Secara umumnya, pemilihan sampel adalah dengan menggunakan kaedah 
persampelan teknik rawak berstrata (stratified sampling) pelbagai peringkat (Othman 
Talib, 2016). Kaedah ini dipilih adalah bagi me4-astikan sampel mewakili semua 
sekolah agama dalam populasi kajian. Pada peringkat pertama, pengkaji 
menyediakan senarai semua Sekolah Menengah ,4-gama YIK untuk proses agihan 
sekolah mengikut kategori. Seterusnya semua sekqlah dibahagikan berdasarkan tiga 
kategori sekolah iaitu kategori Maahad, SMUA dan SABK. Pada peringkat 
seterusnya, sekolah dalam setiap kategori dipectan lagi mengikut lokasi sekolah 
iaitu bandar dan luar bandar. Ringkasan kaedf1 kajian persampelan Maahad, 








Luar Bandar (LB=90) 
Bandar (B=50) 
Luar Bandar (LB=60) 
Bandar (B=30) 
Luar Bandar (LB=40) 
Rajah 3.1. Kaedah Pemilihan Persampelan Sekolah Menengah Agama YIK di 
Kelantan 
3.5.1 Persampelan Sekolah 
Oleh kerana persampelan adalah aspek yang penting dalam kajian, sampel yang 
bersesuaian mesti digunakan kerana kesahan d, kebolehpercayaan kajian akan 
terjejas sekiranya sampel yang tidak bersesuaian digunakan dalam sesuatu kajian 
(Chua, 2014). Tambahan, jika teknik persampelar yang tepat digunakan, analisis 
statistik yang dihasilkan akan mendatangkan keyakinan terhadap data yang 
diperolehi (Othman Talib, 2016). 
Oleh itu, pemilihan sampel sekolah agama dal~ kajian ini menggunakan kaedah 


















iaitu kategori Maahad, SMU(A) dan SABK. Pensampelan rawak berstrata atau rawak 
berlapis ialah proses membahagikan unsur atau ahli dalam satu populasi ke dalam 
sub-populasi yang tidak bertindih (strata) dan memp~yai ciri-ciri yang seragam atau 
hampir seragam (Fauzi et al., 2014). Ia sesuai dilakukan bagi populasi yang tidak 
seragam atau hampir seragam kerana kaedah ini dapat mengurangkan ralat 
persampelan, mengurangkan varians dan memberi anggaran yang lebih tepat (Chua, 
2014). 
Terdapat dua langkah utama dalam melaksanakar persampelan rawak berstrata 
(Creswell, 2014). Langkah persampelan rawak bers1rata dilakukan dalam kajian ini, 
(1) sekolah dikelaskan mengikut kategori dan (2) pemilihan secara rawak dilakukan 
bagi setiap kategori. Bagi tujuan tersebut, senarai semua sekolah menengah agama 
dalam populasi kajian dijadikan sebagai kerangka sampel dan diatur berdasarkan 
kategori sekolah. Oleh kerana jumlah keseluruhan sekolah menengah agama ialah 85 
bu~ berdasarkan kategori, sekolah dipecahkan mengikut kategori iaitu 25 buah 
sekolah kategori Maahad, 40 buah sekolah kategori SMU(A) dan 20 buah sekolah 
kategori SABK. 
Walau bagaimanapun, senarai sekolah kemudiannyr disusun mengikut pembahagian 
kawasan bandar dan luar bandar. Setiap kawasan dpabelkan dengan nombor satu (1) 
dan nombor dua (2). 
Seterusnya, sekolah-sekolah bagi setiap kategotj Maahad, SMU(A) dan SABK 
disenaraikan. Senarai angka dalam Jadual ~ombor Rawak dirujuk untuk 
mendapatkan jumlah sekolah yang dikehendaki. Berdasarkan jumlah keseluruhan 



















ialah 36 buah sekolah. Sehubungan itu, sejumlah 18 buah diperlukan bagi kategori 
Maahad, 11 buah sekolah bagi kategori SMU(A) dan tujuh buah sekolah bagi 
kategori SABK. 
3.5.2 Persampelan Guru 
Langkah pemilihan sampel yang seterusnya ialah rp.enentukan bilangan responden 
bagi setiap sekolah yang akan memberi maklum balas tentang pengaruh penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional terhadap kualiti guru berdasarkan soal selidik 
yang diedarkan. Sehubungan itu prosedur persampelan kebarangkalian (Othman 
Talib, 2016) digunakan untuk memilih responden dalam kalangan guru Sekolah 
Menengah Agama YIK. 
Jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang digunakan dalam kajian ini adalah 
prosedur persampelan kelompok (cluster sampling). Pemilihan prosedur ini adalah 
berasaskan kajian yang dilakukan ke atas pop1lasi besar (Chua, 2014) yang 
melibatkan seluruh negeri Kelantan. Pengkaji telah memilih secara rawak guru-guru 
daripada 85 buah sekolah berdasarkan tiga kate~ori iaitu Maahad, SMUA dan 
SABK. Ringkasan terperinci populasi dan sampel ~ajian adalah seperti dalam Jadual 
3.6: 
Jadual 3.6 



































Populasi keseluruhan kajian ini berjumlah 2,678 orang yang merangkumi 1,335 
orang guru di sekolah kategori Maahad, 819 orang guru di SMU(A) dan 524 orang 
guru di sekolah kategori SABK. Bilangan sampel }lmla berjumlah 360 orang yang 
merangkumi 180 orang guru di sekolah kategori Maahad, 110 orang guru di sekolah 
kategori SMU(A) dan 70 orang guru di sekolah kategori SABK. 
Perkara yang penting disebutkan di sini ialah walfupun jumlah sekolah SMU(A) 
lebih banyak bilangannya berbanding bilangan se~olah Maahad, namun bilangan 
guru di Maahad melebihi bilangan guru SMU(A). Hal ini kerana nisbah peruntukan 
guru di dua kategori sekolah tersebut adalah berbeza. 
Rajah 3.2 memaparkan kaedah pemilihan respond1n oleh pengkaji. Rajah tersebut 
menggambarkan bahawa pemilihan dimulakan dengan pembahagian kategori 
sekolah, pemilihan sekolah berdasarkan lokasi bandar / luar bandar dan diikuti 
pemilihan guru berdasarkan jantina lelaki / perempuan. Persampelan ini melibatkan 
responden daripada tiga kategori sekolah YIK berjumlah 36 buah sekolah daripada 
85 buah sekolah, merangkumi kawasan bandar dl)ln luar bandar, dipecahkan pula 
mengikut jantina lelaki dan perempuan. 
Jumlah sekolah yang dipilih adalah 36 buah, manakala bilangan guru yang dipilih 
adalah seramai 180 orang bagi Maahad, 110 oran, daripada SMU(A) dan 70 orang 
daripada SABK, dipecahkan kepada kawasan bandf dan luar bandar. Maahad lokasi 
bandar dan luar bandar masing-masing melibatkan po orang guru, manakala SMU(A) 
bandar dan luar bandar masing-masing melibatkan 50 dan 60 orang guru dan SABK 
bandar dan luar bandar masing-masing melibatkar 30 dan 40 orang guru. Pecahan 


















sekolah. Ringkasan prosedur persampelan kelompok untuk memilih 360 orang guru 
Sekolah Menengah Agama YIK adalah seperti Rajah 3.2: 
Populasi 
Guru 












































Rajah 3.2. Kaedah Persampelan Berstrata Bagi Guru Sekolah Menengah Agama 
YIK di Kelantan 
r 
r 
3.5.3 Kadar Maklum Balas Responden 
Secara keseluruhan, kadar pulangan balik set soal se~idik adalah 84.88 peratus, iaitu 
sejumlah 382 set soal selidik daripada 450 set soaj. selidik yang telah diedarkan. 
Daripadajumlah 382 set soal selidik yang dipulangkipi, sebanyak 360 set soal selidik 
lengkap diisi, manakala 21 set lagi tidak lengkap 1iisi dan tidak boleh digunakan 
untuk tujuan analisis. Jadual 3.7 menunjukkan jumlah sampel berdasarkan kategori 
sekolah yang dipilih, bilangan set soal selidik yang telah diedarkan dan yang telah 
dipulangkan oleh responden kajian: 
Jadual 3.7 
Kategori Sekolah dan Bilangan Set Saal Selidik yanf Diedarkan dan Dipulangkan 
Kategori Bilangan 
Bilangan Jumlah Soal Jumlah Set Soal 
Sekolah Sekolah 
Sekolah Selidik yang Selidik yang 
Terlibat Diedarkan DiJ:!ulangkan 
Maahad 25 18 210 182 
SMU(A) 40 11 120 113 
SABK 20 120 87 
Jumlah 85 450 382 
3.6 Unit Analisis Kajian 
Memandangkan tujuan kajian ini adalah untuk me~elaskan hubungan dan pengaruh 
penyeliaan instruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
terhadap kualiti guru di sekolah menengah agarpa, maka subjek yang memberi 
maklumat dalam kajian ini ialah responden dram kalangan guru di Sekolah 
Menengah Agama YIK. 
3. 7 Instrumen Kajian 
Pendekatan yang biasa digunakan dalam proses pengumpulan data dalam kajian 
deskriptif ialah dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian 




ciri-ciri kos yang murah, pengendalian yang mud1- dan proses yang cepat untuk 
mendapatkan maklumat responden tentang sesuatu pt:Jrkara (Othman Talib, 2016). 
Soal selidik merupakan instrumen yang digunakan untuk meneliti tiga pemboleh 
ubah kajian iaitu penyeliaan instruksional (pemboleh ubah bebas), nilai profesional 
(pemboleh ubah mediator) dan kualiti guru (pemblleh ubah bersandar). Instrumen 
kajian telah disusun berdasarkan kesesuaian df kemampuan untuk menilai 
pemboleh ubah yang terlibat dengan tepat berpandukr kepada skala 'Likert'. 
Sehubungan itu, instrumen yang digunakan dalam ],tajian ini terdiri daripada empat 
bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. Bahagian A 
merupakan soal selidik tentang latar belakang diri dan latar belakang profesional 
responden. Manakala Bahagian B ialah soal selidik Penyeliaan Instruksional, 
Bahagian C terdiri daripada soal selidik Nilai Prf fesional dan Bahagian D pula 
merupakan soal selidik Kualiti Guru. 
Pengkaji memohon izin dan kebenaran bertulis untuk menggunakan instrumen 
daripada pemilik asal dan hak cipta setiap soal selidik sebelum melaksanakan proses-
proses kajian yang berkaitan dengan penggunaan bahan soal selidik. Semua soal 
selidik asal termasuk Penyeliaan Instruksional (Standard Kualiti Pendidikan 
Malaysia Gelombang 2 - SKPMg2, Jemaah Nazir 1an Jaminan Kualiti), soal selidik 
Nilai Profesional (Habibah@Artini, 2017, Tesis Do~tor Falsafah, Universiti Malaya, 
Pembangunan Model Profesional Guru Pendidikan Islam berasaskan 'Riadhah 
Ruhiyyah' dan soal selidik Kualiti Guru (Standard /uru Malaysia (SGM), Bahagian 
Pendidikan Guru (BPG), 2009) adalah dalam vtrsi Bahasa Malaysia dan tidak 
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Rajah 3.3. Prosedur Pembinaan Instrumen Kajian 
Soal selidik Bahagian A adalah berkaitan latar b1lakang diri responden dan latar 
belakang profesional responden. Latar belakang diri responden meliputi jantina lelaki 
atau perempuan dan latar belakang profesionaf responden meliputi tempat 
berkhidmat berdasarkan tiga kategori sekolah Maahad, SMU(A) atau SABK, 
kelulusan ikhtisas responden (1) Sijil Perguruan Khfs, (2) Diploma Pendidikan, (3) 
Ijazah Pendidikan dan ( 4) Lain-lain. Manakala soal selidik berkaitan pengalaman 
mengajar responden meliputi, (1) tiga hingga lima 1tun, (2) enam hingga 10 tahun, 
(3) 11 hingga 15 tahun dan (4) lebih 15 tahun merupakan soal selidik bahagian ini. 
Pengkaji menggunakan Item Pilihan Tunggal (Single Choice Item) pada Bahagian A. 
Manakala soal selidik Bahagian B, C dan D pul~, pengkaji menggunakan skala 
'Likert' lima mata (five point scale) yang disusun mengikut persetujuan responden. 
Jenis item soalan adalah Pilihan Mengikut Susunan Fesesuaian (Chua, 2014). Skala 
'Likert' lima mata tersebut adalah sebagaimana Jadual 3.8: 
Jadual 3.8 













Pengkaji memilih skala 'Likert' kerana ia mudah figunakan untuk membina item 
instrumen, penting dalam kajian sains sosial (Chut, 2013) dan skala yang paling 
banyak digunakan dalam kajian pendidikan. I 
Kesemua soal selidik yang dinyatakan dijawab ole4 responden kajian yang dipilih. 
Hasil analisis data kajian adalah semata-mata berfasarkan kepada maklum balas 
daripada responden terhadap soal selidik yang dikemukakan. 
Secara keseluruhan, struktur item instrumen adalah sebagaimana yang ditunjukkan 
dalam Jadual 3.9: 
Jadual 3.9 
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Manakala Jadual 3.10 menunjukkan item dan korstruk soal selidik penyeliaan 
instruksional, nilai profesional dan kualiti guru. 
Jadual 3.10 
Item dan Konstruk Soal Selidik Penyeliaan Instruksional, Nilai Profesional dan 
Kualiti Guru 
Item Konstruk Bilangan 
Jumlah 
Soalan Soalan 
Bimbingan Direktif 5 
Penyeliaan 
Perkembangan Kolektif 5 
Instruksional 
Perkembangan Profesional 3 19 
Perkembangan Kurikulum 3 
Bimbingan Kajian Tindakan 3 
Hahl min Allah (Menjaga Hubungan 
6 dengan Allah) 
Hahl min an-Nafs (Menekankan 
8 Nilai Hubungan dengan Diri Sendiri) 
28 Profesional Hahl Min an-Nas (Memelihara 
6 
Hu bung an dengan Rakan Sej awat) 
Hahl Min an-Nas (Memelihara 
8 
Hubungan dengan Pelajar) 
Amalan Nilai Profesionalisme Ke~uruan 26 
Kualiti Guru Pengetahuan dan Kefahaman 16 70 






3.7.1 Penyeliaan Instruksional 
Instrumen kajian bagi mengukur pemboleh ubah pe,.eliaan instruksional ialah soal 
selidik tentang pelaksanaan penyeliaan instruksionaf pengetua (JNJK, 2017) yang 
terkandung dalam Instrumen Standard 1 - Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar 
bagi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) yang 
dibangunkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK). 
Pengkaj i memilih instrumen Standard 1 SKPMg1 kerana ia merentasi domain 
amalan dan pelaksanaan penyeliaan instruksional pengetua sekolah-sekolah di 
Malaysia (JNJK, 2017) dan ia juga bersesuaian dengan pengukuran amalan dan 
pelaksanaan penyeliaan instruksional pengetua Sekolah Menengah Agama YIK 
(YIK, 2017). Pengukuran amalan penyeliaan in,truksional bagi instrumen ini 
merangkurni tahap pelaksanaan dan tahap kualiti amf lan pengetua. Sementelahan itu, 
instrumen ini adalah instrumen yang sesuai dijadikan alat ukur bagi kajian ini kerana 
ia menyentuh semua dimensi yang terkandung dalam pemboleh ubah penyeliaan 
instruksional berdasarkan Model Penyeliaan Sekollf Cemerlang (Glickman et. al., 
2005). 
Secara asasnya, atribut kepemimpinan instruksionr dijadikan tunjang oleh JNJK 
(2016) untuk membangunkan tiga item utama dengclll 12 'Tindakan Untuk Mencapai 
Standard' (TUMS) tentang kepemimpinan pengftua / guru besar. Item bagi 
instrumen 1.1.5 dan 1.1.6. iaitu 'meneraju insmtsional secara berkesan' adalah 
bertujuan menjana pengetua yang berperanan sebat pemimpin kelas pertama yang 
mampu dan berupaya memastikan tenaga warga se1¢olah digembleng dan digerakkan 
secara bersepadu untuk mempertingkat pengaj aran iuru dan melestarikan pendidikan 










instruksional pengetua / guru besar kemudiannya diubah suru untuk diadaptasi 
berdasarkan konteks kajian. 
Soal selidik Penyeliaan Instruksional dipecahkan ~epada lima dimensi iaitu (1) 
bimbingan direktif, (2) perkembangan kolektif, (3) perkembangan profesional, (4) 
perkembangan kurikulum dan (5) bimbingan kajian tindakan. Kelompok kategori 
penyeliaan instruksional membolehkan subordinat menilai keupayaan pengetua 
sekolah melaksanakan penyeliaan instruksional yang sistematik, holistik dan 
berupaya untuk mengenal pasti tahap penyeliaan instruksional pengetua. 
3.7.2 Nilai Profesional 
Instrumen kajian bagi mengukur pemboleh ubah nilai profesional ialah soal selidik 
tentang nilai-nilai profesional yang dimiliki oleh guru Sekolah Menengah Agama 
YIK berdasarkan konteks 'Riadhah Ruhiyyah '. Insrruren asal adalah instrumen yang 
dibangunkan oleh Habibah@Artini bt Ramli (2017), Universiti Malaya yang telah 
menjalankan kajian (Ph.D) untuk membangunkan Model Profesionalisme Guru 
Pendidikan Islam berasaskan 'Riadhah Ruhiyyah '. 
Pengkaji memilih instrumen ini kerana ia selari dengjlll konsep nilai profesional yang 
diketengahkan dalam kajian ini berdasarkan konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' yang telah 
diperkenalkan oleh al-Ghazali (t.t) dan selari dengj konsep ubudiyyah, mas 'u/iyyah 
dan itqan yang dijadikan asas perkhidmatan YIK (YIK, 2015). Sehubungan itu, 
instrumen ini sesuai dijadikan alat ukur untuk mengl!lji guru-guru Sekolah Menengah 










pelajaran Pendidikan Islam yang berkhidmat di Seko~ah Menengah Kebangsaan dan 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di seluruh Malaysia. 
Atribut nilai profesional dijadikan asas oleh Habibah (2017) untuk membangunkan 
28 item tentang nilai profesional guru. Soal selidik r digunakan untuk mengukur 
nilai profesional Guru Pendidikan Islam (GPI) beraraskan Teori Guru Profesional 
menurut al-Ghazali (t.t) yang digabungkan dengan Model Perubahan Guru yang 
diasaskan oleh Guskey (2002). Bagi tujuan kajian, soal selidik dimensi nilai 
profesional guru kemudiannya diubah suai oleh pengkaji untuk diadaptasi 
berdasarkan konteks kajian. 
Bahagian C ialah nilai profesional yang dipecahkan fepada empat dimensi iaitu (1) 
Habl min Allah (menjaga hubungan dengan Aflah), (2) Habl min an-Nafs 
(menekankan hubungan dengan diri sendiri), (3) Habl min an-Nas (memelihara 
hubungan dengan rakan sejawat) dan ( 4) Habl min an-Nas (memelihara hubungan 
dengan pelajar). 
Komponen nilai profesional memperjelaskan tentang nilai-nilai profesional yang 
perlu dimiliki oleh guru Sekolah Menengah Agama YIK. Guru sentiasa mencabar 
kemampuan dirinya untuk mentransformasikannya bagi mendidik dan menghasilkan 
pelajar Muslim yang beriman, berakhlak mulia, be~ilmu pengetahuan dan beramal 
soleh dan layak berkhidmat untuk membangunkan keluarga, masyarakat, negara dan 
ummah (YIK, 2015). Kapasiti nilai profesional menr payakan guru bagi membentuk 
pelajar yang sempurna (syumul) di Sekolah Menengr Agama YIK mengikut acuan 
yang telah digariskan. 
• 
3.7.3 Kualiti Guru 
Instrwnen kajian bagi mengukur pemboleh ubah kualiti guru ialah soal selidik 
tentang kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK. Instrwnen asal adalah 
instrwnen yang dibangunkan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) (2009) antara 
lain untuk melaksanakan penilaian terhadap guru betdasarkan refleksi kendiri guru 
selain pendidik guru di Institusi Latihan Perguruan. Selain itu, pengurus dan 
pentadbir Institusi Latihan Perguruan, Pengetua dan Guru Besar Sekolah serta 
Agensi Latihan Perguruan boleh dijadikan dokumen rujukan yang bermanfaat (BPG, 
2009). 
Pengkaji telah memilih instrumen Standard Gj Malaysia (SGM) kerana ia 
mengandungi konsep yang jelas berdasarkan rasional bagi meningkatkan tahap 
amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan cjian kefahaman serta kemahiran 
pengajaran dan pembelajaran guru-guru. Bermatlamatkan penyediaan keperluan guru 
yang jelas, melonjakkan kecemerlangan dan menggariskan kriteria-kriteria bagi 
setiap standard, ia memperjelaskan tujuan pen~an iaitu mengenal pasti tahap 
kompetensi profesional guru dan mengenal pasti penyediaan dan pelaksanaan 
keperluan latihan supaya kompetensi guru tercapail Oleh itu instrwnen ini juga 
sesuai untuk dijadikan alat ukur bagi guru-guru Sekolah Menengah Agama YIK 
kerana matlamat YIK juga adalah untuk memastikan tahap nilai profesional, 
pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran guru 
meningkat (YIK, 2015). 
Atribut kualiti guru dijadikan asas oleh Bahagian , endidikan Guru, KPM (2009) 
untuk membangunkan 297 instrwnen yang terdiri daripada 71 gagasan / item yang 
merangkumi lima bahagian utama instrwnen. Soal selidik ini telah diguna pakai 
untuk mengukur tahap kualiti guru (BPG, 2009) dan menjamin kualiti guru secara 
berterusan (BPG, 2009). 
Instrumen Standard Guru Malaysia digubal bertujuan untuk; (1) mengenal pasti 
tahap kompetensi guru, tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran 
mengendalikan pengajaran (2) mengenal pasti tahap perancangan dan pelaksanaan 
latihan oleh institusi yang diberi tanggungjawab mengendalikan latihan perguruan 
untuk menjamin kompetensi perkhidmatan guru yang t erterusan (BPG, 2009). 
Soal selidik dimensi kualiti guru kemudiannya diubah suai untuk diadaptasi 
berdasarkan konteks kajian. Bahagian D merupakan loal selidik Kualiti Pengajaran 
Guru yang dipecahkan kepada tiga dimensi iaitu, (1 ) amalan nilai profesionalisme, 
(2) pengetahuan dan kefahaman dan (3) kemahiran pengajaran dan pembelajaran. 
Komponen kualiti guru akan memperjelaskan tentang kualiti guru Sekolah 
Menengah Agama YIK. Ringkasnya, Bahagian D merupakan soal selidik Kualiti 
Guru yang mengandungi 70 soalan. 
3.8 Kesahan Instrumen Kajian 
Oleh kerana kajian kuantitatif menekankan pengukuran yang jitu, pengukuran yang 
dibuat ke atas konsep-konsep dalam peringkat operasional harus mewakili konsep-
konsep yang didefinisikan dalam peringkat konseptual dengan tepat. Manakala 
pengujian hipotesis adalah berdasarkan suatu sampel yang dikaji menggunakan 
statistik dalam analisis data. (Chua, 2014). 
Sehubungan itu, kesahan (validity) instrumen adalah perbahasan yang digunakan 







ujian mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur dan merujuk kepada sejauh man.a 
sesuatu kajian itu secara tepat mencerminkan atau menilai konsep khusus yang 
pengkaji cuba untuk mengukur (Fauzi et al., 2014). Selepas borang kaji selidik 
disediakan, kajian rintis dijalankan bagi mengenal pasti kesesuaian instrumen 
mengukur sesuatu yang hendak diukur (Othman Talib, 2016) atau dengan kata lain 
sejauh man.a indikator yang telah dinyatakan telah atau boleh menepati konstruk 
itemnya (Ghazali & Sufean, 2016). 
Selaras dengan hal tersebut juga, kesahan merujuk k~pada keupayaan clan kesesuaian 
instrumen mengukur nilai sebenar konsep seperti man.a dalam hipotesis yang 
digariskan oleh pengkaji. Sekiranya · instrumen yang digunakan benar-benar 
mengukur konsep yang dinyatakan dalam hipotesis kajian, kesahan instrumen 
tersebut dikatakan tinggi. Impak kepada hal terseb1t adalah kajian yang dijalankan 
mempunyai kesahan yang tinggi kerana pengukuran yang dibuat bertepatan dengan 
nilai sebenar sesuatu pemboleh ubah kajian (Chua, 2014). 
Langkah yang seterusnya, pengkaji menyerahkan soal selidik untuk semakan ahli-
ahli akademik yang pakar dalam bidang pengurusan pendidikan di Universiti Utara 
Malaysia (UUM) sebagaimana yang dicadangkan olt h Creswell (2014 ). Semakan ini 
amat penting bagi menghapuskan sebarang perc~ggahan konsep atau kesilapan 
tatabahasa dalam instrumen kajian. Semakan ~ g profesional ini membantu 
pengkaji untuk memperhalusi instrumen bagi :rp.enghasilkan soal selidik yang 
mempunyai kesahan, kebolehpercayaan, bersesua~an dengan konteks kajian serta 
bersifat mesra pengguna. Sehubungan itu juga, pengkaji telah membuat permohonan 
bertulis kepada Pengarah YIK untuk menjalankan kajian di Sekolah Menengah 




















3.9 Kajian Rintis 
Kajian rintis (pilot study) adalah kajian yang dijalfillfan secara kecil-kecilan (Chua, 
2014) atau dalam skala yang kecil (Ghazali & Sufean, 2016) atau pra kajian atau 
kajian percubaan (Fauzi et al., 2014) yang dilaksanakan oleh pengkaji sebelum kajian 
sebenar di_lakukan. Ia perlu dilakukan oleh pengkaji i agi menguji soal selidik kepada 
responden yang setara dengan responden kajian sebenar (Othman Talib, 2016) untuk 
melihat kebolehlaksanaan dan kemunasabahan sesratu ujian (Chua, 2016) serta 
prosedur pelaksanaan sebenar terhadap persekitaran ajian (Fauzi et al., 2014) yang 
dilaksanakan. 
Selaras dengan hal tersebut juga, tujuan kajian rintis dilaksanakan oleh pengkaji 
antara lain adalah untuk memastikan item soal seltdik sesuai dengan persekitaran 
responden, mengesahkan perancangan bancian sebe9ar sama ada pralctikal atau tidak, 
menganggarkan jumlah soal selidik yang boleh dile~gkapkan dalam tempoh tertentu 
untuk perancangan dan pengiraan kos yang lebfh efisyen dan menganggarkan 
parameter populasi bagi menentukan saiz sampel yang dapat mewakili populasi 
kajian (Fauzi et al., 2014). 
Selanjutnya, kajian rintis yang telah dijalankan be, paya untuk menguji kesahan dan 
kebolehpercayaan instrumen yang dibentuk dan meriastikan supaya pengurusan soal 
selidik berjalan dengan lancar (Fauzi et al., 20lf). Pengkaji telah menggunakan 
kaedah tinjauan melalui agihan soal selidik terpiaw~i untuk mengumpul data kajian. 
Sehubungan itu, kajian rintis telah melibatkan serpulan responden bagi menguji 
kesesuaian item dalam soal selidik kajian dan kefalfaman tentang item tersebut dalam 










pengetua beberapa buah Sekolah Menengah Agama YIK di kawasan bandar dan luar 
bandar di negeri Kelantan menerusi kaedah tadbir sendiri. Set soal selidik diagihkan 
kepada 15 orang guru lelaki dan 15 orang guru perempuan sekolah-sekolah 
berkenaan secara rawak. Responden yang terlibat dipastikan mempunyai ciri-ciri 
guru yang sama dengan sampel kajian sebenar berdasarkan pecahan jantina, lokasi 
sekolah, umur, kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar. Tempoh masa yang 
diambil oleh responden dalam menjawab soal selidik kajian rintis adalah antara 15 
hingga 20 minit sahaja dan kesemua responden telah mengembalikan set soal selidik 
yang telah diisi kepada pengkaji pada hari yang ~ama. Pengkaji telah mendapat 
kerjasama dan maklum balas yang amat baik daripada pihak pengetua sekolah serta 
guru-guru selaku responden kajian rintis ini. Responden daripada sekolah-sekolah 
yang telah dipilih bagi kajian rintis tidak akan dipilih untuk kajian sebenar. 
Hasil daripada kajian rintis, pengkaji dapat petunjuk dan idea baru yang pengkaji 
tidak terfikir sebelum melakukannya dan dapat mengurangkan masalah luar jangka 
pentadbiran kajian dan pengurusan kajian ini akan dijadikan panduan bermanfaat 
bagi mengelakkan daripada timbul permasalahan besar dalam kajian sebenar. 
3.10 Kebolehpercayaan Instrumen Kajian 
Kebolehpercayaan dalam sesuatu kajian merujuk kepada keupayaan memperolehi 
nilai apabila pengukuran yang sama diulangi, (Chua, 2014) konsisten, ketekalan, 
keteguhan, kestabilan, boleh dipercayai dan boleh diharap. 
Keadaan apabila uj ian atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu, 
sekiranya diulangi, akan memberikan keputusan yang serupa (Fauzi et al., 2014) atau 
ketekalan atau konsistensi instrumen membuat pengukuran berulang pada responden 
yang sama adalah merupa.kan sesuatu yang diistil~an sebagai kebolehpercayaan. 
Sekiranya nilai yang sama diperolehi pada pengukurllUl kali kedua (dan seterusnya), 
ma.ka kajian dikata.kan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi (Fauzi et al., 
2014). 
Pengkaji menguji kebolehpercayaan instrumen bagi memastikan kesahan dan 
kestabilan alat ukur sebelum kajian sebenar dila.ksana.kan. Analisis kebolehpercayaan 
terhadap instrumen yang diguna.kan dalam kajian juga dila.ksana.kan bagi menentukan 
supaya instrumen yang diguna.kan untuk mengukur konstruk atau dimensi instumen 
benar-benar tepat, konsisten dan boleh dipercayai (Fauzi et al., 2014). 
Kebolehpercayaan secara umumnya terbahagi kepada dua iaitu pengukuran berulang 
(repeated measurement) dan konsistensi dalaman (internal consistency) (Othman 
Talib, 201 6). Sehubungan itu, pengkaji mengguna.kan kaedah Cronbach 's Alpha bagi 
menguji kebolehpercayaan dan ketekalan dalam~ instrumen kajian seperti yang 
dicadangkan oleh Pallant (2005), Creswell (2014), Chua (2014), Fauzi et al., 2014) 
dan Othman Talib (2016). 
Kaedah Cronbach 's Alpha merupa.kan kaedah menfukur konsistensi dalaman antara 
item yang membentuk konstruk (Fauzi et al., 2q14). Ia juga merupa.kan kaedah 
konsistensi dalaman ( consistency approach) yang ,elibatkan pengiraan nilai korelasi 
antara skor setiap item dalam ujian dengan jumlah Fkor bagi semua item dalam ujian 
(Chua, 2014). Walaupun kaedah ini banya.k di~a.kan bagi mengukur konsistensi 
atau ketekalan dalaman item, ia sedikit rumit kerra aga.k sensitif dengan bilangan 








Dari aspek konsistensi dalaman, kebolehpercayaan mengukurnya dengan 
mengelompok item dalam soal selidik yang mengukur sesuatu konstruk yang sama. 
Nilai Cronbach 's Alpha yang tinggi menunjukkan kflompok item tersebut menilai 
konstruk yang sama manakala nilai koefisien yang rendah menunjukkan kurang 
keseragaman item dalam menilai sesuatu konstruk (Othman Talib, 2016). Justeru, 
Pallant (2005) menyarankan agar nilai koefisien hendaklah lebih daripada alpha .7. 
Berdasarkan konteks kajian ini, analisis kebolehpfrcayaan merujuk kepada soal 
selidik penyeliaan instruksional SKPMg2, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK, 
2017), nilai profesional (Instrumen Model Profesionalisme Guru Pendidikan Islam 
berasaskan 'Riadhah Ruhiyyah ' oleh Habibah, 2017) dan kualiti pengajaran guru 
(BPG, 2009). 
Secara keseluruhan, dimensi penyeliaan instruksio~al mempunyai nilai alpha yang 
tinggi berdasarkan pengukuran soal selidik yang telah dilaksanakan iaitu, a= .960. 
Manakala nilai alpha bagi dimensi-dimensi pfnyeliaan instruksional adalah, 
bimbingan direktif (a = .887), perkembangan kolfktif (a = .869), perkembangan 
profesional (a = .872), perkembangan kurikulum (a = .846) dan bimbingan kajian 
tindakan (a= .909). 
Secara ringkasnya, nilai kebolehpercayaan instrµmen bagi dimensi penyeliaan 
instruksional ditunjukkan dalam Jadual 3.11: 
Jadual 3.11 



















Seterusnya berdasarkan analisis yang dilaksanakan, kebolehpercayaan soal selidik 
nilai profesional secara keseluruhan turut mencatatkf nilai alpha yang tinggi iaitu a 
= .966. Sementara nilai alpha bagi dimensi-dimensi nilai profesional iaitu Habl min 
Allah (menjaga hubungan dengan Allah) adalah (a = .799), Hab/ min an-Nafs 
(menekankan hubungan dengan diri sendiri) adalah (a = .929), Habl min an-Nas 
(memelihara hubungan dengan rakan sejawat) adalf1 (a = .939) dan Habl min an-
Nas (memelihara hubungan dengan pelajar) adalah (f = .939). 
Secara ringkas, nilai kebolehpercayaan instrumel nilai profesional ditunjukkan 
dalam Jadual 3 .12: 
Jadual 3.12 
Nilai Kebolehpercayaan Instrumen Nilai Profesionf 
Dimensi Bilang,n Item 
Habl min Allah (Menjaga Hubungan 
dengan Allah) 6 
Habl min an-Nafs (Menekankan 
Hubungan dengan Diri Sendiri) 8 
Habl Min an-Nas (Memelihara 
Hubungan dengan Rakan Sejawat) 6 
Habl Min an-Nas (Meme/ihara 
Hubungan dengan Pelajar) f 





Manakala hasil analisis kebolehpercayaan insttmen kualiti guru, secara 
keseluruhannya, item dimensi kualiti guru menunjwran nilai yang tinggi iaitu a = 
.990. Nilai alpha bagi setiap dimensi kualiti guru pul~ juga tinggi iaitu; amalan nilai 
profesionalisme keguruan (a = .976), pengetahuan ~an kefahaman (a = .966) dan 
kemahiran pengajaran dan pembelajaran (a= .978). 
Secara ringkasnya nilai kebolehpercayaan instrumen kualiti guru ditunjukkan dalam 
Jadual 3 .13: 
Jadual 3.13 
Nilai Kebolehpercayaan Instrumen Kualiti Guru 
Dimensi 
Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan 
Pengetahuan dan Kefahaman 









Terakhir, analisis kebolehpercayaan item kualiti guru secara keseluruhan juga 
menunjukkan nilai yang tinggi iaitu a= .861. 
Secara keseluruhan, nilai alpha bagi ketiga-tiga peniiboleh ubah adalah tinggi iaitu a 
= .751. Oleh itu, kesemua alat ukur adalah sesuai diiunakan dalam konteks kajian ini 
berdasarkan nilai pekali kebolehpercayaan yang dihasilkan. 
3.10.1 Penapisan Data 
Proses penapisan data merupakan langkah yang ~ertama dijalankan sebaik sahaja 
pengkaji mengumpulkan kesemua borang soal seli9ik daripada responden bagi kajian 
sebenar. Berdasarkan proses ini, hanya data yang berkualiti sahaja yang digunakan 
oleh pengkaji untuk menganalisis data selanjutnya. Oleh hal yang demikian, proses 
ini sangat penting dan perlu dilaksanakan bagi mefgelakkan daripada kehilangan 
data atau kesilapan dalam menganalisis data. 
Jumlah soal selidik yang telah diedarkan oleh pengkaji adalah sebanyak 450 set dan 
sebanyak 382 set soal selidik berjaya dikumpulkan srmula. Setelah ditapis, pengkaji 
mendapati 360 set soal selidik sahaja yang diperolehi berada dalam keadaan yang 
lengkap dan sempurna. Hal ini menjelaskan bahawa set soal selidik tersebut boleh 
diproses bagi tujuan analisis data. Sehubungan itu, beberapa langkah dalam proses 
penapisan data telah dijalankan oleh pengkaji iaitu 1alisis kehilangan atau ketiadaan 
data, analisis data terpencil (outliers) dan jug ujian kenormalan data bagi 
memastikan data benar-benar berkualiti. 
3.10.2 Analisis Kehilangan Data 
Pengkaji telah mengedarkan set soal selidik yang m¢ngandungi 122 item yang terdiri 
daripada empat bahagian kepada 450 responden. ~ahagian pertama mengandungi 
lima item yang berkaitan dengan latar belakang diri dan profesional responden. 
Seterusnya, bahagian kedua pula adalah berkaitan dengan penyeliaan instruksional 
yang mengandungi 19 item. Bahagian ketiga pt$, adalah berkaitan dengan nilai 
profesional yang mengandungi 28 item. Manakal~, sebanyak 70 item terkandung 
dalam borang soal selidik berkenaan dengan kualiti guru. Pengkaji telah menyemak 
kesemua bahagian borang soal selidik yang telah dikumpulkan secara manual untuk 
melihat sama ada terdapat item yang tidak lengkap sebelum data tersebut 
dimasukkan ke dalam perisian SPSS. 
Setelah pengkaji menyemak dan meneliti boran' soal selidik yang dikumpulkan, 
pengkaji mendapati bahawa 360 set borang soal seHdik telah lengkap dijawab dengan 
sempuma dan didapati juga tiada data yang hilang. Oleh itu, kesemua set soal selidik 
yang telah dikumpul dapat diproses dan dimuatkan ~e dalam perisian SPSS untuk 
menganalisis data yang selanjutnya. 
3.10.3 Analisis Data Terpencil (Outliers) 
Seterusnya, pengkaji telah menganalisis data yang terencil untuk melihat sama ada 
terdapat data ekstrem yang perlu digugurkan atau tidak perlu digugurkan dalam 
kajian ini. Proses ini sangat penting kerana kewujupan data terpencil atau outliers 
dapat memberi kesan kepada dapatan kajian yang selanjutnya. Oleh itu, pengkaji 
telah mendapati bahawa terdapat beberapa kaedair- yang boleh dijalankan untuk 
meneliti kewujudan data yang terpencil dalam data. Namun begitu, pengkaji hanya 
memilih kaedah analisis casewise diagnostic bagi mengatasi kewujudan data yang 
terpencil atau ekstrem bagi kajian ini. 
Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, penfrnji telah membuat penelitian 
terhadap setiap instrumen dan mendapati bahaw~ instrumen yang pertama iaitu 
penyeliaan instruksional, nilai yang tertinggi adalah 5.00 dan nilai terendah adalah 
3.21. Bagi instrumen kedua iaitu nilai profesion1 pula, nilai yang tertinggi juga 
adalah 5.00 dan nilai terendah adalah 3.39. Set~rusnya, instrumen terakhir iaitu 
kualiti guru, nilai yang tertinggi adalah 5.00 dan nilai yang terendah adalah 3.31. 
Secara keseluruhannya, pengkaji mendapati bahawa tidak terdapat data yang 
terpencil atau mempunyai nilai yang ekstrem dal/ kajian ini. Oleh itu, berdasarkan 
analisis SPSS yang telah dijalankan, pengkaji tel4 melampirkan rajah boxplot pada 
bahagian lampiran untuk membuktikan bahawa tidak terdapat nilai yang ekstrem 








3.10.4 Ujian Kenormalan Data 
Bagi langkah yang terakhir dalam proses penapisan data ini sebelwn proses 
menganalisis data dilaksanakan, pengkaji terlebih dahulu perlu menjalankan ujian 
kenormalan data. Menurut Fauzi Rusin et. al., (2014), ujian kenormalan data dapat 
dikenal pasti melalui beberapa cara iaitu melalui nilai kepencongan (skewness) dan 
juga nilai kepuncakan (kurtosis), melalui nilai min dan nilai median, melalui ujian 
Kolmogorov-Smirnov, melalui rajah histogram dan plot stem-and-leaf serta rajah 
Normal Q-Q Plot. 
Namun begitu, pengkaji memilih kaedah untuk mengenal pasti kenormalan data 
melalui nilai kepencongan dan nilai kepuncakan. Nilai kepencongan merupakan 
keseimbangan kepada taburan data dan nilai kepf cakan pula adalah ketinggian 
taburan data berbanding dengan taburan normal. 11ai yang dianggap normal bagi 
kepencongan dan kepuncakan apabila nilai berada di antara -2 hingga 2. Oleh itu, 
pengkaji telah mengenal pasti nilai kepencongan dan nilai kepuncakan bagi setiap 
pemboleh ubah yang terdapat dalam kajian ini. Jadyal 3.14 memperlihatkan dengan 
jelas nilai tersebut bagi setiap pemboleh ubah. 
Jadual 3.14 
Nilai Kepencongan dan Nilai Kepuncakan ba$i Pemboleh Ubah Penyeliaan 
Instruksional, Nilai Profesional dan Kualiti Guru 
























Berdasarkan kepada nilai yang diperolehi di atas, ~us bagi nisbah kepencongan 
dan kepuncakan adalah seperti Jadual 3.15 telah d•gunakan oleh pengkaji untuk 
menentukan sama ada data tersebut bertaburan secara normal atau tidak. 
Jadual 3.15 





Kepencong alat Standard Kepencongan 
Kurtosis/Ralat tandard Kurtosis 
Setelah dikira berdasarkan rumus di · atas, pengkaji mendapati bahawa nilai 
kepencongan dan kepuncakan bagi satu pemboleh ubah kajian telah mencapai 
kenormalan. Namun begitu, dua pemboleh ubah kaj ian lagi tidak mencapai tahap 
kenormalan. Berdasarkan nilai kepencongan dan rplai kepuncakan sebenar hanya 
pemboleh ubah penyeliaan instruksional memenuhi kriteria normaliti. Manakala, 
pemboleh ubah nilai profesional dan kualiti guru tidak memenuhi kriteria normaliti. 
Jadual 3 .16 memperlihatkan nilai sebenar bagi kepercongan dan kepuncakan setelah 
menggunakan rumus yang diperjelaskan di atas. 
Jadual 3.16 
Nilai Kepencongan dan Nilai Kepuncakan Sebenar 












Namun begitu, pengkaji telah membuat kepuisan untuk mengabaikan kesan 
terhadap ketidaknormalan data berdasarkan nilai kf pencongan dan nilai kepuncakan 






boleh dilihat berdasarkan nilai min dan median serta rajah Normal Q-Q Plot (Fauzi 
Russin et. al., 2014). 
Nilai min dan median bagi kesemua pemboleh ubah f enunjukkan nilai yang hampir 
sama iaitu bagi pemboleh ubah penyeliaan instruksio,al, nilai profesional dan kualiti 
guru, masing-masing nilai min dan median ialah sebfyak (4.219 dan 4.210), (4.466 
dan 4.500), (4.339 dan 4.300). Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa data telah 
mencapai kenormalan kajian. Sehubungan itu, nilai min dan median bagi pemboleh 
ubah penyeliaan istruksional ditunjukkan seperti Jadual 3.17: 
Jadual 3.17 






Keyakinan untuk Min 































Manakala nilai min dan median bagi pemboleh u~ah nilai profesional ditunjukkan 








Jadual 3.1 8 





Keyakinan untuk Min 
































Sementara nilai min dan median bagi pemboleh ubi kualiti guru ditunjukkan seperti 
Jadual 3.19: Univ rs1t1 Utara a ays1a 
Jadual 3.19 





95% Selang Keyakinan Nilai Bawah 
untuk Min Nilai Atas 






























Bagi menyokong nilai min dan median untuk mem,stikan kenormalan data, rajah 
Normal Q-Q Plot menunjukkan titik-titik data berada di sepanjang garis lurus dan 
keadaan ini juga menjelaskan bahawa data bertaburf secara normal bagi kesemua 
pemboleh ubah kajian. Analisis ujian kenormalan data bagi pemboleh ubah 
penyeliaan instruksional boleh dilihat pada Rajah 3.4 dengan lebihjelas: 





3 .0 3.5 4 .0 4.5 5.0 5.5 
Nllai Diperhatikan 
Rajah 3.4. Rajah Normal Q-Q Plot Pemboleh Ubah Penyeliaan Instruksional 
Manakala analisis ujian kenormalan data bagi pemboleh ubah nilai profesional boleh 









Normal Q-Q Plot (Nllal Profeslonal) 
3.5 4.0 4 .5 5.0 
Nllal Dlperhatlkan 







Analisis ujian kenormalan data bagi pemboleh ubah :!f:ualiti guru pula boleh dilihat 
pada Rajah 3.6: 











3 .0 3.5 4.0 4.5 5 .0 5.5 
Nilai Diperhatikan 
Rajah 3. 6. Rajah Normal Q-Q Plot Pemboleh Ubah Kualiti Guru 
3.11 Prosedur Pengumpulan Data 
Keizinan untuk menjalankan kajian ini diperolehi daripada Pengarah Yayasan Islam 
Kelantan (YIK). Pengkaji telah membuat permo~onan bertulis dan mengadakan 
pertemuan dan penerangan tentang skop dan objektif kajian kepada Pengarah YIK. 
Seterusnya pengkaji menghubungi pengetua sekor yang terpilih (secara rawak) 
melalui telefon untuk mendapatkan persetujuan mep.gedarkan set soal selidik kajian. 
Pengkaji menggunakan kaedah tinjauan melalui aran soal selidik terpiawai untuk 
mengumpul data kajian. Bersama-sama soal selidik yang disediakan oleh pengkaji, 
disertakan juga surat iringan yang menyatakan top1 kajian, menyatakan permohonan 
kerjasama responden supaya soal selidik dapat dil~ngkapkan dengan sempurna dan 
ikhlas serta menyatakan harapan supaya responder mengembalikan set soalan soal 















Kategori /soal selidik tadbir sendiri sepenuhnya merrgunakan helaian kertas telah 
digunakan oleh pengkaji. Soal selidik yang telah 4igunakan adalah soal selidik 
seragarn yang dapat membantu pengkaji mempercepaf proses pengwnpulan data dan 
memudahkan penganalisaan data. Tempoh masa yang diarnbil oleh responden dalarn 
menjawab soal selidik kajian adalah antara 15 hingga 20 minit sahaja. 
Pengwnpulan semula set soal selidik mengarnbil masa seminggu hingga dua minggu 
bergantung kepada jarak sekolah dan keterlibatan responden dengan urusan 
perkhidmatan yang tidak dapat dielakkan. Pengkaji telah mendapat kerjasarna dan 
maklwn balas yang arnat baik daripada pihak pengetua-pengetua sekolah serta 
responden-responden kajian. Pengwnpulan datljl. dapat diselesaikan secara 
keseluruhan dengan lengkap dalarn tempoh empat minggu sahaja. 
3.12 Semakan Data Kajian Sebenar 
Analisis data bermula dengan pemeriksaan dan setnakan data kajian sebenar bagi 
memastikan kesesuaian dan ketepatan hasil analisf s. Sehubungan itu, data adalah 
fakta, maklwnat atau angka yang dikwnpiil melalui tnstrumen soal selidik, diperolehi 
secara saintifik dan objektif, membolehkan pen1aji membuat ringkasan tentang 
sesuatu perkara yang menjadi kajian. Data perlu dispsun agar dapat memberikan satu 
garnbaran khusus mengenai perkara berkaitan (Gh,ali & Sufean, 2016). 
Semasa proses semakan data dibuat, pengkaji telap mengenal pasti set soal selidik 
yang tidak lengkap diisi untuk diasingkan dan tidf digunakan semasa analisis data 
dibuat. Tindakan ini adalah untuk mengelakki daripada ketidaktepatan hasil 
dapatan kajian. Sekiranya responden tidak menjawab beberapa item soalan dalarn 


















akan berlaku (Creswell, 2014). Justeru, pengkaji men;ibuat semakan setiap bahagian 
soalan bagi mengenal pasti set soal selidik yang tidak lengkap. 
Hasilnya, daripada 382 set soal selidik yang telah dikembalikan daripada 450 set 
soal selidik yang diedarkan kepada responden, didapati sebanyak 22 set soal selidik 
tidak lengkap dijawab dan tidak dapat digunakan untuk tujuan analisis data bagi 
kajian ini. Dengan kata lain, 360 set soal selidik yang lengkap diisi oleh responden 
boleh digunakan untuk dianalisis. 
3.12.1 Analisis Faktor 
Analisis faktor adalah teknik untuk mengurangkan bilangan instrumen yang banyak 
untuk mengukur pemboleh ubah supaya menjadi beberapa set instrumen bagi 
mengukur sesuatu pemboleh ubah (Fauzi et al. , 2014). Analisis faktor dilakukan 
untuk mengukuhkan kebolehpercayaan setiap item soal selidik dalam kajian bagi 
menentukan setiap item berada dalam konstruk yang sama (Pallant, 2014). Bagi 
tujuan kajian ini, analisis faktor dilaksanakan untuk mengenal pasti kesahan konstruk 
bagi dimensi-dimensi penyeliaan instruksional, nilaii profesional serta juga dimensi-
dimensi kualiti guru. 
Menurut Hair, Black, Babin, Anderson dan Tatham (2006), terdapat dua kaedah 
yang boleh digunakan bagi melaksanakan analisis faktor iaitu kaedah oblique dan 
orthogonol. Penggunaan kaedah-kaedah tersebut a4alah bergantung kepada objektif 
analisis faktor yang dijalankan oleh pengkaji. /Hal ini demikian kerana, jika 
seseorang pengkaji itu menginginkan faktor-faktar yang dikaji berkorelasi, maka 
kaedah oblique akan digunakan (Hair et al., 2006). Namun begitu, jika pengkaji 
r 
l 
berminat supaya fa.ktor-fa.ktor yang dikaji tersebut tidak berkorelasi antara satu 
sama lain, pengkaji perlu menggunakan kaedah ortho{onal. Oleh itu, pengkaji telah 
memberi fokus untuk menggunakan kaedah Confir"ftory Factor Analysis (CFA) 
dengan memilih kaedah orthogonal melalui putaran varimax bagi kajian ini. Hal ini 
adalah kerana, ianya hanya diuji dengan menggunakap sampel yang berbeza sahaja 
oleh kesemua fa.ktor-faktor dalam instrumen. 
Seterusnya, bagi mendapatkan suatu bentuk yang bersesuaian untuk menghuraikan 
hasil daripada analisis fa.ktor, terdapat beberapa pe~juk statistik yang harus dinilai 
oleh pengkaji. Antara petunjuk tersebut adalah seperti ukuran Kaise-Meyer-Olkin 
(KMO), Barletts 's Test of Sphericity, nilai eigen, peratusan varians yang dijelaskan, 
faktor muatan (loading factor) dan bilangan item yang mewakili fa.ktor. Berikut 
merupakan interpretasi bagi nilai petunjuk yang 't'ajar digunakan oleh pengkaji 
iaitu: n1vers1 1 Utara alays1a 
1. Menurut Hair et al., (1998), interpretasi bagi nilai KMO adalah antara kurang 
daripada 0.50, 0.50, 0.60, 0. 70, 0.80 dan 0.90, di mana setiap nilai tersebut 
membawa makna yang berbeza. Interpretf i bagi nilai dalam lingkungan 
kurang daripada 0.50 merupakan nilai yang tidak boleh diterima untuk 
melaksanakan analisis faktor; nilai 0.50 adfah mengecewakan; 0.60 adalah 
biasa; 0. 70 adalah lebih daripada biasa; 0.$0 dianggap membanggakan; dan 
0. 90 adalah cemerlang. 
11. Menurut Hair et al., (1998) dan Meyer, Bfcker dan Van Dick (2006) pu1a, 








pemboleh ubah adalah bebas dan sesuai unit analisis faktor adalah dilihat 
oleh nilai signifikan iaitu p<.05. 
Menurut Hair et al., (2006), bagi interpretasf faktor muatan yang dianggap 
signifikan mestilah .4 dan ke atas. Namun, ba,gi item yang mempunyai faktor 
muatan kurang daripada .4 atau mempunyai cross-loading tidak dikekalkan 
lagi dalam kajian ini. 
Hair et al., (1998) dan Meyer et al., (2006), menyatakan bahawa interpretasi 
bagi nilai eigen yang dianggap signifikan bagi setiap faktor adalah lebih 
daripada satu. 
Meyer et al., (2006) menyatakan bahawa pfratusan varians yang dijelaskan 
mestilah sekurang-kurangnya 60 peratus darrada jumlah keseluruhan varians 
tersebut. 
Oleh itu, berdasarkan interpretasi bagi nilai petunjr tersebut, analisis faktor telah 
dijalankan oleh pengkaji bagi kajian ini. Berikut metupakan hasil analisis faktor yang 
dijalankan bagi tiga instrumen dan dijelaskan dalam sub-topik seterusnya. 
3.12.1.1 Analisis Faktor Penyeliaan Instruksiona~ 
Bagi menganalisis instrumen penyeliaan ins~ional, pengkaji telah membuat 







J adual 3 .21 memperlihatkan hasil analisis faktor yang menggunakan kaedah 
eksploratori pemuatan faktor bagi 19 item instrume:n penyeliaan instruksional dan 
pengkaji telah menggunakan tiga kaedah analisis iai' analisis principal component, 
kaedah varimax dan Kaiser normalization. Sewaktu menjalankan analisis faktor ini, 
pengkaji hanya memilih nilai eigen yang melebihi daripada nilai satu sahaja. 
Manakala, untuk menganalisis nilai muatan faktor ~ula, pengkaji telah mengambil 
kira nilai yang melebihi atau sama dengan 0.300 sahaja. 
Hasil analisis eksploratori, keputusan menunjukkan bahawa terdapat tiga faktor yang 
telah dikenal pasti dengan jelas iaitu, jumlah varians adalah sebanyak 61.863 peratus 
daripada jumlah keseluruhan. Seterusnya, petunjuk korelasi matrik pula 
menunjukkan nilai bagi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Aduquacy 
adalah sebanyak 0.928 dan nilai bagi Bartletts Test {!)j Sphericity Approx. Shi-Square 
adalah (X:2=3959.484, df=l 71, p<.000). Keadaan ini menjelaskan bahawa nilai KMO 
adalah dianggap cemerlang dan nilai signifikan menunjukkan ia bersesuaian bagi 
tujuan analisis faktor. 
Di samping itu, berdasarkan jadual di bawah juga menunjukkan peratus varians bagi 
setiap faktor yang dikenal pasti. Peratus varians b,gi faktor pertama ialah sebanyak 
47.395 peratus, faktor kedua ialah 8.805 peratu$ dan faktor ketiga pula adalah 
sebanyak 5.663 peratus. Nilai eigen bagi setiap f,or berikut adalah masing-masing 
9.005; 1.673; dan 1.076. Keputusan analisis fakfor eksploratori pemuatan faktor 













Keputusan Analisis Faktor Eksploratori Pemuatan Faktor Penyeliaan lnstruksional 
No. Butiran Item 1 2 3 
Faktor 1 
Pengetua melaksanakan pencerapan 
B 1 pengaJaran dan pembelajaran secara .850 
berj adual dan sistematik. 
Pengetua melaksanakan pencerapan 
B
2 
pengaJaran dan pembelajaran secara 

















Pengetua melaksanakan perbincangan 
sebelum penyeliaan pengaJaran dan 
pembelajaran dilaksanakan. 
Guru mendapat bimbingan secara langsung 
daripada Pengetua dalam melaksanakan 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
Pengetua melaksanakan perbincangan 
selepas penyeliaan pengaJaran dan 
pembelajaran dengan memberi maklum 
balas dan bimbingan. 
Pengetua menganjurkan program 
peningkatan profesionalisme guru. 
Faktor2: 
Pengetua mengadakan perjumpaan guru 
untuk membincangkan isu-isu kurikulum. 
Pencerapan pengajaran dan pembelajaran 
membantu guru memperbaiki pengajaran. 
Penyelesaian berkaitan isu kurikulum dapat 
dicapai hasil perjumpaan guru. 
Pengetua sentiasa menyarankan amalan 
pengajaran guru yang baik untuk dicontohi. 
Pengetua sentiasa menggalakkan muafakat 
guru untuk menyelesaikan masalah 
pengajaran dan pembelajaran. 
Pengetua sentiasa memberi peluang kepada 
guru untuk melaksanakan penambahbaikan 





pengetua membantu guru 
lebih keyakinan sew~ 
Tunjuk aJar pengetua membantu guru 
menyelesaikan masalah pengajaran dan 
pembelajaran. 
Bimbingan pengetua membantu guru un~ 
membuat penyelarasan aktiviti kurikulum. 
Pencerapan pengajaran dan pembelajaran 
pengetua membantu guru menyediakan 

























Pengetua membimbing guru untuk 
B 17 melaksanakan kajian tindakan bagi 
menyelesaikan masalah yang timbul dalam 
pengajaran dan pembelajaran. 
Pengetua mengambil kira hasil 








Kajian tindakan mampu menyelesaikan isu-
isu kurikulum di sekolah. 
Nilai Eigen 
Peratus V arians 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling 
Aduquacy 
Bartletts Test of Sphericity Approx. Shi-Square 
Df 
Aras Signifikan 
Peratus Jumlah Varians 















Seterusnya, bagi menganalisis instrumen nilai profiisional, pengkaji telah membuat 
analisis faktor sebagaimana yang diperbincangkan di bawah. 
n1vers1 1 Utara alays1a 
Jadual 3.21 memperlihatkan hasil analisis faktor yang menggunakan kaedah 
eksploratori pemuatan faktor bagi 28 item instrumfn nilai profesional dan pengkaji 
telah menggunakan tiga kaedah analisis iaitu analisis principal component, kaedah 
varimax dan Kaiser normalization. Sewaktu menjalf11kan analisis faktor ini, pengkaji 
hanya memilih nilai eigen yang melebihi daripada n.ilai satu sahaja. Manakala, untuk 
menganalisis nilai muatan faktor pula, pengkaji telah mengambil kira nilai yang 
melebihi atau sama dengan 0.300 sahaja. Hasil analisis eksploratori, keputusan 
menunjukkan bahawa terdapat empat faktor yang telah dikenal pasti dengan jelas 
iaitu, jumlah varians adalah sebanyak 62.837 per~tus daripada jumlah keseluruhan. 
Seterusnya, petunjuk korelasi matrik pula mem,jukkan nilai bagi Kaiser-Meyer-
















Bartletts Test of Sphericity Approx. Shi-Square adalah (X:2=6073.034, df=378, 
p<.000). Keadaan ini menjelaskan bahawa nilai ~O adalah dianggap cemerlang 
dan nilai signifikan juga menunjukkan ia bersesuai, bagi tujuan analisis faktor. Di 
samping itu, jadual di bawah juga menunjukkan pe1atus varians bagi setiap faktor 
yang dikenal pasti. Peratus varians bagi faktor pertama ialah sebanyak 44.977 
peratus, faktor kedua adalah 8.576 peratus, faktor ketiga 5.418 peratus dan faktor 
keempat pula adalah sebanyak 3.866 peratus. Manaka].a nilai eigen bagi setiap faktor 
berikut adalah masing-masing 12.594; 2.401; 1.517 1.082. 
Jadual 3.21 












Melaksanakan amalan refleksi 
(muhasabah) bagi tujuan 
penambahbaikan proses pengaJaran 
dan pembelajaran. 
Menjaga lidah dari menyakiti hati 
orang lain. 
Sentiasa cuba memahami perasaan 
orang lain. 
Bersangka baik terhadap orang lain. 
Berani berkata 'saya tidak tahu' 
terhadap persoalan yang tidak 
diketahui. 
Tidak menyembunyikan ilmu yang 
diketahui. 
Melaksanakan tugas pengaJaran 
dengan penuh minat walaupun 
berhadapan dengan masalah. 
Sentiasa memperbetulkan kesilapan 
diri sendiri. 
Faktor 2: 
C40 Mengetahui latar belakang pelajar. 




Melayan pelajar secara adil dan 
saksama. 
Mempunyai hubungan yang mesra 
dengan pelaj ar. 







































Membimbing pelajar ke arah 
mengamalkan akhlak yang baik. 
Memperuntukkan masa tambahan 
untuk membimbing pelajar. 
Menunjukkan contoh teladan yang 
baik di hadapan para pelajar. 
Mengingati pelaj ar dalam setiap doa. 
Faktor 3: 
Menunaikan solat sunat setiap hari. 
Menunaikan solat fardhu berjemaah 
setiap waktu. 
Menunaikan solat fardhu pada awal 
waktu. 
c23 Menunaikan solat sunat setiap 
mmggu. 
C24 Berqiamullail setiap malam. 
C25 Sentiasa mengamalkan zikir. 
Faktor 4: 
C34 Bekerja dalam pasukan. 
C35 Terbuka menerima teguran. 
C
36 
Menyuarakan pendapat secara 
berhemah. 
C3 7 
Sentiasa berbincang dengan rakan 
sejawat bila menghadapi masalah. 




Bersedia menerima idea dan cadangan 
rakan sejawat. 
Nilai Eigen 
Peratus V arians 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of 
Sampling Aduquacy 




Peratus Jumlah Varians 




























Bagi menganalisis instrumen kualiti guru, pengkaji telah membuat analisis faktor 
sebagaimana yang diperbincangkan di bawah. 
Jadual 3 .22 memperlihatkan hasil analisis f4or yang menggunakan kaedah 

















menggunakan tiga kaedah analisis iaitu analisis principal component, kaedah 
varimax dan Kaiser normalization. Sewaktu menjalankan analisis faktor ini, pengkaji 
hanya memilih nilai eigen yang melebihi daripada nilai satu sahaja. Manakala, untuk 
menganalisis nilai muatan faktor pula, pengkaji telah mengambil kira nilai yang 
melebihi atau sama dengan 0.300 sahaja. 
Hasil analisis eksploratori menunjukkan bahawa terdapat sembilan faktor yang telah 
dikenal pasti dengan jelas, di mana jumlah varians adalah sebanyak 65.918 peratus 
daripada jumlah keseluruhan. Seterusnya, petunjuk korelasi matrik pula 
menunjukkan nilai bagi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Aduquacy (KMO) 
adalah sebanyak 0.958 dan nilai bagi Bartletts Test of Sphericity Approx. Shi-Square 
adalah (X2=19520.272, df=241 5, p<.000). Keadaan ini menjelaskan bahawa nilai 
KMO turut dianggap cemerlang dan nilai sitfikan juga menunjukkan ia 
bersesuaian bagi tujuan analisis faktor. 
1 1 Utar alays1a 
Di samping itu, berdasarkan jadual di bawah juga ienunjukkan peratus varians bagi 
setiap faktor yang dikenal pasti. Peratus varians ragi faktor yang pertama ialah 
sebanyak 45.248 peratus, faktor kedua ialah 5.239 ~eratus, faktor ketiga pula adalah 
sebanyak 3.174 peratus dan faktor keempat ialah 1.776. Seterusnya, diikuti dengan 
nilai bagi faktor yang kelima iaitu 2.302, nilai ftor keenam pula adalah 2.116, 
faktor ketujuh adalah 1.852 dan faktor kelapan adfah 1.692 diikuti dengan faktor 
kesembilan iaitu 1.520. Kemudian, nilai eigen unfl< setiap faktor adalah masing-
masing 31.674; 3.667; 2.222; 1.943; 1.611; 1.481; 1.296; 1.184; dan 1.064. 
I 
I Jadual 3.22 
Keputusan Analisis Faktor Eksploratori Pemuatan Faktor Kualiti Guru 





amanah semasa .488 56 
melaksanakan tugas. 
I D Mengamalkan gagasan kesabaran semasa .579 59 
melaksanakan tugas. 
I D Mengamalkan gagasan 
60 











daya saing semasa .618 
I 
melaksanakan tugas. 
. Mengamalkan gagasan 
D cergas, aktif dan sihat 
.672 
I 




I 64 efisyen semasa .636 melaksanakan tugas. 
Mengamalkan gagasan 
I D kecintaan terhadap .721 65 profesion semasa 
melaksanakan tugas. 
I D Mengamalkan gagasan 
66 
ketrampilan semasa .711 
melaksanakan tugas. 
I D Mengamalkan gagasan 
67 
integriti semasa .754 
melaksanakan tugas. 
I D Mengamalkan gagasan proaktif semasa .733 68 
melaksanakan tugas. 
I D Mengamalkan gagasan kreatif dan inovatif semasa .639 69 
melaksanakan tugas. 
I D Mengamalkan gagasan 
70 




D semangat bermasyarakat 
.664 
I 






patriotisme semasa .591 
melaksanakan tugas. 
Mengamalkan gagasan 
D kecintaan terhadap alam 
.563 




Hubungkait antara idea 
97 
yang diterangkan .483 
disampaikan dengan jelas. 
D Menonjolkan idea penting 
.459 
105 di akhir pengajaran. 
Memanfaatkan masa yang 
D diperuntukkan 
.397 





berkaitan tahap pencapaian .599 
pelajar. 
D 
Hasil kerja pelajar 
108 
diperiksa untuk mengesan .638 
kelemahan pelajar. 
D 
Penilaian berbentuk ujian 
109 
dilaksanakan secara .671 
berterusan 
Mempelbagaikan alat 
D pengukuran untuk menilai rs1 
110 pencapaian pelaj ar dalam 
.605 
I kelas. D Menggunakanrekod 
111 
prestasi untuk merekod .706 







ke atas proses pengajaran 
dan pembelajaran. 
Menilai pelaj ar secara 
D menyeluruh yang 
.658 
113 melibatkan aspek kognitif, 
psikomotor dan sikap. 
D 
Mengenal pasti kekuatan 
114 
pelajar dalam mata .587 
pelajaran yang diajar. 
D 
Mengenal pasti kelemahan 
115 
pelajar dalam mata .627 




kemajuan prestasi .611 
I 
pelajar kepada pelajar. 
Memaklumkan 
D kemajuan prestasi 
117 pelajar kepada ibubapa .580 
I pelajar. Faktor 3: 
I 
D Memahami Falsafah 
.650 48 Pendidikan Kebangsaan 
D Memahami 
I 49 












strategi pengajaran .635 
dan pembelajaran. 
D Mempunyai kemahiran 
.660 
I 52 berfikir. D Mempunyai kemahiran .653 53 TMK. 
D Mempunyai kemahiran .534 
54 fasilitator. ers1 a 
D Mempunyai kemahiran .456 
I 55 mentaksir dan menilai. Faktor 4: 
D Menguasai dengan baik 
I 74 sukatan mata pelaj aran .627 yang diajar. 








D taqwim perancangan 
.622 76 sekolah yang dirancang 





Tahunan yang .628 




78 pengetahuan dengan .554 
pengalaman hidup 
1,, 
Menambah baik kaedah 
D 
mengajar supaya 













kerohanian dalam ·r36 
pengajaran. 
Mengaitkan pengajaran 
D dengan ciptaan Allah 











I 85 kelemahan sedia ada .561 pelajar. 
Menterjemahkan 
I D obj ektif pengaj aran kepada aktiviti .641 a 86 
pembelajaran yang 
I sesuai. Menentukan isi .648 
D pelajaran bersesuaian 
I 87 dengan tahap keupayaan pelajar. 
D 
Aktiviti pembelajaran .666 
I 88 dirancang berdasarkan potensi pelajar. 
Aktiviti yang .593 
I D disediakan menekankan 89 aktiviti berpusatkan 
I 
pelajar. 
D Menyelesaikan masalah .394 




D kaedah pengajaran 
.566 
I 




I D Mempelbagaikan bahan bantu mengajar dalam proses .653 
94 
pengajaran dan pembelajaran. 
I D Menekankan tahap kemahiran .487 95 mu.rid. 
I 
Menekankan peningkatan 
D pelajar dalam kemahiran 
.453 




Teknik penyampaian yang 
98 
berbeza digunakan untulc .453 
I 
merangsang minat pelajar. 
D 
Melibatkan pelaj ar secara 
101 







pengaj aran dengan amalan .546 
seharian pelaj ar. 
D Meminta pelajar yang kurang 
.439 
I 
102 aktifmenjawab soalan. 
D 
Mengetatkan kawalan disiplin 
103 
semasa pengajaran sedang .591 
I 
dijalankan. 
Memberi peluang kepada 
D pelajar untulc menunjukkan 
.465 
I 104 kebolehan dalam bidang tertentu. ers1 
Faktor 8: 
I Meluangkan banyak masa D untulc menyediakan bahan 
79 
pengajaran walaupun .627 
I menghadkan masa untulc aktiviti lain. 
D 
Mempelajari lebih banyak 
I 80 perkara mengenai kaedah .535 mengaJar. 
I 
Membaca artikel profesional 
D untulc meningkatkan 
.395 




Menggabung jalinkan mata 
100 
pelajaran yang diajar dengan .458 
I 
mata pelajaran lain. 
Faktor 9: 
D Mengamalkan gagasan ikhlas 
.556 
I 










-----~--_., __,, _______ _,_ 
Butiran Item 
Nilai Eigen 
Peratus V arians 
Kaiser-Meyer-O/kin Measure of Sampling 
Aduquacy (KMO) 
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3.13 Prosedur Penganalisisan Data 
Data yang diperolehi dalam kajian rintis dianalisis menerusi kaedah deskriptif dan 
kaedah inferens dengan menggunakan perisian 'Statrstical Package for The Social 
Sciences' (SPSS) Versi 20. Analisis data kuanti1atif dibahagikan kepada dua 
bahagian iaitu ujian kenormalan dan analisis faktor pengesahan. 
Namun, pengkaji hanya menjalankan UJian kef ormalan sahaja bagi tujuan 
penyemakan dan penapisan data untuk semua item ujian. Ujian kenormalan akan 
membandingkan skor bagi bentuk taburan sampel ktjian dengan skor dalam bentuk 
keluk normal (Fauzi et al., 2014). Di sampinf itu, ujian kebolehpercayaan 
'Cronbach 's Alpha' bagi setiap item, dimensi dan kelompok yang terdapat dalam 
soal selidik turut dijalankan (Fauzi et al., 2014). 
Pemilihan teknik analisis statistik merupakan antara prosedur yang paling rumit dan 
kritikal dalam proses menyempurnakan kajian :krnwtitatif (Pallant, 2005). Pengkaji 
menggunakan teknik analisis berdasarkan objektif dr-hipotesis kajian. 
Ringkasan penggunaan teknik analisis data berd1:1-sarkan kaedah statistik adalah 




























Menjelaskan tahap penyeliaan instruk~ional, nilai 
profesional dan kualiti guru 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan nilf profesional 
berdasarkan faktor jantina. 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan nil~i profesional 
berdasarkan faktor lokasi sekolah. 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan nilai profesional 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas. 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan nil~ profesional 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar I 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor jantina. 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor lokasi sekolah. 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas. 
Menjelaskan perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional dengan kualiti guru. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan ~tara dimensi 
bimbingan direktif dengan kualiti guru. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan antara dimensi 
perkembangan kolektif dengan kualiti guru. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan antara dimensi 
perkembangan profesional dengan kualiti guru. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan antara dimensi 
perkembangan kurikulum dengan kualiti guru. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan antara dimensi 
bimbingan kajian tindakan dengan kualiti guru. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional dalam kalangan guru. 
Menjelaskan hubungan yang signifikan antara nilai 
profesional sebagai mediator dengan kualiti guru. 
Menjelaskan pengaruh yang signifikan penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional sebagai mediator 







































Analisis data dalam kajian ini melibatkan dua kaef11 iaitu analisis statistik deskriptif 
dan analisis statistik inferensi. Analisis stati~tik deskriptif digunakan untuk 





untuk menghurai dan memerihalkan situasi bagi menj111-wab persoalan-persolan kajian 
(Ghazali & Sufean, 2016) berdasarkan maklumat d1 data yang dikumpul daripada 
responden kaj ian. 
Bagi memerihalkan ciri data yang diperole, seperti frekuensi, indeks, 
kecenderungan memusat (min, median, mod), indek~ kebolehubahan Gulat, varians 
dan sisihan piawai) dan kedudukan relatif (percentile), statistik deskriptif digunakan 
(Othman Talib, 2016). Teknik ini membantu pengkaji mempersembahkan 
sekumpulan data yang banyak dalam bentuk yang lebih mudah difahami. 
Analisis statistik inferensi pula digunakan bagi menentukan kekuatan dan 
kesignifikanan pengaruh dimensi penyeliaan instruksional dan nilai profesional 
terhadap kualiti guru. Objektif kajian yang berkait 4engan hubungan akan dianalisis 
menggunakan kaedah analisis 'Korelasi' manakala hipotesis yang berkait dengan 
perbezaan akan dianalisis menggunakan kaedah 'Uj~an-T' dan 'ANOV A' sementara 
objektif yang berkait dengan pengaruh akan dianalisis menggunakan kaedah 'Ujian 
Regresi'. 
Ujian-T digunakan untuk menguji perbezaan min Ujlltuk dua kumpulan yang terpilih 
berdasarkan faktor demografi. Ujian-T bertujuan membandingkan nilai min bagi 
suatu pemboleh ubah dengan satu nilai tertentu yang boleh ditetapkan (Fauzi et 
al.,2014). Menurut Creswell (2014), ujian-T berfungsi untuk menguji perbezaan 
signifikan di antara min dua kumpulan dan hipotesis nol (Ho). 
Selain itu, ujian korelasi digunakan untuk mengk'i hubungan atau perkaitan antara 








untulc menguji hubungan antara penyeliaan instruksional dengan kualiti guru, 
hubungan antara dimensi bimbingan direktif dengan kualiti guru, hubungan antara 
dimensi perkembangan kolektif dengan kualiti guru, hubungan antara dimensi 
perkembangan profesional dengan kualiti guru, hubungan antara dimensi 
perkembangan kurikulum dengan kualiti guru, hubungan antara dimensi penyeliaan 
instruksional dengan nilai profesional dan hubungan antara nilai profesional dengan 
kualiti guru. Kategori kekuatan hubungan antara pef-boleh ubah atau dimensi bagi 
kajian ini adalah seperti yang dipaparkan dalam Jadual 3.24: 
Jadual 3.24 
Skala Bagi Menilai Kekuatan Korelasi Antara Dua Pemboleh Ubah 
Nilai Pekali 
1.0 
0.80 - 0.99 
0.60 - 0.79 













Manakala ujian analisis regresi pula digunakan dalam kajian yang mengkaji 
pengaruh satu pemboleh ubah bersandar (dependef!-t variable = DV) terhadap satu 
atau lebih pemboleh ubah bebas (independent variable = IV). Tujuannya adalah 
untulc menentulcan kesan pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah bersandar 
(Ghazali & Sufean, 2016). 
Secara keseluruhannya, pengkaji menggunakan pens1an SPSS Versi 20 bagi 












inferensi. Ringk:asan konsep pengukuran hipotesis berdasarkan skala pengukuran 
adalah seperti dalam Rajah 3.7: 
' ' 
I Objektif Kajian I 
I 
I Hipotesis Kajian I 
I Numerikal I I Kategorikal 
I Ratio/Interval I I 
I 
Ordinal 11._ __ N_om_in_al _ _.ll 
I Min / Sisihan Paiawai 
Parametrik 11 Bukan Parametrik I 
Median, Min I Frekuensi I 
Pangkatan ------
Ujian-t dan AN OVA 
Rajah 3. 7. Konsep Pengujian Hipotesis Berdasarkan Skala Pengukuran 
3.14 Rumusan 
Struktur kajian yang dibincangkan dalam bah ini adalah merangkumi reka bentuk 
kajian, populasi kajian, anggaran saiz sampel kajian, persampelan, unit analisis 
kajian, instrumen kajian, kajian rintis, kesahan ®fl kebolehpercayaan instrumen, 
analisis faktor serta kaedah analisis yang diaplikasikan dalam kaj ian ini. 
Sebagai rumusannya, instrumen kajian ini m~nunjukkan kadar kesahan dan 
kebolehpercayaan yang memuaskan dan boleh diterima pakai bagi pengk:aji 
menjalankan kajian. Pengk:aji telah mendapat kepasama dan maklum balas yang 
sangat baik daripada pihak pentadbiran s¢kolah dan responden dalam 






















Bab ini membincangkan secara terperinci tentang dapatan kajian hasil analisis yang 
dijalankan melalui aplikasi SPSS Versi 20 berdasarkr objektif dan hipotesis kajian. 
Sehubungan itu, analisis data menjelaskan tentan~ hipotesis kajian yang telah 
dibentuk. Selain itu, analisis data juga memaparkan penjelasan data deskriptif 
berkaitan faktor demografi, manakala analisis inferensi memaparkan penjelasan 
berkaitan pemboleh ubah-pemboleh ubah kajian. Ba~ ini juga menjelaskan hubungan 
dan pengaruh antara pemboleh ubah bebas, pembol¢h ubah mediator dan pemboleh 
ubah bersandar bagi kajian ini. 
Dapatan kajian dinyatakan dalam tiga peringkat iaitu peringkat pertama pengkaji 
membincangkan data deskriptif secara ringkas. ~alisis peringkat ini merangkumi 
faktor demografi iaitu kekerapan dan peratusan re~ponden mengikut jantina, lokasi 
sekolah, kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar responden. 
Pada peringkat kedua, pengkaji menerangkan keputusan analisis data statistik 
inferensi dan penjelasan tentang tahap penyeliaan 1struksional pengetua, tahap nilai 
profesional guru dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyaf' dan tahap kualiti guru Sekolah 
Menengah Agama YIK secara ringkas. 
Seterusnya pada peringkat ketiga, pengkaji menerangkan keputusan analisis data 















telah dibentuk untuk melihat perbezaan nilai profesional berdasarkan faktor 
demografi, perbezaan kualiti guru berdasarkan faktor demografi, hubungan antara 
penyeliaan instruksional dengan kualiti guru, hubungan antara penyeliaan 
instruksional dengan nilai profesional dalam kalangan guru, hubungan antara nilai 
profesional dengan kualiti guru dan pengaruh penyeliaan instruksional dan nilai 
profesional terhadap kualiti guru. Bagi menentukan sama ada hipotesis yang telah 
dibentuk oleh pengkaji diterima atau ditolak, analisis inferensi digunakan. 
Analisis inferensi yang digunakan bagi pengujian hipotesis dalam kajian ini adalah 
ujian-T sampel bebas, analisis varian (ANOV A) sehala, analisis korelasi Pearson dan 
analisis regresi berganda. Setiap hipotesis bagi kaj~an ini telah diuji kebenarannya 
pada aras signifikan p < 0.05. Analisis dijalankan terhadap data yang diperolehi 
daripada maklum balas dalam soal selidik. 
Pengkaji mengumpul data daripada responden selepas diagihkan berdasarkan 
bilangan guru lelaki dan perempuan mengikut kategori sekolah iaitu Maahad, 
SMU(A) dan SABK dan lokasi sekolah iaitu bandaJ!' dan luar bandar. Set soal selidik 
yang dikutip kemudiannya disusun dalam fail sec~a sistematik bagi memudahkan 
urusan memasukkan data dan proses menganalisa dra. 
4.2 Profil Responden Kajian 
Seperti yang telah dinyatakan dalam Bab 3, sejpmlah 450 set soal selidik telah 
diedarkan kepada guru-guru Sekolah Menenga.1/1. Agama YIK daripada jumlah 
populasi 2,678 orang guru. Bagaimanapun, daripadajumlah 450 set soal selidik yang 




















pengkaji. Sebanyak 360 set soal selidik dianalisis cifngan sempuma dan bertabur 
mengikut pelbagai ciri demografi. Data yang diperolehi diringkaskan bertujuan untuk 
menerangkan tentang profil responden kajian. 
4.3 Maklumat Demografi Responden Kajian 
Ciri-ciri responden ditentukan bertujuan men,rangkan kedudukan mereka 
berdasarkan faktor demografi. Ciri-ciri tersebut adalah merangkumi faktor jantina, 
lokasi sekolah, kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar. 
4.3.1 Jantina Responden 
Disebabkan bidang kajian melibatkan kedua-dua j1nis jantina, pengkaji merangka 
pembahagian responden secara sama rata mengikµt kategori dan lokasi sekolah. 
Pengkaji kemudiannya mengedarkan set soal selidik kepada guru lelaki dan 
perempuan berdasarkan pembahagian tersebut. ~isis ini adalah berbentuk 
kekerapan dan peratus untuk menerangkan demografi responden yang merangkumi 
jantina, lokasi sekolah, kelulusan ikhtisas dan pengrlaman mengajar bagi 360 orang 
guru sebagai responden dalam kajian ini. 
Responden yang telah terlibat memberikan tindak 9alas adalah 164 orang guru lelaki 
bersamaan 45.60 peratus daripadajumlah keseluruhan responden. Manakala, seramai 
196 orang responden bersamaan 54.40 peratus ad~lah guru perempuan. Kekerapan 




































Responden yang telah terlibat memberikan tindak b,iJas adalah terdiri daripada 162 
orang guru yang berkhidmat di sekolah bandar bers~aan 45.00 peratus. Manakala, 
seramai 198 orang responden bersamaan 55.00 peratus adalah guru yang berkhidmat 
di sekolah kawasan luar bandar. Kekerapan dan peratusan responden berdasarkan 
lokasi sekolah adalah seperti yang ditunjukkan pada t adual 4.2: 
Jadual 4.2 














Majoriti responden adalah berkelulusan Diploma P'lndidikan iaitu seramai 179 orang 
bersamaan 49. 70 peratus. Seterusnya, diikuti denfan responden yang mempunyai 
kelulusan ikhtisas ljazah Pendidikan iaitu seramai ~8 orang bersamaan 27.20 peratus. 
Manakala, seramai 72 orang bersamaan 20.00 peratps responden mendapat Lain-Lain 
Genis kelulusan ikhtisas) dan hanya sebelas orang lersamaan 3.10 peratus responden 
yang mendapat kelulusan ikhtisas Sijil Perguruan l}has / Sijil Khas. Dapatan analisis 
data daripada skop bilangan dan peratusan responden berdasarkan kelulusan ikhtisas 
ditunjukkan dalam Jadual 4.3: 
Jadual 4.3 




Lain-lain (Jenis Kelulusan Ikhtisas) 
Sijil Perguruan / Sijil Khas 
Jumlah 













Responden kajian dibahagikan kepada empat tahap pengalaman mengajar. Hasil 
analisis, didapati 58 orang bersamaan 16.10 peratus responden terdiri daripada guru 
yang berpengalaman mengajar dalam tempoh 3 t- 5 tahun, seramai 104 orang 
bersamaan 28.90 peratus responden pula guru yang mempunyai pengalaman 
mengajar 6 - 10 tahun dan 82 orang guru bersamaan 22.80 peratus lagi telah 
mengajar dalam tempoh 11-15 tahun. Manakala 11 6 orang guru bersamaan 32.20 
peratus mempunyai pengalaman mengajar lebih df"ipada 15 tahun. Oleh itu, guru 
yang mempunyai pengalaman mengajar lebih 15 ~ahun adalah golongan majoriti 
I 
responden kajian ini. Dapatan analisis data daripada skop bilangan dan peratusan 
responden berdasarkan pengalaman mengajar ditunjfikkan dalam Jadual 4.4: 
Jadual 4.4 






























4.4 Tahap Penyeliaan Instruksional, Nilai Profesional dalam Konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah' dan Kualiti Guru 
Tahap penyeliaan instruk:sional, nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' 
dan kualiti guru secara keseluruhannya dilihat berdasarkan nilai skor min dan juga 
nilai sisihan piawai yang terhasil daripada maklum balas 360 responden. Secara 
keseluruhannya, jumlah min yang diperolehi telah memberi gambaran terhadap tahap 
penyeliaan instruk:sional dalam kalangan pengetua di Sekolah Menengah Agama 
YIK. Terdapat lima pecahan dimensi di bawah pemboleh ubah penyeliaan 
instruk:sional iaitu dimensi bimbingan direktif, perkembangan kolektif, 
perkembangan profesional, perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian 
tindakan. 
Setiap tahap penyeliaan instruksional pada asalnya diukur dengan menggunakan 
skala 'Likert' satu (1) hingga skala 'Likert' lima ($) dan seterusnya, skala tersebut 
akan dikelaskan kepada tiga tahap iaitu tahap tiµggi, sederhana dan juga tahap 
rendah. Tahap yang paling tinggi ialah merujuk kepada skor min sekitar 3.67 hingga 
5.00, tahap sederhana pula ialah skor min antara 2.34 hingga 3.66. Manakala, tahap 
yang paling rendah ialah antara skor min sekitar 1.op hingga 2.33 . 
Secara keseluruhannya, Jadual 4.5 menunjukkan rasil keputusan tahap penyeliaan 
instruksional dalam kalangan pengetua. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, 
nilai skor min bagi kelima-lima dimensi iaitu dimensi bimbingan direktif, 
perkembangan kolektif, perkembangan profesionf, perkembangan kurikulum dan 
bimbingan kajian tindakan secara keseluruhannyr berada pada tahap yang tinggi 
















instruksional adalah masing-masing 3.96 (tahap tinggi) bagi bimbingan direktif, 4.36 
(tahap tinggi) bagi perkembangan kolektif, 4.21 (tahap tinggi) bagi perkembangan 
profesional, 4.33 (tahap tinggi) bagi perkembangf kurikulum dan 4.04 (tahap 
tinggi) bagi bimbingan kajian tindakan. 
Hasil analisis terhadap penyeliaan instruk.sif nal menunjukkan dimensi 
perkembangan kolektif didapati mempunyai nilai min yang paling tinggi (M=4.36, 
SP=.47) diikuti dimensi perkembangan kurikulum (M=4.33, SP=.56), dimensi 
perkembangan profesional (M=4.21, SP=l.09), dimensi bimbingan kajian tindakan 
(M=4.04, SP=.59) dan dimensi bimbingan direktif (M=3.96, SP=.66). Secara 
keseluruhannya analisis dapatan deskriptif menunjukkan nilai skor min bagi kelima-
lima dimensi iaitu dimensi bimbingan direktif, perkembangan kolektif, 
perkembangan profesional, perkembangan kurikulurp. dan bimbingan kajian tindakan 
Sekolah Menengah Agama YIK berada pada tahap yang tinggi (M=4.17, SP=.51). 
Berdasarkan saranan Fauzi et al., (2014) keputusar hasil ujian analisis bagi tahap 
penyeliaan instruk.sional ini menunjukkan b8fawa pelaksanaan penyeliaan 
instruksional oleh pengetua di Sekolah Menengah Agama YIK adalah pada tahap 
yang tinggi. 
Jadual 4.5 
Keputusan Analisis Tahap Penyeliaan Instruksiona1 
No. Dimensi 
1 Bimbingan Direktif 
2 Perkembangan Kolektif 
3 Perkembangan Profesional 
4 Perkembangan Kurikulum 
































Seterusnya, Jadual 4.6 menunjukkan tal1ap bagi nilai rofesional guru dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' yang mempunyai empat dimensi utama iaitu dimensi iaitu Hahl 
min Allah (menjaga hubungan dengan Allah), H4hl min an-Nafs (menekankan 
hubungan dengan diri sendiri), Hahl min an-Nas (memelihara hubungan dengan 
rakan sejawat) dan Hahl min an-Nas (memelihara hubungan dengan pelajar). 
Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, nilai sk9r min bagi empat dimensi iaitu 
dimensi Hahl min Allah (menjaga hubungan denian Allah), Hahl min an-Nafs 
(menekankan hubungan dengan diri sendiri) dan Hahl min an-Nas (memelihara 
hubungan dengan rakan sejawat) dan Hahl min an-Nas (memelihara hubungan 
dengan pelajar) secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi (M=4.45, 
SP=.39). 
Manakala perincian nilai min bagi setiap dimensi pilai profesional adalah masing-
masing 4.33 (tahap tinggi) bagi Hahl min Allah (menjaga hubungan dengan Allah) 
4.53 (tahap tinggi) bagi Hahl min an-Nafs (menekankan hubungan dengan diri 
sendiri), 4.48 (tahap tinggi) bagi Hahl min an-Naf (memelihara hubungan dengan 
rakan sejawat) dan 4.45 (tahap tinggi) bagi Hahl min an-Nas (memelihara hubungan 
dengan pelajar). Hasil analisis terhadap penyeliaan instruksional menunjukkan 
dimensi Hahl min An-Nafs (menekankan hubungaJl dengan diri sendiri) mempunyai 
nilai min yang paling tinggi (M=4.53, SP=.43) d/iikuti dimensi Hahl min an-Nas 
(memelihara hubungan dengan rakan sejawat) (M=,4.48, SP=.45), dimensi Hahl min 
an-Nas (memelihara hubungan dengan pelajar) (Ml=4.45, SP=.42) dan dimensi Hahl 










keseluruhannya analisis dapatan deskriptif menunjukk:an nilai profesional guru 
Sekolah Menengah Agama YIK berada pada tahap tilggi (M=4.45, SP=.39). 
Berdasarkan saranan Fauzi et al., (2014) keputus~ analisis pemboleh ubah nilai 
profesional menunjukk:an bahawa pengukuhan nilai ~rofesional dalam kalangan guru 
telah berlaku di Sekolah Menengah Agama YIK. 
Jadual 4.6 







Hahl min Allah (menjaga hubungan dengan Aflah) 
Hahl min an-Nafs (menekankan hubungan deigan diri 
sendiri) 
Hahl min an-Nas (memelihara hubungan dengan rakan 
sejawat) 









Secara keseluruhannya, Jadual 4.7 menunjukk:an h~sil keputusan tahap kualiti guru 
Sekolah Menengah Agama YIK. Berdasarkan an~isis yang telah dijalankan, nilai 
skor min bagi ketiga-tiga dimensi iaitu dimen; amalan nilai profesionalisme 
keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahfan pengajaran dan pembelajaran 
secara keseluruhannya berada pada tahap yang ting~i (M=4.33, SP=.37). 
Manakala perincian nilai min bagi setiap dimensi ~iti guru adalah masing-masing 
4.34 (tahap tinggi) bagi dimensi amalan nilai profesional, 4.34 (tahap tinggi) bagi 
dimensi pengetahuan dan kefahaman, 4.32 (tahap tinggi) bagi dimensi kemahiran 
pengajaran dan pembelajaran. Hasil analisis terh.adap kualiti guru menunjukk:an 











(M=4.34, SP=.40) diikuti dimensi amalan nilai prof esional (M=4.34, SP=.39) dan 
dimensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran (M=4.32, SP=.40). Secara 
keseluruhannya analisis dapatan deskriptif menunjukkan nilai skor min bagi kualiti 
guru Sekolah Menengah Agama YIK berada pada tahap tinggi (M=4.33, SP=.37). 
Berdasarkan saranan Fauzi et al., (2014) keputusan ujian analisis ini menunjukkan 
bahawa pemboleh ubah kualiti guru di Sekolah Me~engah Agama YIK adalah pada 
tahap yang tinggi. 
Jadual 4.7 
Keputusan Analisis Tahap Kualiti Guru 
No. Dimensi 
1. Amalan Nilai Profesional 
2. Pengetahuan dan Kefahaman 












Akhir sekali, Jadual 4.8 pula menunjukkan hasil analisis bagi tahap penyeliaan 
instruksional, nilai profesional dan kualiti guru secra keseluruhan. Hasil keputusan 
ketiga-tiga pemboleh ubah adalah berdasarkan skor min dan sisihan piawai. 
Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, nilai skrr min bagi ketiga-tiga pemboleh 
ubah iaitu penyeliaan instruksional, nilai profef ional dalam konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah' dan kualiti guru secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi 
(M=4.32, SP=.42). Manakala perincian nilai min bagi setiap pemboleh ubah adalah 
masing-masing, 4.17 (tahap tinggi) bagi penyeliaan instruksional, 4.45 (tahap tinggi) 














Hasil analisis juga menunjukkan pemboleh ubah nilai profesional mempunyai nilai 
min yang paling tinggi (M=4.45, SP=.39) diikut~ pemboleh ubah kualiti guru 
(M=4.33, SP=.37) dan pemboleh ubah penyeliaan ifstruksional (M=4.l 7, SP=.51). 
Secara keseluruhannya analisis dapatan deskriptif menunjukkan nilai skor min bagi 
penyeliaan instruksional pengetua, nilai profesional guru dan kualiti guru Sekolah 
Menengah Agama YIK berada pada tahap tinggi (M=.4.32, SP=.42). 
Jadual 4.8 
Keputusan Analisis Tahap Penyeliaan Instruksional, Nilai Profesional dan Kualiti 
Guru Secara Keseluruhan 
No. Pemboleh Ubah Min SP 
1 Penyeliaan Instruksional 4.17 .51 
2 Nilai Profesional 4.45 .39 
3 Kualiti Guru 4.33 .37 
Keseluruhan 4.32 .42 
4.5 Analisis Statistik Inferensi 
Ujian perbezaan yang signifikan nilai profesional d$} kualiti guru berdasarkan faktor 
demografi iaitu jantina, lokasi sekolah, kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar 
guru dijalankan melalui analisis statistik inferensi. Di samping itu, analisis ini juga 
digunakan untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional berdasarkan dimensi bimbingan direktif, perkembangan kolektif, 
perkembangan profesional, perkembangan kurikulf1 dan bimbingan kajian tindakan 
dengan kualiti guru. Selanjutnya, analisis ini juga \.llltuk menjelaskan hubungan yang 
signifikan antara penyeliaan instruksional dengan nilai profesional dalam kalangan 
guru dan menjelaskan hubungan yang signifikID1 antara nilai profesional sebagai 



















Seterusnya, pengkaji juga turut menggunakan analisis inferensi untuk menjelaskan 
pengaruh yang signifikan antara penyeliaan instruksif nal dan nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah' sebagai mediator terradap kualiti guru di Sekolah 
Menengah Agama YIK di negeri Kelantan. 
4.5.1 Analisis Perbezaan 
Perbezaan nilai profesional dan kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK 
dijelaskan berdasarkan faktor demografi iaitu j~ina, lokasi sekolah, kelulusan 
ikhtisas dan pengalaman mengajar. Hasil dapatan kajian ini telah dibincangkan pada 
setiap bahagian seperti mana berikut dengan lebih terperinci. 
4.5.1.1 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Jantina 
Pengkaji telah menggunakan analisis Ujian-T sampel bebas untuk menjelaskan 
perbezaan yang signifikan nilai profesional guru daJam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' 
berdasarkanjantina bagi hipotesis yang pertama (Hol). Hal ini demikian kerana, data 
ini mempunyai satu pemboleh ubah bebas iaitu jantina dan satu pemboleh ubah 
bersandar yang selanjar iaitu nilai profesional guru. 
Hol: Tidak Terdapat Perbezaan yang Signijikan Nilai Profesional Guru dalam 
Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' Berdasar~n Faktor Jantina. 
Jadual 4.9 telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai 
profesional dalam kalangan guru berdasarkan j4tina [(t = 1.326; p > .05 (.186)] 
kerana hasil kajian menunjukkan bahawa tidak wu~ud sebarang perbezaan aspek nilai 














Hasil yang sama juga didapati bagi semua dimensi filai profesional iaitu Habl min 
Allah (menjaga hubungan dengan Allah), Habl min an-Nafs (menekankan hubungan 
dengan diri sendiri), Habl min an-Nas (memelihara ~ubungan dengan rakan sejawat) 
dan Habl min an-Nas (memelihara hubungan dengap. pelajar) dalam kalangan guru 
yang dikaji. Oleh itu, hasil kajian menunjukkan bahawa keempat-empat dimensi 
tidak menunjukkan sebarang perbezaan berdasarkan f edua-dua jenis jantina terse but. 
Walau bagaimanapun, hasil ujian analisis, keputu/an telah menunjukkan bahawa 
nilai profesional dalam kalangan guru lelaki lf ih tinggi sedikit (X = 4.49) 
berbanding dengan nilai profesional dalam kalangan guru perempuan (X = 4.43). 
Namun ia masih menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai 
profesional dalam kalangan guru berdasarkan faktor jantina. Hal ini Juga 
menunjukkan bahawa meskipun bilangan responden perempuan lebih dominan 
berbanding lelaki, responden perempuan mencatatifan skor min yang lebih rendah 
berbanding responden lelaki. 
Oleh hal demikian, hasil kajian ini telah menerima fpotesis nol yang pertama (Hol) 
yang menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional 
dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dalam kalamgan guru berdasarkan jantina. 












Analisis Ujian-T Sampel Behas Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah ' Berdasarkan Jantina 
Jantina N 
Mean T Sig. 
Rank 
Hahl min Allah (menjaga 
Lelaki 1~4 4.39 
Perempuan 196 4.28 
hubungan dengan Allah) 
Jumlah 360 1.888 .060 
Hahl min an-Nafs (menekankan 
Lelaki 164 4.57 
Perempuan 196 4.51 
hubungan dengan diri sendiri) 
Jumlah 360 1.263 .207 
Hahl min an-Nas (memelihara 
Lelaki 164 4.53 
Perempuan 196 4.45 
hubungan dengan rakan sejawat) 
Jumlah 360 1.669 .096 
Hahl min an-Nas (memelihara 
Lelaki 164 4.45 
Perempuan 196 4.46 
hubungan dengan pelajar) 
Jumlah 360 -.194 .846 
Lelaki 164 4.49 
Nilai Profesional Perempuan 
~:~ 
4.43 
Jumlah 1.326 .186 
*p<.05 
4.5.1.2 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Lokasi Sekolah 
Pengkaji telah menggunakan analisis Ujian-T sampel bebas untuk menjelaskan 
perbezaan yang signifikan nilai profesional dalatn konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
dalam kalangan guru berdasarkan lokasi sekolah (bandar dan luar bandar) bagi 
hipotesis yang kedua (Ho2). Hal ini demikian kfrana, data ini mempunyai satu 
pemboleh ubah bebas iaitu lokasi sekolah dan sa, pemboleh ubah bersandar yang 
selanjar iaitu nilai profesional guru. 
Ho2 : Tidak Terdapat Perhezaan yang Si1ifikan Nilai Profesional dalam 

















J adual 4 .10 telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai 
profesional dalam kalangan guru berdasarkan lokasi sekolah [t = -.999; p > .05 
(.319)]. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak wpjud sebarang perbezaan aspek 
nilai profesional bagi kedua-dua lokasi iaitu bandar dan juga luar bandar dalam 
kalangan guru. Hasil yang sama juga didapati bagi ~etiap dimensi nilai profesional 
iaitu Hahl min Allah (menjaga hubungan dengr Allah), Hahl min an-Nafs 
(menekankan hubungan dengan diri sendiri) dan Hahl min an-Nas (memelihara 
hubungan dengan rakan sejawat) dan Hahl min 1m-Nas (memelihara hubungan 
dengan pelajar) dalam kalangan guru yang dikaji. :$erdasarkan hasil kajian, adalah 
didapati bahawa keempat-empat dimensi tidak m1nunjukkan sebarang perbezaan 
berdasarkan kedua-duajenis lokasi tersebut. 
Walau bagaimanapun, hasil ujian analisis menunjukkan bahawa nilai profesional 
dalam kalangan guru di kawasan luar bandar lebih tinggi sedikit (X = 4.47) 
berbanding dengan nilai profesional dalam kalangr guru di kawasan bandar (X = 
4.42) kerana skor min yang dicatatkan oleh responden di kawasan luar bandar tinggi 
sedikit berbanding dengan skor min responden di kawasan luar bandar. Namun ia 
masih menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional dalam 
kalangan guru berdasarkan lokasi sekolah. 
Oleh hal demikian, hasil kajian ini telah menerim1 hipotesis nol yang kedua (Ho2) 
yang menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional 
dalam kalangan guru berdasarkan lokasi sekolah. f eputusan ujian analisis terse but 







Analisis Ujian-T Sampel Bebas Nilai Profesional dal41m Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Guru Berdasarka,n Loka,si Sekolah 
Habl min Allah 
(menjaga hubungan 
dengan Allah) 




Habl min an-Nas 
(memelihara 
hubungan dengan 
rakan sej awat) 





























































4.5.1.3 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalarn Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Kelulusan Ikhtisas 
Berikutnya adalah merupakan hipotesis ketiga (Ho3~. Pengkaji menggunakan kaedah 
analisis varian ANOVA sehala untuk menjelas~ perbezaan yang signifikan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dalam kalangan guru berdasarkan 
kelulusan ikhtisas. 
Ho3: Tidak Terdapat Perbezaan yang Signifif n Nilai Profesional Guru dalam 
Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' Berdasarka,n Faktor Kelulusan Ikhtisas. 
Jadual 4.11 mempamerkan hasil dapatan bagi ujii ANOV A sehala nilai profesional 
















kelulusan ikhtisas. Setelah analisis statistik dijalankan, hasil ujian Levene adalah 
tidak signifikan (p >.05). Dapatan ini telah memenrur andaian kehomogenan varians 
antara pemboleh ubah nilai profesional guru dengan faktor kelulusan ikhtisas. 
Keputusan analisis juga telah menunjukkan bahawt tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan nilai profesional dalam kalangan ~ berdasarkan faktor kelulusan 
ikhtisas [F = .435, p > .05 (.728)] . Selanjutnya, 1fputusan ini juga menunjukkan 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional dalam kalangan 
guru antara kumpulan-kumpulan responden berdasarkan kelulusan ikhtisas guru. 
Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa faktor kelulusan ikhtisas · tidak 
memainkan peranan dalam mempengaruhi pengukuhan nilai profesional guru di 
Sekolah Menengah Agama YIK. Keputusan ujianj~ga memperlihatkan bahawajenis 
kelulusan ikhtisas bukan penentu bagi pengukuhan nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' dalam kalangan guru bahkan bukan juga penghalang bagi hasrat 
memperkukuhkannya dalam kalangan guru. 
Oleh yang demikian, dapatan ini telah menerima hipotesis nol ketiga (Ho3) yang 
menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor k,lulusan ikhtisas. Keputusan ujian 


















Analisis ANO VA Sehala Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Kelulusan Ikhtisas 
Habl min Allah 
(menjaga hubungan 
dengan Allah) 























































































4.5.1.4 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Pengalaman Mengajar 
Seterusnya, bagi hipotesis keempat (Ho4), pengk,i menggunakan kaedah analisis 
varian ANOV A sehala untuk menjelaskan peybezaan yang signifikan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dcµam kalangan guru berdasarkan 
faktor pengalaman mengajar. Hal ini demikian kerana, data kajian ini melibatkan 
satu pemboleh ubah bersandar yang selanjar iai, nilai profesional guru dan satu 
pemboleh ubah bebas yang nominal dengan lebr daripada dua kumpulan iaitu 
pengalaman mengajar guru dengan empat kumpulr (tiga hingga lima (3-5) tahun , 



















Ho4: Tidak Terdapat Perbezaan yang Signifikan Nilai Profesional Guru dalam 
Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' Berdasarkan raktor Pengalaman Mengajar. 
Jadual 4.12 menunjukkan hasil dapatan bagi ujian ~NOVA sehala nilai profesional 
dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dalam kalangart guru berdasarkan pengalaman 
mengajar. Hasil dapatan setelah analisis statistik dij,lankan, keputusan ujian Levene 
adalah tidak signifikan (p>.05). Dapatan ini dilihat telah memenuhi andaian 
kehomogenan varians antara pemboleh ubah nilai profesional guru dan faktor 
pengalaman mengajar. Hasil analisis, pengkaji mendapati bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan nilai profesional dalatµ konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
dalam kalangan guru berdasarkan pengalaman mengajar [F = 1.732, p > .05 (.160)]. 
Seterusnya, dapatan ini juga memperlihatkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan nilai profesional dalam kalangan ~ antara kumpulan-kumpulan 
responden berdasarkan pengalaman mengajar guru. Meskipun pengalaman mengajar 
memainkan peranan dalam peningkatan nilai profesional, namun tidak wujud 
perbezaan signifikan nilai profesional guru berdasarran faktor pengalaman mengajar. 
Keputusan ujian ini juga memberi maksud bahawa pengalaman mengajar guru tidak 
memberi kesan kepada pengukuhan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah' dalam diri guru-guru. 
Oleh itu, dapatan ini juga telah menenma hip1tesis nol keempat (H04) yang 
menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan 111ilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' dalam kalangan guru berrasarkan pengalaman mengaJar. 
Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan seperti Jadual 4.12: 
I Jadual 4.12 
I 
Analisis ANO VA Sehala Nilai Profesional Guru dalqm Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Pengalaman Mengajar 
Sumber ss Df MS F Sig. 
I Hablmin Antara .448 3 I .149 .486 .692 Allah Kumpulan 
(menjaga Dalam 
109.386 356 .307 
I hubungan Kumpulan dengan Jumlah 109.833 359 
Allah) 
I Hablmin an- Antara .902 3 .301 1.616 .185 Nafs Kumpulan 
(menekankan Dalam 
66.211 356 .186 
I hubungan Kumpulan dengan diri Jumlah 67.112 359 
sendiri) 
I Hablmin an- Antara 1.057 3 .352 1.691 .169 Nas Kumpulan 
(memelihara Dalam 
74.184 356 .208 
I hubungan Kumpulan dengan rakan 
sejawat) 
Jumlah 75.241 359 
I Hahl min an- Antara 1.316 3 .439 2.475 .061 Nas Kumpulan 
(memelihara Dalam 
I 63.102 356 .177 hubungan Kumpulan ays1a dengan 









54.254 356 .152 
Kumpulan 
Jumlah 55.046 359 
I *p<.05 
I 4.5.1.5 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Jap.tina 
I Bagi hipotesis kelima (Ho5), pengkaji menggunakf analisis Ujian-T Sampel Bebas 
I 
untuk menjelaskan perbezaan yang signifikan kualili guru berdasarkan faktor jantina. 






















Jadual 4.13 telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
kualiti guru berdasarkan faktor jantina [(t = .186; p S> .05 (.852)]. Keadaan ini juga 
sama bagi ketiga-tiga dimensi iaitu amalan nilai proresionalisme, pengetahuan serta 
kefahaman dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang menunjukkan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi kedua-dua jantina iaitu lelaki mahupun 
perempuan. 
Namun begitu, hasil analisis ini menunjukkan bahawa tahap kualiti guru dalam 
kalangan guru lelaki (X = 4.34) adalah lebih tinggi sedikit berbanding dengan kualiti 
guru dalam kalangan guru perempuan (X = 4.33). Keadaan ini bagaimanapun tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan kualit~ guru dalam kalangan guru 
berdasarkan jantina. Basil dapatan kajian ini meng~ambarkan bahawa faktor jantina 
tidak memainkan peranan bagi peningkatan kualiti guru di Sekolah Menengah 
Agama YIK. 
Oleh hal yang demikian, kajian ini telah menerim~ hipotesis nol kelima (Ho5) yang 
menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifik1µ1 kualiti guru berdasarkan faktor 




















Analisis Ujian-T Sampel Bebas Kualiti Guru Berdasrkan Faktor Jantina 
Jantina N MtanRank T Sig. 
Amalan Nilai Lelaki 164 4.35 
Profesionalisme Perempuan 196 4.33 
Keguruan Jumlah 360 .490 .624 
Lelaki 164 4.35 
Pengetahuan 
Perempuan 196 4.33 
dan Kefahaman 
Jumlah 360 .362 .718 
Kemahiran Lelaki 164 4.32 
Pengajaran dan Perempuan 196 4.33 
Pembelajaran Jumlah 360 -.223 .824 
Lelaki 164 4.34 
Kualiti Guru Perempuan 196 4.33 
Jumlah 360 .186 .852 
*p<.05 
4.5.1.6 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Lorasi Sekolah 
Bagi hipotesis keenam (Ho6), pengkaji menggunak~ analisis Ujian-T Sampel Bebas 
untuk menjelaskan perbezaan yang signifikan kual~ti guru berdasarkan faktor lokasi 
sekolah. 
Ho6: Tidak Terdapat Perbezaan yang Signrkan Kualiti Guru Berdasarkan 
Faktor Lokasi Sekolah 
Jadual 4.14 telah menunjukkan bahawa tidak te11dapat perbezaan yang signifikan 
kualiti guru berdasarkan faktor lokasi sekolah [t i -1.121; p > .05 (.263)]. Keadaan 
ini juga sama bagi ketiga-tiga dimensi iaitu amalf nilai profesionalisme keguruan, 
pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pt,ngajaran dan pembelajaran yang 
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yallg signifikan bagi kedua-dua lokasi 


















Namun begitu, hasil analisis ini menunjukkan baqawa tahap kualiti guru dalam 
kalangan guru di kawasan luar bandar (X = 4.35) adalah lebih tinggi sedikit 
berbanding dengan kualiti dalam kalangan guru di kawasan bandar (X = 4.30). 
Keadaan ini bagaimanapun tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan kualiti 
dalam kalangan guru berdasarkan lokasi sekolah. Hasil dapatan kajian ini 
menggambarkan bahawa faktor lokasi tidak memainkan peranan bagi peningkatan 
kualiti guru di Sekolah Menengah Agama YIK. 
Oleh hal yang demikian, kajian ini telah menerima hipotesis no! keenam (Ho6) yang 
menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor 
lokasi sekolah. Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan seperti Jadual 4.14: 
Jadual 4.14 
Analisis Ujian-T Sampel Bebas Kualiti Guru Berdasarkan Faktor Lokasi Sekolah 
Lokasi N 1eanRank T Sig. 
Amalan Nilai Bandar 162 4.29 
Profesionalisme Luar Bandar 198 4.37 
Keguruan Jumlah 360 -1.817 .070 
Pengetahuan dan 
Bandar 162 4.30 
Luar Bandar 198 4.36 Kefahaman 
Jumlah 360 -1.481 .139 
Kemahiran Bandar 162 4.31 
Pengaj aran dan Luar Bandar 198 4.31 
Pembelajaran Jumlah 360 -.103 .918 
Bandar 162 4.30 
Kualiti Guru Luar Bandar 198 4.35 
Jumlah 360 -1.121 .263 
*p<.05 
4.5.1. 7 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Kelulusan lkhtisas 












ANOV A Sehala untuk menjelaskan perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas. 
Hal: Tidak Terdapat Perbezaan yang Signifirn Kualiti Guru Berdasarkan 
Faktor Kelulusan Ikhtisas. 
Jadual 4.15 menunjukkan hasil analisis UJlan ANOVA satu hala kualiti guru 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas. Hasil ujian Levene adalah tidak signifikan (p 
>.05) setelah analisis statistik dijalankan. Kepian ujian ini didapati telah 
memenuhi andaian kehomogenan varian antara peiboleh ubah kualiti guru dengan 
faktor kelulusan ikhtisas. Hasil keputusan analisis ~uga telah menunjukkan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor kelulusan 
ikhtisas [F = .300, p > .05 (.825)]. 
Univ 
Keadaan ini sama bagi ketiga-tiga dimensi iiti guru iaitu amalan nilai 
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahran dan kemahiran pengajaran 
dan pembelajaran. Dapatan hasil ujian analisis mefunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan ketiga-tiga dimensi berdasarkan pengalaman mengajar 
guru. Secara keseluruhannya, keputusan ini menµnjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan kualiti guru antara kumpulan-kumpulan responden 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas guru. Hasil dipatan kajian ini memperlihatkan 
bahawa kelulusan ikhtisas guru tidak memainkan feranan bagi menentukan kualiti 
seorang guru. Keputusan ujian analisis telah memrikan bahawa kualiti guru-guru 
Sekolah Menengah Agama YIK adalah sama tanpa irnengira kelulusan ikhtisas. 
Oleh hal yang demikian, dapatan ini telah menerima hipotesis nol ketujuh (Ho7) yang 
menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas. Keputusan uji analisis tersebut ditunjukkan 
seperti Jadual 4.15: 
Jadual 4.15 
Analisis ANOVA Sehala Kualiti Guru Berdasarkan aktor Kelu/usan Ikhtisas 
Somber ss f MS F Sig. 
Antara 
.180 3 .060 .376 .771 
Amalan Kumpulan 
Nilai Dalam 
56.845 356 .160 
Profesionalisme Kumpulan 
Keguruan Jumlah 57.025 359 
Antara 
.347 3 .11 6 .721 .540 
Pengetahuan Kumpulan 
dan Dalam 
57.114 356 .160 
Kefahaman Kumpulan 
Jumlah 57.461 359 
Antara 





58.469 356 .164 
Kumpulan 
Pembelajaran Jumlah 58.532 359 
Antara 




Dalam 50.198 156 .141 
Kumpulan 
Jumlah 50.325 359 
*p<.05 
4.5.1.8 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Pengalaman Mengajar 
Bagi hipotesis yang kelapan (Ho8), pengkaji turut menggunakan analisis varian 
ANOVA Sehala untuk menjelaskan perbezaan yang signifikan kualiti guru 





Ho8: Tidak Terdapat Perbezaan yang Signififan Kualiti Guru Berdasarkan 
Faktor Pengalaman Mengajar. 
Jadual 4.16 menunjukkan hasil analisis ujian ANf VA Sehala bagi kualiti guru 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar. Hasil ujian Levene adalah tidak signifikan 
(p >.05) setelah analisis statistik dijalankan. Dapatan ini dilihat telah memenuhi 
andaian kehomogenan varian antara pemboleh u~ah kualiti guru dengan faktor 
pengalaman mengajar. Keputusan hasil analisis juga telah menunjukkan bahawa 
terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru berdasarkan faktor pengalaman 
mengajar [F = 2.753, p > .05 (.042)]. 
Hal ini diikuti dengan keputusan hasil analisis bag~ dimensi kemahiran pengajaran 
dan pembelajaran yang turut menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang 
signifikan dimensi tersebut berdasarkan faktor pengalaman mengajar guru [F = 
2.754, p > .05 (.042)]. Walau bagaimanapun, kfadaan ini berbeza dengan dua 
dimensi lain iaitu amalan nilai profesionalisme serta pengetahuan dan kefahaman 
yang menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan 
fuktor pengalaman mengajar guru bagi kedua-dua iensi tersebut. 
Walau bagaimanapun, hasil keseluruhan keputus, ini telah menunjukkan bahawa 
terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru antara kumpulan-kumpulan 
responden berdasarkan faktor pengalaman mengajr guru. Hasil dapatan kajian ini 
memperlihatkan bahawa pengalaman mengajar memainkan peranan dalam 














dapatan ini telah menolak hipotesis nol kelapan (Ho8) yang menyatakan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti glllju berdasarkan faktor pengalaman 
mengajar. Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan seperti Jadual 4.16: 
Jadual 4.16 

















































Df MS F Sig. 
3 .365 2.321 .075 
356 .157 
.404 2.554 .055 
.158 
3 .443 2.754 .042 
356 .161 
359 
3 .380 2.753 .042 
356 .138 
Pengkaji telah menggunakan analisis korelasi untuk menjelaskan hubungan antara 
penyeliaan instruksional, dimensi-dimensi penyeliaan instruksional iaitu bimbingan 
direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, perkembangan 
kurikulum dan bimbingan kajian tindakan dengan kualiti guru. Analisis ini 














instruksional dengan kualiti guru, menjelaskan hubungan antara dimensi bimbingan 
direktif dengan kualiti guru, menjelaskan hubungan antara dimensi perkembangan 
kolektif dengan kualiti guru, menjelaskan hubungan antara dimensi perkembangan 
profesional dengan kualiti guru dan menjelasJcan hubungan antara dimensi 
perkembangan kurikulum dengan kualiti guru serta menjelaskan hubungan antara 
dimensi bimbingan kajian tindakan dengan kualiti guru. Kesemua hasil analisis 
tersebut telah dijelaskan pada setiap bahagian di bawah. 
4.5.2.1 Hubungan Antara Penyeliaan Instruksionial dengan Kualiti Guru 
Bagi hipotesis kesembilan (Ho9), pengkaji telah menggunakan analisis Korelasi 
Pearson untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional dengan kualiti guru. 
Ho9: Tidak Terdapat Hubungan yang Signifikan Antara Penyeliaan 
Instruksional dengan Kualiti Guru. 
Jadual 4.17 menunjukkan keputusan ujian korelasi antara pemboleh ubah penyeliaan 
instruksional dengan pemboleh ubah kualiti guru. Analisis ujian ini menunjukkan 
bahawa penyeliaan instruksional mempunyai hub,gan positif dan signifikan (r = 
.412**, p< .000) secara statistik dengan kualiti guru, Keputusan ujian hasil daripada 
analisis ini menjelaskan bahawa hipotesis nol yang .lqesembilan (Ho9) adalah ditolak. 
Hal ini kerana hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang 
sederhana kuat secara signifikan antara penyeliaan iJtstruksional dengan kualiti guru. 










instruk:sional dengan kualiti guru. Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan 
seperti Jadual 4.17: 
Jadual 4.17 
Ana/isis Kore/asi Pearson Antara Penye/iaan Jnstruksional dengan Kua/iti Guru 
Pekali Korelasi (r) 
Penyeliaan 
Instruk:sional Sig. (p) 
N 
Pekali Korelasi (r) 
















Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujudnra hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara pemboleh ubah penyeliaan instruk:sional dengan pemboleh ubah kualiti 
guru. Dapatan ini memperjelaskan hubungan positif secara signifikan yang 
menunjukkan bahawa tahap penyeliaan ins1 sional yang tinggi mampu 
mempertingkat kauliti pengajaran guru, manakala tahap penyeliaan instruk:sional 
yang rendah akan mengimplikasikan tahap kualiti guru yang rendah. 
4.5.2.2 Hubungan Antara Dimensi Bimbingan Direktif dengan Kualiti Guru 
Bagi hipotesis kesepuluh (HolO), pengkaji telah menggunakan analisis korelasi 
Pearson untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara dimensi bimbingan 
direktif dengan kualiti guru. 
HolO : Tidak Terdapat Hubungan yang Signifii n Antara Dimensi Bimbingan 












Jadual 4.18 menunjukkan keputusan ujian korelasi tara dimensi bimbingan direktif 
dengan kualiti guru. Analisis ujian ini turut menunjukkan bahawa dimensi bimbingan 
direktif mempunyai hubungan positif dan signifikan (r = .330**, p< .01) secara 
statistik dengan kualiti guru. Keputusan hasil ujian ini menjelaskan bahawa hipotesis 
nol yang kesepuluh (Hol 0) adalah ditolak. Hal ini kerana hasil analisis menunjukkan 
hubungan positif yang lemah secara signifikan antara dimensi bimbingan direktif 
dengan kualiti guru. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan antara 
dimensi bimbingan direktif dengan kualiti pengajaran guru hasil analisis secara 
keseluruhannya. Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan seperti Jadual 4.18: 
Jadual 4.18 






Pekali Korelasi (r) 
Sig. (p) 
N 
Pekali Korelasi (r) 
Sig. (p) 
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Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara dimensi bimbingan direktif dengan pemboleh ubah kualiti guru. 
Dapatan ini memperjelaskan hubungan positif secara signifikan yang menunjukkan 
bahawa tahap bimbingan direktif yang tinggi mampu mempertingkat kualiti guru, 











4.5.2.3 Hubungan Antara Dimensi Perkembangan Kolektif dengan Kualiti 
Guru 
Bagi hipotesis kesebelas (Hol l), pengkaji telah menggunakan analisis Korelasi 
Pearson untuk menjelaskan hubungan yang signi, an antara dimensi perkembangan 
kolektif dengan kualiti guru. 
Holl Tidak Terdapat Hubungan yang Signifikan Antara Dimensi Perkembangan 
Kolektif dengan Kualiti Guru. 
Jadual 4.19 menunjukkan keputusan ujian korei antara dimensi perkembangan 
kolektif dengan kualiti guru. Hasil analisis uj ian ini turut menunjukkan bahawa 
dimensi perkembangan kolektif mempunyai hubungan positif dan signi:fikan (r = 
.357**, p< .01) secara statistik dengan kualiti guru. Oleh itu, keputusan hasil analisis 
ini meajelaskan bahawa hipotesis no! yang kesebet (Ho/ I) adalah ditolak. Hasil 
analisis juga menunjukkan hubungan positif yang lemah secara signi:fikan antara 
dimensi perkembangan kolektif dengan kualiti guru. Justeru, dapat disimpulkan 
bahawa terdapat hubungan antara dimensi perkembangan kolektif dengan kualiti 


























Pekali Korelasi (r) 
Sig. (p) 
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Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara dimensi perkembangan kolektif dengan pemboleh ubah kualiti guru di 
Sekolah Menengah Agama YIK. Dapatan ini memperjelaskan hubungan positif 
secara signifikan yang menunjukkan bahawa tahap perkembangan kolektif yang 
tinggi mampu mempertingkat kualiti guru, manakala tahap perkembangan kolektif 
yang rendah akan mengimplikasikan tahap kualiti gf'1 yang rendah. 
4.5.2.4 Hubungan Antara Dimensi Perkemban~an Profesional dengan Kualiti 
Guru 
Bagi hipotesis kedua belas (Hol 2), pengkaji telah menggunakan analisis Korelasi 
Pearson untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara dimensi perkembangan 
profesional dengan kualiti guru. 
Ho12 : Tidak Terdapat Hubungan yang Signi.fikan Antara Dimensi 


















Jadual 4.20 menunjukkan keputusan ujian korelasf antara dimensi perkembangan 
profesional dengan kualiti guru. Basil analisis ujian, keputusan yang ditunjukkan 
adalah dimensi perkembangan profesional merrj.punyai hubungan positif dan 
signifikan (r = .259**, p< .01) secara statistik delgan kualiti guru. Keputusan ini 
menjelaskan bahawa hipotesis nol yang kedua belas (Hol 2) adalah ditolak. Basil 
analisis menunjukkan hubungan positif yang lemah secara signifikan antara dimensi 
perkembangan profesional dengan kualiti guru. Oleh kerana itu, dapat di simpulkan 
bahawa terdapat hubungan antara dimensi perkembangan profesional dengan kualiti 
guru. Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan ,eperti Jadual 4.20: 
Jadual 4.20 
Analisis Korelasi Pearson Antara Dimensi Perkembangan Profesional dengan 
Kualiti Guru 
Perke~bangan Kualiti Guru 
Prof eronal 
Perkembangan 
Pekali Korelasi (r) .259** 
Profesional 
Sig. (p) .000 
N 360 360 
Pekali Korelasi (r) .2t9** 1 
Kualiti Guru Sig. (p) .0 0 
N T 360 **p<.01 
Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara dimensi perkembangan profesional diam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' 
dengan pemboleh ubah kualiti guru di Sekolah Menengah Agama YIK. Dapatan ini 
memperjelaskan hubungan positif secara signifikan r ang menunjukkan bahawa tahap 
perkembangan profesional yang tinggi mampu mempertingkat kualiti guru yang 
tinggi, manakala tahap perkembangan profesional yang rendah akan 











4.5.2.5 Hubungan Antara Dimensi Perkemban,an Kurikulum dengan Kualiti 
Guru 
Bagi hipotesis ketiga belas (Ho] 3) pula, pengkf-ji telah menggunakan analisis 
Korelasi Pearson untuk menjelaskan hubungan rang signifikan antara dimensi 
perkembangan kurikulum dengan kualiti guru. 
Ho13 : Tidak Terdapat Hubungan yang Signifikan Antara Dimensi 
Perkembangan Kurikulum dengan Kualiti Guru. 
Jadual 4.21 menunjukkan keputusan ujian korelasi antara dimensi perkembangan 
kurikulum dengan kualiti guru. Keputusan hasil analisis ujian ini turut menunjukkan 
bahawa dimensi perkembangan kurikulum meipunyai hubungan positif dan 
signifikan (r = .358**, p< .01) secara statistik dengan kualiti guru. Hasil daripada 
keputusan ini menjelaskan bahawa hipotesis nol Yf11g ketiga belas (Hol 3) adalah 
ditolak. Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan positif yang lemah secara 
signifikan antara dimensi perkembangan kurikulum dengan kualiti guru. 
Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan antara dimensi 
perkembangan kurikulum dengan kualiti guru secarf keseluruhan. Keputusan ujian 













Analisis Korelasi Pearson Antara Dimensi Perkembangan Kurikulum dengan Kualiti 
Guru 
Perk;bangan Kualiti 
Guru Ku 'kulum 
Perkembangan 
Pekali Korelasi (r) 1 .358** 
Kurikulum 
Sig. (p) .000 
N 360 360 
Pekali Korelasi (r) .358** 1 
Kualiti Guru Sig. (p) fro N 360 
**p<.01 
Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara dimensi perkembangan kurikulum dengan pemboleh ubah kualiti guru 
di Sekolah Menengah Agama YIK. Dapatan ini memperjelaskan hubungan positif 
secara signifikan yang menunjukkan bahawa tahap perkembangan kurikulum yang 
tinggi mampu mempertingkat kualiti guru yang tinggi, manakala tahap 
perkembangan kurikulum yang rendah akan meng{mplikasikan tahap kualiti guru 
yang rendah. 
4.5.2.6 Hubungan Antara Dimensi Bimbingan Kaf ian Tindakan dengan Kualiti 
Guru 
Bagi hipotesis keempat belas (Ho14), pengkaji telahi menggunakan analisis korelasi 
Pearson untuk menjelaskan hubungan yang signiian antara dimensi bimbingan 
kajian tindakan dengan kualiti guru. 
Hol 4 : Tidak Terdapat Hubungan yang Signifikan Antara Dimensi Bimbingan 















Jadual 4.22 menunjukkan keputusan ujian korelasi antara dimensi bimbingan kajian 
tindakan dengan kualiti guru. Analisis ujian ini rt menunjukkan bahawa dimensi 
bimbingan kajian tindakan mempunyai hubungan positif dan signifikan (r = .346**, 
p< .01) secara statistik dengan kualiti guru. Keputusan hasil analisis kajian 
menjelaskan bahawa hipotesis nol yang keempat belas (Hol 4) adalah ditolak. Hasil 
analisis menunjukkan hubungan positif yang lemfID secara signifikan antara dimensi 
bimbingan kajian tindakan dengan kualiti guru. ~amun, dapat disimpulkan bahawa 
secara keseluruhannya terdapat hubungan antara dimensi bimbingan kajian tindakan 
dengan kualiti guru. Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan seperti Jadual 
4.22: 
Jadual 4.22 







Pekali Korelasi (r) 
Sig. (p) 
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Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujuwrya hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara dimensi bimbingan kajian tindakan d~ngan pemboleh ubah kualiti guru 
di Sekolah Menengah Agama YIK. Dapatan ini :qiemperjelaskan hubungan positif 
secara signifikan yang menunjukkan bahawa tahap bimbingan kajian tindakan yang 
tinggi mampu mempertingkat kualiti guru yang tinggi, manakala tahap bimbingan 





















4.5.2. 7 Hubungan Antara Penyeliaan Instruksional dengan Nilai Profesional 
dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dalam Kalangan Guru 
Bagi hipotesis kelima belas (Hol 5), pengkaji juga telah menggunakan analisis 
Korelasi Pearson untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional dengan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dalam 
kalangan guru. 
Ho15: Tidak Terdapat Hubungan yang Signi.fikan Antara Penye/iaan 
Instruksional dengan Nilai Profesional dalam Konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah ' dalam Kalangan Guru 
Jadual 4.23 menunjukkan keputusan ujian korelasi antara penyeliaan instruksional 
dengan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dalam kalangan guru. 
Analisis ujian ini turut menunjukkan bahawa penyeliaan instruksional mempunyai 
hubungan positif yang signifikan ( r = .41 5 * *, p< . 01) secara statistik dengan nilai 
profesional dalam kalangan guru. Keputusan ini menjelaskan bahawa hipotesis nol 
yang kelima (Hol 5) adalah ditolak. Hasil analisis menunjukkan hubungan positif 
yang sederhana secara signifikan antara pembol¢h ubah penyeliaan instruksional 
dengan pemboleh ubah nilai profesional dalam kalangan guru. Jika diteliti, semua 
dimensi penyeliaan instruksional mempunyai hl bungan yang signifikan dengan 
pemboleh ubah nilai profesional. 
Hal ini membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dengan nilai profesional 




















Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa terdap~t hubungan antara penyeliaan 
instruksional dengan nilai profesional dalam k~langan guru Sekolah Menengah 
Agama YIK. Keputusan ujian analisis terse but ditunjukkan seperti Jadual 4.23: 
Jadual 4.23 
Analisis Korelasi Pearson Antara Penyeliaan Instruksional dan Nilai Profesional 






Pekali Korelasi (r) 
Sig. (p) 
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Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara pemboleh ubah penyeliaan instruksional dengan pemboleh ubah kualiti 
guru di Sekolah Menengah Agama YIK. Dapatan ini memperjelaskan hubungan 
positif secara signifikan yang menunjukkan bahawa tahap penyeliaan instruksional 
yang tinggi mampu mempertingkat nilai profesional yang tinggi, manakala tahap 
penyeliaan instruksional yang rendah akan mengimplikasikan kesan negatif kepada 
kemerosotan tahap nilai profesional. 
4.5.2.8 Hubungan Antara Nilai Profesional Dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
sebagai Mediator dengan Kualiti Guru 
Bagi hipotesis keenam belas (Hol 6), pengkaji telf menggunakan analisis Korelasi 
Pearson untuk menjelaskan hubungan yang sipnifikan antara nilai profesional 





















Ho16: Tidak Terdapat Hubungan yang Si'f ifzkan Antara Nilai Profesional 
dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' Sebagai Mediator dengan Kualiti 
Guru 
Jadual 4.24 menunjukkan keputusan ujian korelar antara nilai profesional sebagai 
mediator dengan kualiti guru. Analisis ujian ini turut menunjukkan bahawa nilai 
profesional sebagai mediator mempunyai hub,gan positif dan signifikan (r = 
.747**, p< .01) secara statistik dengan kualiti guru. Keputusan ini menjelaskan 
bahawa hipotesis nol yang keenam belas (Hol 6) adalah ditolak. Hasil ujian analisis 
menunjukkan hubungan positif yang kuat secara signifikan antara nilai profesional 
sebagai mediator dengan kualiti guru. Kepentingan pemboleh ubah nilai profesional 
sebagai mediator terhadap peningkatan kualiti guru di Sekolah Menengah Agama 
YIK telah dibuktikan dalam kajian ini. Oleh itu, hasil analisis secara keseluruhannya 
dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan antara nilai profesional sebagai 
mediator dengan kualiti guru. Keputusan ujian analisis tersebut ditunjukkan seperti 
Jadual 4.24: 
Jadual 4.24 







Pekali Korelasi (r) 
Sig. (p) 
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Keputusan ujian korelasi juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan dan 
kukuh antara pemboleh ubah nilai profesional dengan pemboleh ubah kualiti guru di 
Sekolah Menengah Agama YIK. Dapatan ini memperjelaskan hubungan positif 
secara signifikan yang menunjukkan bahawa 1ap nilai profesional yang tinggi 
mampu mempertingkat kualiti guru yang tinggi, manakala tahap nilai profesional 
yang rendah akan mengimplikasikan kesan negatif terhadap peningkatan tahap 
kualiti guru. 
4.5.3 Analisis Regresi 
Pengkaji telah menggunakan analisis regresi 1i1I1tuk mengkaji pengaruh antara 
penyeliaan instruksional pengetua dan nilai profesional sebagai mediator terhadap 
kualiti guru. Dapatan analisis tersebut dibincangkan seperti mana berikut. 
4.5.3.1 Pengaruh Penyeliaan Instruksional dan Nilai Profesional dalam Konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' sebagai Mediator Terhadap Kualiti Guru 
Bagi hipotesis yang ketujuh belas (Hol 7), analisis Regresi Berganda telah digunakan 
untuk menjelaskan pengaruh pemboleh ubah be~as dan pemboleh ubah mediator 
terhadap pemboleh ubah bersandar iaitu, pengaruh penyeliaan instruksional dan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' terl adap kualiti guru. 
Ha17: Tidak Terdapat Pengaruh yang Signifikan Antara Penye/iaan 
Instruksional dan Nilai Profesional dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 





















Jadual 4.25 telah menunjukkan hasil analisis Rewesi Berganda bahawa penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional guru di Sekolah Menengah Agama YIK telah 
menyumbang sebanyak 57.1 peratus (R2 = .571) kepada varians dalam kualiti guru. 
Manakala penyeliaan instruksional dalam kalangan guru signifikan telah 
menyumbang sebanyak 0.090 [P = .090, t = 3.249, p > .05 (.001)] diikuti dengan nilai 
profesional guru signifikan telah menyumbang sebanyak 0.665 [P = .665, t = 18.257, 
p < .05 (.000)] . 
Sehubungan itu, Model 1 pula mempunyai signif kan dalam menjangkakan kualiti 
guru berdasarkan penyeliaan instruksional <laµ nilai profesional di Sekolah 
Menengah Agama YIK dengan nilai F(2, 357) = 237.401, p < .05 (.000) yang 
signifikan. 
Hasil analisis ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya pengaruh yang signifikan 
antara penyeliaan instruksional dengan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah' sebagai mediator terhadap kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK. 
Oleh itu, hasil analisis ini telah menunjukkan bahawa penyeliaan instruksional 
berpengaruh terhadap kualiti guru dan nilai r rofesional berpengaruh sebagai 
mediator terhadap kualiti guru. Justeru, hipotesif nol ketujuh belas (Hal 7) yang 
menyatakan bahawa tidak terdapat penganlf yang signifikan penyeliaan 
instruksional terhadap kualiti guru dan tidak terdaJl>at pengaruh yang signifikan nilai 
profesional sebagai mediator terhadap kualiti guru adalah ditolak. Keputusan ujian 






















Analisis Regresi Berganda Pengaruh Penyeliaan lnstruksional dan Nilai Profesional 
dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' Sebagai Mediff or Terhadap Kualiti Guru 
Modell R R2 F 8 SEB Beta T Sig. 
Pemalar .756 .571 237.401 .990 I .156 6.334 .000 
Penyeliaan 
Instruk .090 .028 .124 3.249 .001 
Sional 
Nilai 
.665 .036 .696 18.257 .000 Profesional 
*p<.05 
Keputusan ujian regresi juga menunjukkan wujudnya pengaruh yang signifikan dan 
kukuh antara pemboleh ubah penyeliaan instruksional dan pemboleh ubah nilai 
profesional terhadap pemboleh ubah kualiti guru c.Jii Sekolah Menengah Agama YIK. 
Dapatan ini memperjelaskan pengaruh signifikan yang menunjukkan bahawa tahap 
penyeliaan instruksional dan tahap nilai profesional yang tinggi mempengaruhi tahap 
kualiti guru yang tinggi, manakala tahap penyeliaan instruksional dan tahap nilai 
profesional yang rendah akan mengimplikasikan tahap kualiti guru yang rendah. 
4.6 Rumusan Dapatan Kajian 
Berdasarkan kepada hasil analisis di atas, kajian ini telah berjaya menerima tujuh 
hipotesis nol dan menolak sepuluh hipotesis nol. Jadual 4.26 menunjukkan rumusan 








































Tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional 
berdasarkan faktor jantina. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional 
berdasarkan faktor lokasi sekolah. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan nilai profesional 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor jantina. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor lokasi sekolah. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi 
bimbingan direktif dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi 
perkembangan kolektif dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi 
perkembangan profesional dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi 
perkembangan kurikulum dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi 
bimbingan kajian tindakan dengan kualiti iuru. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional dalam k11langan guru. 
Tidak terdapat hubungan yang signi:€ikan antara nilai 
profesional sebagai mediator dengan kualiti guru. 
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional sebagai mediator terhadap 




















Kajian ini dijalankan untuk menjelaskan tentang ~enyeliaan instruksional dan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' trhadap kualiti guru di Sekolah 





















telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezar yang signifikan nilai profesional 
berdasarkan faktor jantina, lokasi sekolah, kelulusan ikhtisas dan pengalaman 
mengajar. Hal yang sama ditunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan kualiti guru berdasarkan faktor jantina, lokasi sekolah dan faktor kelulusan 
ikhtisas. Bagaimanapun, didapati terdapat perbelaan yang signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar. Hal ini r enjelaskan bahawa tujuh analisis 
perbezaan menerima hipotesis nol dan satu analisis perbezaan menolak hipotesis nol. 
Sementara itu, ujian analisis korelasi yang dijalankan bagi menjelaskan hubungan 
yang signifikan antara penyeliaan instruksional dengan kualiti guru menunjukkan 
hubungan yang signifikan, secara tidak langsung menolak hipotesis nol yang 
dibentuk. Selanjutnya, ujian analisis korelasi bagi menjelaskan hubungan yang 
signifikan antara dimensi-dimensi penyeliaan instruksional iaitu dimensi bimbingan 
direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, perkembangan 
kurikulum dan bimbingan kajian tindakan dengf kualiti guru juga menunjukkan 
hubungan yang signifikan dan menolak lima hipotesis nol yang dibentuk. 
Seterusnya, ujian analisis korelasi bagi penyeliaan instruksional dan nilai profesional 
dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dalam k~langan guru juga menunjukkan 
hubungan yang signifikan. Analisis korelasi bagi nilai profesional sebagai mediator 
dengan kualiti guru juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan. Hal ini 
menjelaskan bahawa kesemua hipotesis nol analisis korelasi adalah ditolak. Terakhir, 
ujian analisis regresi berganda yang dijalankan untuk menjelaskan pengaruh yang 
signifikan penyeliaan instruksional dan nilai pro*sional sebagai mediator terhadap 
kualiti guru juga menunjukkan pengaruh yang signifikan menjelaskan bahawa 



















PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
·s.1 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan dapatan kajian yang di~aporkan dalam bah empat secara 
terperinci dengan menumpukan kepada ringkaian kajian, perbincangan 
kajian, implikasi dapatan kajian dan cadangan kajir lanjutan. 
5.2 Ringkasan Kajian 
dapatan 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melancarkan program transformasi 
pendidikan negara melalui medium PPPM 2013-2025 yang mensasarkan pendidikan 
Malaysia berkualiti dan bertaraf dunia. Antara indikator pendidikan berkualiti adalah 
pengetua yang berkualiti dan guru yang berk~aliti bagi melengkapkan sumber 
manusia dengan pengetahuan dan kemahiran ab,d-21 bertaraf antarabangsa supaya 
menjadi pesaing global yang berkualiti. Oleh yan, demikian, penyeliaan instruksional 
haruslah dijalankan secara langsung sebagai salah satu usaha dan insiatif mencari 
jalan menambahbaik pencapaian prestasi setiap sekolah. Sehubungan itu, terdapat 
kajian yang telah menunjukkan bahawa guru yang berkualiti dipengaruhi oleh 
penyeliaan instruksional berkualiti oleh pengetua. Di samping itu, terdapat juga kajian 
yang membuktikan bahawa terdapat hubung$.Il yang signifikan antara nilai 
profesional dengan kualiti guru. 
Situasi ini mendorong pengkaji melaksanaki kajian dalam skop penyeliaan 
instruksional, nilai profesional dan kualiti guru. f ajian ini bertujuan untuk melihat 
dengan terperinci hubungan dan pengaruh pjnyeliaan instruksional dan nilai 
















menengah agama. Pengkaji menumpukan fokus kepada lima dimensi yang terdapat 
dalam pemboleh ubah penyeliaan instruksional sebagai pemboleh ubah bebas, tiga 
dimensi pemboleh ubah nilai profesional sebagai pemboleh ubah mediator dan tiga 
dimensi pemboleh ubah kualiti guru sebagai pen11boleh ubah bersandar bagi kajian 
ini. Model dan teori yang dijadikan teras bagi kajian ini iaitu model bagi pemboleh 
ubah penyeliaan instruksional adalah Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang 
(Glickman et al., 2005), manakala pemboleh ubah nilai pofesional adalah 
berdasarkan Teori 'Riadhah Ruhiyyah' ( al-Ghazali, t.t) dan pemboleh ubah kualiti 
guru pula berteraskan Model Standard Guru Mala~sia - SGM (BPG, 2009). 
Seterusnya pengkaji telah membentuk lapan persoalan yang bertujuan mencapai 
objektif kajian. Persoalan pertama yang dibentuk; (1) apakah tahap penyeliaan 
instruksional pengetua, tahap nilai profesional guru dan tahap kualiti guru. Manakala 
persoalan kedua; (2) adakah terdapat perbezaair- nilai profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' berdasarkan faktor demografi dan persoalan ketiga; (3) adakah 
terdapat perbezaan kualiti guru berdasarkan faktpr demografi. Manakala persoalan 
keempat, kelima, keenam dan ketujuh yang dibentuk masing-masing adalah; (4) 
adakah terdapat hubungan siginfikan antara penyeliaan instruksional dengan kualiti 
guru, (5) adakah terdapat hubungan signifikan rtara dimensi-dimensi penyeliaan 
instruksional dengan kualiti guru, (6) adakah terdapat hubungan siginifikan antara 
penyeliaan instruksional dengan nilai profesional ralam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
dalam kalangan guru dan (7) adakah terdapat hubungan siginifikan antara nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dengan kualiti guru. Persoalan 
kelapan yang dibentuk adalah; (8) adakah terdapat pengaruh penyeliaan instruksional 

















Kajian ini adalah satu kajian yang menggunakan pendekatan tinjauan kajian rentas 
berdasarkan soal selidik yang dijawab oleh reiponden, melibatkan analisis data 
deskriptif dan inferensi yang memerihal dan i enguji hipotesis untuk menjawab 
persoalan kajian berkaitan situasi semasa peinyeliaan instruksional dan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' terhadap kualiti guru di Sekolah 
Menengah Agama YIK di negeri Kelantan. 
Manakala instrumen yang digunakan untuk ,engukur pemboleh ubah kajian 
penyeliaan instruksional merangkumi lima dimen1i iaitu (1) bimbingan direktif, (2) 
perkembangan kolektif, (3) perkembangan profesicimal, (4) perkembangan kurikulum 
dan (5) bimbingan kajian tindakan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 
pemboleh ubah nilai profesional pula termasuk empat (4) dimensi iaitu, · (1) Hahl 
min Allah (menjaga hubungan dengan Allah), (2) Hahl min an-Nafs (menekankan 
hubungan dengan diri sendiri), (3) Hahl min an-~ (memelihara hubungan dengan 
rakan sejawat) dan ( 4) Hahl min an-Nas (memeFhara hubungan dengan pelajar). 
Dimensi Hahl min an-Nas dipecahkan kepada dua bagi memfokuskan hubungan 
guru dengan rakan sejawat dan hubungan antara guru dengan pelajar. Seterusnya 
instrumen yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah kualiti guru pula adalah 
( 1) amalan nilai profesionalisme keguruan, (2) penf etahuan dan kefahaman serta (3) 
kemahiran pengajaran dan pembelajaran. 
Secara asasnya sekolah kelolaan YIK terbahagi kepada beberapa kategori yang tidak 
selaras. Walau bagaimanapun, pengkaji memilih tiga kategori Sekolah Menengah 
Agama YIK iaitu Maahad, SMU(A) dan SABK kerana sekolah-sekolah tersebut 




















pengajian pondok tidak termasuk dalam populasi kajian ini atas faktor perbezaan 
tahap pengajian dengan sekolah menengah. Populasi keseluruhan kajian adalah 
berjumlah 2,678 orang guru yang merangkumi 1,335 orang guru di sekolah kategori 
Maahad, 819 orang guru di sekolah kategori S,(A) dan 524 orang guru di sekolah 
kategori SABK. Sehubungan itu, pemilihan poflasi guru merupakan aspek yang 
agak kritikal dalam kajian ini kerana kepelbagaian kategori skim gaji guru YIK dan 
KPM yang berkhidmat di Sekolah Menengah AgatJna YIK. 
Sehubungan itu, saiz sampel kajian yang diperlukan dalam kajian ini adalah 360 
orang yang dipilih daripada 36 buah sekolah iaitu 180 orang daripada 18 buah 
sekolah kategori Maahad, 110 daripada 11 buah sekolah kategori SMU(A) dan 70 
orang daripada tujuh buah sekolah kategori SABK. Setiap kategori sekolah 
dipecahkan pula kepada dua kawasan iaitu kawasan bandar dan luar bandar. 
Manakala agihan mengikut jantina lelaki dan perempuan pula ditentukan secara sama 
rata. Sehubungan itu, teknik persampelan yang digunakan dalam kaj ian ini adalah 
teknik rawak berstrata. Sejumlah 450 set soal s~lidik telah diedarkan di 36 buah 
Sekolah Menengah Agama YIK berdasarkan · peipbahagian yang telah ditentukan. 
Walau bagaimanapun, hanya 382 set soal selidik t,erjaya dikutip dan 360 set soalan 
sahaja yang lengkap dijawab. Bagi menjawab persoalan tentang pemboleh ubah yang 
dikaji, kaedah kajian kuantitatif digunakan. 
Pada hemat pengkaji, dapatan kajian ini am.at sigtfikan dalam membantu pengetua 
memahami dimensi-dimensi penyeliaan yang mes' diamalkan di sekolah menengah 
agama di negeri Kelantan. Pengkaji juga turut meryediakan maklumat baru kepada 


















profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dan kualiti guru serta juga maklumat 
untuk para guru mempertingkat kualiti melalui pengukuhan nilai profesional. Kajian 
ini merupakan satu kajian yang amat penting untulc YIK kerana ia merupakan kajian 
yang ulung diadakan di peringkat YIK dalam koieks penyeliaan instrulcsional, nilai 
profesional dan kualiti guru. Selain itu kajian r.· · turut memberikan impak yang 
penting bagi mengesahkan model-model dan teori ang dijadikan teras bagi pemboleh 
ubah - pemboleh ubah kajian. 
5.3 Perbincangan Dapatan Kajian 
Pengkaji membincangkan dapatan kajian berdasarkan hierarki soalan kajian yang 
dibentuk dalam ruangan perbincangan ini. 
5.3.1 Tahap Penyeliaan Instruksional, Nilai Profesional dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' dan Kualiti Guru a a a ays a 
Hasil penganalisaan data statistik kajian yang dijalankan, pengkaji mendapati 
bahawa tahap pemboleh ubah - pemboleh ubah kajian iaitu amalan penyeliaan 
instrulcsional, nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dan kualiti guru di 
Sekolah Menengah Agama YIK adalah berada pada tahap yang tinggi. Perbincangan 
mengenai tahap pemboleh ubah - pemboleh ubr,11 tersebut adalah sebagaimana 
berikut: 
5.3.1.1 Tahap Penyeliaan Instruksional 
Tahap amalan penyeliaan instruksional pengetua yang tinggi memperlihatkan 
bahawa pengetua di Sekolah Menengah Agama fIK telah melaksanakan amalan 











pencapaian prestasi pelajar. Hal ini selaras dengan dasar Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 (KPMt 2012a) dan Pelan Strategik YIK 
(YIK, 2015) yang menuntut kelestarian amalan kepemimpinan yang berupaya 
menterjemahkan strategi pelaksanaan kepada tindakan yang mampu meningkatkan 
kualiti guru seterusnya meningkatkan kualiti spkolah termasuk produknya iaitu 
pelajar. Sokongan kepada pemyataan PPPM ttersebut adalah pemyataan bagi 
Standard Kepemimpinan bagi instrumen SKPMg2 yang menyebutkan bahawa 
objektif penilaian bagi standard ini adalah bagi memastikan pengetua memainkan 
peranan sebagai pemimpin yang menggerakkan seluruh warga sekolah secara 
bersepadu untuk memajukan sekolah yang diterajuinya (JNJK, 2017) yang menjurus 
kepada skop penyeliaan instruksional berkualiti tecara menyeluruh sejajar dengan 
objektifkajian. 
Berdasarkan dapatan kajian, kelima-lima dimensi penyeliaan instruksional iaitu 
dimensi bimbingan direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, 
perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian tindakan telah menunjukkan tahap 
yang tinggi yang telah membuktikan bahawa penretua Sekolah Menengah Agama 
YIK melaksanakan semua bentuk penyeliaan. O~eh sebab itu, dapatan kajian ini 
adalah selari dengan dapatan kajian Mohd Yusri dj Aziz (2014), Mohd Izham, Yan 
Wei, Jamil, Aida dan Azlin Norhaini (2015) dan G1ace, Anyango, Francis dan Tonny 
(2018). Sehubungan itu, amalan penyeliaan ins~sional oleh pengetua Sekolah 
Menengah Agama YIK didapati dilaksanakan ber4asarkan matlamat yang jelas dan 
perancangan yang rapi, yang dapat membantu p¢ngetua memajukan sekolah dan 



















Dapatan kajian ini juga selaras dengan dapatan kajian Rajvir (2009), Nurahimah 
Mohd Yusof dan Rafisah Osman (2010), Hamdan dan Nurlia (2011), Hamdan dan 
Rahimah (2011 ), Mohd Ibrahim, Mohammed Sanf dan Rosemawati (2015), Danielle 
dan Mohd Khairuddin (2017) dan Yeo Pei Chyi dan Azlin Norhaini (2018). Selaras 
dengan hal tersebut, keprihatinan pengetua terhadap perkembangan dunia pendidikan 
dan inisiatif serta kesungguhan pengetua untuk 1enganjurkan program yang boleh 
meningkatkan nilai profesional guru secara maksima dan berterusan juga membantu 
pengetua untuk memastikan peningkatan kualiti guru terhadap perkhidmatan mereka 
di sekolah. Program profesionalisme yang <li4iurkan mestilah mengambil kira 
keperluan semasa guru serta menepati acuan dan konteks tempatan selain 
mementingkan faktor kecekapan dan keberkesanj program (Muhammad Faizal & 
Abd. Khalil, 2015). 
Walau bagaimanapun dapatan kajian ini memperlihatkan ketidakseragaman amalan 
dimensi penyeliaan instruksional dalam kalangr pengetua Sekolah Menengah 
Agama YIK. Hal ini demikian kerana kajian ini telah menunjukkan bahawa dimensi 
perkembangan kolektif adalah dimensi paling keraf diamalkan oleh pengetua diikuti 
perkembangan kurikulum, perkembangan profesional dan bimbingan kajian 
tindakan. Manakala dimensi bimbingan direktif adalah dimensi yang paling kurang 
diamalkan. Dimensi ini merujuk kepada amalan p1aksanaan pencerapan pengajaran 
dan pembelajaran secara berjadual, sistematik, menyeluruh dan meliputi semua 
elemen selain mengadakan perbincangan sebelum dan selepas pencerapan dan 
seterusnya memberi maklum balas dan bimbingan selepas pencerapan pengajaran 











yang berterusan ke arah memastikan keseragaman amalan penyeliaan instruksional 
dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah Agama YIK. 
Keperluan kepada keselarasan amalan penyeliaan jnstruksional dan tahap amalannya 
yang tinggi adalah sejajar dengan saranan sarjan~-sarjana pendidikan. Pemerkasaan 
dan penguatkuasaan penyeliaan instruksional terh\dap pengetua oleh pihak kerajaan 
atau pihak pentadbiran di jabatan pendidikan akan meningkatkan tahap penyeliaan 
instruksional oleh pengetua. Selain itu, pihak jab~tan pendidikan bertanggungjawab 
memberikan suntikan kepada pengetua bagi metnastikan pengetua melaksanakan 
penyeliaan mengikut standard yang telah ditetapk;m oleh pihak berautoriti. Saranan 
kajian ini sejajar dengan dapatan kajian Nurahimah Mohd Yusof dan Rafisah Osman 
(2010), Moswela (2010), Tesfaw dan Hofman (7012), Mohd Izham et al. (2013), 
Mohd Yusri dan Aziz (2014), Anike (2015), Weerakoon (2017a) dan Grace et al., 
(2018). Univ rs1t1 Uta a a ays1a 
Selain itu, kursus pemantapan penyeliaan ins~sional juga antara elemen yang 
sangat penting bagi melancarkan tugasan penyeliaan instruksional dilaksanakan 
dengan cekap dan efisyen (Norlela & Mohd Munair, 2015). Pernyataan ini disokong 
oleh Anike (2015), Dangara (2015) dan Weerakoon (2017a). Hal ini demikian kerana 
tahap amalan penyeliaan instruksional yang tinggi adalah hasil latihan 
profesionalisme pengetua yang mantap dan efektif. 
Tam.bah.an, Nurahimah Mohd Yusof dan Rafisah Orman (2010) berpendapat bahawa 
penyeliaan instruksional yang terancang oleh pengetua yang cekap dapat 
meningkatkan keyakinan guru dan hal ini diakui oleh Bandura (1986) sebagai faktor 













pola yang lebih teratur, sistematik dan berterusan adalah antara faktor yang 
menyumbang kepada pelaksanaan penyeliaan instruksional yang tinggi dalam 
kalangan pengetua. Adalah didapati bahawa tindakan menstruktur semula penyeliaan 
instruksional amat mustahak bagi melancarkan pelaksanaan penyeliaan instruksional 
di sekolah lantaran struktur penyeliaan instruksional yang longgar dan lemah dalam 
kalangan pengetua telah dikenal pasti (Nurahimah & Rafisah, 2010). 
Kesimpulannya, bagi memastikan tahap penyeliaar instruksional berada pada tahap 
yang tinggi, perhatian yang serius perlu ditumpulcan khusus kepada dimensi yang 
paling kurang diamalkan oleh pengetua Sekolah Menengah Agama YIK iaitu 
dimensi bimbingan direktif. Sehubungan itu juga, walaupun secara keseluruhannya 
tahap penyeliaan instruksional pengetua telah dibuktikan berada pada tahap tinggi, 
namun faktor-faktor komitmen, kepemimpinan, kawalan, perancangan, keseragaman 
pelaksanaan, penguatkuasaan, pengauditan, penganjuran kursus kemahiran 
berterusan dan penstruksturan semula organisasi ditekankan oleh kajian-kajian 
empirikal untuk diberikan perhatian serius secara konsisten. 
5.3.1.2 Tabap Nilai Profesional dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Tahap nilai profesional yang tinggi dalam kalan¥an guru pula memperlihatkan 
pencapaian standard guru berkualiti menyumbang kepada prestasi perkhidmatan 
yang mantap dalam kalangan guru Sekolah Menengah Agama YIK. Hal ini 
bertepatan dengan hasrat YIK untuk melahhfran guru berkualiti dengan 
memantapkan sahsiah dan pembangunan insan guru yang terkandung dalam Teras 
Kelima Pelan Stategik YIK iaitu memantapkan profesion perguruan (YIK, 2015) dan 





















pendidikan paling berkualiti di dunia (KPM, 201 2a). Faktor utama bagi memastikan 
hasrat KPM tercapai adalah tertakluk kepada kualiti guru dan nilai profesional 
keguruan dalam kalangan guru (KPM, 2016b ). 
Dimensi nilai profesional merujuk kepada dimensi 'Hahl min Allah' (menjaga 
hubungan dengan Allah), 'Hahl min an-Nafs ' (menekankan hubungan dengan diri 
sendiri) dan 'Hahl min an-Nas ' (memelihara hubungan dengan rakan sejawat) dan 
'Hahl min an-Nas' (memelihara hubungan dengan pelajar). 
Namun, hasil dapatan kajian ini masih kurang memuaskan kerana dimensi terpenting 
iaitu dimensi 'Hahl min Allah ' (menjaga hubungan dengan Allah) (al-Ghazali, t.t) 
adalah dimensi yang berada pada tahap yang paling rendah berbanding dimensi-
dimensi lain iaitu 'Hahl min an-Nafs ' (menekankan hubungan dengan diri sendiri) 
dan 'Hahl min an-Nas' (memelihara hubungan dengan rakan sejawat) dan 'Hahl min 
an-Nas' (memelihara hubungan dengan pelajar). Asasnya, jika hubungan jitu seorang 
guru dengan Allah (Hahl min Allah) termasuk menunaikan solat fardhu berjemaah 
pada setiap waktu dan pada awal waktu, menunaikan solat sunat setiap hari, 
berqiamullail atau solat sunat tahajjud setiap malam serta sentiasa mengamalkan 
zikir didapati kurang memuaskan, guru akan berhadapan dengan masalah untuk 
melaksanakan perkhidmatan dengan baik dan mantap. Sebaliknya juga jika dimensi 
hubungan guru dengan Allah sahaja berada pada tahap yang tinggi, tetapi tahap 
dimensi-dimensi lain di tahap yang rendah, nilai profesional seorang guru turut 
terencat. Oleh hal yang demikian, pihak berautoriti perlu membuat semakan semula 
bagi memastikan tahap nilai profesional guru Sekr ah Menengah Agama YIK dalam 




















Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian 
Habibah@Artini (2017) yang menunjukkan dimensi-dimensi nilai profesional adalah 
tinggi dalam kalangan Guru Pendidikan Islam (GPI) di sekolah menengah 
kebangsaan. Kajian yang dijalankan adalah untuk membangunkan Model 
Profesionalisme GPI berasaskan 'Riadhah Ruhi3tah '. Kajian Batool et al., (2017) 
juga menunjukkan tahap yang tinggi dalam kalangan jururawat yang berkhidmat di 
hospital di Iran. Bagaimanapun, mereka mencadangkan supaya program-program 
pendidikan diteruskan bagi memberi kesedaran tentang kepentingan nilai profesional. 
Walaupun dapatan kajian ini menunjukkan nilai profesional sudah berada pada tahap 
yang tinggi, namun keperluan kepada pengukuhan nilai profesional dalam kalangan 
guru dan penjawat awam adalah faktor yang sangat penting pada setiap masa dan 
perlu diusahakan bagi memastikan ketekalannya sebagimana saranan pengkaji-
pengkaji seperti Salleh Rashid (2003), Shamsuddin, Khairuddin dan Azahari (2009), 
Sharifah Hayaati et al., (2009), Nur Mustafa dan Norasmah (2011), Hasan Tanang 
dan Baharin Abu (2014), Muhammad Faizal dan Abd Khalil (2015), Sawhney 
(2015), Habibah, Zaharah, Saedah, Mohd Ridhuan, Jamal dan Norshahrul (2016) dan 
Batool, Jamilah, Abbas dan Moghaddamah (2017l Hal ini disebabkan pengukuhan 
nilai profesional guru mahupun penjawat awam 4apat mempertingkat kualiti kerja 
secara berterusan dalam kalangan mereka sepanjang tempoh perkhidmatan. 
Namun begitu, terdapat percanggahan dapatan kajian ini dengan dapatan kajian 
Macfarlane dan Ottewill (2004), Sharifah Hayaati f1 al., (2009), Kamarul Azmi dan 
Nor Fadhlina (2012), Adanan (2011), Sawhney (2015), Mustafa (2015) dan Rahabav 
(2016). Hal ini adalah kerana nilai profesional guru dalam kajian mereka adalah 




















kerana keperluan mempertingkat nilai profesional adalah sangat tinggi bagi guru 
yang tahap nilai profesionalnya rendah dengan qara penganjuran latihan berterusan 
(Salleh Rashid, 2003; Pujiyana, 2012) terutama dalam aspek pengurusan proses 
pengajaran dan pembelajaran (Habibah et al., 201 f). 
Sesungguhnya guru yang tinggi nilai profesiof11ya akan dapat membantu dan 
menyokong perkembangan pendidikan kerana nilai profesional merupakan 
terjemahan terhadap diri sendiri, rakan sejawat, aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
(PdP) dan persekitaran sekolah (Salleh Rashid, 2003). Oleh yang demikian, Salleh 
Rashid (2003) menyarankan dalam kajiannya agar individu guru hendaklah sentiasa 
mengemaskini perkembangan profesionalisme sendiri secara meluas dalam bidang 
kepakaran tertentu. Oleh kerana kajian yang telah dijalankan bagi menjelaskan tahap 
nilai profesional guru dan hasil kajian menunjukkan nilai profesional guru adalah di 
tahap sederhana, guru disarankan supaya menganjak paradigma menerusi amalan 
penyelidikan yang kukuh bagi memantapkan inovasi pendidikan dan kelestariannya. 
Rumusannya, nilai profesional seharusnya dibuat semakan oleh pihak berwajib 
dalam organisasi pendidikan Sekolah Menengah Agama YIK. Adalah sesuatu yang 
amat wajar sekiranya penilaian secara sisternatik dan berkala dilaksanakan 
berdasarkan instrumen yang merangkumi dimensi-dimensi nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah '. Penilaian kendiri yang telah diarahkan pelaksanaannya 
oleh JNJK harus diperluaskan penggunaannya di seluruh sekolah dan dalam konteks 
yang lebih luas termasuk dalam konteks pengaudilan nilai profesional berdasarkan 
Teori 'Riadhah Ruhiyyah '. Adalah dicadangkan supaya pengukuhannya secara 



















5.3.1.3 Tahap Kualiti Guru 
Tahap kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK yang tinggi memperlihatkan 
bahawa usaha peningkatan kualiti dan keperluan untuk meningkatkan kualiti dalam 
perkhidmatan telah menjadi keutamaan dalam bidang pendidikan sekolah menengah 
agama. Peningkatan tahap kualiti pendidikan akan dapat dicapai dengan amalan 
peningkatan kualiti melalui usaha proses peningkatan yang berterusan dan 
penglibatan semua pihak dalam organisasi (Mua'azam, 2016). Dapatan kajian ini 
juga memperlihatkan bahawa guru di Sekolah Menengah Agama YIK sentiasa 
menitik beratkan kualiti dalam perkhidmatan mereka sebagai pendidik. Hal ini juga 
selaras dengan usaha KPM dan YIK menjana yang mempunyai kompetensi dan 
kualiti pengajaran yang tinggi (BPG, 2009; YI , 2015). Seterusnya mereka akan 
dipastikan mempunyai kompetensi dan kualiti ke al sepanjang tempoh perkhidmatan 
mereka dalam pendidikan (BPG, 2009; YIK, 2015). 
Kualiti guru mengikut kajian ini adalah termasuk pelaksanaan amalan nilai 
profesionalisme keguruan yang melibatkan domain diri, profesion dan sosial. 
Dimensi kedua adalah, pengetahuan dan kefahaman mendalam atau penguasaan guru 
tentang konsep dan falsafah pendidikan, pengetahuan dan kefahaman mendalam 
tentang ilmu pedagogi dan pendidikan, kandungan pelajaran, teknologi maklumat, 
strategi ke arah pembelajaran kondusif, kaedah pentaksiran dan penilaian serta 
potensi pelajar. Manakala dimensi ketiga pula melibatkan kebolehan guru merangka 
perancangan, melaksanakan pengajaran, me1alankan pentaksiran, membuat 

















Dapatan kajian ini selaras dengan hasil kajian Noor Najihan dan Ab. Halim (2013) 
yang menunjukkan tahap kualiti pengajaran Ouru Pendidikan Islam (GPI) yang 
tinggi walaupun menghadapi banyak cabaran dalam memastikan kejayaan pelajar 
mencapai matlamat di dunia dan di Akhirat. Bagi menghadapi cabaran menghasilkan 
pelajar sebagai modal insan yang berjaya dunia dan Akhirat, bermutu, mempunyai 
kemahiran berfikir, celik Teknologi Maklumat dan Komputer (TMK) dan 
mempunyai kemampuan bersaing secara sihat di pasaran global (BPG, 2009), setiap 
individu guru juga mesti memiliki kualiti yang tinggi dalam semua aspek mengikut 
keperluan semasa dunia pendidikan termasuk kemahiran pengajaran dan 
pembelajaran abad ke-21 (PAK-21). Hasil kajian ini telah menunjukkan 
keselarasannya dengan hasrat KPM untuk membangunkan standard guru dengan cara 
memberikan sokongan berterusan secara holistik kepada guru untuk berjaya 
sepanjang hayatnya (KPM, 2016b). 
Namun, jika diteliti hasil dapatan kajian ini, dimensi kemahiran pengajaran dan 
pembelajaran guru berada pada tahap yang paling rendah berbanding dengan dimensi 
pengetahuan dan kefahaman serta dimensi amalan nilai profesionalisme keguruan. 
Oleh hal demikian, YIK dan KPM perlu memberikan penekanan dan perhatian serius 
terhadap perkara ini kerana kemahiran pengajaran dan pembelajaran (PdP) guru 
perlukan suntikan daripada pihak berwajib. Hal ini penting kerana guru berkualiti 
abad ke-21 perlu menguasai kandungan kurikulum, mahir dan berketrampilan dalam 
pedagogi, memahami perkembangan pelajar dan menyayangi mereka, memiliki 
kemahiran kaunseling dan menggunakan teknologi terkini di dalam dan luar sesi 



















Sehubungan itu, dapatan kajian ini menjelaskan bahawa kualiti guru sekolah 
menengah agama yang tinggi bukan sahaja b~rupaya membentuk pelajar sebagai 
modal insan yang berj aya mengikut acuan sy~at Islam bahkan mencapai prestasi 
yang tinggi dalam prestasi akademik (Noomaj~han & Ab. Halim, 2013). Hal ini 
sangat mustahak kerana peranan seorang guru adalah menjadi teladan kepada pelajar 
(Kamarul Azmi & Nor Fadhlina, 2012) untuk membentuk pelajar yang mahir, 
berkeperibadian tinggi dan bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan 
persekitaran (Abdullah Md Din, 2011). Hal ini adalah juga kerana pelajar adalah 
merupakan aset negara yang boleh disuntik dengan ilmu pengetahuan, dianjak tahap 
nilai akademik serta diperkukuh nilai akhlak dan moral dalam diri (BPG, 2009). 
Pelajar yang akan menjadi modal insan negara berkualiti amat bergantung kepada 
pendidikan yang berkualiti (BPG, 2009). Selain itu hal yang lebih penting, peranan 
guru adalah sebagai agen perubah ke arah tamadun yang maju. 
Kefahaman yang jelas tentang proses peningkatan kualiti berterusan berkenaan 
pencapaian sekolah amat berpotensi untuk meningkatkan kualiti sekolah yang lebih 
kukuh dan positif kerana peningkatan kualiti adalah hasil mekanisme kefahaman 
tentang kualiti yang berterusan (Mua'azam, 2016). Manakala kualiti sekolah yang 
kukuh pula berpotensi menambah baik sistem pfndidikan (Glickman et al, 2005). 
Sistem pendidikan berkualiti menjadi topik perb4 cangan seluruh dunia dan cabaran 
global pendidikan hari ini adalah cabaran pengrtarabangsaan pendidikan (BPG, 
2009). Cabaran tersebut boleh diatasi sekiranya r nyelesaian kepada masalah yang 
timbul dapat ditangani oleh pihak berwajib dengrn mengambil kira cadangan dan 

















Hasil dapatan kajian iaitu tahap kualiti guru yang tinggi memainkan peranan penting 
dalam perkembangan pendidikan bagi merealisasikan pencapaian aspirasi Negara 
untuk menempatkan pendidikan Negara sebrs dengan pendidikan berkualiti 
peringkat antarabangsa. Hal yang lebih mus~ adalah memastikan kawalan rapi 
sistem pendidikan dan isu-isu yang berlegar t~tangnya kerana pendidikan sudah 
dikenal pasti sebagai faktor penentu hala tuju dru1i masa depan negara dan dunia. 
Rumusannya, dunia telah mengesahkan bahawa guru merupakan watak terpenting 
yang mesti menjaga kualiti dalam semua aspek pendidikan terutama aspek 
pengetahuan dan kefahaman, aspek amalan nilai profesionalisme keguruan dan aspek 
kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, kualiti guru mesti 
dipertingkat dari masa ke semasa mengikut keperluan dan sepanjang tempoh 
perkhidmatan. 
5.3.2 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Jantina 
Hasil dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa rengukuhan nilai profesional telah 
berlaku di Sekolah Menengah Agama YIK dalam kalangan guru lelak.i dan 
perempuan. 
Sehubungan itu, dapatan kajian ini juga telah ntenunjukkan jantina bukan faktor 
penghalang untuk guru memperkukuh nilai profe~ional seperti yang dituntut dalam 
Islam. Perkara ini memberi maksud bahawa, 'Riadhah Ruhiyyah' telah hidup subur 
dalam kalangan guru-guru lelaki dan perempuan di Sekolah Menengah Agama YIK. 
'Riadhah Ruhiyyah' merupakan satu terjemahan bagi penyucian jiwa untuk mencapai 
















yang dituntut agama (al-Ghazali, t.t). Hal ini d1mikian kerana 'Riadhah Ruhiyyah ' 
memfokuskan ciri-ciri kekuatan dalaman iaitu kerohanian yang unggul guru dan 
mengutamakan hubungan diri dengan Allah s:r.t., hubungan dengan diri sendiri 
serta dan hubungan dengan manusia iaitu hubungan dengan rakan sejawatan dan 
hubungan dengan pelajar (Kamarul AZini & Nor Fadhlina, 2012). 
Tambahan, hubungan yang rapat dengan Allah s.w.t., diri sendiri dan rakan sejawat 
serta pelajar amat menyumbang kepada nilai pro(esional yang tinggi dalam kalangan 
guru. Pengukuhan amalan nilai profesional merupakan proses ke arah penyucian diri 
seorang guru untuk menjiwai profesion yang diceburinya iaitu profesion pendidikan. 
Dapatan kajian telah memperlihatkan nilai profesional guru Sekolah Menengah 
Agama YIK adalah bertepatan dengan saranan al-Ghazali (t.t) yang amat menitik 
beratkan aspek hubungan diri individu dan keperibadiannya dengan Allah s.w.t. 
dalam menyempurnakan tugasan pendidikan terutama dalam melaksanakan proses 
pengajaran dan pembelajaran (al-Sheikh Muhammad Jamaluddin, 2013). Hal ini 
adalah demi mencapai keredaan Allah s.w.t serta meneladani sikap-sikap 
kependidikan yang telah menjadi amalan Rasulullah s.a.w sepanjang hayat baginda 
(al-Ghazali, t.t). Secara asasnya, jika hubungan guru dengan Allah diperkukuhkan, 
hubungan guru dengan diri sendiri serta pihak yang selainnya dapat dijalinkan 
dengan mantap dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan efektif (Syeikh 
Muhammad Jamaluddin, 2013). 
Tambahan lagi, tugasan penerapan unsur keim34an dalam kalangan pelajar tidak 
menuntut perbezaan jantina guru-guru di seko~ah. Oleh kerana itu, guru-guru 




















pengetahuan dalam semua bidang secara profesional. Pelajar mukmin yang mampu 
berbakti kepada masyarakat seperti yang diimpikan akan terhasil kesan sentuhan 
pendidikan oleh guru-guru yang mempunyai nilai-nilai profesional yang kukuh 
dalam diri. Faktor ini sudah semestinya selari dengan hasrat pendidikan YIK kerana 
Falsafah Pendidikan YIK menekankan pelaksr aan ta 'lim (penyampaian ilmu), 
ta 'dib (pembentukan adab ), irsyad (bimbingan ~iwa) dan tadris (tunjuk cara) oleh 
guru-guru sebagai usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu 
Muslim secara menyeluruh dan bersepadu (YIK, io 15). 
Selaras dengan hasrat tersebut juga, KPM pula menekankan pengukuhan amalan 
profesionalisme guru melalui pelbagai pendekatan termasuk pengauditan terhadap 
penilaian kendiri guru, pengauditan penilaian sekolah dan pelaksanaan kursus 
profesionalisme keguruan. Sokongan kepada hasrat tersebut pula adalah semakan 
JNJK terhadap dapatan SKPMg2 melalui penilaian kendiri oleh barisan pengurusan 
dan warga sekolah. Instrumen tersebut menekankan perancangan dan pelaksanaan 
berkualiti serta tindakan susulan pengetua terhadap guru-guru di bawah kepimpinan 
mereka (JNJK, 2017). 
Bagaimanapun, dapatan kajian ini adalah bertentf1gan dengan dapatan kajian yang 
membuktikan bahawa terdapat perbezaan yang siginifikan tahap nilai profesional 
berdasarkan faktor jantina guru seperti kajian Hassan Tanang dan Baharin Abu 
(2014). Oleh yang demikian, mereka menegaskan bahawa faktor-faktor 
perkembangan profesional guru perlukan sokongan dari perspektif polisi, moral, 
infrastruktur dan kewangan yang akan mendoron~ perkembangan profesional dalam 














Dapatan kajian ini juga bercanggah dengan dapa~ kajian Salbiah et al., (2018) yang 
membuktikan bahawa terdapat perbezaan s~gnifikan nilai profesional Guru 
Secara Pendidikan Islam (GPI~ di Malaysia berrasarkan faktor jantina. 
keseluruhannya, tahap nilai profesional GPI adalah baik dan analisis k~jian 
menunjukkan GPI perempuan mempunyai tahar nilai profesional yang lebih baik 
berbanding GPI lelaki. Hal ini mencalarkan imef GPI serta menimbulkan keraguan 
masyarakat terhadap nilai profesional GPI lelaki sebagai pendidik yang 
bertanggungjawab secara langsung menyampaikan pendidikan Islam (Salbiah et al., 
2018). 
Sehubungan itu, nilai profesional guru yang rendah akan menyumbang kepada kualiti 
guru yang rendah dan turut menjejaskan pencapaian pelajar mereka. Tiada perbezaan 
tugasan atau peranan mana-mana guru Malaysia berdasarkan jantina dalam 
melunaskan tanggungjawab pendidikan mereka. Oleh itu, semua guru tanpa 
sempadan jantina diwajibkan menyertai kursus peningkatan profesionalisme 
keguruan bagi memperkukuhkan nilai profesional seperti yang dirancangkan oleh 
pihak KPM (KPM, 2018). Program-program pengukuhan nilai profesional adalah 
usaha-usaha yang sangat perlu bagi menampung kelemahan-kelemahan yang ada 
pada guru-guru tanpa mengira jantina. Oleh hal yang demikian, YIK perlu terus 
komited memperkukuh nilai profesional dan m.enganjurkan latihan peningkatan 
profesionalisme guru dalam konteks 'Riadhah R7+hiyyah '. Selain itu, semakan dan 
penilaian terhadap nilai profesional guru juga aqlalah suatu tindakan yang sangat 
perlu. 
Secara keseluruhannya, kajian ini telah menunjukl4an bahawa tahap nilai profesional 












tinggi hasil keputusan yang telah dicapai. Oleh kerana itu dapat disimpulkan bahawa 
guru Sekolah Menengah Agama YIK berpotensi untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan secara berkualiti kerana guru-guru mempunyai nilai profesional yang 
tinggi tanpa perbezaan berdasarkan faktor jantina. 
Oleh itu, jantina guru bukan faktor penyebab kepada tahap nilai profesional guru. 
Secara rasionalnya persamaan yang wujud dal8f kalangan guru lelaki dan wanita 
adalah disebabkan faktor motivasi intrinsik yf g mendorong kepada keinginan 
mengukuhkan nilai profesional oleh guru-guru. \\falau bagaimanapun, dapatan antara 
kajian-kajian masih belum seragam lantaran masih wujud kelompangan dari 
perspektif polisi LAD AP, infra struktur dan sumber kewangan yang harus diberi 
perhatian serius untuk dipertimbangkan peruntukan yang sewajamya. 
5.3.3 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Lokasi Sekolah 
Hasil dapatan kajian ini memperlihatkan bahaw, tiada perbezaan nilai profesional 
guru Sekolah Menengah Agama YIK berdasarr lokasi sekolah iaitu kawasan 
bandar dan luar bandar. Hal yang demikian menunjukkan bahawa faktor lokasi 
sekolah bukanlah penghalang untuk guru-guru Sekolah Menengah Agama YIK 
memperkukuh nilai profesional masing-masing. 
Sehubungan itu, Malaysia telah mencapai kemajuan yang jelas dalam kesamarataan 
dan keberhasilan pendidikan dalam komuniti bandar dan luar bandar (KPM, 2012a). 
Kesamarataan ini menafikan jurang perbezaan dan pencapaian pelajar berdasarkan 
lokasi bandar dan luar bandar kerana jurang tersebut didapati telah beransur-ansur 










berkhidmat di sekolah-sekolah luar bandar khasnya kerana jurang tersebut 
bergantung kepada dua faktor utama. Faktor pel ama bersifat kumulatif iaitu pelajar 
yang gagal Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) berkemungkinan tidak berjaya 
dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) manakala faktor kedua adalah 
kerana tiada pelebaran sebenar berlaku umpamanya calon UPSR 2006 akan 
menduduki SPM 2011 (KPM, 2012a). 
Oleh hal yang demikian, bagi memastikan jurang terus berkurangan, nilai profesional 
guru harus terus diperkukuhkan dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' kerana dalam 
konteks ini, guru-guru mempraktikkan nilai profesional berdasarkan ketiga-tiga 
dimensi iaitu Hahl min Allah (menjaga hubungan dengan Allah), Hahl min an-Nafs 
(menekankan hubungan dengan diri sendiri) dan Hahl min an-Nas (memelihara 
hubungan dengan rakan sejawat dan pelajar). Realitinya, jika 'Riadhah Ruhiyyah ' 
sudah hidup subur dalam jiwa guru-guru, maka isu berkaitan jurang pencapaian 
pelajar tidak akan timbul kerana guru-guru akan meneruskan perkhidmatan terbaik 
mereka tanpa mengira lokasi sekolah mereka betkhidmat. Hal ini demikian kerana 
nilai profesional yang tinggi meningkatkan kui iti perkhidmatan guru (al-Syeikh 
Muhammad Jamaluddin, 2013) dan mendorong guru untuk bekerjasama dengan 
semua pihak yang terlibat dengan pendidikan j tuk mendokong inisiatif kerajaan 
mentransformasi pendidikan negara (Saedah Siraj {k Mohamed Sani, 2012). 
Oleh kerana kerajaan berusaha meminimakan jurang pencapaian pelajar di lokasi 
bandar dan luar bandar, jurang tahap nilai profesional yang berkhidmat di sekolah 
kawasan bandar dan luar bandar haruslah terlebi~ dahulu dikurangkan sebagaimana 
pemyataan dalam Laporan PPPM 2013-2025 (4015). Hal ini adalah kerana dua 












5.3.4 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Kelulusan lkhtisas 
Hasil dapatan kajian ini memperlihatkan baha, a tiada perbezaan nilai profesional 
guru Sekolah Menengah Agama YIK berdj arkan faktor kelulusan ikhtisas. 
Sehubungan itu, faktor kelulusan ikhtisas bukanlah penghalang untuk guru-guru 
Sekolah Menengah Agama YIK memperbaiki nilai profesional dalam diri. Hal yang 
sama, pengetua dan pihak pentadbiran pendidikan juga tidak mengabaikan untuk 
memperkukuhkan nilai profesional dalam kalangan guru. Walau bagaimanapun, nilai 
profesional seharusnya dipertingkat daripada masa ke semasa berdasarkan keperluan 
masa dan situasi tanpa menghadkan faktor latar belakang kelulusan ikhtisas guru. 
Kelulusan ikhtisas bagi kajian ini merujuk kepada sijil perguruan khas, diploma 
pendidikan, ijazah pendidikan dan lain-lain kelulusan ikhtisas. 
Dapatan kajian ini bertentangan dengan kajian Habibah et al. (2015), Sharifah 
Hayaati et al, (2009) dan Salleh Rashid (2003). Pada pandangan mereka, keperluan 
kepada pengukuhan nilai profesional dalam aspek kemahiran instruksional kepada 
guru-guru adalah merupakan satu keperluan. fa dicadangkan oleh para sarjana 
pendidikan seperti Habibah et al. (2015), Sharif~ Hayaati et al, (2009) dan Salleh 
Rashid (2003) kerana hasil kajian menunjukkan bf awa nilai profesional guru masih 
di tahap sederhana. Hal yang sama turut dicad~ an terhadap penjawat awam di 
Malaysia supaya mereka dapat menyumbang perkhidmatan terbaik serta 
mengelakkan sebarang kepincangan dalam amalan perkhidmatan untuk mencapai 
pentadbiran negara yang efektif (Sharifah Hayaati et al, 2009). Hal ini menerangkan 
















terkandung dalam dasar dan panduan perkhidmatan akan menjadi nilai ekstrinsik 
yang menjadi benteng kepada cabaran-cabaran sosial semasa. 
Latihan pra perkhidmatan yang berkualiti dapat menyediakan asas yang kukuh dari 
hari pertama perkhidmatan guru dan pemban~an profesional berterusan dapat 
mengekalkan kemahiran guru yang ada sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan 
Awal PPPM 2013-2025. Selaras dengan hal tersebut, kerajaan Malaysia wajar 
meneruskan penganjuran latihan profesionalisme berterusan selain menitik beratkan 
pemilihan bakal guru, menyelesaikan isu penem~atan guru dan persekitaran kerja 
serta ganjaran dan pengurusan prestasi guru (KPM, 2012c). 
5.3.5 Perbezaan Nilai Profesional Guru dalam Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Berdasarkan Pengalaman Mengajar 
Oleh kerana dapatan kajian ini menunjukkan babawa tidak ada perbezaan nilai 
profesional guru berdasarkan pengalaman mengajar yang merujuk kepada tempoh 3 
hingga 5 tahun, 6 hingga 10 tahun, 11 - 15 tahun dan lebih daripada 15 tahun. Hal ini 
memperlihatkan guru-guru Sekolah Menengah Agama YIK berpotensi sebagai agen 
perkembangan pendidikan berkualiti seperti Yj g dihasratkan oleh kerajaan 
walaupun masih k:urang pengalaman mengajar. 
Hasil kajian ini selari dengan dapatan kajian Tesfaw dan Hofman (2012) dan Syed 
Kamaruzzam et al., (2017) yang membuktikan bt awa tiada perbezaan signifikan 
nilai profesional berdasarkan pengalaman mengajar guru. Bagaimanapun, dari aspek 
pendekatan penyeliaan instruksional oleh pengetua, guru baharu atau novis didapati 
lebih berminat dengan pendekatan pementoran bagi mempertingkat nilai profesional 


















lebih banyak pengalaman kurang memerlukan pendekatan bimbingan direktif bagi 
memperkukuh nilai profesional mereka tetapi masih memerlukan pendekatan-
pendekatanjenis yang selain daripadanya yang lebih dekat dengan keperluan semasa. 
Namun, kajian mereka telah membuktikan bahawa guru yang mempunyai 
pengalaman mengajar yang lebih lama tidak menjrin tahap nilai profesional tinggi 
kerana terdapat guru novis yang mempunyai nilai profesional yang lebih tinggi 
berbanding guru yang lebih lama berkhidmat (Syed Kamaruzzam et al., 2017). 
Kajian ini juga selari dengan dapatan kajian Nur Mustafa dan Norasmah Osman 
(2011) yang menunjukkan bahawa tiada perbezaan siginifikan nilai profesional guru 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar. Waiau bagaimanapun, kerajaan melalui 
KPM disarankan supaya menjalankan usaha untuk mempelbagaikan latihan 
profesional guru tanpa mengira tahap pengalaman mengajar. Hal ini disokong oleh 
kajian Sawhney (2015) yang berpendapat nilai pro,sional guru perlu diperkukuhkan 
sepanjang tempoh perkhidmatan tanpa mengira p~ngalaman mengajar guru lebih-
lebih lagi dalam situasi guru menghadapi cabaran era globalisasi dan modenisasi 
pada hari ini. Sebaliknya Mohd Izham dan Mazlan (2018) berpandangan agar 
analisis bagi keperluan latihan nilai profesional guru dijalankan terlebih dahulu bagi 
memastikan latihan yang dianjurkan bersesuaian dergan tahap pencapaian guru. Hal 
ini demikian kerana menurut Jasper (2006), latqian profesionalisme guru perlu 
dilaksanakan bertepatan dengan keperluan semasa guru. Sesungguhnya latihan yang 
bersesuaian untuk guru sememangnya menjamin peningkatan tahap nilai profesional 
mereka. Oleh kerana itu, kerajaan dicadangkan supaya menganjurkan latihan 
berdasarkan keperluan guru bagi memastikan latillf1 yang dianjurkan bersesuaian 
dengan peserta (Mohd Izham dan Mazlan, 2018), te~ancang dan berdasarkan konteks 



















Walaupun Ismail dan Norliza (2013) menunjukkan sedikit perbezaan nilai 
profesional berdasarkan pengalaman mengajar. Guru baharu atau novis didapati 
mempunyai nilai profesional yang tinggi berbanding guru yang lebih lama 
berkhidmat. Hal ini kerana novis didapati memiliki semangat kerjasama yang lebih 
tinggi dengan warga sekolah, menyerlahkan penampilan yang lebih baik dan sopan, 
bijak menyesuaikan diri dengan budaya sekolah, mengamalkan sikap amanah dan 
mematuhi peraturan. Namun, mereka mencadangkan supaya latihan profesionalisme 
bagi semua guru temasuk guru berpengalaman dan rovis dilaksanakan. 
Walaupun dapatan kajian-kajian lepas adalah tidak seragam, tetapi bersifat sokong 
menyokong antara satu sama lain kerana telah mfngemukakan cadangan-cadangan 
untuk meneruskan usaha bagi memperkukuh nilai profesional guru secara berterusan. 
Keselarasan kaj ian-kajian lepas adalah cadangan ke arah pengukuhan nilai 
profesional sepanjang tempoh perkhidmatan (Ni Mustafa & Norasmah Osman, 
2011; Tesfaw & Hofman, 201 2; Ismail & Norliza, 2013; Sawhney, 2015 dan Syed 
Kamaruzzaman et al., 2017). Oleh kerana dapatan kajian adalah selaras dengan 
inisiatif KPM untuk mencapai nilai profesional guru yang kukuh menjelang tahun 
2025, usaha yang berterusan haruslah digembeleng secara bersepadu. 
5.3.6 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Jantja 
Perbezaan jantina iaitu lelaki dan perempuan tidak memainkan peranan bagi 
peningkatan kualiti guru di Sekolah Menengah ABama YIK bagi dimensi-dimensi 
amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran 
pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian 





















dan kesediaan perubahan organisasi terhadap amalan penambahbaikan kualiti 
berterusan di sekolah menengah agama. Keputusan ujian kajian menunjukkan 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifkan secara statistik dari segi 
peningkatan kualiti berdasarkan faktor jantina guru. Hal ini menunjukkan bahawa 
guru lelaki dan perempuan mempunyai gambaran yang jelas tentang hala tuju 
sekolah. Perkembangan ini adalah berkemungki~an kerana faktor pengetua yang 
mempunyai sikap mengambil berat tentang hasrat guru-guru apabila timbul 
keperluan untuk melaksanakan amalan penambahbaikan kualiti guru. Oleh itu, faktor 
ini telah menyumbang kepada peningkatan kualiti guru tanpa mengira jantina. 
Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan k1ian Noomajihan Jaafar dan Ab. 
Halim Tamuri (2017). Waiau bagaimanapun, hasil kajian menunjukkan bahawa 
terdapat sedikit perbezaan antara kualiti guru berdasarkan faktor jantina kerana guru 
lelaki mendahului guru perempuan dengan perbezaan skor min yang kecil. Kajian 
mereka telah memperjelaskan bahawa amalan nilai profesional, kreativiti, kesediaan 
menyertai aktiviti kemasyarakatan dan latihan akan menyumbang kepada kualiti guru 
yang tinggi dan berupaya meningkatkan kelestarian sekolah. Dapatan kajian ini 
disokong oleh dapatan kajian Nurul Syuhada (2017). 
Dapatan kajian ini juga selari dengan hasil kajian Azizah Sarkowi (2012) yang 
menjalankan kajian bagi pembentukan dan peningfatan kualiti guru pelatih Institut 
Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan kualiti guru berdasarkan faktor jantina. Oleh itu, faktor jantina guru bukan 
faktor penentu bagi peningkatan kualiti guru pelat~h. Fokus sepatutnya ditumpukan 
kepada pembangunan profesionalisme keguruan dan penambahbaikan program 
prak:tikum. Di samping itu, kajian ini menyeru agar peranan persekitaran psikososial 
sekolah dan peranan guru pembimbing tidak diabaikan. 
Dapatan kajian ini bercanggah dengan dapatan kajian Mardhiah dan Rabiatul 
Adawiah (2016) yang telah menjelaskan bahai terdapat perbezaan signifikan 
kualiti guru berdasarkan fak:tor jantina. 
Hasil dapatan kajian ini bagaimanapun menunjukkan bahawa faktor jantina bukan 
penentu bagi peningkatan kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK. 
Kesimpulannya, semua guru samada lelaki atau perempuan berpotensi 
mempertingkat kualiti pengajaran mereka. Oleh itu, fokus yang diberi perhatian 
serius berdasarkan hasil dapatan kajian adalah suntikan LADAP oleh pihak 
pentadbiran pendidikan sekolah menengah agama dalam setiap aspek dimensi-
dimensi kualiti guru iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan 
kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan. 
5.3. 7 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Lokasi Sekolah 
Hasil dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa tiada perbezaan kualiti guru 
berdasarkan amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman 
serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran Sekolah Menengah Agama YIK 
berdasarkan lokasi sekolah. 
Hal yang demikian menunjukkan bahawa faktor lokasi sekolah bukanlah penghalang 
untuk guru-guru Sekolah Menengah Agama YIK mempertingkat kualiti bagi menjadi 
seorang guru yang lebih baik. Seterusnya, dapatan kajian ini menunjukkan dapatan 

















yang berada di bandar dan luar bandar. Dapatan m,mperlihatkan bahawa kualiti guru 
tidak seharusnya bergantung kepada lokasi sekolah tempat seseorang guru 
berkhidmat kerana sekiranya terdapat perbezaan kualiti, impaknya adalah pencapaian 
prestasi pelajar berdasarkan lokasi sekolah mereka. Dapatan ini menyokong dapatan 
kajian Muhammad Rafiq (2018) bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan kualiti 
guru dari sudut pengetahuan teknologi maklumat b¢rdasarkan lokasi sekolah. 
Untuk tahun mendatang, sekolah akan mengal~i perubahan yang kritikal akibat 
perubahan dalam persekitaran pendidikan kesan daripada globalisasi, liberalisasi, 
perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (Muhammad Faizal & Abd. 
Khalil, 2015). Usaha kerajaan bagi memastikan kesamarataan pencapaian pelajar 
bandar dan luar bandar pada tahun 2025 (KPM, 2012a) adalah tindakan yang 
bertepatan dengan perubahan sistem pendidikan. Kesamarataan pencapaian pelajar 
pula berkait rapat dengan kualiti guru kerana kualiti guru yang tinggi dapat 
mempertingkat pencapaian pelajar sebanyak 50.00 peratus dalam tempoh tiga tahun 
berbanding guru-guru yang berkualiti rendah (KPM, 2012a). lmplikasinya guru-guru 
perlu mempertingkat kualiti dalam aspek-aspek te~sebut khususnya. Justeru, kualiti 
guru bandar dan luar bandar hams dipertingkat agi seiring dengan dasar pendidikan 
negara Malaysia dan seiring dengan matlamat serta ralsafah pendidikan YIK . 
Sehubungan itu, bagi memastikan hasrat tersebut tercapai, guru seharusnya disuntik 
dengan latihan-latihan profesionalisme dalam kont¢ks 'Riadhah Ruhiyyah '. Namun 
demikian, latihan profesionalisme tersebut haruslah berdasarkan keperluan tempatan 
kerana Harris (2004) dan Moos (2005) memperjelasfan dalam kajian mereka bahawa 
guru-guru memerlukan latihan berdasarkan konte1f tempatan dan acuan tempatan 














5.3.8 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Kelulusan Ikhtisas 
Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa tidf terdapat perbezaan kualiti guru 
bagi ketiga-tiga dimensi pemboleh ubah kualiti guru iaitu dimensi pengetahuan dan 
kefahaman, amalan nilai profesionalisme keguruan serta kemahiran pengajaran dan 
pembelajaran berdasarkan faktor kelulusan ikhtisas iaitu sijil perguruan / sijil khas, 
diploma pendidikan, ijazah pendidikan dan lain-lain kelulusan ikhtisas. Dengan 
memiliki ilmu pengetahuan dan mendapat pendedahan kepada tahap dan tingkatan 
ilmu yang tinggi, guru sekolah menengah agama mampu menilai sesuatu aspek 
dengan lebih matang dan terbuka (Mua'azam, 2016). Hal demikian menggambarkan 
bahawa aspek kelulusan ikhtisas perguruan sebagai medium latihan perguruan terlalu 
penting untuk setiap orang guru walaupun bentuk latihan tersebut berbeza 
berdasarkan latar belakangjenis kelulusan tersebut. 
Dapatan kajian ini tidak selari dengan dapatan kajian Khalid, Zurida, Shuki dan 
Ahtnad (2009) yang telah menjalankan kajian tentang pengaruh jenis latihan guru 
dan pengalaman mengajar terhadap kualiti guru sekolah menengah. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kualiti guru berdasarkan latar belakang 
latihan ikhtisas. Sehubungan itu, guru-guru lulusan latihan ikhtisas Diploma 
Pendidikan didapati berada pada tahap kualiti tertinggi berbanding guru-guru lulusan 
Kursus Pendidikan Lepasan ljazah (KPLI) dan ljazah Pendidikan (IP). Dapatan 
kajian Khalid et al., (2009) mengesahkan kenyataan Ingersoll dan Gruber (1996) 
bahawa jenis pendidikan dan latihan ikhtisas merupakan faktor utama bagi 
memastikan kualiti guru terjamin.Sedangkan hasil dapatan kajian ini menunjukkan 
bahawa faktor jenis kelulusan ikhtisas bukan penep_tu bagi guru Sekolah Menengah 
Agama YIK mempertingkat kualiti guru. 
""A,.., 
Walau bagaimanapun, kerajaan melalui KPM t~lah melakarkan satu dasar yang 
penting bahawa guru yang berkualiti seperti yang diimpikan mesti dilahirkan melalui 
latihan perguruan. Justeru, Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) sebagai pusat 
latihan perguruan telah ditentukan sebagai p1neraju kepada penjanaan guru 
berkualiti. Sehubungan itu, visi IPGM adalah ke arah menjadi peneraju 
kecemerlangan pendidikan guru menerusi program-program pembangunan dinamik. 
Hal ini adalah sejajar dengan misi kerajaan Malaysra bagi melahirkan guru berkualiti 
dan berjiwa pendidik (KPM, 2012c). Hal ini jug\ menggambarkan bahawa latihan 
perguruan IPGM adalahjenis latihan yang diberi perhatian oleh kerajaan. 
Selain itu, antara cabaran utama IPGM adalah membentuk warga pendidik yang 
berkemampuan memenuhi keperluan pendidikan negara sejajar perkembangan 
teknologi. Bagi mencapai hasrat tersebut, IPGM sedang dirombak secara menyeluruh 
bagi memacu lonjakan kecemerlangan dalam mendepani aspek peningkatan kualiti 
guru di Malaysia ke arah penzahiran institusi latihan guru bertaraf dunia (KPM, 
2012c). 
Hal yang demikian, anjakan 4 PPPM 2013-2025 telah menggariskan transformasi 
keguruan sebagai profesion pilihan dengan meletakkan IPGM sebagai sebuah 
institusi yang berperanan mempertingkat standard pendidikan Malaysia. Rentetan itu, 
lebih banyak usaha ke arah peningkatan kual~ti guru dalam menyampaikan 
pengajaran dan kemahiran baharu yang dihasralt:kan, antaranya adalah dengan 
membuat pemilihan melalui beberapa tapisan bakal guru berdasarkan beberapa faktor 
iaitu sikap, aptitud terhadap pengajaran serta personaliti. Selain itu, KPM juga 
meletakkan syarat minima untuk pemohon IPGM b1gi menghasilkan anjakan penting 











yang memohon Kursus Pendidikan Lepasan Ijazah (KPLI) juga turut dipertingkat 
(KPM, 2012c). Sementara itu, YIK dalam strategi memperkemaskan profesionalisme 
perguruan, telah menetapkan untuk menambahbaik sistem pemilihan guru, 
memantapkan sistem menaik taraf guru serta memantapkan sahsiah dan 
pembangunan insan guru (YIK, 2015). Manakala Institut latihan Perguruan Kelantan 
(ILPK) pula sewajamya berperanan merancang dan melaksanakan latihan perguruan 
dan profesionalisme guru mengikut keperluan guru Sekolah Menengah Agama YIK. 
Rurnusannya, KPM clan YIK terns menitik b~ pemilihan bakal guru selain 
penganjuran latihan profesionalisme berterusan untuk guru, penyelesaian isu 
penempatan guru dan persekitaran kerja serta ganjaran dan pengurusan prestasi guru 
(KPM, 2012c) bagi menjamin transformasi pendidikan negara dan pemantapan 
profesion keguruan direalisasikan. 
5.3.9 Perbezaan Kualiti Guru Berdasarkan Peng;llaman Mengajar 
Faktor pengalaman mengajar memainkan peranan dalam menentukan kualiti guru 
dalam konteks amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman 
serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. fasil dapatan kajian ini telah 
membuktikan pernyataan tersebut. 
Dapatan kajian Khalid et al., (2009) kajian Nur rustafa dan Norasmah Othman 
(2011), kajian Syed Kamaruzaman et al., (2017) fan kajian Zarina (2017, adalah 
selari dengan dapatan kajian ini yang menunjukkan perbezaan signifikan kualiti guru 
berdasarkan faktor pengalaman mengajar guru. Ka~ian Nur Mustafa dan Norasmah 
Othman (2011) menjelaskan bahawa LADAP pada ferspektif guru didapati masih di 
"'I Al\ 
tahap yang rendah dan pengkaji mencadangkan supaya kepelbagaian program dan 
pendekatan perlu dilakukan bagi meningkatkan prestasi guru. Tambahan, Nib Jaafar 
(2014) menegaskan bahawa kualiti guru boleh dipertingkat melalui penyertaan 
program profesionalisme yang berterusan ke, tahap kualiti guru berkembang 
berdasarkan tempoh pengalaman mengajar. 
Khalid et al., (2009) mendapati bahawa guru-guru yang telah berpengalaman 
mengajar lebih tujuh tahun didapati mempunyai t1 iap kualiti pengajaran yang lebih 
tinggi her banding guru no vis sedangkan Zarina (2017) mendapati bahawa kualiti 
guru b_erpengalaman lebih daripada 20 tahun perkhidmatan mempunyai tahap yang 
lebih tinggi berbanding guru yang mempunyai pengalaman kurang daripada tempoh 
tersebut serta kurang memerlukan latihan berbanding guru novis. 
Sebaliknya, dapatan kajian Mua'azam (2016) adafah bertentangan dengan dapatan 
kajian ini. Pengkaji tidak dapat membuktikan wujudnya perbezaan yang signifikan 
dari aspek pengalaman mengajar bersandarkan persepsi pemimpin guru terhadap 
amalan penambahbaikan kualiti berterusan di sekf lah menengah agama. Oleh itu, 
dapatan kajian Mua'azam (2016) menunjukkan tidak terdapat perbezaan siginfikan 
penambahbaikan kualiti berdasarkan faktor pengal~an mengajar guru. 
Dapatan kajian ini juga bercanggah dengan dapatan kajian Tesfaw dan Hofman 
(2012) yang menunjukkan tiada perbezaan sigin:fikf kualiti guru berdasarkan faktor 
pengalaman mengajar guru. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor 
pengalaman mengaj ar adalah faktor yang JllUstahak bagi seorang guru 
mempertingkat kualiti pengajaran. Waiau baga\ anapun, kajian Zarina (2017) 










kemahiran seorang guru dalarn semua bidang pada setiap isu contohnya pengetahuan 
tentang Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Kebap.gsaan (KBA T) dan kemahiran 
pembinaan item berasaskan KBAT. Lantaran itu, peningkatan kualiti guru wajar 
dilaksanakan melalui medium latihan dan kursu,s berdasarkan keperluan semasa 
bukannya berdasarkan pengalarnan mengajar guru. 
Rumusannya, semua fenomena yang melibatkan isu kualiti guru berdasarkan faktor 
pengalarnan mengajar sarna ada dapatan kajian menunjukkan tahap kualiti guru 
tinggi atau sebaliknya, pengukuran pengalamj mengajar adalah faktor yang 
mustahak untuk diberi perhatian bagi menjarnin kualiti guru terhadap tugas dan 
tanggungjawab mereka. 
5.3.10 Hubungan Antara Penyeliaan Instruksional dengan Kualiti Guru 
Secara keseluruhannya, tahap kualiti guru didapati lebih tinggi berbanding arnalan 
penyeliaan instruksional pengetua. Walau bagaimanapun, adalah didapati bahawa 
terdapat hubungan signifikan antara penyeliaan instruksional dengan kualiti guru di 
Sekolah Menengah Agarna YIK. Hal demikian menunjukkan bahawa dimensi-
dimensi penyeliaan instruksional iaitu bimbingan direktif, perkembangan kolektif, 
perkembangan profesional, perkembangan kurikull dan bimbingan kajian tindakan 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi-dimensi kualiti guru iaitu 
arnalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran 
pengajaran dan pembelajaran. 
Sehubungan itu, dapatan kajian Moswela (2010) adalah selari dengan dapatan kajian 













penyeliaan instruksional bagi memastikan keberke$anan amalannya oleh pengetua di 
sekolah. Inisiatif supaya panduan bagi penyeliaan instruksional yang standard 
disediakan yang telah dikemukakan oleh Moswela (2010) dan Nurahimah Mohd 
Yusoff dan Rafisah Osman (2010) mendapat sokongan Tesfaw dan Hofman (2012), 
Dangara (2015) dan Weerakoon (2017a) bagi memastikan amalan penyeliaan 
instruksional dapat dilaksanakan dengan efektif. 
Hal ini demikian kerana penyeliaan instruksiot1ial pengetua telah dikenal pasti 
sebagai pemangkin kepada kecemerlangan sekolrur, (Glickman et al., 2005). Selain 
itu, penyeliaan instruksional yang berkesan dan berkualiti akan melahirkan guru yang 
berkesan dan berkualiti (Norlela & Mohd Munaim, 2015). Tambahan lagi, 
keberkesanan penyeliaan instruksional bergantung kepada amalan kepenyeliaan yang 
berpandukan hala tuju yang objektif, arahan pihak jabatan yang jelas dan panduan 
yang standard manakala kualiti guru bergantung kepada penyeliaan instruksional 
yang berkesan. 
Selanjutnya dapatan kajian ini menyokong kajian Rajvir (2009), Wanzare (2011), 
Mohd Izham et al., (2013), Arsaythamby dan Mf (2013), Dangara (2015), Sule 
(2015), Gloria et al., (2016), Mardhiah dan Rabiatul Adawiah (2017), Mwainiki dan 
Guantai (2018) dan Al-Munir Abubakr (2018) yang telah membuktikan bahawa 
terdapat hubungan yang signifikan antara penyeliaan instruksional dengan kualiti 
guru sekolah menengah. Sehubungan itu, para pengkaji telah menegaskan bahawa 
penyeliaan berkualiti berupaya meningkatkan kualiti guru dan sebaliknya penyeliaan 
yang lemah memberi kesan ke arah kemerosotan k4aliti guru. Tindakan positif yang 
ditunjukkan oleh pengetua yang melaksanakan flalan penyeliaan instruksional 




















pengaJaran dan pembelajaran (Arsaythamby & Mary, 2013) dan penyelesaian 
keperluan guru (Nurahimah & Rafisah, 2010) serta peningkatan motivasi guru (Esia 
& Baffoe, 2018). 
Dapatan kajian ini juga didapati selari dengan dapatan kajian Mohd Yusri dan Aziz 
Amin (2014), Samoei (2014), Norlela dan Mohd Munaim (2015), Syed Ismail (2015) 
Dangara (2015) dan Zakaria (2016). Dangara (2015) menegaskan bahawa tujuan 
penyeliaan instruksional dilaksanakan adalah untuk memperbaiki kualiti guru 
seterusnya mempertingkat pencapaian pelajar. Malah, penyeliaan instruksional yang 
bermatlamat, berfokus dan dilaksanakan secara berpusat boleh meningkatkan 
pencapaian prestasi pelajar (Glanz et al., 2008). ~al ini pula menerangkan bahawa 
pencapaian pelajar adalah berkait rapat dengan peningkatan kualiti guru, manakala 
kualiti guru pula berkait rapat dengan keberkesanan penyeliaan instruksional. 
Selain itu Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah o1man (2010) dan Mohd Yusri dan 
Aziz (2014) telah menyatakan bahawa bentuk dan teknik penyeliaan instruksional 
juga memainkan peranan utama bagi meningkatkan kualiti guru. Teknik yang 
dimaksudkan oleh Nurahimah Mohd Yusoff dj Rafisah Osman (2010) adalah 
berkaitan dengan pengetahuan, kecekapan memahami keperibadian guru dan 
kecekapan teknikal pengetua dalam melaksanakan penyeliaan instruksional. 
Pandangan ini disokong oleh Tesfaw dan Hofman ~2012) dan Malunda et al. (2016) 
kerana melalui penyeliaan instruksional, maklum balas terhadap pengajaran guru 
secara langsung akan berlaku. 
Menurut Bandura (1986), maklum balas pengetua sangat berpotensi meningkatkan 




















dengan penyeliaan instruksional yang dilengkapkan dengan kecekapan-kecekapan 
yang dimiliki oleh pengetua. Kecekapan pen$etahuan, kecekapan memahami 
keperibadian serta kecekapan teknikal boleh ditambah baik dari masa ke semasa 
melalui medium latihan dan pengalaman yang dilalui secara langsung oleh pengetua. 
Oleh kerana itu, kemahiran-kemahiran yang betsesuaian seharusnya ditekankan 
secara serius dalam kalangan pengetua bagi memastikan amalan penyeliaan 
instruksional dilaksanakan secara efektif. Ramai dalam kalangan pengkaji telah 
menyokong pemyataan tersebut termasuk Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah 
Osman (2010), Mohd Izham et al., (2013), Arsaythamby dan Mary (2013), Malunda 
et al., (2016), Gloria et al., (2016), Weerakoon (f017a), Esia dan Baffoe (2018), 
Anike (201 5) dan Mwainiki dan Guantai (2018). Kerajaan disarankan 
memperkasakan penganjuran latihan, bengkel, konferen dan seminar untuk tujuan 
mempertingkat kemahiran pengetua. Selaras den~ hal tersebut juga KPM telah 
merangka pelan laluan dan panduan pelaksanaan lrtihan profesionalisme guru iaitu 
Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) (BPG, 2009). Program Kelayakan 
Profesionalisme Pemimpin Pendidikan Kebangsaan - National Professional 
Qualification/or Educational Leaders (NPQEL) dcjn Program Residersi dan Imersif 
(Prime) (KPM, 2018) haruslah dilaksanakan secara berterusan dan menyeluruh 
termasuk pengetua-pengetua di sekolah-sekolah bukan kelolaan KPM terutama 
Sekolah Menengah Agama YIK bagi memastikan kompetensi barisan kepimpinan 
sekolah di seluruh Malaysia diperkukuhkan. 
Waiau bagaimanapun, dapatan kajian ini dida~ati bercanggah dengan kajian 










penyeliaan instruksional dengan kualiti guru di sikolah menengah. Oleh sebab itu, 
beliau mencadangkan supaya penekanan ditumpukan kepada elemen-elemen penting 
dalam pelaksanaan penyeliaan instruksional termasuk pengurusan masa yang efisyen, 
sistem dan disiplin pentadbiran penyeliaan instruksional, metodologi dan pendekatan 
penyeliaan serta penambahbaikan sikap dan keperibadian pengetua (Panigrahi, 
2012). Pentadbiran penyeliaan instruksional yang sistematik dan objektif oleh pihak 
jabatan pendidikan juga merupakan elemen yang mustahak bagi memastikan 
keberkesanan pelaksanaan penyeliaan instruksional. Hal ini menerangkan bahawa 
pengurusan pentadbiran pendidikan masih memerlukan pengubahsuaian organisasi 
dan peningkatan kecekapan. 
Sesungguhnya dapatan kajian ini menyokong pernyataan Model Penyeliaan Sekolah 
Cemerlang yang dibangunkan oleh Glickman et al., (2005) bahawa penyeliaan 
instruksional yang dilaksanakan berupaya meningkatkan kualiti guru dalam konteks 
amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran 
pengajaran dan pembelajaran. Pemerhatian pengetua terhadap guru dan perbincangan 
pengetua dengan guru berkaitan isu instruksional rnenurut beliau adalah merupakan 
amalan yang penting dan dianggap sebagai akser kepada pembentukan karakter 
seorang guru (Glickman, et al., 2005). 
Kajian ini menunjukkan ketidakseragaman aralan aspek dimensi-dimensi 
penyeliaan instruksional kerana amalan penge1j didapati cenderung kepada 
kebiasaan amalan mereka tanpa mengambil kira aspek yang sepatutnya dilaksanakan. 
Hal ini kerana kajian ini telah menunjukkan bahawa dimensi perkembangan kolektif 
adalah dimensi paling kerap diamalkan oleh ~engetua diikuti perkembangan 


















dimensi bimbingan direktif adalah dimensi yang paling kurang diamalkan. 
Ketidakseragaman amalan ini ditunjukkan oleh hasil kajian bahawa pengetua 
Sekolah Menengah Agama YIK kurang mengamalkan pencerapan pengajaran dan 
pembelajaran dan maklum balas serta bimbingan ke arah penambahbaikan PdP guru. 
Sementelahan faktor ini telah dibuktikan, maka sewajarnyalah pihak-pihak 
berautoriti dalam sektor pendidikan meneruskan , aha bagi memastikan penyeliaan 
instruksional dilaksanakan secara seragam, holistik, terarah, tersusun dan sistematik. 
Oleh hal yang demikian, YIK dicadangkan supaya mengambil kira perancangan bagi 
latihan peningkatan latihan peningkatan kemahiran pengetua selain tumpuan 
diberikan kepada keseragaman dimensi-dimensi pe~yeliaan instruksional. 
Amalan penyeliaan instruksional dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah 
Agama YIK menyumbang kepada peningkatan kjualiti guru manakala sebaliknya 
penafian amalan penyeliaan instruksional akan memberi kesan negatif kepada 
peningkatan kualiti guru di Sekolah Menengah Agama YIK. Oleh hal yang demikian, 
pengurusan pentadbiran pendidikan memerlukan pengubahsuaian organisasi 
mengikut keperluan semasa selain peningkatan kecekapan yang berkesinambungan. 
5.3.11 Hubungan Antara Dimensi Bimbingan Direktif dengan Kualiti Guru 
Dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa pengetua telah melaksanakan amalan 
bimbingan direktif di Sekolah Menengah Agamj YIK. Hubungan positif yang 
signifikan antara dimensi bimbingan direktif dan kualiti guru menggambarkan 
bahawa amalan bimbingan direktif menyumbang k~pada peningkatan kualiti guru di 
Sekolah Menengah Agama YIK. Hal yang demikian memperlihatkan bahawa 





















sistematik, menyeluruh dan meliputi semua elemen. Selain itu, pengetua juga 
didapati mengadakan perbincangan sebelum dan selepas pencerapan dan seterusnya 
memberi maklum balas dan bimbingan selepas pencerapan pengajaran dan 
· pembelajaran memberi impak kepada peningkatan kualiti guru iaitu amalan nilai 
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran 
dan pembelajaran. 
Dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah 
Osman (2010) walaupun berbeza dari sudut dimensi penyeliaan instruksional yang 
dikaji kerana dapatan mereka telah membuktikan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan antara ketiga-tiga dimensi penyeliar instruksional iaitu dimensi 
pengetahuan, kemahiran memahami keperibadian dan kemahiran teknikal dengan 
kualiti guru. 
Selain itu, dapatan kajian ini selaras dengan dapatan kajian Syed Ismail (2012) yang 
telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara amalan bimbingan direktif 
terhadap kualiti pensyarah. Hal yang demikian, beliau mencadangkan supaya 
pensyarah yang benar-benar komited dengan tanggungjawab sahaja dipilih oleh 
pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG~ bagi memastikan kualiti guru 
pelatih terkawal. Situasi ini menerangkan bahawa kemahiran dan komitmen tinggi 
pengetua atau pensyarah untuk melaksanakan penyeliaan secara direktif merupakan 
syarat utama bagi menghasilkan pengajaran guru a,au pengajaran guru pelatih yang 
berkualiti. 
Dapatan kajian juga selari dengan dapatan kajian Arsaythamby dan Mary (2013) 

















guru mempertingkat kualiti guru dan prestasi pel, ar. Bagaimanapun, Arsaythamby 
dan Mary (2013) telah mencadangkan supaya instrumen bimbingan direktif yang 
diguna pakai oleh pihak (Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) diubah suai dan 
ditambah baik lagi pada masa hadapan supaya lebih berbentuk objektif. Perkara yang 
sama juga disarankan oleh Syed Ismail (2012) dan mendapat sokongan Dangara 
(2015). Hal ini demikian supaya penilaian yang diberikan kepada guru dapat 
dilaksanakan secara adil dan saksama serta tersusun mengikut prosedur supaya 
kualiti guru dapat ditambah baik hasil saranan pengetua. Namun sehingga kini, 
instrumen yang digunapakai oleh JNJK adalah berbentuk subjektif. 
Pada pandangan Glickman et al., (2005) pula, perancangan strategik dan tektikal 
haruslah diatur bagi menyeragamkan pola pelaksanaan bimbingan direktif di sekolah 
bagi memastikan dimensi ini dilaksanakan secara konsisten oleh pengetua. Saranan 
yang telah dikemukakan seharusnya dikaji untuk: digabung jalinkan bagi merangka 
dan menyusun semula tatacara tindakan penyeyaan instruksional (W eerakoon, 
2017a) umumnya dan bimbingan direktif secara ~ususnya. Oleh kerana penyeliaan 
instruksional terdiri daripada pelbagai teknik (Glickman et al., 2005) dan 
merangkumi pelbagai peringkat atau fasa, pengetua dianggap pemudah cara dan 
pakar rujuk bagi guru manakala guru pula penuntut ilmu daripada pengetua 
(Panigrahi, 2012). Guru pula seharusnya mendapatkan gambaran yang jelas 
bagaimana proses penyeliaan yang bakal dikendalikan oleh pengetua. Hal ini 
menerangkan bahawa interaksi antara pengetua dan guru seharusnya dalam situasi 
yang baik dan harmoni bagi memastikan kejayaan amalan bimbingan direktif. 
Adalah tidak dapat dinafikan bahawa terhadap ami lan bimbingan direktif pengetua 


















2017a) yang . dilaksanakan oleh pihak berwajib di jabatan pendidikan. Hal ini 
menerangkan bahawa perancangan yang teratur dan pemerkasaan pengauditan 
terhadap amalan bimbingan direktif pengetua berpotensi melonjakkan amalan 
pelaksanaan penyeliaan instruksional berkualiti. Bimbingan direktif yang mesti 
diaudit tennasuk perancangan pencerapan peng.jaran dan pembelajaran (PdP), 
elemen pencerapan, teknik pencerapan serta ttdakan susulan dan bimbingan 
penambahbaikan PdP. 
Sesungguhnya dapatan kajian ini telah mengesahkan teori bagi Model Penyeliaan 
Sekolah Cemerlang yang telah dibangunkan oleh Glickman et al., (2005) yang telah 
mencadangkan supaya bimbingan direktif dijadiran sebagai salah satu amalan 
penyeliaan instruksional oleh pengetua di sekolah. Amalan penyeliaan instruksional 
dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah Agama YIK menyumbang kepada 
peningkatan kualiti guru manakala sebaliknya penafian amalan penyeliaan 
instruksional akan memberi kesan negatif kepafa peningkatan kualiti guru di 
Sekolah Menengah Agama YIK. Perkara tersrbut telah diperlihatkan hasil 
penganalisaan kajian ini. Namun, faktor-faktor yang dicadangkan untuk tindakan 
penambahbaikan iaitu komitmen pengetua, pengubahsuaian instrumen penyeliaan 
dan pemerkasaan pengauditan jabatan pendidikan terhadap pelaksanaan bimbingan 
direktif seharusnya diberi perhatian yang serius. 
5.3.12 Hubungan Antara Dimensi Perkembangan Kolektif dengan Kualiti Guru 
Kepentingan amalan perkembangan kolektif oleh pengetua terhadap peningkatan 
kualiti guru dibuktikan berdasarkan hasil kajian. Sehubungan itu. hasil amalan 













amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahu~ dan kefahaman serta kemahiran 
pengajaran dan pembelajaran Sekolah Menengah Agama YIK meningkat. 
Pengetua didapati mengadakan perJumpaan guru untuk membincangkan isu-isu 
pengajaran dan kurikulum serta menggalakkan m1afakat guru untuk menyelesaikan 
masalah pengajaran dan pembelajaran. Kerjasama j cara berkumpulan membolehkan 
kualiti pengajaran dipertingkatkan melalui penggabungan pengetahuan, kepakaran 
dan komitmen sesama ahli dalam sesebuah kumpulan atau komuniti (Alauddin, 
2003). Joiner (1994) telah memberikan saranan pahawa asas daya saing sesuatu 
organisasi adalah ketaksuban kualiti, sistem yanr saintifik dan keterlibatan ahli 
organisasi melalui kerja berpasukan. Justeru, I melalui amalan kerja secara 
berpasukan, ahli yang lebih bijak, kreatif dan berkemampuan menyelesaikan masalah 
dapat dihasilkan di sesebuah organisasi. 
Dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kaj~an Wan Noor Adzmin dan Suria 
(2017) dan dapatan kajian Grace et al., (2018) yang menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan antara dimensi amalan perkembangan kolektif dengan 
kualiti guru. Namun demikian menurut Wan Noor Adzmin dan Suria (2017), amalan 
dimensi tersebut masih di peringkat tidak formal dan masih boleh dipertingkat. Hal 
ini menerangkan bahawa, walaupun amalan perk, mbangan kolektif masih belum 
diperkasakan dalam kalangan pengetua, kajian tel\ membuktikan bahawa faktor 
tersebut mempunyai hubungan secara signifikan dengan kualiti guru. 
Sehubungan itu juga, amalan kerja berkumpulan dalam kalangan guru Sekolah 












adalah siginifikan dengan peningkatan kualiti guru, Perkara ini secara tidak langsung 
menunjukkan bahawa pengetua mempunyai pe:p.getahuan dan kemahiran yang 
mencakupi keperibadian yang tinggi dan kesediaar untuk melaksanakan pertemuan 
dan mesyuarat bagi membincangkan masalah instruksional dalam bentuk kumpulan 
(Glickman et.al., 2005). Perkara ini juga menunjukkan bahawa wujudnya hubungan 
industri iaitu hubungan majikan-pekerja (Ashar & Azizan, 2017) di Sekolah 
Menengah Agama YIK. Amalan tesebut telah memberikan impak positif terhadap 
peningkatan amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman 
serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran guru. 
Selain itu, hasil pelaksanaan perbincangan dan mesyuarat oleh pengetua secara 
berterusan, holistik dan sistematik, menyemarakkan lagi hubungan guru-guru dengan 
pengetua secara tidak langsung yang pastinya menghasilkan perkembangan kolektif 
yang memberangsangkan. Tambahan, kerjasama sistematik yang diamalkan oleh 
guru juga adalah faktor yang turut menggalakkan perkembangan kolektif (Glatthom, 
1984). Proses-proses ini akhimya akan mengupayakan pengetua untuk menghasilkan 
guru yang lebih berkualiti (Sullivan dan Glanz, 2000). 
Hal ini demikian kerana faktor ini menunjukkan bahawa terdapat unsur kepatuhan 
kepada ketua, jalinan kerjasama, budaya kerja berpa$ukan, kesepakatan dengan rakan 
sejawatan, peningkatan jati diri guru serta perubahan budaya kerja daripada bekerja 
secara individu kepada kerja secara kumpulan dalam kalangan guru (Glickman et al., 
2005). Perkembangan ini berkait rapat dengan perighayatan kerja berpasukan dan 
berkumpulan yang akan membuahkan hasil yang positif di mana-mana institusi 

















mengawal selia hubungan pekerjaan bertujuan menghasilkan pekerjaan berkualiti 
yang mampu dilaksanakan oleh anggota organisasi (Glickman et al., 2005). 
Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang yang telah dibangunkan oleh Glickman et al., 
(2005) yang telah mencadangkan supaya perkembangan kolektif dijadikan sebagai 
salah satu amalan penyeliaan instruksional oleh Pfgetua di sekolah telah disokong 
oleh dapatan kajian ini. Amalan perkembangan kolektif dalam kalangan pengetua 
Sekolah Menengah Agama YIK menyumbang ~epada peningkatan kualiti guru 
sebaliknya penafian amalan perkembangan kolektif akan memberi kesan negatif 
kepada kualiti guru di Sekolah Menengah Agama YlK. 
Kesimpulannya, keupayaan guru untuk berkembang secara kolektif sangat 
bergantung kepada pengurusan berkesan seorang pengetua kerana kejayaan sesuatu 
organisasi bergantung kepada pengurusan yang berkesan (Joiner, 1994). Namun 
demikian, impian untuk menggerakkan ahli yang pasif, menyelesaikan konflik dalam 
kalangan ahli serta pengurusan mesyuarat atau perjumpaan yang berkualiti terletak di 
bahu pengetua. Sehubungan itu, pengetua seharusnya mempraktikkan kemahiran 
mengendalikan kerja berkumpulan bagi memastikan ahli yang lebih kohesi, 
bertanggungjawab serta bebas memberikan pendapaf" Di samping itu, bagi mencapai 
hasrat tersebut juga, pengetua mesti lebih bersikap terbuka (Glickman et al., 2005) 
menerima pandangan dan idea daripada pihak-pihak lain. 
5.3.13 Hubungan Antara Dimensi Perkembangan Profesional dengan Kualiti 
Guru 
Kepentingan amalan perkembangan profesional oleh pengetua terhadap peningkatan 















menganjurkan program peningkatan profesionalisme guru, memberi peluang kepada 
guru untuk melaksanakan penambahbaikan amalan nilai profesionalisme keguruan, 
pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran guru. 
Dapatan kajian ini didokong oleh pemyataan konsep Teori Behaviorisme Thorndike 
bahawa pembelajaran tingkah laku disebabkan oleh faktor kesan yang 
menyeronokkan (Ma'rof & Haslinda, 2002). Hal m1 bermaksud, peristiwa 
menyeronokkan yang berlaku ke atas manusia ran mendorong manusia untuk 
menambah maklumat dan pengetahuan serta menggilap kemahiran pada diri mereka 
(Ma'rof & Haslinda, 2002) untuk menempa sebuah kejayaan yang lebih berkualiti 
dan cemerlang dalam kehidupan. Laluan bagi perjalanan menuju kejayaan dan 
kecemerlangan pula adalah aset utama yang perlu dimanfaatkan oleh diri sendiri 
dengan cara menggilapnya dengan ramuan yang betul dan bersesuaian (Daniel Zainal 
Abidin, 2008). Hal ini menerangkan bahawa ramuan tersebut adalah proses 
peningkatan nilai profesional yang digembeleng oleh seseorang individu untuk 
beranjak daripada kurang berkualiti kepada lebih berkualiti. Oleh hal yang demikian, 
sekiranya terdapat dorongan motivasi daripada pen,etua terhadap guru, peningkatan 
kualiti akan berlaku. 
Sementara Tesfaw dan Hofman (2012) mendlJlpati kualiti guru dari aspek 
keperibadian guru mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan 
perkembangan profesional. Bagaimanapun analisis kajian menunjukkan bahawa 
keperibadian guru adalah faktor utama yang mendorong perkembangan profesional 
guru. Manakala dapatan kajian Salleh Rashid (2003) adalah selari dengan dapatan 
kajian ini. Menurut beliau, individu guru harus sentiasa mengemas kini 












berusaha menganjak paradigma nilai profesional bagi memantapkan inovasi 
pendidikan menerusi amalan penyelidikan yang kukuh. Sehubungan itu, beliau 
menegaskan bahawa guru sepatutnya tahu kelemahan sendiri dan sentiasa mencari 
peluang untuk menambah baik kelemahan tersebut untuk menjadi seorang guru yang 
lebih mahir (Salleh Rashid, 2003; Sparks, 2012). Usaha untuk meningkatkan nilai 
profesional adalah satu inisiatif menambahbaik kepiahiran dan kompetensi diri dan 
menghasilkan produk pendidikan yang berkualiti (rassel, 2013). Dapatan kajian ini 
disokong oleh dapatan kajian Shamsuddin et al., (2009) yang telah membuktikan 
bahawa nilai profesional adalah sesuatu yang bole, dipelajari dan tingkah laku yang 
berkualiti adalah jelmaan nilai profesional. 
Dapatan kajian ini juga selaras dengan dapatan kajian Davis dan Palladino (2007) 
dan Shamsuddin et al, (2009). Faktor motivasi adalah gerakan dalaman yang 
mendorong guru untuk mencapai matlamat secara bersungguh-sungguh. Namun, 
pada pandangan mereka, desakan dalaman guru dan pembelajaran tingkah laku 
sewajarnya disokong oleh suntikan luaran yang berterusan oleh pengetua bagi 
memantapkan perkembangan profesional setiap inqividu guru. Hal ini menerangkan 
bahawa gerakan instrinsik individu guru yang dii:cingi dengan dorongan ekstrinsik 
pihak pentadbiran sekolah adalah merupakan mekanisme kepada keinginan 
mempertingkat nilai profesional. 
Tambahan lagi, guru perlu diberi peluang mernperkayakan kualiti pengaJaran 
menerusi pelan strategik pembangunan profesionalisme guru. Suatu pelan strategik 
harus dirancangkan dan dilaksanakan secara komprehensif dengan cara 















sekolah, keberkesanan kepimpinan, sistem sokongan dan pengisian pendidikan guru 
(Mohamad Sahari Nordin, 2009). 
Sehubungan itu, Nib Jaafar (2014) telah me1cadangkan beberapa mod bagi 
mempertingkat tahap profesionalisme guru melalui medium program pembangunan 
profesional iaitu bengkel mentoran, pembelajaran kendiri dalam kelas, kajian 
tindakan melalui bimbingan rakan sebaya, sumbangan penulisan jumal profesional, 
keterlibatan dalamjaringan tenaga mahir mata pelajaran (secara atas talian), program 
sandaran (penggiliran tugas) dan e-pembelajaran secara berkumpulan. Sungguhpun 
demikian, medium-medium tersebut amat memerlukan kesesuaian daripada 
perspektif masa dan keperluan guru. Hal ini kerana sesuatu program profesionalisme 
yang dianjurkan untuk guru akan lebih berkesan sekiranya ia dilaksanakan 
berpandukan dua faktor tersebut iaitu kesesuaian masa dan keperluan guru. Oleh itu, 
keadaan ini menerangkan bahawa keperluan semasa guru harus dititik beratkan 
sebelum sesuatu program peningkatan profesionalisme dilaksanakan kerana 
pelaksanaan berdasarkan keperluan guru akan memberikan impak yang positif dan 
lebih efektif. 
Selaras dengan cadangan tersebut, Mohd Yusri dan Aziz (2014) menyeru dan 
menggesa KPM, JPN, PPD dan pihak-pihak berwajib yang lain melaksanakan 
program profesionalisme secara berterusan bagi 1empertingkat tahap kualiti guru. 
Gesaan ini mendapat sokongan pengkaji-pengkaji l~in seperti Anike (2015), Dangara 
(2015) dan Gloria et al. (2016). 
Faktor ini menunjukkan bahawa terdapat perkejbangan minda, pembangunan 














guru serta perubahan budaya sekolah dalam kalangan guru. Perkembangan ini berkait 
rapat dengan penghayatan pengajaran sebagai satu profesion (Sergiovanni & Starrat, 
2007) serta keupayaan dan kemahiran melaksanakan tugasan perguruan sewajarnya 
(Mohd Hasani & Mohd Sani, 2006). Proses tersef ut akan melonjakkan kemahiran 
berfikir guru, pertambahan metakognitif berdasarkan kesedaran terhadap impak 
pengajaran dan memberikan impak terhadap kemahiran penyelesaian masalah 
(Kagan, 1992). 
Sesungguhnya dapatan kajian ini telah menyokong Model Penyeliaan Sekolah 
Cemerlang yang telah dibangunkan oleh Glickman et al., (2005) yang telah 
mencadangkan supaya perkembangan profesional dijadikan sebagai salah satu 
amalan penyeliaan instruksional oleh pengetua di sekolah. Amalan perkembangan 
profesional dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah Agama YIK menyumbang 
kepada peningkatan kualiti guru. Sebaliknya, renafian amalan perkembangan 
profesional akan memberi kesan negatif kepada peningkatan kualiti guru di Sekolah 
Menengah Agama YIK. Faktor peningkatan dan pengukuhan perkembangan 
profesional ini realitinya melibatkan tolakan intrinsik dan ekstrinsik secara 
bersepadu. 
5.3.14 Hubungan Antara Dimensi Perkembangan Kurikulum dengan Kualiti 
Guru 
Kepentingan amalan perkembangan kurikulum oleh pengetua terhadap peningkatan 
kualiti guru dibuktikan berdasarkan hasil kajian. ~alan perkembangan kurikulum 
yang merujuk kepada tunjuk ajar, bimbingan dan amalan pencerapan pengetua bagi 
membantu guru membuat perancangan serta penyelarasan aktiviti kurikulum bagi 
menyelesaikan masalah didapati mempunyai hubungan signifikan dengan 
I 
peningkatan kualiti guru Sekolah Menengah Agra YIK. Hal ini meperjelaskan 
bahawa amalan perkembangan kurikulum penge, berupaya mempertingkat amalan 
nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman guru serta kemahiran 
pengajaran dan pembelajaran guru. 
Walaupun perkembangan kurikulum merupakan salah satu bentuk transformasi 
pendidikan yang melibatkan perubahan kandungan JJengajaran dan akses penggunaan 
bahan instruksional bagi memperbaiki pengajaran ~uru (Glickman et al. , 2005) dan 
guru adalah merupakan watak terpenting yang terlibat secara langsung dengan 
kandungan kurikulum mata pelajaran yang disampaikan kepada pelajar (Glickman et 
al., 2005), tugasan ini bukanlah tugasan utama seorang guru. Bahkan, ia adalah 
tugasan yang terletak di bahu pengetua di samping tugasan bersama pelbagai 
peringkat organisasi masyarakat (Oliva & Pawlas, 2004) termasuk tenaga mahir 
seperti pakar-pakar dan sarjana pendidikan, pasukan kakitangan sekolah, ibu bapa, 
masyarakat, guru dan ahli politik parti pemerintah (Glickman et al., 2005). 
Sehubungan itu, Mohd Yusri dan Aziz (2014) dalam kajian mereka, telah 
membuktikan bahawa terdapat hubungan yang si~nifikan antara dimensi amalan 
perkembangan kurikulum dengan peningkatan kual~ti guru. Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) melalui agensi-agensi pendid~ guru dan agensi lain yang 
berkaitan disarankan agar membuat penambahr terhadap kurikulum latihan 
kepengetuaan yang melibatkan kemahiran-kemahiran kepemimpinan termasuk 
kemahiran mendefinisi matlamat sekolah serta kemahiran pengurusan kurikulum dan 










kualiti guru (Mohd Yusri & Aziz, 2014). Hal ini menggambarkan bahawa kecekapan 
kemahiran kurikulum berkait rapat dengan peningkatan kualiti guru. 
Secara asasnya, kurikulum yang dikembangkan adalah dengan mengambil kira 
kandungan pembelajaran, kronologi isi kandungan kurikulum yang sepatutnya diikuti 
oleh pelajar serta penilaian dan pentaksiran pelajarr Oleh kerana Sekolah Menengah 
Agama YIK terdiri daripada beberapa kategori dan aliran, maka semestinya pengetua 
yang mentadbir sekolah dan guru yang mengajar mata pelajaran mengikut aliran 
sekolah masing-masing mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan 
kurikulum dan kemahiran yang tinggi bagi mernbangunkan kurikulum Sekolah 
Menengah Agama YIK amnya dan sekolah yang mengikut aliran tertentu khasnya. 
Contohnya di sekolah menengah aliran Tahfiz ~ains, guru-guru mesti berusaha 
supaya dua aliran iaitu aliran Tahfiz dan aliran Sains dikembangkan. Manakala di 
sekolah menengah aliran Qiraat al-Qur'an dan Sains Sosial (Kulinari dan Jahitan), 
guru-guru sekolah tersebut pula mesti berusaha memastikan supaya dua aliran 
kurikulum iaitu aliran Qiraat al-Qur'an dan Sains Sosial (Kulinari dan Jahitan) yang 
sedia ada terus dikembangkan. 
Walaupun keputusan analisis kajian telah memperlihatkan perkembangan kurikulum 
telah berlaku di Sekolah Menengah Agama YIK, femahiran pengetua yang tinggi 
dalam amalan perkembangan kurikulum mendorong guru untuk menghasilkan 
gabungan kurikulum Tahfiz Sains dan Qiraat Qur'an serta Sains Sosial (Kulinari) 
yang lebih maju dan ke hadapan. Justeru, amalan perkembangan kurikulum 
sememangnya berkait rapat dengan peningkatan ku,aliti guru, kualiti pelajar, kualiti 













Sehubungan itu juga, selain menitik beratkan perkembangan kurikulum dan sukatan 
pelajaran dan dokumen standard kurikulum, pengetua juga mesti peka dengan 
perkembangan yang berlaku dalam proses transforynasi pendidikan negara termasuk 
konsep pendidikan abad-21 (PAK-21) yang menitik beratkan proses pembelajaran 
berpusatkan pelajar berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, 
dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika o<f M, 2017). 
Dapatan kajian adalah selaras dengan peranan Bahagian Pembangunan Kurikulum 
(BPK) yang merupakan satu bahagian di bawah Sektor Dasar dan Pembangunan 
Pendidikan, KPM. Fungsi BPK adalah mengubahsuai kualiti dan mempertingkat 
taraf sistem pendidikan menerusi usaha penggubalan dan pembangunan kurikulum 
yang bersesuaian dan berkualiti dengan mengambil kira semua peringkat sekolah 
merangkumi pra sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah (BPK, 2019). 
Sedangkan di peringkat YIK, pihak yang bertangfungjawab dalam hal ini adalah 
Bahagian Akademik, YIK (YIK, 2015). 
Walaupun keputusan menyediakan kandungan kuritlum dipengaruhi serta didorong 
oleh pihak-pihak tertentu mengikut prioriti iaitu, kerajaan, tenaga mahir, guru, ibu 
bapa dan masyarakat, namun pengetua dianggap be1tada pada peringkat kedua prioriti 
selepas kerajaan sama ada Kerajaan Negeri atau Kerajaan Persekutuan yang 
memainkan peranan dalam perkembangan kurikulum dan dikategorikan sebagai 
tenaga mahir (Glickman, et. al., 2005). Oleh terana dimensi ini mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kualiti guru, maka tugasan tersebut mesti 





Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang yang telah dibangunk:an oleh Glickman et al., 
(2005) yang telah mencadangkan supaya perkembangan kurikulum dijadikan sebagai 
salah satu amalan penyeliaan instruksional ole~ pengetua di sekolah disokong 
melalui dapatan hasil analisis ujian bagi kajian ini. Amalan perkembangan kurikulum 
dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah Agama YIK menyumbang kepada 
peningkatan kualiti guru sebaliknya penafian amalr perkembangan kurikulum akan 
memberi kesan negatif kepada peningkatan kualiti guru di Sekolah Menengah 
Agama YIK. Perkembangan kurikulum mestilah berasaskan kurikulum mengikut 
mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah aliran tertentu, bukan berdasarkan 
cadangan dan saranan pihak atasan atau pihak berkepentingan politik semata-mata. 
5.3.15 Hubungan Antara Dimensi Bimbingan Kajian Tindakan dengan Kualiti 
Guru 
Kepentingan amalan bimbingan kajian tindakan oleh pengetua terhadap peningkatan 
kualiti guru dibuktikan berdasarkan hasil kajian. Pengetua telah melaksanakan 
amalan bimbingan terhadap guru bagi menjalankaJ:11 kajian tindakan dan mengambil 
kira hasil kaj ian tindakan yang dilaksanakan uni penambahbaikan amalan nilai 
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran 
dan pembelajaran. Hal ini juga telah memperlih~tkan bahawa terdapat hubungan 
signifikan antara bimbingan kajian tindakan pengetua dengan peningkatan kualiti 
guru. 
Oleh kerana matlamat utama kajian tindakan adalah untuk meningkatkan tahap 
kualiti dalam kalangan guru di sekolah, penerapan budaya menjalankan kajian 
tindakan dalam kalangan guru telah dapat dif aksanakan secara meluas dan 
peningkatan dapat dilihat berlaku secara berterusan pada setiap tahun. Hal ini adalah 
hasil daripada minat yang tertanam dalam kalangan guru. Berdasarkan keperluan 
semasa, kajian tindakan dijalankan bagi memastikan penambahbaikan pengajaran 
guru serta pengukuhan pengurusan pentadbiran sekolah (EPRD KPM, 2008). 
Lantaran bimbingan kajian tindakan mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kualiti guru, peluasan minda untuk merancang penambahbaikan pencapaian sekolah, 
penyelesaian masalah dan isu semasa, penamqahbaikan dan refleksi kendiri, 
pembinaan iklim positif dan prasarana kondusif iagi pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah (Glickman et al., 2005j) perlulah diutamak:an. Amalan 
bimbingan kajian tindakan pengetua Sekolah IMenengah Agama YIK telah 
dilaksanakan oleh pengetua bagi memastikan kualiti guru dapat dipertingkat daripada 
masa ke semasa secara berterusan selaras dengan galakan oleh Jabatan Perancangan 
dan Penyelidikan Pendidikan - Educational and Planning Research Divison (EPRD) 
(KPM, 2008) supaya bimbingan kajian tindakan dilaksanakan oleh pengetua secara 
lebih efektif. 
Sehubungan itu, terdapat dua unsur utama dalam rjian iaitu kajian dan tindakan. 
Oleh kerana kajian dan tindakan dijalankan secara beriringan, ia sangat relevan 
dijalankan dengan tujuan kemajuan sektor pendidikan. 'Tindakan' dilaksanakan 
terhadap proses pembangunan pendidikan serta juga pengajaran di bilik darjah. 
Manakala 'kajian' dijalankan untuk menghasilkan bukti-bukti empirikal yang ak:an 
memberi sokongan terhadap tindak:an yang dilak:s~ak:an. Para guru ak:an melalui 
proses inkuiri penemuan masalah-masalah secara ~aintifik melalui medium kajian. 
Hasilnya, guru-guru mampu membuat penilaian ran pengubahsuaian yang baik 












tindakan telah diyakini menambah baik amalan pengajaran dan pengurusan 
pentadbiran sekolah (EPRD KPM, 2008), sewaj4 ya pengetua memainkan peranan 
utama untuk membudayakan kajian tindakan dcj.lam kalangan guru di sekolah. 
Perkara ini amat bertepatan dengan tugasan guru sebagai agen perubah masyarakat. 
Justeru, setiap isu, masalah atau situasi yang rumit dapat dirungkaikan secara 
bijaksana oleh warga guru di sekolah melalui bimbirgan kajian tindakan. 
Kajian tindakan telah mempengaruhi perkembangi profesionalisme guru di negara-
negara maju. Budaya menjalankan kajian tindakan telah dikembangkan dalam 
kalangan guru. Di Malaysia pula, inisiatif untuk: membudayakan kaj ian tindakan 
telah dipelopori oleh KPM sebagai satu usaha peningkatan profesionalisme guru. 
Dapatan kajian ini menunjukkan pertentangan dengan kajian Faizah (2008) kerana 
beliau mendapati kajian tindakan guru Malaysia masih di tahap rendah lantaran 
dibelenggu dengan cabaran pentadbiran, personaliti, motivasi dan fizikal. 
Bagaimanapun, Faizah (2008) telah mengutarakan beberapa strategi supaya kajian 
tindakan dapat dikembangkan dalam kalangan guru Malaysia merangkumi strategi 
secara individu dan berkumpulan. Strategi secara individu antara lain mengambil kira 
kemampuan mengkaji isu, meminimumkan kos, masa serta data dan pelaksanaan 
perancangan dan pemerhatian yang harmoni dengan perjalanan pengajaran dan 
pembelajaran (PdP). Manakala strategi kajian tindakjan berkumpulan mengambil kira 
pencapaian keputusan melalui perbincangan, pem1rhatian kritis pihak yang tidak 
berkepentingan dalam proses PdP, perkongsii bahan dan maklumat serta 
bimbingan, dorongan dan sokongan pengetua. Mfnggunakan strategi yang telah 
dikemukakan, kajian tindakan diharapkan bahawa tidak lagi dianggap suatu perkara 
yang susah dan menyusahkan demi mempertinf kat kualiti pendidikan untuk 
,..,.,,.. 
memenuhi aspirasi negara (Faizah, 2008). YIK perlu mengorak langkah dalam 
merangka strategi bagi memperkasakan amalan bimbingan kajian tindakan dalam 
kalangan pengetua Sekolah Menengah Agama YIK terhadap guru-guru. 
Sesungguhnya dapatan kajian ini telah menyokopg teori bagi Model Penyeliaan 
Sekolah Cemerlang yang telah dibangunkan oleh Glickman et al., (2005) yang telah 
mencadangkan supaya bimbingan kajian tindakan dijadikan sebagai salah satu 
amalan penyeliaan instruksional oleh pengetua di sekolah. Amalan bimbingan kajian 
tindakan dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah Agama YIK menyumbang 
kepada peningkatan kualiti guru maka sebaliknya, pena:fian amalan bimbingan kajian 
tindakan akan memberi kesan negatif kepada peningkatan kualiti guru di Sekolah 
Menengah Agama YIK. 
5.3.16 Hubungan Antara Penyeliaan Instruksional dan Nilai Profesional dalam 
Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' dalam Kalangan Gu.ru 
Walaupun tahap nilai profesional guru lebih tinggi berbanding tahap amalan 
penyeliaan instruksional, kepentingan amalan penyeliaan instruksional bagi dimensi 
bimbingan direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, 
perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian tindakan oleh pengetua bagi 
meningkatkan kualiti guru dari sudut amalan filai profesionalisme keguruan, 
pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran adalah 
seiring dengan kepentingan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' bagi 
meningkatkan kualiti guru. Pemyataan ini telah dibuktikan berdasarkan hasil kajian. 
Sehubungan itu juga kajian ini juga telah memperjflaskan bahawa nilai profesional 





peningkatan kualiti guru berdasarkan peningkatan penyeliaan instruksional. Hal ini 
bermaksud bahawa peningkatan kualiti guru akan berlaku hasil pengukuhan nilai 
profesional guru. Manakala nilai profesional guru meningkat hasil amalan penyeliaan 
instruksional pengetua. 
Dapatan kajian ini selaras dengan dapatan kajian Hamdan dan Nurlia (2011) dan 
kajian Tesfaw dan Hofman (201 2) yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
signifikan antara penyeliaan instruksional pengetua dan nilai profesional guru dengan 
kualiti guru. Namun menurut mereka, amalan penyeliaan instruksional yang 
dilaksanakan oleh pengetua memerlukan panduan yang jelas daripada pihak jabatan 
pendidikan. Selain itu, jenis penyeliaan instruksional seharusnya diberi perhatian 
oleh pengetua berdasarkan faktor pengalaman individu guru kerana terdapat 
perbezaan persepsi dan kecenderungan guru terhadap jenis penyeliaan yang 
dilaksanakan. Sehubungan itu, guru novis didapati lebih menggemari teknik 
bimbingan direktif dan penyeliaan pementoran berbj ding teknik-teknik lain. Situasi 
ini berbeza dengan persepsi dan kecenderungan guru yang lebih pengalaman 
terhadap teknik penyeliaan instruksional pengetua (Tesfaw & Hofman, 2012). Hal ini 
menunjukkan terdapat perbezaan persepsi gwtu novis dengan guru yang 
berpengalaman terhadap amalan penyeliaan insrsional pengetua (Tesfaw & 
Hofman, 2012). 
Oleh kerana penyeliaan instruksional adalah bertujuan untuk mempertingkat kualiti 
guru dan mengukuhkan nilai profesional, pelaksaitaannya adalah juga merupakan 
usaha yang digembeleng oleh pengetua melalui penf ekatan yang bersesuaian dengan 
situasi guru. Sehubungan itu, penyeliaan instruksional boleh berkembang melalui dua 
cara iaitu gabungan pendekatan penyeliaan dengan tahap perkembangan guru dan 
modifikasi (pengubahsuaian) sikap pengetua terhadap tahap perkembangan nilai 
profesional guru bagi tujuan menuju ke tahap yang lebih tinggi dan berupaya 
menyelesaikan masalah-masalah instruksional (Glickman et al., 2005). 
Situasi ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan secara signifikan antara 
penyeliaan instruksional dan nilai profesional guru dalam konteks 'Riadhah 
Ruhiyyah' dengan kualiti guru. Manakala kualiti guru pula pula amat bergantung 
kepada pendekatan penyeliaan instruksional dan latihan nilai profesional guru. 
Keadaan ini memperjelaskan bahawa ukuran raliti penyeliaan pula adalah 
berasaskan keberkesanan pendekatan dan amalan penyeliaan instruksional. Oleh 
kerana itu, Sullivan dan Glanz (2000) menegaskan bahawa pengetua harus memiliki 
pengetahuan dan kecekapan perkhidmatan bagi menghadapi cabaran-cabaran dan 
menangani masalah-masalah dalam pelaksanaan airnalan penyeliaan instruksional. 
Sehubungan dengan itu, mereka perlu menjadi seorang yang berinisiatif tinggi, 
bersikap fleksibel, sabar, bekerjasama dan berfikiran positif (Sullivan & Glanz, 
2000). 
Oleh kerana pengetua dianggap berada dalam situasi yang kurang menyenangkan 
dalam pelaksanaan amalan penyeliaan instruksional, pengetua mesti bersikap 
konsisten dalam perkhidmatan, berbekalkan tahap ketabahan, kesabaran dan jati diri 
yang tinggi (Nolan & Hoover, 2010) dalarn Campbell (2013). Hal ini 
menggambarkan bahawa semua sikap positif pengetua dalam melunaskan 
tanggungjawab dalam amalan 
pengukuhan nilai profesional, 
kelestarian sekolah. 
penyeliaan ins~sional akan dapat memacu 



















Oleh itu, bagi merealisasikan transformasi ke atjah penyeliaan instruksional yang 
lebih berkesan, pengetua juga seharusnya menguasai segala pengetahuan dan 
berusaha mempertingkat kecekapan perkhidmatan (Nurahimah & Rafisah, 2013). 
Sekiranya perlu, pengubahsuaian sistem hams dilakukan agar amalan penyeliaan 
menjadi lebih efektif. Oleh kerana keputusan ujii dalam kajian ini menunjukkan 
bahawa terdapat hubungan signifikan antara pjnyeliaan instruksional dan nilai 
profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dengan kualiti guru, bermakna 
pengetua Sekolah Menengah Agama YIK telah memainkan peranan melaksanakan 
amalan dimensi-dimensi penyeliaan instruksional seperti yang diperkenalkan oleh 
Glickman et al. (2005) di sekolah masing-masing. 
Adalah juga telah dibuktikan dalam kajian bahawa guru-guru Sekolah Menengah 
Agama YIK juga telah memiliki nilai profesional sebagaimana yang disarankan oleh 
al-Ghazali (t.t) dalam Teori 'Riadhah Ruhiyyah'. Hal yang demikian, susunan dan 
perancangan penyeliaan instruksional dan nilai profesional ini berupaya 
menghasilkan guru berkualiti mengikut acuan BPG, KPM dan YIK a tau 
berkemungkinan menjadi lebih baik daripada acuan sedia ada hasil gabungan dua 
teori tersebut. Hal ini demikian kerana nilai profesional berdasarkan acuan 'Riadhah 
Ruhiyyah' bermatlamatkan kejayaan dunia dan kejayaan Akhirat secara bersepadu. 
Sehubungan itu, penyeliaan instruksional adalah aktiviti yang dilakukan oleh 
pengetua dengan kesedaran dan kehendak me~eka. Sementara itu, nilai pula 
berperanan memimpin tingkah laku seseorang ind~vidu (Leners et al., 2006) untuk 
menguasai memantapkan hubungan dengan Allahi, diri sendiri, rakan sejawat dan 














Bagi mengekalkan hubungan penyeliaan instruksf onal dan nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah' terse but, seorang guru yang sudah memiliki nilai 
profesional perlu diperkukuhkan melalui usaha yang digembeleng oleh individu diri 
guru sendiri seiring dengan peranan yang dimainkan oleh pentadbir sekolah sama ada 
dalam bentuk perintah, arahan, tunjuk ajar mah~pun dalam bentuk dorongan dan 
motivasi (Glickman et al., 2005). 
Kesedaran memenuhi keperluan ke arah pengukuhan nilai profesional oleh individu 
guru tanpa dorongan mana-mana pihak yang lain adalah selaras dengan dengan Teori 
Keperluan Hierarki Maslow (Bishop, 2016; Bur~eson & Thoron, t.t.; Maarof & 
Haslinda, 2002) dan Teori Dua Faktor Hertzberg iertzberg, Mausner & Snyderman, 
1959). Hal ini demikian kerana faktor dorongan merupakan faktor intrinsik individu 
terhadap perkhidmatan dalam profesion termasuk usaha mempertingkat kebolehan 
dalam melunaskan tugas dan tanggungjawab dalam perkhidmatan (Ahmad Atory, 
1986). Walau bagaimanapun, sokongan ekstrinsik oleh pengetua juga telah dikenal 
pasti sebagai penyumbang kepada kesediaan guru memperkukuhkan nilai 
profesional. Oleh yang demikian, gabungan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik 
sudah tentu mendorong ke arah pengukuhan nilai profesional yang akan 
menghasilkan amalan pendidikan bermutu seperti yang diidam-idamkan. 
Dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan ktjian Tesfaw dan Hofman (2012) 
dan Mohd Ibrahim et al., (2015) yang menunjukkan terdapat hubungan yang 
sigin:fikan antara pendekatan penyeliaan instruksional dengan nilai profesional guru. 
Bagi memastikan peningkatan amalan penyeliaan i9struksional pengetua, Tesfaw dan 
Hofman (2012) telah mencadangkan supaya penyelfaan instruksional dijadikan tugas 





















dan Weerakoon (2017a). Manakala Moswela (2010) pula mencadangkan supaya 
tugasan penyeliaan instruksional diperturunkan kuasa kepada guru-guru di sekolah 
bagi meringankan beban tugas pengetua dan melancarkan urusan penyeliaan 
instruksional mereka. Namun, perkara ini telah pun manjadi amalan KPM (KPM, 
2017). 
Oleh hal yang demikian, YIK harus menumpukan perhatian terhadap isu ini bagi 
membuat penilaian semula tugasan pengetua dengan menimbang tarakan bebanan 
pengetua berdasarkan situasi yang dihadapi di Sekolah Menengah Agama YIK 
dengan mengambil kira hasil dapatan kajian. 
Bagi merealisasikan hasrat pengukuhan nilai profesional guru dalam konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' sepanjang tempoh perkhidmatan (KPM, 2016b), akses teori nilai 
profesional guru yang dibangunkan oleh al-Ghazali (t.t) wajar diperluaskan untuk 
dijadikan panduan secara holistik oleh semua guni sama ada guru yang berkhidmat 
di institusi-institusi aliran agama mahupun institusi bukan aliran agama melalui 
penggabungan dengan standard kualiti (SGM) sedia ada. Ia wajar diketengahkan 
kepada dunia pendidikan secara keseluruhan kerana ia berkait dengan unsur-unsur 
ketuhanan dan mempunyai sifat tekal merentasi zaman, relevan dengan tugasan dan 
tanggungjawab seorang guru sepanjang zaman ramarul Azmi & Nor Fadhlina 
(2012). 
Rumusannya, amalan penyeliaan instruksional yang mantap dan berkualiti berupaya 
menyelesaikan masalah-masalah instruksional khususnya bagi mempertingkat kualiti 



















adalah teori lengkap yang berasaskan matlamat keredaan Allah yang diperlukan oleh 
individu yang bergelar guru yang beragama Islam. 
5.3.17 Hubungan Antara Nilai Profesional dal~m Konteks 'Riadhah Ruhiyyah' 
Sebagai Mediator dengan Kualiti Guru 
Tahap nilai profesional yang tinggi adalah sejaj~ dengan ciri-ciri fasa ketiga bagi 
Pelan induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan (PIPPK) iaitu fasa pemantapan 
kerjaya bagi mengekalkan nilai profesional guru sentiasa pada tahap optimum (KPM, 
2016b). Hal ini adalah bertepatan dengan hasrat \ pendidikan negara untuk berada 
pada kedudukan teratas sebaris dengan negara y1g mempunyai sistem pendidikan 
terbaik di dunia (KPM, 2012a). Pencapaian hasri ini tertakluk kepada tahap nilai 
profesional keguruan dalam kalangan guru (KPM, 201 6b). Pengukuhan nilai 
profesional guru merupakan mekanisme utama untuk memenuhi keperluan 
transformasi pendidikan (Muhammad Faizal & Abq. Khalil, 2015). 
Guru-guru Sekolah Menengah Agama YIK yang mempunyai nilai profesional yang 
tinggi juga memperlihatkan pencapaian nilai prrfesional adalah sejajar dengan 
saranan pengukuhan nilai profesioanl dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' oleh al-
Ghazali (t.t). Teori tersebut menekankan hubungan yang berkualiti dengan Allah 
s.w.t., diri sendiri dan rakan sejawat serta pelajar. Hal ini kerana guru tidak 
sepatutnya mengabaikan kewajipannya terhadap Alf ah s.w.t., kewajipan terhadap diri 
sendiri, rakan sejawat serta pelajarar bahkan mei mpatkannya sebagai keutamaan 
dalam kehidupan walaupun dipertanggung jawabk~ dengan tugasan melaksanakan 
proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, guru yang mengutamakan 

















mengamalkan ibadat-ibadat sunat seperti solat $unat, berqiamullail dan berzikir 
berbanding kewajipan dan tanggungjawab selainnya diukur sebagai lebih profesional 
mengikut pemyataan Teori 'Riadhah Ruhiyyah '. 
Selain faktor tersebut, dalam konteks hubungan ~ Sekolah Menengah Agama YIK 
dengan diri sendiri iaitu menjaga tutur kat~ tidak menyembunyikan ilmu, 
memperbaiki kelemahan diri dan sentiasa bersedia menerima teguran diukur sebagai 
guru yang lebih profesional berdasarkan Teori 'Riadhah Ruhiyyah '. Sehubungan itu, 
adab dan akhlak seorang guru adalah merupakan penanda aras seorang guru mukmin 
yang tinggi nilai profesionalnya. Sekiranya seorang guru yang tidak berakhlak 
sebagaimana akhlak Islam, institusi pendidikan tercalar dan generasi yang dijana 
pula terencat akhlaknya (Yaacob Yusoff Awang, 2018). Manakala guru-guru yang 
memenuhi ciri-ciri menjaga hubungan dengan rakan sejawat iaitu mempraktikkan 
amalan kerja dalam pasukan, menyuarakan pendapat secara berhemah, sentiasa 
berbincang dengan rakan sejawat apabila menghadapi masalah, menjadi role model 
kepada rakan sejawat serta sentiasa bersedia menerima idea dan cadangan rakan 
sejawat adalah juga bertepatan dengan Teori 'Riadhah Ruhiyyah ' yang disarankan 
oleh al-Ghazali (t.t). 
Guru-guru Sekolah Menengah Agama YIK juga didapati mengetahui latar belakang 
pelajar, melayani pelajar sebagai insan yang mempunyai perasaan, melayan pelajar 
secara adil dan saksama, mempunyai hubungan yang mesra dengan pelajar, 
membimbing pelajar ke arah mengamalkan akhlak yang baik, memperuntukkan masa 
tambahan untuk membimbing pelajar, menunjukkjill contoh teladan yang baik di 
hadapan para pelajar serta mengingati pelajar d1am setiap doa mereka. Contoh 





















unruk terns menjacli model dalam aspek budi bahasa, budaya, kerohanian, fikrah, 
ideologi dan kepemimpinan (Yaacob Yusoff Awang, 2018). Tambahan, guru mesti 
mempunyai kemahiran psikologi dan spiritualiti di samping kemahiran teknikal 
(Yaacob Yusoff Awang, 2018). 
Selain itu, aspek hubungan guru - pelajar yang tir ak dipisahkan oleh benteng mata 
pelajaran tertentu yang diajar sahaja malah tindakan memantapkan hubungan guru-
pelajar tanpa mengambil kira perunrukan mata pelajaran tertentu atau pelajar kelas 
tertentu yang diamanatkan kepada guru adalah juga diukur sebagai lebih profesional 
berbanding guru yang bertindak sebaliknya. 
Di samping itu, guru sekolah menengah agama +lab memperlihatkan sikap belas 
kasihan dengan pelajar dan menganggap pelajar seperti anak sendiri dan sentiasa 
berdiplomasi dengan pelajar bagi menyentuh hatini a dengan lembut untuk mendidik 
pelajar mendekati Allah s.w.t. bagi mencari keredaanNya berdasarkan hasil kajian. 
Perkara ini adalah termasuk dalam isu-isu yang perlu diberi perhatian oleh guru 
profesional sebagaimana yang ditekankan oleh al-Ghazali (t.t). Hal ini sangat penting 
kerana pendidikan bukan sekadar satu proses pemindahan ilmu dan maklumat tetapi 
juga melibatkan proses menganjak diri manusia agar sentiasa mendekatkan diri 
kepada Allah s.w.t. (al-Ghazali, t.t) serta merujbah tamadun manusia daripada 
kejahilan kepada manusia berilmu pengetahuan dan berjaya. Hal ini juga telah 
dibuktikan dalam kajian ini bahawa guru-guru Sekf lah Menengah Agama YIK telah 
diperkukuhkan dengan nilai-nilai tersebut. 
Seterusnya, guru Sekolah Menengah Agama YIK juga mempunyai ciri-ciri 




















dan memberi dorongan dan galakan semaksimum mungkin kepada pelajarnya bagi 
mendalami mata pelajaran atau ilmu pengetahuan bidang lain selain yang diajarnya. 
Sikap yang lunak ini tidak akan merugikan guru bahkan akan mendatangkan impak 
positif dengan terhasilnya pelajar yang berpengjuan dalam pelbagai bidang ilmu. 
Hal yang sama juga pelajar Sekolah Menengah Agama YIK diberi tunjuk ajar 
berdasarkan tahap pengetahuan dan kefahaman supaya pengajaran dilaksanakan 
secara lebih berkesan sebagaimana saranan al-Ghazali (t.t). 
Pandangan ini adalah selari dengan Aras Kognitif dalam Teori Taxanomy Bloom. 
Bagi mencapai ilmu pengetahuan peringkat pengetahuan yang lebih tinggi, peringkat 
yang rendah perlu diberi kefahaman dan bimbingan terlebih dahulu. Oleh kerana itu, 
aspek tingkah laku manusia telah diklasifikasikan oleh Benjamin Bloom (Davis & 
Palladino, 2005) kepada tiga dimensi iaitu dimensi kognitif, afektif dan psikomotor. 
Aras-aras kognitif pula telah diidentifikasikan kepada enam aras iaitu aras 
pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Keselarasan idea 
ini sangat mustahak untuk dijadikan landasan dan panduan terhadap pemantapan 
nilai profesional guru yang telah dibuktikan dapat melonjakkan kualiti guru. 
Kepentingan pemboleh ubah nilai profesional terhadap peningkatan kualiti 
perkhidmatan didapati selaras dengan dapatan kajian oleh Macfarlane dan Ottewill 
(2004), Travor (2004), Sharifah Hayaati et al., (2009), Khalid Johari et al., (2009), 
Mustafa dan Norasmah (2011), Kamarul Azmi Jasmi dan Nor Fadhlina (2012), Craig 
dan Barbara (2009), Iqbal et al., (2013), Noomajihan dan Ab Halim (2013), Hasan 
Tanang dan Bahrin Abu (2014), Nib Jaafar (2014), Muhammad Faizal dan Abd. 

















Md Yusnan, Mujaini, Mohd Noor dan Noor Akmal (2013), Saedah Siraj dan 
Mohammed Sani (20 16), Ainuddin (2017) dan Batool et al., (2017). 
Sehubungan itu, dapatan kajian Noornajihan dan Ab. Halim (2013) adalah juga 
selaras dengan dapatan kajian ini. Pelaziman guru dengan amalan-amalan yang 
mendekatkan diri dengan Allah s.w.t untuk memperkukuhkan nilai profesional diri 
dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah ', kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 
pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan terlibat dengan aktiviti sosial dan 
pembangunan kemasyarakatan berdasarkan bidanf kepakaran yang dianugerahkan 
adalah merupakan ciri-ciri proses pengukuhan nilai profesional. Hal ini 
memperjelaskan hubungan yang signifikan nilai profesional dengan kualiti 
perkhidmatan. 
Hal ini adalah sejajar dengan pandangan Gambell (2004) yang menyatakan bahawa 
penerokaan ilmu pengetahuan bagi memperkukuh nilai profesional adalah mustahak 
kerana domain agama memainkan peranan pentfng pemastian peningkatan nilai 
profesional. Pada pandangan Gambell (2004), pihak berwajib bertanggungjawab 
mempertingkat proses pembudayaan amalan agama sekaligus mengukuhkan nilai 
profesional. Hal ini kerana pembentukan nilai profesional adalah sesuatu yang boleh 
dipertingkat, (Batool et al., 2017) beransur-ansur dan berkembang sepanjang hayat 
(Ainuddin, 2017) melalui medium aktiviti perkembangan profesional di sekolah 
(Iqbal, 2013). 
Dapatan kajian ini juga selari dengan kajian Sharifah Hayaati et al., (2009) yang 
menunjukkan terdapat hubungan nilai profesional dengan kualiti penjawat awam di 


















Sani (2016) yang membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
nilai profesional dan kualiti perkhidmatan, amalan pengajaran berkualiti dan 
pencapaian pelajar. 
Dapatan kajian Nur Mustafa dan Norasmah (2011) juga selari dengan dapatan kajian 
ini yang membuktikan terdapat hubungan yang siginifikan antara latihan profesional 
dengan kualiti guru. Bagaimanapun, latihan-latihan yang bersesuaian dengan 
keperluan sekolah serta disusun dengan pengisiati kandungan teori dan praktikal 
yang merupakan mekanisme penyelesaian tefhadap masalah pembelajaran, 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesionalisme guru. Ia juga merupakan 
mekanisme kepada anjakan menuju pemikiran terbuka dan sikap yang lebih positif 
(Nur Mustafa & Norasmah, 201 1). 
Dapatan kajian Kamarul Azmi dan Nor Fadhlina (2012) juga selari dengan dapatan 
kajian ini. Pendidikan yang terancang, teratur da.Ill. berkualiti hanya boleh terhasil 
apabila penggerak kepada pendidikan iaitu guru mempunyai nilai profesional yang 
tinggi. Beliau menyeru supaya Teori 'Riadhah Ru~iyyah ' oleh al-Ghazali (t.t) terns 
menerus diterapkan kepada guru kerana ia 1angat sepadan dengan hasrat 
memperkasakan teladan tingkah laku guru terhadap pelajar. Anike (2015) dan 
Weerakoon (2017a) sependapat dengan Kamarul A.a:mi dan Nor Fadhlina (2012) dari 
sudut inisiatif pengukuhan nilai profesional berterusan bagi mempertingkat 
pengajaran guru sekaligus mempertingkat pencapaian prestasi pelajar. 
Tambahan, bagi mencapai misi KPM memban~an sistem pendidikan berkualiti 
bertaraf dunia, nilai profesional guru adalah meru~akan antara faktor penyumbang 













(2016) menegaskan bahawa KPM perlu membentuk satu standard kualiti dan 
kompetensi guru Malaysia bagi memastikan proses penilaian dan penambahbaikan 
perguruan dan pengajaran menjadi lebih sistematik. Menurut Saedah Siraj dan 
Mohamed Sani (2016) lagi, antara cabaran kepada guru dalam pendidikan masa kini 
adalah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran teknologi maklumat dan 
komunikasi, kemahiran menangani gejala sosial dan pengurusan sekolah berkesan. 
Justeru, standard yang dimaksudkan sudah semestinya perlu ditambah baik dengan 
menambah elemen-elemen yang berkaitan isu masa kini (Saedah Siraj & Mohamed 
Sani, 2016) selain ditambah baik dengan gabungan nilai profesional berdasarkan 
Teori 'Riadhah Ruhiyyah '. 
Oleh kerana itu, proses menjana pengajaran seseorang guru menjadi lebih berkualiti 
melalui medium latihan oleh pihak berwaj ib perlu dilakukan dari semasa ke semasa 
bagi memastikan tahap nilai profesional serta kompetensi dan pengajaran guru-guru 
berkembang secara berterusan. Hal ini membawa maksud semua guru termasuk 
novis, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru cemerlang, guru-guru penolong 
kanan dan pengetua perlu diberi latihan dan pengukuhan nilai profesional secara 
berterusan (Muhammad Faizal & Abd Khalil, 20151 Malunda et al., 2016; Gloria et 
al., 2016; Weerakoon, 2017a; Mwainiki & Guantai; 2018) untuk menjadikan mereka 
lebih kompeten dan profesional (Nib Jaafar, 2014). 
KPM sewajarnya mempelbagaikan program latihan profesional bagi meningkatkan 
kualiti guru dengan mengambil kira kesesuaian latihan dengan keperluan sekolah, 
(Muhammad Faizal & Abd Khalil, 2015; Nur Mustafa & Norasmah, 2011) 
kandungan latihan dari aspek teori dan praktikal, penyelesaian masalah 
,.,n,-
pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan sikap positif serta keterampilan 
profesional (Nur Mustafa & Norasmah, 2011). 
Tambahan, antara cabaran guru adalah melentapkan diri dengan kemahiran-
kemahiran yang pelbagai termasuk kemahiran yang melibatkan perkembangan 
teknologi terkini, kemahiran menangani gejala sosial, merealisasikan pengurusan 
sekolah berkesan serta menangani perubahan budaya dalam masyarakat dan 
perubahan sistem pendidikan negara. Cabaran-cabaran ini memerlukan persediaan 
mental dan fizikal secara holistik dalam kalangan guru di Malaysia khasnya terutama 
guru sekolah menengah. Menempuh cabaran-cabaran tersebut, guru juga perlu 
mempunyai motivasi yang tinggi dan kesediaan yang berterusan untuk menyesuaikan 
diri dengan transformasi pendidikan yang sedang berlangsung (Nib Jaafar, 2014). 
Waiau bagaimanapun, bagi memantapkan nilai profesional guru, guru-guru tidak 
seharusnya hanya bergantung harap kepada pihak-pihak lain dalam sektor pendidikan 
tetapi perlu menjana kepakaran sendiri (Gambell, 2004). Malah Craig dan Barbara 
(2009) pula menegaskan bahawa nilai profesional dibina dengan kesedaran kendiri 
individu guru. Guru yang mempunyai nilai profesional yang tinggi adalah guru yang 
mementingkan kecemerlangan dalam menj alankan tugas dan khidmat bakti sebagai 
seorang pendidik (Kamarul Azmi Jasmi & Nor Fac:lhlina, 2012). Tingkah laku pula 
bergantung kepada kebijaksanaan rohani yang diperolehi melalui medium 
pendidikan dan pengalaman di tempat kerja (Sh$11suddin et al., 2015). Namun, 
pandangan ini bertentangan dengan pandangan Gambell (2004) yang manyatakan 
bahawa sebenarnya pihak berwajib yang bert8tflggungjawab mencari inisiatif 
mengukuhkan nilai profesional guru-guru. 
I 
I 
Dari perspektif kepentingan pengukuhan nilai prC>fesional, Sharifah Hayaati et al. , 
(2009) melihat kepentingannya adalah meruncing apabila munculnya kes jenayah 
kleptokrasi dan kecuaian perkhidmatan yang berlaku secara berleluasa. Penjawat 
awam yang tidak berkualiti sudah semestinya 1dak melaksanakan amalan nilai 
profesional akan mempunyai ciri-ciri berikut ittu, (1) sering terlibat dengan 
penyalahgunaan kuasa, melakukan kerja-kerja per~endirian pada waktu pejabat, (2) 
memilih kerja berdasarkan tempat, masa dan pihak yang memberi arahan atau 
menunjukkan komitmen hanya di hadapan ketu~, (3) tidak bersungguh-sungguh 
menjalankan tugas, tidak menepati tempoh masa, piawaian serta prosedur standard 
operasi (standard operating procedure - S01) sebagaimana tidak berusaha 
memperbaiki kualiti kerja, (4) membuang masa secara berlebihan dan (5) sengaja 
melanggar peraturan dan arahan di samping suka membangga diri serta meremehkan 
kebolehan orang lain. Ciri-ciri negatif ini bukan sekadar memantulkan imej buruk 
seorang penjawat awam secara individu sahaja malah ia turut terpalit kepada teras 
kualiti kerja dan tahap nilai profesional rakyat Malfysia umurnnya. Disebabkan oleh 
nilai profesional rendah, kualiti perkhidmatan ju~a menurun berdasarkan analisis 
statistik. 
Oleh kerana itu, nilai profesional dalam k8Jlangan guru Juga seharusnya 
diperkukuhkan. Seorang individu yang telah memiliki nilai profesional mesti 
mempunyai kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah 
dengan teknik yang betul dan fakta yang konkrit melalui pengetahuan, pengalaman, 
perbincangan, (Sharifah Hayaati et al., 2009) penyelidikan dan penilaian bukannya 
berasaskan tanggapan atau andaian semata-mata. Setelah nilai profesional 
diperkukuhkan melalui medium ini, hasilnya nanti adalah juga pengukuhan nilai bagi 
individu yang bergelar guru atau penjawat awam. Hal ini demikian kerana nilai 
profesional mem1mpm tingkah laku seorang individu dan mengambil tindakan 
terhadap sesuatu isu berdasarkan pengalaman yang telah dilalui (Leners et al., 2006). 
Oleh itu, hasil kajian telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan signifikan 
pemboleh ubah nilai profesional dengan kualiti guru dan nilai profesional telah 
memainkan peranan sebagai mediator dalam kajii ini. Hal ini bermaksud bahawa 
kualiti guru meningkat disebabkan nilai profesio11f1 yang kukuh sebagai pemboleh 
ubah mediator antara penyeliaan instruksional dan peningkatan kualiti guru. 
Sebagaimana yang diramalkan, berlaku peningkatan kualiti guru sekiranya tahap 
nilai profesional guru tinggi. Manakala peningkatan kualiti guru pula dapat dijana 
dan ditingkatkan hasil pelaksanaan amalan penyeliaan instruksional pengetua dan 
juga pengukuhan nilai profesional guru. Sehubungan itu, nilai profesional memberi 
kesan yang baik kepada hubungan antara penyeliaan instruksional pengetua dan 
peningkatan kualiti guru. 
alays1a 
Sehubungan itu, dapatan kajian ini telah menyokong pemyataan Teori 'Riadhah 
Ruhiyyah ' oleh al-Ghazali (t.t) yang telah mencadfgkan supaya dimensi Habl min 
Allah (menjaga hubungan dengan Allah), Habl min an-Nafs (menekankan hubungan 
dengan diri sendiri) dan Habl min an-Nas (memelihara hubungan dengan rakan 
sejawat) dan (memelihara hubungan dengan pelajar) diperkukuhkan dalam kalangan 
guru di sekolah. Oleh kerana hasil dapatan kaji~ membuktikan bahawa terdapat 
hubungan antara nilai profesional dan kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK, 
maka sudah sewajarnyalah, proses yang seterurya diusahakan bersama bagi 














5.3.16 Pengaruh Penyeliaan Instruksional dan Nilai Profesional dalam Konteks 
'Riadhah Ruhiyyah' sebagai Mediator Terhadap Kualiti Guru 
Objektif utama kajian adalah untuk memperjelaskan pengaruh penyeliaan 
instruksional dan nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' terhadap 
kualiti guru sekolah menengah agama. Secara holistik, kajian ini telah mencapai 
objektifumum dan khusus serta menjawab persoalan kajian yang telah dibentuk. 
Keputusan kajian telah menunjukkan bahawa keduf!-dua pemboleh ubah bebas iaitu 
penyeliaan instruksional pengetua dan pemboleh ub~ mediator iaitu nilai profesional 
guru dapat mempengaruhi kualiti guru secara signifikan. Hal ini turut 
memperlihatkan bahawa kehadiran pemboleh ubah penyeliaan instruksional pengetua 
yang tinggi seiring dengan nilai profesional guru yang tinggi dapat mempertingkat 
kualiti guru. Hasil kajian juga menunjukkan semua dimensi penyeliaan instruksional 
pengetua iaitu bimbingan direktif, perkembap.gan kolektif, perkembangan 
profesional, perkembangan kurikulum dan bimbingap. kajian tindakan mempengaruhi 
kualiti guru. Hal yang sama juga menunjukkan bahafa dimensi nilai profesional guru 
sebagai pemboleh ubah mediator iaitu dimensi Habl min Allah (menjaga hubungan 
dengan Allah), Habl min an-Nafs (menekankan hubungan dengan diri sendiri) dan 
Habl min an-Nas (memelihara hubungan dengan rr,kan sejawat) dan (memelihara 
hubungan dengan pelajar) mempengaruhi kualiti guru iaitu amalan nilai 
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefaharnan serta kemahiran pengajaran 
dan pembelajaran. Oleh itu, kepentingan penyeliaan instruksional sebagai pemboleh 
ubah bebas dan nilai profesional sebagai pemboleh ubah mediator terhadap kualiti 
guru sebagai pemboleh ubah bersandar di Sekolah Menengah Agama YIK telah 


















Dapatan kajian ini didapati selari dengan dapatan kajian Oye (2009), Rajvir (2009), 
Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman (20101, Hamdan dan Rahimah (2011), 
Pujiyana (2012), Arsaythamby dan Mary (2013), Mohd Yusri dan Aziz (2014), 
Dangara (2015), Mohd Ibrahim et al., (2015), Norlela dan Mohd Munaim (2015), 
Iroegbu dan Etudor-Eyu (2016), Gloria et al., (2016), Habibah et al., (2016), Malunda 
et al., (2016), Mwainiki dan Guantai et al., (2018), Al-Munir Abubakr (2018) dan 
Grace et al., (2018) yang telah membuktikan baha[a terdapat pengaruh penyeliaan 
instruksional terhadap kualiti guru. Hal ini bermaksud bahawa penyeliaan 
instruksional berkualiti, holistik dan efektif yang dilaksanakan oleh pengetua adalah 
faktor yang mempengaruhi peningkatan kualiti guru. 
Oleh itu, dapatan kaj ian ini menyokong Model Penyeliaan Sekolah Cemerlang yang 
telah diketengahkan untuk mengkaji pengaruh peryeliaan instruksional terhadap 
kualiti guru. Penyeliaan instruksional yang di~aksanakan telah menonjolkan 
kepemimpinan instruksional dan mencantumkan segala elemen keberkesanan 
termasuk nilai profesional guru untuk disepadukan. Faktor tersebut memperkasakan 
tindakan holistik yang efektif (Glickman et al., 2005l yang terus-menerus mendorong 
penambahbaikan pengajaran guru di sekolah (Sullivl & Glanz, 2000). 
Manakala dapatan kajian Nurahimah Mohd Yusoff fan Rafisah Osman (2010) yang 
juga selari dengan dapatan kajian ini menekankan lahawa penyeliaan instruksional 
berkesan dipaksikan oleh tiga faktor iaitu faktor pengetahuan, kecekapan memahami 
keperibadian (memahami keperibadian diri individu lain) dan kecekapan teknikal 
setiap pengetua. Penyeliaan instruksional oleh pengetua yang mempunyai kemahiran 
tinggi telah mempengaruhi peningkatan kualiti g,. Hal ini demikian kerana hasil 















berkesan akan meningkatkan keyakinan guru untuk melaksanakan pengajaran dengan 
lebih baik dan berkesan. Selaras dengan hal tersebut juga, Nurahimah Mohd Yusoff 
dan Rafisah Osman (2010) telah menegaskan bahawa penyeliaan yang efisyen hanya 
boleh dilaksanakan oleh pengetua yang menguasai ill/IlU kepenyeliaan sahaja. Hal ini 
menerangkan bahawa jika penyeliaan instruksional berbekalkan pengetahuan yang 
tinggi, kecekapan dan kemahiran serta diamalkan dengan berkesan akan dapat 
menganjakkan kualiti guru dan meningkatkan prestasi sekolah seterusnya 
melestarikan sistem pendidikan negara. 
Justeru, kajian Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman (2010) memperjelaskan 
bahawa faktor kecekapan memahami keperibadian diri memainkan peranan yang 
paling penting berbanding dua faktor lain. Dapatan f ajian ini disokong oleh dapatan 
kajian Norlela dan Mohd Munaim (2015). Kajian mereka dijalankan bagi menentukan 
pengaruh kualiti penyeliaan terhadap kualiti guru dan hasilnya kualiti penyeliaan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualiti guru. Hasil kajian juga 
menunjukkan dimensi kemahiran memahami keperibadian guru berada pada tahap 
yang sangat tinggi. 
Oleh kerana itu, saranan pengkaji seperti Mohd Izh~ et al., (2013) supaya pengetua 
mempertingkat kemahiran penyeliaan diteruskan oleh pihak sektor pendidikan 
sebagaimana saranan Samoei (2014); Norlela dan Mohd Munaim (2015) dalam kajian 
mereka. Oleh hal yang demikian, sewajarnya pengetua turut diberi kursus kemahiran 
secara berterusan supaya mereka dapat meningkrtkan kualiti penyeliaan mereka 
terhadap guru di sekolah. Kursus NPQEL dan PRime umpamanya amat bersesuaian 













Sementara itu, Wan Noor Adzmin dan Suria (2017) pula mencadangkan supaya 
latihan kepemimpinan alaf-21 menitikberatkan unsur-unsur kreativiti, inovasi dan 
kolaborasi. Hal ini adalah kerana pengetua yang memiliki unsur tersebut akan 
sentiasa memikirkan kebajikan dan kesejahteraan warga sekolahnya sendiri. Perkara 
ini memberi gambaran bahawa kemahiran pengetua yang tinggi dalam melaksanakan 
penyeliaan instruksional telah dikenal pasti sebagai pemacu kejayaan pengetua 
melonjakkan kualiti guru. Kemahiran penyeliaan instruksional pula boleh dijana 
melalui latihan-latihan kepemimpinan pengetua dalam pelbagai bentuk bergantung 
kepada kreativiti dan inovasi pihak berautoriti di Jabatan pendidikan (Wan Noor 
Adzmin & Suria, 2017). 
Seterusnya, dapatan kajian ini menyokong dapatan krjian yang menunjukkan bahawa 
amalan penyeliaan instruksional oleh pengetua merUpakan peramal yang signifikan 
terhadap kualiti guru iaitu dapatan kajian Mohd Yusri dan Aziz (2014). Kajian 
tersebut telah mengenal pasti bahawa elemen rymstahak dalam kepemimpinan 
pendidikan iaitu penyeliaan instruksional menghasi~an impak positif terhadap kualiti 
proses pengajaran dan pembelajaran. Lantaran itur Mohd Yusri dan Aziz (2014) 
mencadangkan supaya pihak KPM menetapkan f erit kecekapan kepemimpinan 
instruksional sebagai syarat utama untuk melayakkan seorang individu dilantik 
sebagai pengetua, dinaikkan pangkat dan dikurniakan anugerah perkhidmatan 
cemerlang kerana ia telah dikenal pasti sebagai pen)fffibang yang signifikan terhadap 
kualiti guru. 
Tambahan lagi, peranan dan komitmen guru menjr i sangat mencabar (Saedah Siraj 
& Mohammed Sani, 2016) dengan keperluan penridikan abad-21 lantaran objektif 
PPPM 2013-2025 adalah untuk melahirkan pelajar yang berkualiti, berdaya saing dan 
bertaraf antarabangsa. Hal yang demikian, guru yang berkualiti dan bersedia 
menghadapi cabaran adalah merupakan pemangkin k~pada KPM bagi merealisasikan 
transformasi pendidikan (PPPM 2013-2025). Oleh kerana itu, guru sangat perlu 
mempersiapkan diri dengan kemahiran pengajaran dan pembelajaran sebelum 
melaksanakan pengajaran dengan efektif (Wan Noor Adzmin & Suria, 2017). 
Manakala pengetua pula perlu membuat perubahan amalan kepemimpinan termasuk 
amalan penyeliaan instruksional supaya dapat menc~pai indeks prestasi (KPI) yang 
ditetapkan oleh dalam PPPM 2013-2025 (Wan Noor f dzmin & Suria, 2017). 
Justeru, penyeliaan instruksional pengetua harus dimantapkan dan nilai profesional 
dalam kalangan guru juga harus diperkukuhkan. Seorang individu guru yang 
memiliki nilai profesional dalam konteks 'Riadhah Ruhiyyah' iaitu menjaga 
hubungan dengan Allah, menekankan hubungan 1engan diri sendiri, memelihara 
hubungan dengan manusia akan diiktiraf sebag~ guru yang berkualiti melalui 
pengukuhan nilai profesional (Kamarul Azmi & f or Fadhlina, 201 2). Sementara 
Salleh Rashid (2003) telah mengenal pasti bl!lhawa faktor nilai profesional 
menghasilkan guru yang mampu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 
berdasarkan pengetahuan kepemimpinan tingkah laku dalam sesuatu situasi. Hal ini 
menerangkan bahawa nilai profesional yang kµkuh merupakan elemen yang 
mempengaruhi transformasi kompetensi guru terasuk kualiti pengaj aran dalam 
kalangan guru. 
Dapatan kajian ini juga didapati selari dengan dapatan Nur Mustafa dan Norasmah 
Osman (2011), Muhamad Faizal dan Abd. Khalil (2015), Shamsuddin et al., (2009) 
dan Iqbal et al., (2018) yang telah membuktikan bahawa terdapatnya pengaruh nilai 











mengenal pasti taliap nilai profesional dengan objektif menganjurkan latihan 
peningkatan nilai profesional perlu diberi perhatian serius bagi mencapai matlamat 
pengukuhan nilai profesional dan pemantapan kualiti yang dirancang. Justeru, 
dapatan kajian ini sangat bermanfaat dan membantu pengetua khasnya pengetua 
sekolah menengah agama untuk meningkatkan peng~tahuan tentang aspek psikologi 
seterusnya mengukuhkan amalan nilai profesional di jekolah. 
Waiau bagaimanapun, amalan penyeliaan instruksio1fl di Sekolah Menengah Agama 
YIK adalah berbeza dengan amalan penyeliaan instfksional di Sekolah Menengah 
Agama KPM. Hal ini adalah disebabkan oleh tadbir urus Sekolah Menengah Agama 
YIK dikawal oleh YIK sebagai badan berkanun y,g menyediakan dasar dan polisi 
pendidikan di negeri Kelantan. Oleh itu, YIK teiah mengambil inisiatif melalui 
pendekatan dan acuannya tersendiri bagi merealif asikan hasrat yang diimpikan. 
Namun, YIK harus memberikan perhatian serius teijhadap saranan-saranan berkaitan 
pola pelaksanaan penyeliaan instruksional dan penyeragamanannya selain memberi 
perhatian serius terhadap situasi kesediaan guru untuk memperkukuhkan nilai 
profesional. Hal ini kerana nilai profesional juga mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap peningkatan kualiti guru. 
Adalah diharapkan agar transformasi pendidikan ke arah pendidikan yang lebih 
berkualiti dan bertaraf dunia menjadi satu realiti yang akan dinikmati oleh semua 
pihak. Kajian ini akan memberikan sumbangan y1 g amat bermanfaat kepada pihak 
pentadbiran pendidikan dan pengetua sekolah menengah agama di samping 
memberikan impak positif terhadap dasar dan ~ alan profesional dan berkualit i 





5.4 lmplikasi Kajian Terhadap Aspek Teori 
Hasil dapatan kajian ini menunjukkan Model Penyelraan Sekolah Cemerlang, Teori 
'Riadhah Ruhiyyah' dan Model Standard Guru ~alaysia adalah bertepatan dan 
bersesuaian dengan hasrat kerajaan meningkatkan kualiti guru-guru Malaysia 
seterusnya melonjakkan kualiti pendidikan Mala~sia setaraf dengan pendidikan 
terbaik dunia. Kajian ini juga menyediakan satu kefangka teori yang menunjukkan 
penyeliaan instruksional pengetua yang mantap d nilai profesional guru yang 
kukuh menyumbang kepada peningkatan kualiti g ru yang berterusan di sekolah. 
Tambahan, kajian ini juga turut menyokong dua mo el dan satu teori yang digunakan 
sebagai kerangka utama kajian ini. 
Sehubungan itu, Model Penyeliaan Sekolah Cfmerlang meramalkan bahawa 
penyeliaan instruksional dari aspek bimbingan direktif, perkembangan profesional, 
perkembangan kolektif, perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian tindakan 
mempunyai hubungan dengan nilai profesional fan mempengaruhi peningkatan 
kualiti guru di sekolah menengah agama. Manakala Teori 'Riadhah Ruhiyyah ' pula 
meramalkan dari aspek Hahl min Allah (menjaga h1bungan dengan Allah), Hahl min 
an-Nafs (menekankan hubungan dengan diri s~ndiri) dan Hahl min an-Nas 
(memelihara hubungan dengan rakan sejawat) da!ll (memelihara hubungan dengan 
pelajar) mempunyai hubungan dengan penyeliaan instruksional dan mempengaruhi 
peningkatan kualiti guru. Manakala Model Standarf Guru Malaysia meramalkan dari 
aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, p~ngetahuan dan kefahaman serta 
kemahiran pengajaran dan pembelajaran dipeng~ oleh penyeliaan instruksional 

















Sehubungan itu juga, dapatan kajian ini terbukti telar menyokong model-model dan 
teori yang dikemukakan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil kajian bahawa kualiti guru 
dipengaruhi oleh penyeliaan instruksional pengetua l ang holistik. Dapatan kajian ini 
juga memperincikan andaian-andaian berkaitan teori yang digunakan dengan 
menjelaskan dimensi-dimensi penyeliaan instruksional mempengaruhi kualiti guru. 
Semua dimensi penyeliaan instruksional termasuk bit:nbingan direktif, perkembangan 
profesional, perkembangan kolektif, perkembangan furikulum dan bimbingan kajian 
tindakan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualiti guru. 
Selain itu, hasil kajian turut menunjukkan bahawa tqialiti guru dipengaruhi oleh nilai 
profesional yang kukuh. Manakala pemboleh ubah mediator iaitu nilai profesional 
juga didapati mempunyai hubungan signifikan dengan penyeliaan instruksional dan 
kualiti guru serta mempengaruhi peningkatan kualiti guru sekolah menengah agama. 
Teori 'Riadhah Ruhiyyah' yang dijadikan teras bagi pemboleh ubah nilai profesional 
menekankan tiga dimensi utama iaitu Hahl min Allah (menjaga hubungan dengan 
Allah), Hahl min an-Nafs (menekankan hubungan 4engan diri sendiri) dan Hahl min 
an-Nas (memelihara hubungan dengan rakan sejawat) dan (memelihara hubungan 
dengan pelajar) menunjukkan bahawa nilai profesional yang diterapkan secara 
beransur-ansur tetapi berterusan sepanjang hayat (Ainuddin, 2017) menyumbang 
kepada peningkatan kualiti guru. Oleh itu, pernyataan bahawa proses pembentukan 
nilai berkembang secara beransur-ansur sepanjang hayat oleh Leners, Roehrs & 
Picone (2006) adalah sejajar dengan teori ini. S@lanjutnya ia diperkukuhkan lagi 
dengan saran.an oleh Guskey (2002) supaya seorang guru berubah menjadi lebih 
proaktif bagi memantapkan tahap profesionalisme sebagai seorang guru terutama 


















Seterusnya tahap kualiti guru Sekolah Menengah Agama YIK pula didapati tinggi 
sejajar dengan tiga dimensi yang terkandung dalam teori ini dan peningkatan kualiti 
guru adalah dipengaruhi oleh penyeliaan isntruksiop.al dan nilai profesional dalam 
konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' sebagaimana diperlihai an dalam hasil kajian. 
Kesimpulannya, dimensi-dimensi penyeliaan instnJ4sional ini menyumbang kepada 
pengaruh penyeliaan instruksional terhadap peningkatan kualiti guru. Hal yang sama 
juga memperjelaskan bahawa dimensi-dimensi nilai profesional juga turut 
menyumbang kepada · pengaruh terhadap peningkatan kualiti guru dan nilai 
profesional berperanan sebagai mediator dalam kajian ini. 
5.4.1 Cadangan Model Guru Berkualiti Tinggi 
Berdasarkan hasil perbincangan kajian, pengkaji mengemukakan Model Guru 
Berkualiti Tinggi untuk diketengahkan bagi m¢ncapai impian kerajaan untuk 
melahirkan pesaing global bertaraf dunia yang beriman, berilmu pengetahuan, 
berakhlak mulia, beramal soleh dan mampu berkhidf at untuk masyarakat. 
Model yang dibina menggambarkan bahawa petighasilan guru berkualiti tinggi 
adalah hasil inisiatif pengetua sebagai pe~mpin tertinggi sekolah yang 
melaksanakan amalan penyeliaan instruksionf l berkualiti dan menyeluruh 
merangk:umi bimbingan direktif, perkembangan kolektif, perkembangan profesional, 
perkembangan kurikulum dan bimbingan kajian tjndakan. Penyeliaan instruksional 
pengetua hendaklah diseiringkan dengan pemerka1aan pengauditan amalan pengetua 
oleh pihak pentadbiran sektor pendidikan. Selain ifl, guru juga mesti berusaha untuk 
memperkukuhkan nilai profesional berdasarkan konteks 'Riadhah Ruhiyyah ' dengan 
bimbingan pengetua dan pihak berwajib. Guru berkualiti tinggi adalah guru yang 
melaksanakan amalan nilai profesionalisme keguruan, memiliki pengetahuan dan 
kefahaman yang tinggi tentang konsep pendidikan s~rta mempunyai kemahiran dan 
kepakaran dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Model yang 
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Rajah 5.1. Model Guru Berkualiti Tinggi 





I. Hahl min Allah 
2. Hahl min an-
Nafs 
3. Hahl min an-
Nas (Rakan 
Sejawat) 
4. Hahl min an-
Nas (Pelajar) 
Kajian ini memberi sumbangan yang besar kepada percambahan ilmu pengetahuan 
yang bermanfaat dalam bidang pengurusan pendidikan di Malaysia umumnya dan 
dalam skop penyeliaan instruksional di Sekolah Menengah Agama YIK secara 
khususnya. Lebih-lebih lagi kajian pengurus'1 pentadbiran pendidikan ini 
merupakan kajian ulung yang dijalankan di YIK. Sehubungan itu, kajian ini telah 
menggunakan gabungan satu teori Barat, satu teorl kebangsaan dan satu teori Islam 












Dari sudut impak:, penyeliaan instruksional sangat berpotensi menjadi penyumbang 
utama kepada peningkatan kualiti guru. W alaupun tahap amalan penyeliaan 
instruksional adalah tinggi, namun terdapat sedikit perbezaan dari sudut kekerapan 
pengamalan dimensi penyeliaan instruksional dalam kalangan pengetua Sekolah 
Menengah Agama YIK. Dimensi yang paling kerap diamalkan adalah dimensi 
perkembangan kolektif diikuti oleh dimensi perkembangan kurikulum, 
perkembangan profesional dan bimbingan kajian ti111.dak:an. Manak:ala dimensi yang 
paling kurang diamalkan adalah dimensi bimbingan direktif. 
Ketidak:seragaman pengamalan dimensi-dimensi penyeliaan instruksional ini adalah 
realiti yang berlak:u dalam kalangan pengetua Se~olah Menengah Agama YIK di 
negeri Kelantan. Justeru, isu ini diberi perhatian sedus dan tindak:an sewajamya bagi 
memastikan pengamalan penyeliaan instruksional adalah dalam bentuk yang seragam 
demi mengekalkan kualiti guru sekaligus memperingkat kualiti pendidikan YIK 
yang diidam-idamkan sejajar dengan Falsafah Pen1idikan YIK yang digariskan dan 
matlamat transformasi pendidikan negara seperti yapg digariskan dalam PPPM 2013-
2025. 
Oleh kerana kajian ini menerangkan secara terpefinci dimensi-dimensi penyeliaan 
instruksional ke arah mempengaruhi peningk,tan kualiti guru, konsep dan 
falsafahnya perlu diketengahkan dan disebar lufiskan dalam kalangan pengetua 
sekolah. Penyusunan pola yang teratur bagi penyeliaan instruksional serta 
keseragaman amalannya dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah Agama YIK 
melalui medium KPM dan YIK amat wajar dir¢alisasikan. Kajian ini membantu 
















Di samping itu, saranan pengubahsuaian instnunen yang diguna pakai dalam 
melaksanakan penyeliaan instruksional dan saranan f emperkasakan penguatkuasaan 
pengauditan oleh Jemaah Nazir YIK (JN YIK) djm Jemaah Nazir dan Jaminan 
Kualiti (JNJK) KPM terhadap amalan penyelij instruksional pengetua juga 
seharusnya mendapat perhatian serius untuk tindakan sewajamya. 
Di samping itu, fokus terhadap penerapan dan pengukuhan aspek nilai profesional 
berdasarkan Teori 'Riadhah Ruhiyyah' dalam kalangan guru juga tidak kurang 
penting. Panduan dan sokongan bagi mengaplikasikan penjagaan hubungan dengan 
Allah s.w.t., penekanan hubungan dengan diri sendiri dan pemeliharaan hubungan 
dengan rakan sejawat serta pemeliharaan hubungan dengan pelajar amat penting 
kerana faktor-faktor tersebut berkait rapat denga!f unsur keimanan seorang guru 
mukmin. Justeru, kemantapan iman seorang mukmin akan mendorongnya bukan 
sahaja menjaga kesucian agama malah sentiasa ber7edia berkhidmat sebagai seorang 
tenaga pengajar yang sempurna kepada pelajarnya (Abdullah Ishak, 1995) untuk 
melahirkan pelajar mukmin yang juga menjaga f esucian agama dan berkhidmat 
berlandaskan syariat Islam. 
Tambahan lagi, penerapan dan pengukuhan ni~ai profesional akan menyuntik 
semangat dan dorongan untuk guru berkhidmat dengan cemerlang bagi mencapai 
keredaan Allah s.w.t. (Habibah@Artini, 2017) l g merupakan matlamat utama 
perkhidmatan pendidikan mengikut acuan syariat Islam. Oleh itu, bagi mencapai 
matlamat tersebut, pengukuhan dan pemantapan nilai profesional dalam kalangan 
guru sekolah menengah agama melalui mekanisre latihan, kursus, bengkel dan 
seminar amat wajar dilaksanakan. Dapatan kajian yang menunjukkan tahap Hahl min 













berbanding Habl min an-Nafs (menekankan hubungan dengan diri sendiri) dan Habl 
min an-Nas (memelihara hubungan dengan rakan sejawat) dan (memelihara 
hubungan dengan pelajar) seharusnya diambil perhatian serius oleh pihak berautoriti 
dalam pendidikan sekolah menengah agama bagi memastikan penjagaan hubungan 
dengan Allah s.w.t. dipertingkat. 
Selain itu, akauntabiliti seorang guru masih bef um memadai dengan bekalan 
keimanan yang mantap, tetapi seharusnya disempurnakan dengan kemahiran-
kemahiran termasuk dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, 
pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang 
terkandung dalam Model Standard Guru Malaysia. Tanpa kemahiran-kemahiran 
tersebut, mustahil proses pengajaran dan pembelajaran dapat diperbaiki dan 
ditambah baik persembahannya lebih-lebih lafi bagi merealisasikan teknik 
pembelajaran abad ke-21 (PAK-21). Oleh kerana cabaran guru adalah tugasan 
meneruskan kelangsungan pendidikan yang berkualiti, global, berdaya saing dan 
bertaraf antarabangsa, maka sudah sewajarnyalah seorang guru di sekolah menengah 
agama didedahkan dengan latihan yang berterusan sepanjang tempoh perkhidmatan 
berdasarkan keperluan dan fenomena semasa bidang pendidikan serta juga 
perkembangan teknologi yang semakin pantas. 
Oleh kerana kajian ini juga menerangkan secara terperinci dimensi-dimensi nilai 
profesional berasaskan Teori 'Riadhah Ruhiyyah ' yang dibangunkan oleh al-Ghazali 
(t.t) ke arah mempengaruhi peningkatan kualiti glll111, konsep dan falsafahnya perlu 
diketengahkan dan disebar luaskan dalam kalangl:111 guru sekolah seluruh Malaysia. 







diseragamkan dan ditambah baik daripada semasa ke semasa dalam Standard Guru 
Malaysia dengan mengambil kira nilai profesional berasaskan matlamat agama. 
Sehubungan itu, dapatan kajian ini seharusnya dijadikan sumber maklumat yang 
bakal membantu pihak YIK, KPM, BPG, JN YIK, JNJK, EPRD, JPN, PPD, ILPK, 
MAIK, PIBG serta lain-lain pihak berautoriti dan berkepentingan bagi 
memperkemaskan lagi tugasan pengetua sebagai penyelia utama di sekolah. Merit 
kemahiran dalam aspek kepemimpinan pengajaran sewajarnya dijadikan aspek utama 
untuk pelantikan seorang individu sebagai pengetua. Manakala prestasi pengetua 
pula tidak hanya bersandarkan kepada kelayakan pengetua yang dilantik dan 
ditempatkan di sesebuah sekolah sahaja tetapi turut menekankan garis panduan dan 
penyeragaman tugasan serta semakan dan imbanigan yang sistematik oleh pihak 
berautoriti di jabatan pendidikan. 
Hasil kajian ini juga menyumbang maklumat rang bermanfaat kepada pihak 
pengurusan pentadbiran pendidikan bagi merangka perancangan yang lebih strategik 
dan sistematik bagi menyeragamkan pengamalan penyeliaan instruksional. 
memperkuk:uhkan nilai profesional dan seterusnya meningkatkan kualiti guru. 
Hal yang demikian, kajian ini telah menyumbanigkan panduan bagi menghasilkan 
peningkatan kualiti penyeliaan instruksional, pelgukuhan nilai profesional dalam 

















5.6 Cadangan Kajian Akan Datang 
Kajian ini telah berjaya dijalankan mengikut mengikut metodologi yang telah dipilih. 
Namun, masih banyak aspek, persoalan, pemboleh ubah malah dimensi yang perlu 
diberi perhatian untuk dikaji dalam bidang ini. Justertf, pengkaji berharap agar kajian 
lain akan dapat diteruskan dalam konteks yang le~ih luas, mendalam, ~ritis dan 
bermanfaat. 
Oleh kerana kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif, 
pengkaji berbesar hati menyarankan agar kajian 1equential explanatory strategy 
(Creswell, 2003) yang menggabungkan kaedah kualitatif dan kuantitatif dalam skop 
yang sama dijalankan pada masa akan datang. Harapannya supaya dapatan kajian 
yang dihasilkan akan lebih baik daripada kajian dalam ruang lingkup perbincangan 
seumpama sebelumnya. 
Lantaran kajian dalam skop penyeliaan instruksional masih agak kurang dilaksanakan 
di Malaysia, pengkaji juga mencadangkan supaya kajian lanjutan dalam skop ini 
dijalankan bagi memperkemaskan dapatan-dapatan yang telah dikenal pasti. Faktor 
ini membantu pencapaian hasrat dan matlamat trf sformasi pendidikan negara ke 
arah pendidikan yang lebih berkualiti, berdaya sain~ dan bertaraf dunia direalisasikan 
dengan jayanya. 
Oleh kerana pemboleh ubah nilai profesional guru tf lah dibuktikan sebagai mediaotor 
yang mempunyai pengaruh yang signifikan den~an kualiti guru bagi kajian ini. 
pengkaji menyarankan agar skop nilai profesion~ guru dibincangkan secara lebih 
meluas dalam kajian akan datang. Kajian boleh dib~ncangkan melalui kupasan tokoh-



















item bagi dimensi 'Riadhah Ruhiyyah ' boleh diperluaskan dengan penemuan-
penemuan yang akan diperolehi bagi memantapkan lagi nilai profesional guru. 
Sememangnya kajian lanjut wajar dijalankan bagi tujuan pengukuhan nilai 
profesional dalam kalangan semua guru Malaysia sekaligus meningkatkan tahap 
kualiti mereka. 
Kajian ini diharapkan membuka ruang dan peluang u,ntuk pengkaji lain menjalankan 
kajian dalam aspek yang belum diterokai atau dalam aspek yang sama tetapi dari 
perspektif yang berbeza. Hal yang paling mustahak adalah setiap dapatan berpotensi 
menjadi sumber maklumat bagi pencapaian matlama1 sistem pendidikan yang terbaik 
di peringkat antarabanga. 
5. 7 Kesimpulan 
Oleh kerana kajian dalam bidang penyeliaan instruksional adalah kajian yang pertama 
dalam skop YIK, ia merupakan satu sumbangan ilmu yang sangat besar dan penting 
untuk pengurusan pentadbiran YIK dan KPM khasnya dan keraj aan amnya. Ia 
diharapkan dapat membantu untuk menyumbangkan sedikit ilmu kepada pengkaji-
pengkaji terutama pengkaji-pengkaji bidang pent idikan selain menyumbangkan 
sekelumit maklumat kepada pihak pengurusan pentadbiran pendidikan, pengetua dan 
guru ke arah melestarikan pendidikan berkualit~ dan bertaraf antarabangsa di 
Malaysia. Semoga dapatan kajian ini sedikit sebanyak dapat melengkapkan lagi 
kajian-kajian sedia ada dalam skop penyeliaan instruksional dalam bidang 
pendidikan. Akhimya, semoga niat mengembangk~ ilmu pengetahuan Allah s.w.t. 
melalui medium titik dakwat ini tidak dibiarkan tanpa ganjaran setimpal yang 
penentuannya hanya milik Allah s.w.t. 
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3. Diharapkan hasil penyelidikan akan dapat memberi input bagi memartabatkan 
profesionalisme keguruan. 
Sekian, terima kasih. 
"SEHATI SEJIWA" 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
(ROS BINTI ABDUL HALIM) 
Timbalan Pengarah 
Sahagian Pendidikan Guru 



















Nasuha bt H3.11 Musa 
Pegawai Nazir 
Yayasan Islam Kefantan 
Kora Bharu 
Kelantan 
Assalamualaikum wbt Puan. 
Lampiran A-3 
Nur Nur <nasuhamusa@Qmail.com> 
Sun, Oct 1, 2017 at 3·03 PM 
MOHON INSTRUMEN BAGI PENYELIOIKAN BERKAITAN PROFESfONfJSME GURU 
Adalah saya. Nasuha Bl Ha11 Musa calon PhD yang sedang menjalankan liaiian dalam btdang Pencfid,kan, Fakulti 
Awang Had Salleh. UUM. S1ntok, Kedah r ·-•- -
Dengan segala sukaotanya saya mohon jasa balk Puan untuk menaaunakan msllUmen ka,.an Puan berkenaan 
Proresional,sme Guru pada tahun 2017. - -- I -
Segala pefttatian dan pert,mbangan Puan terhadap pericara ini, saya ~Jui dengan ucapan Jaz.akumullah Khairal 
Ja1.a'. 
Yang benar. 
NASUHA BT HAJI MUSA 
Vayasan Islam Kelantan 
01 Oki 2017 
Sent from my 1Ph0ne UUM 
Habibah Ramlie <hartintshah@gmail.com> 
To. nasuhamusa@gmall corn 
Ive r S I t I Uta fa Ma I a Y Mon. Oct 2. 2017 at 9:21 AM 
Waala1kumsalam. 
l),persitakan Tenma kasih 
OJO!tl! • • I\ · 
n.asuhamusa@.gmail.com <nasuhamusa@gmail.com> 
To: Hatrbah Ra!ffl•e <hattlnishah@gma,I com> 
Alhamd1.1l1llah. moga Allah kumia!QJn ganjaran setimpal untuk Puan. 
JazakumuUah Khairal Jaza' 
Sent rrcm my !Phone 
••h' • 
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Universiti Utara Mal.aysia 
BORANG SOAL SELIDIK GURU 
PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN BAHASA MODEN 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Assalamualaikum wbh. wbt. 
Dato' I Datin / Tuan / Puan Yang Dihormati, 
KAJI SELIDIK BERHUBUNG PENYELIAAN INSTRUKSIONAL DAN 
NILAI PROFESIONAL DALAM KONTEKS 'RIADHAH RUHIYYAH' 
TERHADAP KUALITI GURU DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA 
Perkara di atas adalah dirujuk dengan segala hormatnya. 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa saya sedang menjalankan kajian di peringkat 
Doktor Falsafah (PhD.) berkaitan Pengaruh Penyeliaan Instruksional dan Nilai 
Profesional Terhadap Kualiti Guru. 
3. Sehubungan itu, Dato' / Datin / Tuan / Puan dipilih untuk menjawab soal selidik 
ini berdasarkan kelayakan dan pengalaman Dato' / Datin / Tuan / Puan dalam 
pembangunan sektor pendidikan amnya dan pembangunan sekolah khasnya. 
4. Setiap maklumat yang diterima akan dikendalikan secara sulit dan rahsia. 
Justeru, maklum balas yang lengkap serta jawapan jujur dan ikhlas Dato' / Datin / 
Tuan / Puan amatlah diperlukan. Mohon pihak Dato' I Datin / Tuan / Puan 
mengembalikan maklum balas dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh soal 
selidik diedarkan. 
5. Pengkaji merakamkan setinggi-tinggi pen~argaan dan terima kasih atas 
kerjasama Dato' / Datin /Tuan/ Puan bagi memb4tu menjayakan kajian ini. 
Sekian, terima kasih. 
Salam hormat, 
NASUHA BT HAJI MUSA 
Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden 




I BAHAGIAN A 
I 
I. Latar Belakang Diri Responden 
I 
Arahan : Si/a bulatkan kod nombor berkenaan 
I 1. Jantina Lelaki 1 
Perempuan 2 
I 2. Umur 20-30 tahun 1 
I 
31-40 tahun 2 
41-50 tahun 3 
51-60 tahun 4 
I 
I n. Latar Belakang Profesional Responden 
M I Arahan : Sila bulatkan kod nombor berkenaan 
r 






2. Kelulusan Ikhtisas Sijil Perguruan I Khas 1 
I Diploma Pend~dikan 2 Ijazah Pendidikan 3 
Lain-lain 4 
r (Sila nyatak:filli ) 
I 3. Pengalaman Mengajar : 3 hingga 5 tahun 1 6 hingga 10 tahun 2 
11 hingga 15 tahun 3 














Soal selidik bahagian ini adalah berkaitan penyeliaan instruksional yang 
dilaksanakan oleh Pengetua. 
Arahan : Sila bulatkan jawapan anda mengikut ska/a yang diberikan. 
5 Sangat Setuju 
4 Setuju 
3 Kurang Setuju 
2 Tidak Setuju 
1 Sangat Tidak Setuju 
ASPEK-ASPEK PENYELIAAN INSTRUKSIONAL 
ITEM 
SKALA 
ss s KS TS STS 
1 
Pengetua melaksanakan pencerapan pengajaran 
5 4 3 2 1 
dan pembelajaran secara berjadual dan sistematik 
Pengetua melaksanakan pencerapan pengajaran 
2 dan pembelajaran secara menyeluruh melipµti 5 4 3 2 1 
semua elemen pencerapan 
) } I 
J 
Pengetua melaksanakan perbincangan sebelum 
3 penyeliaan pengaJaran dan pembelajaran 5 4 3 2 1 
dilaksanakan 
Guru mendapat bimbingan secara langsung 
4 daripada Pengetua dalam melaksanakan pro$es 5 4 3 2 1 
pengajaran dan pembelajaran 
Pengetua melaksanakan perbincangan seleras 
5 penyeliaan pengajaran dan pembelajaran denian 5 4 3 2 1 
memberi maklum balas dan bimbingan 
6 
Pengetua mengadakan perjumpaan guru untuk 
5 4 3 2 1 
membincangkan isu-isu kurikulum 
7 
Pencerapan pengaJaran dan pembelajairan 
5 4 3 ') 1 





















ASPEK-ASPEK PENYELIAAN INSTRUKSIONAL 
ITEM 
SKALA 
ss s KS TS STS 
Penyelesaian berkaitan isu kurikulum dapat 
5 4 3 2 1 dicapai hasil perjumpaan guru 
Pengetua sentiasa menyarankan amalan 
5 4 3 2 1 
pengajaran guru yang baik untuk dicontohi 
Pengetua sentiasa menggalakkan muafaki:tt 
guru untuk menyelesaikan masalah pengajar'f 5 4 3 2 l 
dan pembelajaran 
Pengetua menganjurkan program peningkatc!ll1 
5 4 3 2 1 
profesionalisme guru 
Pengetua sentiasa memberi peluang kepapa 
guru untuk melaksanakan penambahbaikan 5 4 3 2 1 
pengajaran dan pembelajaran 
\ \._ _J ) I\ 
Bimbingan pengetua membantu guru membipa 
5 4 3 2 1 lebih keyakinan sewaktu pengajaran 
Tunjuk ajar pengetua membantu guru 
menyelesaikan masalah pengaJaran dan 5 4 3 2 1 
pembelajaran 
Bimbingan pengetua membantu guru untuk 
5 4 3 2 I membuat penyelarasan aktiviti kurikulum 
Pencerapan pengajaran dan pembelajaran 
pengetua membantu guru menyedi84an 5 4 3 2 1 
perancangan kurikulum yang lebih tersusun 
Pengetua membimbing guru untuk 
melaksanakan kajian tindakan qagi 
5 4 3 2 1 menyelesaikan masalah yang timbul dalam 
















ASPEK-ASPEK PENYELIAAN INSTRUKSIONAL 
ITEM 
SKALA 
ss s KS TS STS 
Pengetua mengambil kira hasil kajian tindak~ 
18 yang dilaksanakan untuk penambahbaikan 5 4 3 2 1 
pengajaran dan pembelajaran 
19 
Kajian tindakan mampu menyelesaikan isu-i1u 
kurikulum di sekolah · 
5 4 3 2 1 
BAHAGIANC 
Soal selidik bahagian ini adalah berkaitan nilai pro{esional yang terdapat pada diri 
seorang guru. Sila jawab soalan berdasarkan 1malan sebagaimana yang tuan 
laksanakan. 
Arahan : Sila bulatkan jawapan anda mengikut ska/a yang diberikan. 
5 Sangat setuju 
4 Setuju 
3 Kurang Setuju V I 2 Tidak Setuju ~ 1 Sangat Tidak Setuju 
~ 
\o\\\\S 
\ ASPEK-ASPEK NILAI PROFESIONAL 
ITEM SKALA ss s KS TS STS 
20 Menunaikan solat sunat setiap hari 5 4 3 2 1 
21 
Menunaikan solat fardhu berjemaah setfap 
5 4 3 2 1 waktu 
22 Menunaikan solat fardhu pada awal waktu 5 4 3 2 1 
23 Menunaikan solat sunat setiap minggu 5 4 3 2 1 
24 Berqiamullail setiap malam 5 4 3 2 1 


































ASPEK-ASPEK NILAI PROFESIONAL 
ITEM 
ss s 
Melaksanakan amalan re:fleksi (muhasaba* 
bagi tujuan penambahbaikan proses pengajar 5 4 
dan pembelajaran 
Menjaga lidah dari menyakiti hati orang lain 5 4 
Sentiasa cuba memahami perasaan orang lain 5 4 
Bersangka baik terhadap orang lain 5 4 
Berani berkata 'saya tidak tahu' terhadap 
5 4 
persoalan yang tidak diketahui 
- - ' 
Tidak menyembunyikan ilmu yang diketahui 5 4 
- -- - . 
Melaksanakan tugas pengajaran dengan penuh 
5 4 
minat walaupun berhadapan dengan masalah 
Sentiasa memperbetulkan kesilapan diri sendfri 5 4 
Bekerja dalam pasukan 5 4 
Terbuka menerima teguran 5 4 
Menyuarakan pendapat secara berhemah 5 4 
Sentiasa berbincang dengan rakan sejawat ~ila 
menghadapi masalah 
5 4 
Menjadi role model kepada rakan sejawat 5 4 




KS TS STS 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
I I 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
















ASPEK-ASPEK NILAI PROFESIONAL 
ITEM 
ITEM 
ss s KS TS STS 
40 Mengetahui latar belakang pelajar 5 4 3 2 1 
41 Melayani pelajar sebagai insan y~g 5 4 3 2 1 
mempunyai perasaan 
42 Melayan pelajar secara adil dan saksama 5 4 3 2 1 
43 Mempunyai hubungan mesra dengan pelajar 5 4 3 2 1 
44 Membimbing pelajar ke arah mengamalkan 5 4 3 2 1 
akhlak yang baik 
45 Memperuntukk:an masa tambahan untuk 5 4 3 2 1 
membimbing pelajar 
- - -
46 Menunjukkan contoh teladan yang baik di 5 4 3 2 1 
hadapan para pelajar 
\ I I l \ J , - ~ 
47 Mengingati pelaj ar dalam setiap doa 5 4 3 2 1 
"'-....: 
BAHAGIAN D 
Soal selidik bahagian ini adalah berkaitan kualiti seorang guru. Si/a tuan jawab soalan 
berdasarkan perkara-perkara yang terdapat pada diri tuan. 
Arahan : Si/a bulatkan jawapan anda mengikut ska/a yang diberikan. 
5 Sangat setuju 
4 Setuju 
3 Kurang Setuju 
2 Tidak Setuju 
1 Sangat Tidak Setuju 
ASPEK-ASPEK KUALITI GURU 
ITEM 
SKALA 
ss s KS TS STS 



















ASPEK-ASPEK KUALITI GURU 
ITEM ss 
Memahami Falsafah Pendidikan YIK 5 
Memahami Etika Perkhidmatan Awam sebagai 5 
asas pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 
Memahami strategi pengaJaran df1 5 
pembelajaran 
Mempunyai kemahiran berfikir 5 
Mempunyai kemahiran TMK 5 
Mempunyai kemahiran fasilitator 5 
Mempunyai kemahiran mentaksir dan menilai 5 
Mengamalkan gagasan amanah sem~sa 5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan ikhlas semasa 5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan kesetiaan semasa 5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan kesabaran semf sa 5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan budi bahasa semasa 
5 
melaksanakan tugas 





s KS TS STS 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 





















ASPEK-ASPEK KUALITI GURU 
ITEM ss 
Mengamalkan gagasan daya saing sema~a 
5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan cergas, aktif dan sihat 
5 
semasa melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan efisyen sema$a 
5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan kecintaan terhadap 
5 
profesion semasa melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan ketrampilan semasa 
5 
melaksanakan tugas 
I I I I I 
-
" Mengamalkan gagasan integriti semasa 
5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan proaktif semasa 
5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan kreatif dan inov~tif 
5 
semasa melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan kemahiran sosial 
5 semasa melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan semangat 
5 
bermasyarakat semasa melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan patriotisme sem115a 5 
melaksanakan tugas 
Mengamalkan gagasan kecintaan terhadap alam 
5 
sekitar semasa melaksanakan tugas 
~4:'i 
SKALA 
s KS TS STS 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
/ I 
/I I 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 I 
4 3 2 I 
4 3 2 I 


























ASPEK-ASPEK KUALITI GURU 
ITEM ss 
Menguasai dengan baik sukatan mata pelajaran 
5 
yang diajar 
Menguasai dengan baik kandungan mata 
pelajaran yang diajar mengikut bidang 5 
pembelajaran 
Mengajar mengikut taqwim perancangan 
5 
sekolah yang dirancang oleh pihak sekolah 
Mengajar berpandukan Rancangan Pengajaran 
5 
Tahunan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia 
Mengaitkan pengetahuan dengan pengalam~ 
5 
hidup 
111 l \~ l I I I I I I I 
-
Meluangkan banyak masa untuk menyediakan 
bahan pengajaran walaupun menghadkan masa 5 
untuk aktiviti lain 
Mempelajari lebih banyak perkara mengenai 
5 
kaedah mengajar 
Menambahbaik kaedah mengaJar supal)'a 
5 
pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan 
Menghadiri kursus dalam perkhidmatan untjUk 
5 
meningkatkan keberkesanan pengajaran 
Membaca artikel profesional u:j.uk 
meningkatkan pengetahuan dalam pengajar 
5 
Merujuk kepada sukatan pelajaran untuk 
5 
menyediakan rancangan pengajaran 
146 
SKALA 
s KS TS STS 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 

















ASPEK-ASPEK KUALITI GURU 
ITEM ss 
Mengenal pasti kelemahan sedia ada pelajar 5 
Menterjemahkan objektif pengajaran kepa9a 
5 
aktiviti pembelajaran yang sesuai 
Menentukan isi pelajaran bersesuaian dengan 
5 
tahap keupayaan pelajar 
Aktiviti pembelajaran dirancang berdasarkan 
5 
potensi pelajar 




Menerapkan unsur kerohanian dalam 
5 
pengaJaran 
fl, 1 I '-- _/ \..._ '_,/ I 
- .. -
Mengaitkan pengajaran dengan ciptaan Allf1h 5 
yang terdapat di sekeliling 
Menyelesaikan masalah secara kritis 5 
Mempelbagaikan kaedah pengaJaran untuk 5 
menarik minat pelajar 
Mempelbagaikan bahan bantu mengajar dal'1Ill 
5 
proses pengajaran dan pembelajaran 
Menekankan tahap kemahiran murid 5 
Menekankan peningkatan pelajar da~am 




s KS TS STS 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
,_ 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
4 3 2 1 



























ASPEK-ASPEK KUALITI GURU 
ITEM ss 
Hubung kait antara idea yang diterangkap 
5 
disampaikan dengan jelas 
Teknik penyampaian yang berbeza digunakan 5 
untuk merangsang minat pelajar 
Menggabung jalinkan pengaJaran dengap 5 
amalan seharian pelajar 
Menggabung jalinkan mata pelajaran yang 5 
diajar dengan mata pelajaran lain 
Melibatk:an pelajar secara aktif dalam prosjs 
pengajaran dan pembelajaran 
5 
I 




Mengetatkan kawalan disiplin sema1a 5 
pengajaran sedang dijalankan 
Memberi peluang kepada pelajar untuk 
menunjukkan kebolehan 
tertentu 
dalam bidrutg 5 
Menonjolkan idea penting di akhir pengajaran 5 
Memanfaatkan masa yang diperuntukk$n 5 
semaksimum mungkin untuk mengajar 
Mempunyai maklumat berkaitan tahtp 5 
pencapaian pelaj ar 




s KS TS STS 
4 3 2 1 
4 3 2 l 
4 3 2 1 
4 3 2 I 
4 3 2 1 
I 
/I I 
4 3 2 1 
- -
Cl :II 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
ASPEK-ASPEK KUALITI GURU 
ITEM 
SKALA 
ss s KS TS STS 
109 
Penilaian berbentuk ujian dilaksanakan secara 
5 4 3 2 1 
berterusan 
110 Mempelbagaikan alat pengukuran unmt 
menilai pencapaian pelaj ar dalam kelas 
5 4 3 2 1 
111 
Menggunakan rekod prestasi untuk merekod 
5 4 3 2 1 pencapaian pelajar 
Menggunakan data pencapaian akademik 
112 
untuk melaksanakan penambahbaikan 
5 4 3 2 1 
khususnya ke atas proses pengaj aran dan 
pembelajaran 
\ I I 
Menilai pelajar secara menyeluruh yan1 
113 melibatkan aspek kognitif, psikomotor dar 5 4 3 2 1 
sikap 
\ l.iliJ J l _,; / l J 
- -
114 
Mengenal pasti kekuatan pelaj ar dalam mata 
5 4 3 2 1 
pelajaran yang diajar 
115 
Mengenal pasti kelemahan pelaj ar dalam ma, 
pelajaran yang diajar 
5 4 3 2 1 
116 
Memaklumkan kemajuan prestasi pelaja~ 
5 4 3 2 1 
kepada pelaj ar 
117 
Memaklumkan kemajuan prestasi pelajar 
5 4 3 2 1 kepada ibubapa pelajar 
Terima kasih atas kerjasama yang diberikan Dato' / Datin / Tuan / Puan. 
Jazakulumullah khairal jaza '. 
349 
